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L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
" I  w a s  o u t  o f  a  j o b  t h e n  f o r  o v e r  a  
m o n t h ; '  s a i d  S v e n  N y m a n ,  a  s e c o n d -
y e a r  a r t s  s t u d e n t  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y .  
N y m a n  i s  o n e  o f  m a n y  s t u d e n t s  w h o  
h a s  f e l t  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  r e c e s -
s i o n  o n  t h e  s t U d e n t  j o b  m a r k e t  t h i s  
s u m m e r .  
S t u d e n t  j o b s  s c a r c e  
S t a t i s t i c s  C a n a d a  r e p o r t e d  a  2 1  p e r  c e n t  
s t u d e n t  u n e m p l o y m e n t  r a t e ,  t h e  h i g h -
e s t  i t ' s  b e e n  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  r e l y  o n  
s u m m e r  e m p l o y m e n t  t o  o f f s e t  f i n a n -
c i a l  b u r d e n s  t h e y  i n c u r  w h i l e  a t  u n i v e r -
s i t y  f r o m  S e p t e m b e r  t o  A p r i l .  
W i t h  t h e  n a t i o n a l  j o b  l o s s  c o u n t  a t  
4 1 4 , 0 0 0  s i n c e  O c t o b e r ,  t h i s  s u m m e r  
m a n y  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  s e -
c u r e w o r k .  
" I ' v e  b a r e l y  b e e n  g e t t i n g  1 0  t o  1 5  
h o u r s ,  s o m e t i m e s  j u s t  e i g h t  h o u r s  a  
w e e k , "  e x p l a i n e d  N y m a n ,  w h o s e  p a r t -
t i m e  s u m m e r  e m p l o y m e n t  i s  f a i l i n g  t o  
m e e t  h i s  c u r r e n t  f i n a n c i a l  n e e d s .  
" Y o u  n e e d  f u l l - t i m e  [ w o r k ]  t o  s a v e  
u p  e n o u g h  m o n e y ,  b e c a u s e  [ O n t a r i o  
S t u d e n t  A s s i s t a n c e  P r o g r a m ]  O S A P  
j u s t  i s n ' t  e n o u g h , n  s a i d  N y m a n .  
F o l l o w i n g  a  s u m m e r  o f  u n e m p l o y -
m e n t  N y m a n ,  a n d  t h o u s a n d s  o f  o t h e r s ,  
a r e  n o w  l e f t  s e a r c h i n g  f o r  a l t e r n a t i v e  
s o l u t i o n s  - s u c h  a s  t a k i n g  o u t  p r i v a t e  
l o a n s  a n d  k e e p i n g  j o b s  t h r o u g h o u t  t h e  
s c h o o l  y e a r  - t o  f u n d  t h e i r  e d u c a t i o n .  
C o - o P .  s t u d e n t s  s t r u g g l e  
t o  f i n d  p l a c e m e n t s  
K a r e n  L a z e n b y  c o - o p  c o o r d i n a t o r  
a t  L a u r i e r  s a i d  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  
d e c l i n e  i n  t h e  e m p l o y m e n t  r a t e  f o r  
s t u d e n t s  w h o  w e r e  l o o k i n g  t o  c o m p l e t e  
a  s u m m e r  w o r k  t e r m .  
" I n  2 0 0 7  c o - o p  r a t e  w a s  9 8 . 6  p e r  
c e n t ,  l a s t  y e a r  i t  w a s  9 7 · 9  p e r  c e n t  
a n d  t h i s  y e a r  i t  i s  9 6  p e r  c e n t ; '  s a i d  
L a z e n b y .  
T h o u g h  a n  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  c o -
o p s  w e r e  u h a b l e  t o  f i n d  p l a c e m e n t s ,  
L a z e n b y  n o t e d  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  w i l l  
s t i l l  b e  a b l e  t o  s t a y  i n  t h e  p r o g r a m .  
" S t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  f u l l y  i n  
t h e  j o b  a p p l i c a t i o n  a n d  i n t e r v i e w  p r o -
c e s s  b u t  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  i n  o b t a i n -
i n g  a  w o r k  t e r m  a r e  e l i g i b l e  t o  c o n t i n u e  
i n  c o - o p . n  
H o w e v e r ,  t o  g r a d u a t e  w i t h  c o - o p  t h e  
s t a n d a r d  r e q u i r e m e n t s  m u s t  s t i l l  b e  
m e t ,  m e a n i n g  t h a t  s t u d e n t s  " w i l l  c o m -
p l e t e  t h e i r  t h i r d  w o r k  t e r m  b e f o r e  t h e y  
g r a d u a t e  b u t  w i l l  n o t  b e  c h a r g e d  a n  a d -
d i t i o n a l  c o - o p  f e e ; '  e x p l a i n e d  L a z e n b y .  
W i t h  t h e  s t u d e n t  u n e m p l o y m e n t  
r a t e  a t  i t s  h i g h e s t  i n  3 0  y e a r s ,  m a n y  f e e l  
t h a t  t h i s  i s  a n  i s s u e  t h a t  n e e d s  t o  b e  a d -
d r e s s e d  i m m e d i a t e l y .  
W L U  o f f e r s  s t u d e n t s  
s u p p o r t  i n  b u d g e t i n g  
K o r y  P r e s t o n ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  u n i v e r -
s i t y  a f f a i r s  f o r  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n ,  n o t e d  t h a t  t h e  
u n i o n  h a s  c r e a t e d  a  f i n a n c i a l  r e s o u r c e  
c o m m i t t e e  i n  r e s p o n s e  t o  s t u d e n t s '  f i -
n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  t h i s  y e a r .  
T h e  c o m m i t t e e ' s  m a i n  o b j e c t i v e  w i l l  
b e  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  c r e a t i n g  f i n a n -
c i a l  b u d g e t  p l a n s .  
" T h e  i d e a  b e h i n d  t h e  f i n a n c i a l  r e -
s o u r c e  c o m m i t t e e  i s  r e a l l y  t o  p r o v i d e  
w h a t  w e  s a w  a s  a  s e r v i c e  t h a t  w a s n ' t  
b e i n g  p r o v i d e d  a t  t h e  tim~.n s a i d  
P r e s t o n .  
" [ S t u d e n t s ]  w i l l  b e  a b l e  t o  s i t  d o w n  
w i t h  a  c o m m i t t e e  m e m b e r  a n d  t h e  
p a g e  1 5  
J u n e  u n e m p l o y m e n t  r a t e s ,  
C a n a d i a n s  a g e  1 5  t o  2 4  
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L e t h a l  
r e s i d e n c e  
f i r e  s t a r t e d  
b y  v i c t i m  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E F  
A  f i r e  t h a t  b r o k e  o u t  A p r i l 1 4  o n  t h e  
f o u r t h  f l o o r  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r -
s i t y ' s  W a t e r l o o  C o l l e g e  H a l l  ( W C H )  
s t u d e n t  r e s i d e n c e  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  
b e e n  s t a r t e d  b y  t h e  f i r s t - y e a r  s t u d e n t  
w h o  d i e d  a s  a  r e s u l t  o f  i n j u r i e s  s u f -
f e r e d  i n  t h e  f i r e .  
" W e  b e l i e v e  t h a t  p r i m a r i l y  t h e  v i c -
t i m  i n  t h i s  c a s e  p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e  
f i r e ; '  s a i d  O l a f  H e i n z e l ,  p u b l i c  a f f a i r s  
c o - o r d i n a t o r  f o r  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n -
a l  P o l i c e  S e r v i c e  ( W R P S ) .  
T h o u g h  h e  c o u l d  n o t  g o  i n t o  f u r -
t h e r  d e t a i l s  a s  t h e  f i r e  m a r s h a l  i s  s t i l l  
w a i t i n g  f o r  r e s u l t s  f r o m  t h e  f o r e n s i c  
d e p a r t m e n t ,  H e i n z e l  n o t e d  t h a t  " s o m e  
a c c e l e r a n t  . . .  w a s  u s e d  i n  t h e  f i r e : •  
" W e  a r e  s t i l l  w a i t i n g  f o r  s o m e  t e s t  
r e s u l t s  t o  c o m e  b a c k ; '  h e  s a i d .  " T h e  
t e s t i n g  w i l l  h e l p  u s  d e t e r m i n e  w h a t  
c h e m i c a l s  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  [ t o  
s p r e a d  t h e  f i r e ] : ·  
H e i n z e l  s a i d  t h a t  i t  c o u l d  t a k e  
m o n t h s  f o r  t h e  f i n d i n g s  t o  b e  r e l e a s e d ,  
n o t i n g  t h a t "  o t h e r  f a c t o r s  m a y  p l a y  a  
r o l e  i n  [ t h e  f i r e  m a r s h a l ]  b e i n g  a b l e  t o  
p r o v i d e  a  r e p o r t : '  
1 9 - y e a r - o l d  D a v i d  L a F o r e s t  d i e d  
i n  a  H a m i l t o n  h o s p i t a l  a f t e r  s u f f e r i n g  
f r o m  t h e  s e v e r e  b u m s  h e  r e c e i v e d  i n  
t h e  W C H  f i r e .  O n  t h e  e v e n i n g  o f  A p r i l  
1 4  s t u d e n t s  s a w  h i m  b e i n g  c a r r i e d  
o u t s i d e  o f  t h e  b u i l d i n g  b y  a  r e s i d e n c e  
l i f e  d o n .  
F o l l o w i n g  t h e  f i r e ,  d a m a g e  t o  W C H  
r e s i d e n c e  w a s  s o  s e v e r e  t h a t  s t u -
d e n t s  h a d  t o  b e  r e l o c a t e d  t o  h o t e l s  
a n d  v a c a n t  s t u d e n t  r e s i d e n c e s  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  s e m e s t e r ' s  e x a m  
p e r i o d .  
A c c o r d i n g  t o  a s s i s t a n t  v i c e - p r e s -
i d e n t  o f  p h y s i c a l  r e s o u r c e s  G a r y  
N o w e r ,  d a m a g e s  t o t a l e d  $ 1 . 3  m i l l i o n ,  
w h i c h  w i l l  b e  c o v e r e d  b y  t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  i n s u r a n c e  p o l i c y .  
R e p a i r s  t o  t h e  b u i l d i n g  - i n c l u d -
i n g  f i x i n g  s t r u c t u r a l  a n d  e l e c t r i c a l  e l e -
m e n t s ,  a s  w e l l  a s  c l e a n i n g  a n d  r e p l a c -
i n g  f u r n i t u r e  - w e r e  c o m p l e t e d  A u g .  
2 0  i n  t i m e  f o r  3 2 0  s t u d e n t s  t o  m o v e  
i n t o  t h e  r e s i d e n c e  o n  S e p t .  7 ·  
I n s i d e  
W a t e r l o o  b a r e s  i t  a l l  
U p t o w n ' s  b u s k e r  f e s t i v a l  d r a w s  
m o r e  t h a n  a  f a m i l y  c r o w d  
L o c a l ,  p a g e  1 3  
A r t s  v e n u e s  i n  W a t e r l o o  
F r o m  t h e a t e r s  t o  a r t  g a l l e r i e s ,  a  
g u i d e  t o  c u l t u r e  i n  t o w n  
A r t s ,  p a g e  2 7  
H o w  0 - W e e k  e v o l v e s  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w e e k  
b e f o r e  c l a s s e s ,  o v e r  f o u r  y e a r s  
I  F e a t u r e s ,  p a g e  3 2  
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This edition ofThe Cord marks an im-
portant moment in the rich history of 
our 84-year-old publication. 
At 44 pages, not only is it the larg-
est issue we've ever printed, but it 
also marks the launch of an important 
change in the design and content of 
the publication. 
After introducing new sections of 
the paper in May - In Depth, Local 
and National - and significantly over-
hauling others - Life and Arts - the 
final version of our printed product is 
now complete. 
Most significantly, you'll note an 
important difference in the flag of our 
paper; we are now simply The Cord, 
and no longer The Cord Weekly. 
We have published as The Cord 
Weekly since 1958, following the merge 
of two campus papers (the College Cord 
and Newsweekly). 
The newspaper industry is vastly 
different today than it was 50 years 
ago and the "weekly" no longer seems 
representative of what it is we do. 
We exist to report on what is im-
portant to the Laurier community and 
offer a platform for dialogue about is-
sues currently effecting students. 
With the increasing immediacy of 
news, if we solely provided a weekly 
digest of campus events we would not 
· be fulfilling our role. 
We aim to be the campus' constant 
source of information. 
As online news readership increas-
es, we hope that you'll visit our new 
website, thecord.ca, frequently, as well 
as engage with us through various new 
media platforms. 
We recognize that we need to con-
tinuously adapt to serve our read-
ers, and though the medium we exist 
in may continue sliifting, The Cord's 
mandate of serving our readers in the 
Laurier community will never falter. 
Please provide any ftedback on these chang-
es to lcarlson@thecord.ca 
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Arts ....................... 25 
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This month in quotes 
'' No matter what you get your degree in, 
no matter what your 
subject or you major is, 
make sure that you are 
doing something that 
you love:' 
- Allison Williams, "Isabella" 
of the Aerial Angels 
"What we're looking at doing is a 25 year master plan, about how 
both the Laurier campus and the Brantford campus will look like 
2 5 years from now:' 
- Paul Puopulo: General Manager IBI Group. 
"I still get chills when I think about it or watch the tape of the 
post-game celebration. It was the thrill of a lifetime:' 
- Manager of football operations and head coach Gary Jeffries, on Laurier's 
2005 Vanier Cup win. 
"It honestly makes your university life:' 
- Amanda Paquin: VP: External for the Commerce and Administration 
Students' Association, speaking about the annual JCD competition aka. 
Olympics for biz kids. 
"I won't be washing my hands of the whole thing .... It just needs 
some new energy and ifl can help with that I will" 
·-Dean Boles coach of Laurier's swim team for 22 years before he announced 
his retirement in July. · 
Vocal Cord 
What do you think of 
Laurier's new facelift? 
"It looks absolutely 
beautiful.. .. They've given 




"It looks good, the ramps 
are more reasonable for 
people in wheelchairs." 
- Joclyn Smith 
Third-year communication 
studies 
From the archives 
The tie that binds 
In the Jan. 24,1969 edition ofThe Cord, the editorial board placed a cal/-outfor 
newspaper name suggestions because of the i"elevance of"The Cord:' This was a 
response printed in the letter section the following issue: 
In light of comments in the Jan. 24 issue of The Cord, I wish to share this 
information: 
The name "The Cord Weekly" does have special meaning for Waterloo 
Lutheran University and its students, faculty, staff and friends. 
In designing the crest for this institution back in the 1930's William 
H. E. Schmalz, a K-W architect, designed what has become the official 
WLU crest. Along the top of the shield of the crest he placed a purple 
and gold length of cord that was to symbolize the unity of all the mem-
hers of the academic community. In other words, we are bound together 
in friendship, loyalty, and respect in our quest for truth and beauty. 
The purple and gold cord was adopted as the name of the student 
newspaper. It would be the hope of many members of the academic 
community, past and present, that this name would be retained as the 
one of the fine traditions ofWLU, now 58 years-old. 
Sincerely, 
Henery Endress 
Vice-president, University Resources 
THE CORD 
75 University Ave W 
Waterloo ON N2L 3C5 
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5years 
Laurier's current dean of students, David McMurray, was presented with 
the highest award of honour from Canadian Association of Colleges and 
University Student Services ( CACUSS) in June 2004. This award was 
given to him after his two-year term as president of the organization. 
Printed Sept. 9. 2004 
25years 
' WLUSU introduces SAFE program 
The student's union, in response to incidents of violence that occurred 
around campus over the previous year created a SAFE (Students Aware 
of Friends Everywhere) program. It included a "walk" program, aware-
ness week and a promotional blitz. 
The "walk" program had six routes, including one down Albert, Ha-
zel, and Marshall St. Students would gather in the concourse after their 
night classes and walk home with the group headed on their route.lni-
tially the walk was lead by icebreakers, but the plan was to eventually 
have students organize walks themselves. 
Printed Sept. 7,1984 
35years 
Campus pub opens 
On Sept. 15, a full-time establishment, called the Turret Pub, opened at 
WLU. The university faced the most resistance from the local hotel, who 
feared that the new WLU pub, combined with the one at UW, would take 
away all their business. 
Printed Sept. 1_9, 1_974 
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N E W S  
N e w s  E d i t o r  L a u r e n  M i l l e t  •  l m i l l e t @ t h e c o r d  c a  
L a u r i e r ' s  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  
P l a n s  a r e  b e i n g  f o r m u l a t e d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T o  c e l e b r a t e  t h e  u n i v e r s i t y ' s  w o t h  a n -
n i v e r s a r y ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  n e x t  y e a r ,  
L a u r i e r  w i l l  b e  d e v e l o p i n g  t w o  n e w  
t h i n g s :  a  L a u r i e r - a u t h e n t i c  n a r r a t i v e  
a n d  a  n e w  v i s u a l  i d e n t i t y .  
T h e  n a r r a t i v e  w i l l  e x p l a i n  w h a t  
t h e  i n s t i t u t i o n  s t a n d s  f o r  a n d  w h a t  i t  
w a n t s  t o  s t r i v e  t o w a r d :  l e a d e r s h i p ,  
c o m m u n i t y  a n d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g ,  
b o t h  i n s i d e  a n d  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m .  
' ' T h e  c o n c e p t  t h e r e  w a s  t o  t r y  a n d  
m a i n t a i n  L a u r i e r ' s  s t r e n g t h s  t h a t  w e r e  
r e a l l y  r e v e a l e d  t h r o u g h  t h e  e n v i s i o n -
i n g  e x e r c i s e ; '  c o m m e n t e d  d e a n  o f  s t u -
d e n t s  D a v i d  M c u r r a y .  
M a s t e r  p l a n  
A  2  5  - y e a r  m~ster p l a n  f o r  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i s  n o w  e n t e r i n g  t h e -
f i n a l  q u a r t e r  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  .  . I t  h a s  
t h e  a i m  o f  c r e a t i n g  a  v i s i o n  f o r  h o w  
t h e  c a m p u s  w i l l  l o o k  i n  t h e  f u t u r e ,  
w i t h  t h e  m a j o r i t y  f o c u s i n g  o n  f i v e  t o  
1 0  y e a r  t i m e  f r a m e s .  
" T h e  f o c u s  f o r  t h e  W a t e r l o o  c a m p u s  
w i l l  b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o p e n  s p a c e  
a n d  p e d e s t r i a n  w a l k i n g  s y s t e m s ; '  s a i d  
P a u l  P u o p o l o ,  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  
I B I  G r o u p ,  w h o  h a s  b e e n  h a n d e d  t h e  
t a s k  o f  d e v e l o p i n g t h e m a s t e r  p l a n .  
A c c o r d i n g , t o i ' u o p o l o ,  ¢ - e  d e v e l o p -
m e n t  o f  s t u d e n t  r e s i d e n c e s  w i l l  b e  o n e  
o f  t h e  i m m e d i a t e  f o c u s e s .  T h e  r e s i -
d e n c e s  t h e y  a r e  c u r r e n t l y  a s s e s s i n g  
i n c l u d e  L a u r i e r  P l a c e ,  R e g i n a  S t .  M a c -
d o n a l d  H o u s e  a n d  W i l l i s o n  H a l l .  
M a x  B l o u w ,  p r e s i d e n t  o f  L a u r i e r ,  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  m a s t e r  p l a n  i s  a  
f a i r l y  c o m m o n  u n d e r t a k i n g  f o r  u n i -
v e r s i t i e s  w h o  a r e  a n t i c i p a t i n g  m a j o r  
c a p i t a l  c h a n g e s  i n  t h e  f u t u r e .  
" M o s t  u n i v e r s i t i e s ,  i n  o r d e r  t o  b e  
s t r a t e g i c  . . .  t e n d  t o  h a v e  a  p l a n  t h a t  
t h e y  u p d a t e  e v e r y  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s .  
" [ T h e  p l a n ]  h e l p s  t h e m  t o  l o o k  i n t o  t h e  
f u t u r e  a n d  a n t i c i p a t e  w h a t  t o  d o  . . . .  a s  
g r o w t h  o c c u r s ; '  s a i d  B l o u w .  
H e  a d d e d  t h a t  L a u r i e r  h a s  n o t  h a d  . a  
m a s t e r  p l a n  f o r  m a n y  y e a r s ,  a n d  t h a t  
i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s c h o o l  t o  d o  a n  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  i n f r a s t r u c -
t u r e ,  a s  w e l l  a s  p l a n  f o r  f u t u r e  g r o w .  
P a r t  o f  t h e  m a s t e r  p l a n  i s  f o r  L a u -
r i e r  t o  f o c u s  o n  i t s  m u l t i  - c a m p u s  c o n -
c e p t ,  b y  m a i n t a i n i n g  t h e  s t r e n g t h s  o f  
t h e  W a t e r l o o  c a m p u s  a n d  u s i n g  t h e m  
a s  a  f o u n d a t i o n  w h e n  b u i l d i n g  o t h e r  
c a m p u s e s .  
" T h e  w o r d  s m a l l  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  ( L a u r i e r ]  c a m p u s .  S o  r a t h -
e r  t h a n  g e t t o o  b i g ,  a n d  t h r e a t e n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a v e  d e f i n e d  u s  f o r  
s o  l o n g ,  t h e  i d e a  i s  t o  d u p l i c a t e  t h a t  
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e x p e r i e n c e  i n  a n o t h e r  l o c a t i o n ; •  s a i d  
d e a n  o f  s t u d e n t s  D a v i d  M c M u r r a y .  
I n  1 9 9 9  L a u r i e r  o p e n e d  a  B r a n t f o r d  
c a m p u s ,  w h i c h  i n  1 0  y e a r s  h a s  g r o w n  
f r o m  3 8  t o  2 2 9 0  s t u d e n t s .  T h i s  c a m -
p u s  i s  w h e r e  L a u r i e r  w i l l  b e  f o c u s i n g  
m u c h  o f  i t s  g r o w t h  o v e r  i l i e  n e x t  f e w  
y e a r s .  
" B r a n t f o r d  i s  a  p l a c e  w e  h o p e  t o  
g r o w  c o n s i d e r a b l y .  T h e y  a r e  a c t i v e l y  
w o r k i n g  o n  n e w  a c a d e m i c  p r o g r a m s  
i n  o r d e r  t o  d r a w  i n  m o r e  s t u d e n t s : •  ·  
H e  a d d e d  t h a t  t h e  s a m e  s t r a t e g y  
w o u l d  b e  f o r  M i l t o n .  
L a s t  y e a r ,  t h e  u n i v e r s i t y  s i g n e d  a  
t h r e e  y e a r  m e m o r a n d u m  o f  u n d e r -
s t a n d i n g w i t h  i l i e  c o m m u n i t y  o f  M i l -
t o n .  T h e  m e m o r a n d u m  a l l o w s  L a u r i e r  
t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l t y  o f  b u i l d i n g  a  
c a m p u s  i n  t h e  c i t y .  
:  A c c o r d i n g  t o  M c M u r r a y ,  t h e  b e n e f i t  
o f  h a v i n g  s e v e r a l  s m a l l e r  c a m p u s e s  i s  
i l i a t y o u  m a i n t a i n  t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  
a t  a  s m a l l  u n i v e r s i t y  w h i l e  s t i l l  h a v i n g  
o n e  f o c u s e d  i d e n t i t y .  
" S o  w h e i l i e r  y o u ' r e  i n  B r a n t f o r d ,  
W a t e r l o o  o r  M i l t o n  y o u  k n o w  y o u ' r e  a t  
L a u r i e r : •  
L a u r i e r  d e a n  o f  a r t s ,  D a v i d  D o -
c h e r t y ,  h a s  b e e n  h i r e d  f o r  a  t h r e e - y e a r  
t e r m  a s  s e n i o r  a d v i s o r ,  m u l t i - c a m p u s  
i n i t i a t i v e s ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  m u c h -
n e e d e d  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  f a c u l t y ,  
s t a f f  a n d  t h e  c o m m u n i t y  r e g a r d i n g  t h e  
M i l t o n  c a m p u s .  
" W e ' v e  e s t a b l i s h e d  m u l t i - c a m p u s  
l o c a t i o n s ,  b u t  w e  h a v e n ' t  p a i d  e n o u g h  
a t t e n t i o n  t o  h o w  w e  g o v e r n  o u r s e l v e s  
i n  t h a t  r e a l i t y ; '  s a i d  B l o u w ,  e x p l a i n -
i n g  t h a t  D o c h e r t y  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  s t r e n g t h e n i n g  t h e  g o v e r n a n c e  b e -
t w e e n  a l l  L a u r i e r  c a m p u s e s .  
" W h i l e  M i l t o n  w i l l  b e  p a r t  o f  t h e  
f o c u s  o f  D o c h e r t y ' s  p o s i t i o n ,  i t  w i l l  n o t  
b e  t h e  m a i n  f o c u s  i n i t i a l l y  : •  
A  n e w  v i s u a l  i d e n t i t y  
A l o n g  w i t h  i l i e  n a r r a t i v e  r e g a r d i n g  
t h e  f u t u r e  o f  L a u r i e r ,  a  n e w  i m a g e  w i l l  
r e p r e s e n t  i l i e  i n t e r n a t i o n a l  f a c e  o f  i l i e  
- u n i v e r s i t y .  
" T h e  w h o l e  p u r p o s e  b e h i n d  ( t h e  
n e w  v i s u a l  i d e n t i t y ]  i s  t o  h a v e  s o m e -
t h i n g  t h a t  r e a l l y  d o e s  r e p r e s e n t  t h e  
u n i v e r s i t y  g l o b a l l y ; '  s a i d  M c M u r r a y .  
M c M u r r a y  n o t e d  t h a t  i l i e  u n i v e r s i t y  
h a s  b e e n  r e p r e s e n t e d  b y  v a r i o u s  v i s u a l  
s i g n i f i e r s  o v e r  t h e  y e a r s ,  a n d  t h a t  r i g h t  
n o w  t h e  w o r d  " L a u r i e r "  i s  a p p e a r i n g  
p r o m i n e n t l y  i n  m a r k e t i n g  m a t e r i a l s .  
" T h e  w o r d  L a u r i e r  h a s  c o m e  i n t o  
i t s  o w n ; '  s a i d  M c M u r r a y .  
" S o  a l l  o f i l i e  n e w  m a r k e t i n g  c o n -
t a i n s  j u s t  i l i a t  w o r d .  W h e i l i e r  t h a t  
w i l l  s u r v i v e  a s  t h e  n e w  v i s u a l  i d e n t i t y  
o r  n o t ,  w e  w o n ' t  k n o w  j u s t  y e t ; '  s a i d  
M c M u r r a y . -
M i  
"  
T h e  k n e e - j e r k  r e a c t i o n  i s  t o  s a y  t h a t  w e ' r e  
c h a l l e n g e " d  b y  i n c r e a s i n g  e n r o l m e n t  t o  m a i n t a i n  
a  q u a l i t y  a n d  e x c e p t i o n a l  s t u d e n t  e x p e r i e n c e .  B u t  
w e ' r e  m e e t i n g  t h a t  c h a l l e n g e ,  a n d  w e ' r e  m o t i v a t e d  
t o  m e e t  t h a t  c h a l l e n g e .  
- D a v i d  M c M u r r a y ,  d e a n  _ 2 f  s t u d e n t s  
A c a d e m i c  p l a n n i n g  
O n e  a s p e c t  o f  L a u r i e r ' s  v i s i o n  f o r  t h e  
f u t u r e  i s  r e d e f i n i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
a c a d e m i c  p l a n .  
" W e  d o  h a v e  a n  a c a d e m i c  p l a n  
c a l l e d  t h e  c e n t u r y  p l a n ; •  s a i d  v i c e -
p r e s i d e n t  o f  a c a d e m i c s  D e b  M a -
c L a t c h y .  " T h a t  p l a n ,  h o w e v e r ,  i s  a  f e w  
y e a r s  o l d .  G e n e r a l l y ,  u n i v e r s i t i e s  w i l l  
r e n e w  i l i e i r  a c a d e m i c  p l a n s  e v e r y  f i v e  
y e a r s  o r  s o .  W e ' r e  a b o u t  d u e  t o  d e v e l o p  
a n e w  p l a n : •  
O v e r  i l i e  l a s t  t w o  o r  t h r e e  y e a r s ,  i l i e  
u n i v e r s i t y  h a s  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  i d e n -
t i z y i n g  w h a t  L a u r i e r  i s  a n d  w h a t  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  m i s s i o n  a s  a n  i n s t i t u t i o n  
i s .  A c c o r d i n g  t o  M a c L a t c h y ,  t h e  n e x t  
s t e p  i s  d e v e l o p i n g  a n  a c a d e m i c  p l a n  
t h a t  g r o w s  o u t  o f  t h a t  m i s s i o n .  
" I  h a v e  b e e n  w o r k i n £  c l o s e l y  o v e r  
t h e - p a s t  f e w  m o n t h s  w i i l i  t h e  d e a n s  
o f  i l i e  f a c u l t i e s  t o  d e v e l o p  a  f r a m e -
w o r k  f o r  a n  a c a d e m i c  p l a n ; •  s a i d  
M a c L a t c h y .  
T h a t  f r a m e w o r k  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
a t  t h e  f i r s t  s e n a t e  m e e t i n g  o f  i l i e  a c a -
d e m i c  y e a r ,  w h i c h  W i l l  b e  h e l d  S e p t .  
1 5 .  
F o l l o w i n g  t h a t ,  t h e r e  w i l l  b e  a n  o p -
p o r t u n i t y  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  L a u r i e r  _  
c o m m u n i t y  t o  a d d  i n p u t ,  w h i c h  w i l l  
h e l p  f u r t h e r  d e v e l o p  t h e  p l a n .  D e -
p e n d i n g  o n  h o w  i l i a t  g o e s ,  M a c L a t c h y  
s a y s  L a u r i e r  c a n  e x p e c t  a  f o r m a l  a c a -
d e m i c  p l a n  w i i l i i n  i l i e  n e x t  s i x  t o  1 2  
m o n i l i s .  '  
" G e n e r a l l y  w h a t  a n  a c a d e m i c  p l a n  
w i l l  d o  i s  l a y  o u t  w h a t  y o u  a r e  a s  a  
u n i v e r s i t y  n o w  a n d  t h e  r o l e  o f  u n i -
v e r s i t i e s  i n  g e n e r a l  i n  s o c i e t y ; •  s a i d  
M a c L a t c h y .  ·  
" A n d  t h e n  s p e c i z y  o v e r  t h e  n e x t  p e - _  
r i o d  o f  t i m e  h o w  y o u  t h i n k  L a u r i e r  
w i l l  l i v e  u p  t o  i t s  m i s s i o n  a n d  v i s i o n  
t h r o u g h  i t s  a c a d e m i c  p r o g r a m m i n g : •  
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S t u d e n t e x p e r i e n c e  
W i t h  L a u r i e r  g r o w i n g  e a c h  y e a r ,  a n d  
a  f u t u r e  p l a n  c u r r e n t l y  i n  r e v i e w  t o  
d e v e l o p ,  a  m a j o r  c o n c e r n  r e v o l v e s  
a r o u n d  h o w  a l l  i l i e  g r o w t h  w i l l  a f f e c t  
s t u d e n t s  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  a t  t h e  
u n i v e r s i t y .  
" W e ' r e  t r y i n g  t o  k e e p  t h e  b i g  s , m a l l .  
A s  w e  g e t  b i g g e r ,  w e  h a v e  t o  t h i n k  h o w  
c a n  w e  m a i n t a i n  t h a t  s e n s e  o f b e l o n g . -
i n g ,  t h a t  s e n s e  o f  r e c o g n i t i o n  a n d r e -
s p e c t  o f  s t u d e n t s  a s  i n d i v i d u a l s ,  w i i l i -
o u t  g e t t i n g  l o s t  l i k e  t h e y  d o  a t  l a r g e r  
u n i v e r s i t i e s ; •  s a i d  M c M u r r a y .  
H e  a d d e d  i l i a t  w h i l e  s o m e  s t u d e n t s  
m a y  w a n t  t o  b e  o n e  f a c e  i n  a  c r o w d  o f  
m a n y ,  L a u r i e r  s t u d e n t s  e x p e c t  m o r e  
i l i a n  t h a t .  
" I  i l i i n k  i l i a t ' s  t h e  c h a l l e n g e ; •  s a i d  
M c M u r r a y .  
A s  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  h a s  i n -
c r e a s e d ,  M c M u r r a y  n o t e d  t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  h a s  b e e n  a b l e  t o  o f f e r  m o r e  
r e s o u r c e , s  t o  e n s u r e  t h a t  i l i e  s t u d e n t  
e x p e r i e n c e  h a s  n o t  s u f f e r e d ,  d e s p i t e  
g r o w t h .  
" W h e n  I  s t a r t e d  [ i n  1 9 9 9 ]  t h e r e  
w a s  s o  m u c h  j : h a t  d i d n ' t  e x i s t ; •  s a i d  
M c M u r r a y .  
" N o w i l i e r e  a r e  s o  m a n y  m o r e  p e o -
p l e  i n  s t u d e n t  a f f a i r s  l e a d i n g  t h e s e  
p r o g r a m s ,  w e ' r e  j u s t  d o i n g  a n  a w f u l  l o t  
m o r e  i l i a n  e v e r  b e f o r e : •  
M c M u r r a y  e x p l a i n s  t h a t  b e c a u s e  
g r o w t h  i s  i l i r e a t e n i n g  L a u r i e r ' s  s m a l l -
s c h o o l  a t m o s p h e r e ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
f o c u s  o n  t h e  m u l t i - c a m p u s  i n i t i a t i v e .  
" W e  w a n t  t o  t r y  a n d  b u i l d  w h a t  
w e ' v e  g o t  a t  t h e  W a t e d o o  c a m p u s ,  a t  
B r a n t f o r d  a n d  M i l t o n  a s  w e l l : '  
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T h e  M a s t e r  pl~nning i s  a  
g l i m p s e  i n t o  t h e  f u t u r e ,  
a  n o t i o n  a s  t o  h o w  t h e  
c a m p u s  w i l l  e v o l v e  i n  
t h e  f u t u r e  a s  w e  r e p l a c e  
o l d  a n d  a s  w e  g r o w  w i t h  
n e w .  
- : :  M a x  B l o u w ,  L a u r i e r  p r e s i d e n t  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
L a u r i e r ' s  W a t e r l o o  c a m p u s  h a s  s e e n  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  t o  i t s  p h y s i c a l  p r e s e n c e  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  
y e a r s .  A s  e n r o l m e n t  i n c r e a s e s  a n n u a l l y ,  c h a n g e  i t  i s  s u r e  t o  c o n i t u e  i n t o  t h e  f u t u r e .  
G R E G  M C K E N Z I E  F I L E  P H O T O  
T h e  B r a n t f o r d  c a m p u s  h a s  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h ,  g o i n g  
f r o m  3 8  t o  2 2 9 0  s t u d e n t s  i n  1 0  y e a r s  . .  
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Enrolment brings 
change to 0-Week 
ANDREA MILLET 
LEAD REPORTER 
This fall, Wilfrid Laurier University · 
welcomes its largest group of in com-
ing first year students (3540 regis-
tered at the Waterloo campus), So per 
cent of which will be participating in 
Wilfrid Laurier University Students' 
Union's annual Orientation Week. 
Facilities on campus that have been 
used in the past are unable to accom-
modate these numbers and as a result 
0-Week will now be forced to adapt. 
"It hasn't actually, in looking 
through the internal schedule, af-
fected too many things. The one major 
change we've seen is with the opening 
ceremonies:· said Burton Lee, assis-
tant vice-president: first year experi-
ence for WLUSU. "Now we're going to 
be doing two opening ceremonies:' 
The first year students will be split 
into two groups, based on location 
of residence, in order to ensure that 
each color team has equal representa-
tion at each event and that all students 
have the opportunity to experience the 
opening ceremonies. 
The Athletic Complex is unable to 
seat everyone, but with two waves, 
residence life dons will be invited to 
join the activities. 
The increased number also means 
that an increase in volunteers is need-
ed to ensure that students receive the 
same attention and guidance as they 
have in previous years. WLUSU has 
brought back the GO Team, which aids 
in food service and line control for the 
week; they have also hired more stu-
dent volunteers to help run events. 
more people the chance to volun-
teer:' said first time ice breaker for the 
Green Invaders Dan Towers. 
The number of people attending 
each of the two waves is expected to 
be around 2000, which, despite be-
ing smaller than last year's orientation 
group, is comparable to the numbers 
from only a few years ago. 
"It really doesn't matter because 
we're going to make it work;' said 
April Bannerman, head ice for the 
Gold Vikings. "Nothing is going to 
change the effect or the point or the 
overall feel of the week:' 
Organizers are expecting that hav-
ing two groups will not change the 
overall experience of the week and it 
will live up to its previous successes. 
In addition to the hiring of more 
volunteers, the 0-Week team has also 
used a summer conference and volun-
teer boot camp to ensure that every-
one involved is fully prepared to pro-
vide the best opportunities for their 
students during the week. 
"It's really just hammering home 
the message that [as a volunteer] you 
can really have an impact on first year 
students," said Lee. 
Shinerama has been a central fo-
cus during 0-Week, which encourages 
first year students to get involved in 
the community and raise money and 
awareness for cystic fibrosis. 
While an increase in students 
prompts the expectation that there 
will be an increase in monetary fund-
raising, the main goal of 0-Week re-
mains to provide students with the 
best possible introduction and first 
experience at Laurier. 
GREG MCKENZIE FILE PHOTO 
The size of the incoming first-year class has forced WLUSU to hold two 0-Week opening ceremonies. 
"There are still only four teams, 
they are a little bigger, so there's more 
ice breakers, but that just gives even 
"No matter what amount is raised 
we're happy with it, and the real ... im-
portance is that we're raising aware-
ness for the cause," said Lee. 
Laurier's environmental initiatives 
TARYN ORWEN-PARRISH 
STAFF WRITER 
By placing an increasing emphasis on 
environmental sustainability Wilfrid 
Laurier University has made, and will 
continue to make, several change~ to 
its day-to-day operations. While the 
benefits of these changes are primar-
ily environmental. they also extend to 
reducing costs. 
Since June, Laurier employees have 
no longer received printed pay stubs. 
Employees now have only an online 
pay stub, which they are able to access 
through Laurier Online Registration 
and Information System (LORIS). 
"For human resources, it's a great 
step towards a more green depart- · 
ment;' says Pamela Cant, director of 
total compensation of Laurier's hu-
man resource§ department. 
"[We are saving] between $2o,ooo 
to $25,000 per year in printing costs 
alone, not including the staff time re-
quired to sort [the stubs] and for them 
to be distributed by department;' she 
said. 
It is estimated that the switch will 
save over 5000 pay stubs from being 
printed each month. 
In January 2009, library receipts 
also became paperless, saving an av-
erage of 1000 slips being printed ev-
eryday. Receipts are now only printed 
upon request, as patrons can monitor 
their accounts online through the li-
brary system TRELLIS. 
According to Don Hamilton, man-
ager of information and technology 
at the Laurier library, 75 per cent of 
library patrons have since chosen 
not to have receipts printed. Cutting 
down on the volume of printing not 
only saves paper and extends the life 
WILL ALWAYS VCJU 
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of printers, but saves about $300 per 
year. 
"Not a lot of money [will be saved], 
it's more the fact that it's environmen-
tally friendly, saves you time and you 
have up-to-the minute information 
about your library account online;' 
said Hamilton. 
Beginning this September, the Lau-
rier Bookstore will also be working on 
a number of eco-friendly practices, 
such as charging $0.05 per plastic bag. 
Such an initiative has taken the 
same form as a recent Toronto by-
law, designed to reduce the number of 
plastic bags heading to landfills. 
Gary Nower, assistant vice-presi-
dent of physical resources at Laurier, 
states that the changes in production 
are indicative of campus support for 
more sustainable practices. 
"Students and staff are right be-
hind it and [are] supportive of these 
initiatives:' 
Nower highlights the importance of 
Laurier's environmental sustainability 
office, which will be opened in the fall. 
At the 2009 Wilfrid Laurier Univer-
sity Students' Union elections, stu-
dents voted to increase the $0.50 per 
term green fee to $5, with the profits 
helping to fund the new office. 
"WLUSU is moving to higher sus-
tainability, [by implementing] an of-
ficer that can pull everyone together 
effectively;' said Nower. 
Nower continued, stating that 
the most important environmen-
tal changes on campus need to be 
behavioral. 
"We can put in new bins and 
switches, but if no one uses them, 
we've come no further:' 
Nower states that the availability of 
information, which will be provided 
by the sustainability office, can help 
generate change. "[More information] 
needs to be made available. We've got 
to let people know what they can take 
advantage of on campus:' 
Nower's hope for the upcoming 
year is to find an individual to fill the 
role at the sustainability office. 
"I don't know where we've been in 
the past, but I'm happy with where 
we're going. We're moving forward 
in a good way, and it's exciting for the 
university:' 
Katherine Laycock, environmen-
tal awareness co-ordinator for the 
EcoHawks, a campus club devoted 
to improving ecological practices at 
the university, believes Laurier to be 
an environmentally conscious com-
munity and is happy with the recent 
changes to operate in a more sustain-
able manner; however, she knows that 
there is still a long road ahead. 
"There's always room for improve-
ment. We're starting [to make chang-
es] but it will take time to take us to 
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T h e  C o r d  •  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  7 ,  2 0 0 9  
C O U R T E S Y  O F  T H O M A S  G A Y L O R  
T h o m a s  K r e c h ,  l e f t  a n d  T h o m a s  G a y l o r  b e c a m e  t h e  f i r s t  C a n a d i a n s  t o  b e  h i r e d  b y  A r t h u r  J .  G a l l a g h e r .  
T w o  L a u r i e r  b u s i n e s s  
s t u d e n t s  l a n d  U . S .  i n t e r n s h i p  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T w o  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  b u s i ,  
n e s s  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u -
n i t y  t o  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  f o r  a  m u l t i -
n a t i o n a l  c o m p a n y  t h i s  s u m m e r  w h e n  
t h e y  w e r e  h i r e d  b y  t h e  A m e r i c a n -
b a s e d  i n s u r a n c e  f i r m  A r t h u r  J .  G a l l a -
g h e r &  C o .  
T h o m a s  G a y l o r  a n d  T h o m a s  K r e c h ,  
b o t h  h e a d i n g  i n t o  t h e i r  f o u r t h  y e a r  a t  
L a u r i e r ,  w e r e  t h e  f i r s t  t w o  C a n a d i a n  
i n t e r n s  h i r e d  b y  t h e  m u l t i  - n a t i o n a l  
c o m p a n y ,  w h i c h  j u s t  c o m p l e t e d  a  
t a k e o v e r  o f  a  C a n a d i a n  b a s e d  i n -
s u r a n c e  f i r m .  T h e  C a n a d i a n  s e c -
t o r  o f  t h e  c o m p a n y  i s  n o w  c a l l e d  
G a l l a g h e r - L a m b e r t .  
" [ T h e  h i r i n g  o f  i n t e r n s )  h a s  g o n e  o n  
f o r  o v e r  t w o  d e c a d e s  n o w ,  b u t  t h i s  i s  
t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  h a v e  h i r e d  t w o  i n -
t e r n s  f r o m  C a n a d a ; '  s a i d  G a y l o r .  
" T h e y  a r e  r e a l l y  t r y i n g  t o  i n t e g r a t e  
t h e  [ C a n a d i a n  s e c t o r )  w i t h  t h e  U S  
o p e r a t i o n : '  
" A t  f i r s t  I  w a s  r e a l l y  u n s u r e  a b o u t  
t h e  w h o l e  i n t e r n s h i p ,  b u t  w h e n  I  s a w  
s o m e  o f  t h e  s c h o o l s  t h a t  o t h e r  p e o -
p i e  w e r e  c o m i n g  f r o m  - a n d  t h e r e ' s  
B e r k e l e y ,  T e x a s  T e c h ,  C o r n e l l  a n d  o t h -
e r  b i g  n a m e  s c h o o l s  - i t  r e a l l y  m a d e  
m e  v i e w  L a u r i e r  o n  a  m u c h  h i g h e r  l e v -
e l , "  s a i d  G a y l o r .  
K r e c h  c o n t i n u e d ,  s a y i n g  t h a t  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  t w o  i n t e r n s  c a m e  f r o m  
L a u r i e r  s p e a k s  v e r y  h i g h l y  o f  t h e  b u s i -
n e s s  p r o g r a m  h e r e .  
" I t  r e a l l y  o p e n s  y o u r  e y e s  b e c a u s e  
y o u  a l w a y s  h e a r  a b o u t  h o w  g r e a t  I v y  i s  
o r  Q u e e n ' s  i s ,  b u t  y o u  d o n ' t  r e a l l y  h e a r  
a b o u t  L a u r i e r .  I t  j u s t  g o e s  t o  s h o w  
[ t h a t  L a u r i e r )  r e a l l y  i s  i n  t h a t  s a m e  
t i e r : '  
K r e c h  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  w a s  a  g r e a t  w a y  
t o ·  b u i l d  c o n n e c t i o n s  w i t h  p e o p l e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  w e l l  a s  c o m m u -
n i c a t e  w i t h  a n d  l e a r n  f r o m ,  t h e  t o p  d i -
r e c t o r s  o f  t h e  c o m p a n y .  
T h e  g u y s  d i d  n o t  h a v e  a  s e t  r o l e  
w i t h i n  t h e  c o m p a n y  d u r i n g  t h e i r  i n -
t e r n s h i p ;  i n s t e a d  i t  w a s  m o r e  o f  a  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  f u t u r e .  
" T h e y  re~lly w a n t  t o  i n v e s t  i n  p e o -
p l e  f o r  t h e  f u t u r e .  I t  w a s  a  l o t  o f !  e a r n -
i n g  a b o u t  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  I  h a v e  a  
b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  f o r  i t ; '  s a i d  G a y l o r .  
H i g h l i g h t s  o f  t h e  i n t e r n s h i p  i n c l u d -
e d  w h e n  G a y l o r  a n d  K r e c h ,  a l o n g  w i t h  
a l l  o f  t h e  i n t e r n s  f r o m  a c r o s s  t h e  U S ,  
t r a v e l e d  t o  C h i c a g o  f o r  a  c o n f e r e n c e .  
T h e y  w e r e  a b l e  t o  n e t w o r k  w i t h  t h e  
C E O  a n d  o t h e r  p r o m i n e n t  i n d i v i d u a l s  
i n  t h e  c o m p a n y .  
G a y l o r  a d d e d  t h a t  t h e  i n t e r n s h i p  
p r o v e d  t o  h i m  t h a t  p e o p l e  a r e  b e g i n -
n i n g  t o  s e e  t h e  q u a l i t y  o f  L a u r i e r  a n d  
r e c o g n i z e  t h a t  i t  c a n  c o m p e t e  w i t h  t h e  
b e s t  s c h o o l s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  
G a y l o r  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  d e f i n i t e -
l y  n o t  t h e  b u s i n e s s  p r o g r a m  k e e p i n g  
s t u d e n t s  f r o m  o p p o r t u n i t i e s ,  b u t  i n -
s t e a d  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e .  
" I  w o u l d  t e l l  f i r s t - y e a r s  t o  f i n d  t h a t  
b a l a n c e  b e t w e e n  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  
l i f e ,  a n d  t h e y  w o u l d  r e a l l y  b e  m i s s i n g  
o u t  i f  t h e y  d i d n ' t ; '  s a i d  G a y l o r .  
" T h e  g u y  w h o  h i r e d  u s  s a i d  w e  w e r e  
r e a l l y  w e l l - r o u n d e d  s t u d e n t s  a n d  I  
t h i n k  t h a t ' s  w h a t  m a d e  u s  s t a n d  o u t  
f r o m  t h e  o t h e r  a p p l i c a n t s : '  
L a u r i e r  S B E  S t u d e n t s '  S o c i e t y  t o  h o s t  
" O l y m p i c s  f o r  b u s i n e s s  s t u d e n t s "  i n  2 0 1 1  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E r  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  S c h o o l  o f  B u s i -
n e s s  a n d  E c o n o m i c s  ( S B E )  S t u d e n t s '  
S o c i e t y  h a s  w o n  a  b i d  t o  h o s t  J e u x  d u  
C o m m e r c e  ( J D C )  C e n t r a l  i n  J a n u a r y  
2 0 1 1 .  
T h e  e v e n t ,  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  
b r i n g  i n  6 o o  d e l e g a t e s  f r o m  a c r o s s  
O n t a r i o ,  i s  w h a t  L a u r i e r ' s  S B E  S t u d e n t  
S o c i e t y  P r e s i d e n t  E v a n  T h o r  d e s c r i b e s  
a s  " O l y m p i c s  f o r  b u s i n e s s  s t u d e n t s : '  
" I t ' s  g o i n g  t o  b e  c r a z y ; '  s a i d  T h o r .  
" I  a m  r e a l l y  e x c i t e d .  W e ' v e  n e v e r  r e -
a l l y  t a k e n  o n  a n y t h i n g  l i k e  t h i s : '  
T h e  g a m e s  i n v o l v e  t e a m s  f r o m  v a r i -
o u s  b u s i n e s s  s c h o o l s  i n  t h e  p r o v i n c e  
c o m p e t i n g  i n  a  v a r i e t y  o f  e v e n t s .  
" I t ' s  a  g r e a t  w a y  o f  u n i t i n g  t h e  
s c h o o l s  a n d  t e s t i n g  o u r  t a l e n t s  a n d  
o u r  s k i l l s  a n d  o u r  c a p a b i l i t i , e s ; '  s a i d  
A m a n d a  P a q u i n ,  v i c e - p r e s i d e n t :  E x -
•  t e m a l  f o r  t h e  C o m m e r c e  a n d  A d m i n -
i s t r a t i o n  S t u d e n t s '  A s s o c i a t i o n  a t  
C o n c o r d i a  U n i v e r s i t y .  
P a q u i n ,  w h o  h a s  c o m p e t e d  i n  t h e  
e v e n t  p r e . v i o u s l y ,  h i g h l i g h t e d  t h e  
a m a z i n g  o p p o r t u n i t y  t h a t  J D C  p r o -
v i d e s  b u s i n e s s  s t u d e n t s  w i t h ,  a s  t h e y  
a r e  g i v e n  t h e  c h a n c e  t o  w o r k  o n  l i v e  
c a s e s  t h a t  c o m p a n i e s  s p o n s o r .  
" Y o u  r e a l l y  g e t  t o  t e s t  w h a t  y o u  
l e a r n  i n  c l a s s  a n d  p u t  i t  t o  t h e  t e s t  o n  
r e a l  c o m p a n y  p r o b l e m s , "  s a i d  P a q u i n .  
T h e  i n v o l v e m e n t  o f l o c a l  b u s i n e s s e s  
i n  t h e  e v e n t  i s  p a r r  o f  t h e  r e a s o n  t h a t  
T h o r  t h i n k s  W a t e r l o o  w i l l  b e  a  g r e a t  
l o c a t i o n  f o r  t h e  2 0 1 1  g a m e s .  
W i t h  R y e r s o n  h o s t i n g  J P C  C e n -
t r a l ' s  i n a u g u r a l  c o m p e t i t i o n  ~ p r e v i -
o u s l y  t h e  c o m p e t i t i o n  h a s  o n l y  t a k e n  
p l a c e  i n  Q u e b e c  a n d  W e s t e r n  C a n a d a  
- T h o r  i s  e x c i t e d  t h a t  L a u r i e r  w i l l  b e  
h o s t i n g  t h e  e v e n t  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
c e n t e n n i a l  y e a r .  
" W e ' v e  b e e n  w o r k i n g  r e a l l y  h a r d  
t h e s e  p a s t  f e w  y e a r s  t o  g e t  t h e  r e p u -
t a t i o n  t h a t  L a u r i e r  h a s  o u t  t h e r e  w i t h  
o t h e r  s t u d e n t  s o c i e t i e s ; '  s a i d  T h o r .  
" W e ' r e  c o n s t a n t l y  s h o w i n g  t h a t  
L a u r i e r  h a s  s o m e  s e r i o u s  s t u f f  t o  o f f e r  
a n d  w e ' r e  p r e p a r e d  f o r  s o m e t h i n g  l i k e  
t h
.  "  
I S .  
A b o u t  J D C  
- F o u n d e d  1 9 8 9  i n  Q u e b e c  
- G o a l  i s  t o  f a c i l i t a t e  i n t e r - s c h o o l  
n e t w o r k i n g  a n d  c o m p e t i t i o n  
- 1 2 0 0  f r a n c o p h o n e  b u s i n e s s  s t u -
d e n t s  f r o m  E a s t e r n  C a n a d a  c o m -
p e t e  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  a n n u a l l y  
H o w  t h e  c o m p e t i t i o n  w o r k s  
T e a m s  o f  4 5  c o m p e t e  1 n  v a r i o u s  
e v e n t s  a n d  a r e  g r a d e d  o n  a  p o i n t  
s y s t e m  
C o m p o n e n t s  i n c l u d e :  
- C a s e  s t u d i e s  ( s p o n s o r e d  b y  b u s i -
n e s s e s )  
- S p o r t s  ( t r a d i t i o n a l  a n d  n o n - t r a d i -
t i o n a l )  
- C h a r i t y  f u n d r a i s e r  
- P a r t i c i p a t i o n  
2 0 0 9  
L a u r i e r  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  
E d m o n t o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  J D C  
W e s t ;  t h e y  w e r e  n a m e d  .  2 0 0 9  
O n t a r i o  s c h o o l  o f  t h e  y e a r  
T e c h n o l o g y  a t  
L a u r i e r  u n d e r  r e v i e w  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E F  
A  c o n t e n t i o u s  t o p i c  a n d  p o i n t  o f  f r u s -
t r a t i o n  f o r  m a n y  - t e c h n o l o g y  a t  L a u -
r i e r  - i s  c u r r e n t l y  b e i n g  a s s e s s e d  a s  
t h e  I n f o r m a t i o n  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  ( I C T )  r e v i e w  i s  f i n i s h i n g  
u p  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  m u l t i - y e a r  
s t r a t e g i c  p l a n n i n g  p r o j e c t .  
A  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  
t a s k e d  t o  o v e r s e e  t h e  r e v i e w  o f  c o m -
p u t i n g  s e r v i c e s  a t  L a u r i e r ;  t h e y  a r e  
c u r r e n t l y  r e v i e w i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  
I C T  r e v i e w  r e p o r t ,  w h i c h  w a s  c o m -
p l e t e d  b y  C G I ,  a  C a n a d i a n  f i r m  s p e -
c i a l i z i n g  i n  I T  s t r a t e g y .  
" T h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  f i r s t  p h r a s e  
w a s  r e a l l y  t o  i n v e n t o r y  w h e r e  w e ' r e  
i n v e s t i n g ; '  s a i d  T o m  B u c k l e y ,  a s s i s t a n t  
v i c e - p r e s i d e n t  o f  a c a d e m i c  s e r v i c e s  
a n d  p r o j e c t  s p o n s o r .  
" I t ' s  r e a l l y  a  c h a n c e  t o  s t o p  a n d  t a k e  
a  l o o k  a t  w h a t  w e ' r e  d o i n g  a n d  i d e n t i f Y  
w h e r e  t h e r e  a r e  s o m e  c h a l l e n g e s  o r  
v u l n e r a b i l i t i e s  a n d  d e c i d e  w h a t  a r e  w e  
g o i n g  t o  d o  a b o u t  t h e m : '  
T h o u g h  t h e  f i n d i n g s  w i l l  n o t  b e  r e -
l e a s e d  u n t i l  m i d - S e p t e m b e r ,  B u c k l e y  
n o t e d  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  r e - o c c u r -
r i n g  t h e m e s ,  S , P e c i f i c a l l y  r e g a r d i n g  
t h e  " r e l i a b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  k e y  
s y s t e m s : '  
B u c k l e y  s a i d  t h a t  W e b C T ,  L a u -
r i e r ' s  o n l i n e  l e a r n i n g  s y s t e m ,  w h i c h  
c r a s h e d  o n  t w o  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  l a s t  
y e a r  l e a v i n g  s t u d e n t s  w i t h o u t  a c c e s s  
t o  c o u r s e  m a t e r i a l s  f o r  o v e r  a  w e e k ,  
w a s  o n e  o f  t h e  i s s u e s  b r o u g h t  t o  t h e  
f o r e f r o n t .  
" T h e r e  w a s  a  f a i r  a m o u n t  o f  f r u s t r a -
t i o n  c o n v e y e d  a b o u t  s o m e  p r o b l e m s  
d u r i n g  t h e  l a s t  a c a d e m i c  y e a r ,  w i t h  
s o m e  p r e t t y  h i g h - p r o f i l e  u n f o r t u n a t e  
o u t a g e s ; '  h e  s a i d .  
B u c k l e y  n o t e d  t h a t  t h i s  s u m m e r  a  
m a j o r  o v e r h a u l  o f W e b C T  h a s  b e e n  
c o m p l e t e d ,  i n c l u d i n g  r e p l a c i n g  h a r d -
w a r e  a n d  d a t a b a s e  s e r v e r s ,  t o  e n s u r e  
f u n c t i o n a l i t y  f o r  t h i s  a c a d e m i c  y e a r .  
A d a m  L a z z a r a  t o ,  a  s e c o n d  - y e a r  p o -
l i t i c a l  s c i e n c e  s t u d e n t ,  e x p r e s s e d  h i s  
f r u s t r a t i o n s  w i t h  l a s t  y e a r s  " W e b C T  
f i a s c o " ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  t e c h n o l o g i e s ,  
s u c h  a s  t h e  e - m a i l  p l a t f o r m ,  c a m p u s  
w i r e l e s s  a n d  L a u r i e r  O n l i n e  R e g i s t r a -
t i o n  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( L O R I S ) .  
" I  h a v e n ' t  t a l k e d  t o  o n e  p e r s o n  
w h o  h a s n ' t  h a d  a t  l e a s t  o n e  m a j o r  
c o m p l a i n t  f r o m  t h e s e  s y s t e m s : '  s a i d  
L a z z a r a  t o .  
" T o  b e  h o n e s t ,  i t ' s  a  l i t t l e  e m b a r -
r a s s i n g .  T h e  m e t h o d s  t h a t  w e  h a v e  f o r  
s i g n i n g  u p  f o r  c o u r s e s  a n d  e v e n  g e t -
t i n g  c o u r s e  m a t e r i a l s  . . .  i s  r e a l l y  f r a g -
m e n t e d ; '  h e  a d d e d .  
T h i r d - y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t  G r a y  
M c C a r t h y  e c h o e d  L a z z a r a t o ' s  c o n -
c e r n s ,  a d d i n g  t h a t  a s  a  u n i v e r s i t y  i n  a  
t e c h n o l o g y ·  h o t b e d  w e  s h o u l d  b e  m o r e  
f o r w a r d  t h i n k i n g  w i t h  h o w  w e  a p -
p r o a c h i T .  
" N o t  o n l y  a r e  w e  f a r  b e h i n d  . . .  w e ' r e  
n o t  i n n o v a t i n g ; '  s a i d  M c C a r t h y .  
" W e  s h o u l d  b e  l e a r n i n g  a n d  t h i n k -
i n g  o f  w a y s  t o  b r i n g  [ t e c h n o l o g y ]  
i n t o  t h e  c l a s s r o o m  a s  o p p o s e d  t o  j u s t  
b r i d g i n g  a  g a p  o r  j u s t  b e i n g  a s  g o o d  a s  
s o m e b o d y  e l s e : '  
A  r e c e n t  r e p o r t  r e l e a s e d  b y  S R I  
I n t e r n a t i o n a l  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f o u n d  
t h a t  " o n  a v e r a g e ,  s t u d e n t s  i n  o n l i n e  
l e a r n i n g  c o n d i t i o n s  p e r f o r m e d  b e t t e r  
t h a n  t h o s e  r e c e i v i n g  f a c e - t o - f a c e  i n -
s t r u c t i o n ; '  a  f i n d i n g  t h a t  h i g h l i g h t s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i n t e g r a t i n g  t e c h n o l o g y  
i n  t h e  c l a s s r o o m .  
P e t e r  T i i d u s ,  a c t i n g  d e a n  o f  s c i e n c e ,  
p r o f e s s o r  o f  k i n e s i o l o g y  a n d  I C T  c o m -
m i t t e e  m e m b e r  n o t e d  t h a t  e m b r a c i n g  
t e c h n o l o g y  i n  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n -
m e n t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  e d u c a t i o n  i n  
g e n e r a l .  
" W e  c a n  h a v e  t h e  s t u d e n t s  d o  m o r e  
t h i n g s  o n l i n e  a n d  l e a r n  a  l o t  w i t h o u t  
n e c e s s a r i l y  h a v i n g  t o  g o  t o  t h e  c l a s s -
r o o m , "  s a i d  T i i d u s .  
" I  d o n ' t  k n o w  h o w  q u i c k l y  t h i n g s  
a r e  g o i n g  t o  b e  i m p l e m e n t e d ,  b u t  h o w  
w e  d e l i v e r  l e c t u r e s  a n d  h o w  w e  i n t e r -
a c t  w i t h  s t u d e n t s  o n l i n e  i s  c e r t a i n l y  
i m p o r t a n t  i n  h o w  c o u r s e s  w i l l  d e v e l o p  
i n  t h e  f u t u r e : '  
"  
M y  g o a l  i s  t o  p r o v i d e  
a  s e r v i c e - c e n t r i c  I C T  
p l a t f o r m  t h a t  c a n  
s u p p o r t  t h e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t ,  t e a c h i n g  
a n d  r e s e a r c h  a n d  a l s o  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
f u n c t i o n : '  
- T o m  B u c k l e y ;  A V P :  A c a d e m i c  s e r v i c e s  
a n d  I C T  r e v i e w  p r o j e c t  s p o n s o r  
P r o j e c t  G o a l  
T o  d e v e l o p  a  m u l t i - y e a r  s t r a t e g i c  p l a n  
f o r  L a u r i e r ' s  I C T .  
S c o p e  
S t r a t e g i c a l l y  a s s e s s  a n d  r e v i e w :  
- G o v e r n a n c e  m o d e l s  
- I n f r a s t r u c t u r e  
- T e c h n i c a l  p l a t f o r m s  
- S t a n d a r d s  a n d  b u s i n e s s  p r o c e s s e s  
t h a t  s u p p o r t  L a u r i e r ' s  I C T  n e e d s  
M e t h o d o l o g y  
T h r o u g h o u t  J u n e  a n d  J u l y ,  o v e r  1 0 0  
p e o p l e  w e r e  i n t e r v i e w e d ,  i n c l u d i n g  
s e n i o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  v a r i o u s  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  a d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y .  ·  
I C T  C o m m i t t e e  
C o m p r i s e d  o f  1 1  i n d i v i d u a l s  f r o m  v a r i -
o u s  d e p a r t m e n t s  a t  L a u r i e r .  
T h e  g r o u p  m e e t s  r e g u l a r l y ,  r e c e i v e s  
u p d a t e s  f r o m  c o n s u l t a n t s  a n d  m a k e s  
r e c o m m e n d a t i o n s .  
" T h e  c o m m i t t e e  i s  s p e c i f i c a l l y  
l o o k i n g  t o  i d e n t i f Y  d e f i c i e n c i e s  a n d  
t h i n g s  t h a t  [ t h e  u n i v e r s i t y ]  c a n  b e  d o -
i n g  b e t t e r  i n  h o w  w e  s u p p l y  c o m p u t -
i n g  s e r v i c e s  t o  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  t h e  r e -
s e a r c h e r s ; '  P e t e r  T i i d u s ,  I C T  c o m m i t -
t e e m e m b e r .  
P r o j e c t  T i m e l i n e  
A p r i l - J u l y  2 0 0 9  
P h a s e  1 :  I C T  S t r a t e g i c  A s s e s s m e n t  
A s s e s s m e n t  a n d  i n v e n t o r y  o f i C T  
r e s o u r c e , < ; ,  s t a n d a r d s  a n d  p r a c t i c e s .  
B e n c h m a r k  I C T  i n v e s t m e n t  a n d  e f f e c -
t i v e n e s s  a g a i n s t  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  b e s t  p r a c t i c e s .  
J u l y  - F a l / 2 0 0 9  
P h a s e  2 :  O u t l i n e  I C T v i s i o n ,  s t r a t -
e g y  a n d  g o v e r n a n c e  a n d  o p e r a t i n g  
m o d e l s .  
L o n g - t e r m  
P h a s e  3 :  D e v e l o p  a n d  e x e c u t i o n  o f  a  
m u l t i  - y e a r  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n .  
F e e d b a c k :  
S t u d e n t s  c a n  s u b m i t  f e e d b a c k  t o  
i c t r e v i e w @ w l u . c a  
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Student Publications 
summer updates 
Radio Laurier to reside in 
current WLUSP office 
Wilfrid Laurier University Student 
Publications(WLUSP)hasbeen 
granted space by the university to ac-
commodate Radio Laurier, which 
WLUSP officially took over on May 1. 
The current WLUSP president and 
finance manager office will be con-
verted into a radio booth. This space is 
slightly larger than the previous Radio 
Laurier space in the concourse, which 
is now being used by the bookstore. 
All WLUSP administration will be 
moving their offices across the hall of 
the basement of MacDonald House 
residence to a space previously occu-
pied by ResNet. 
- Compiled by Lauren Millet 
Cordweekly.com hacked 
On Aug.1 The Cord's website was 
hacked by an individual under the on-
line identity of "Sora:• 
Though the site was fixed the fol-
lowing day, it was hacked and deleted 
three more times. The site would be 
left out of commission for the entire 
month of August. 
On Aug. 14, Sora left a message 
asking for $1oo to stop hacking the 
website. 
The matter has been forwarded to 
Waterloo Regional Police Service. 
- Compiled by Lauren Millet 
WLUSP passes $25,000 def-
icit budget 
At the Aug. 6 operating budget meet-
ing WLUSP's board of directors 
passed a $2 s.ooo deficit budget for the 
2009-10 year. 
$87,000 in capital expenditures 
were also passed, which includes ad-
ditional computers for the office, cam-
era equipment and distribution racks. 
The biggest factor in this deficit is 
WLUSP's undertaking of Radio Lau-
rier, which the students' union an-
nounced they were cutting this past 
December. 
The station accounts for $2o,ooo 
in expenses and has little predicted 
revenues. 
Capital expenditures for the sta-
tion's recording equipment total 
$25,000. 
Many cuts were made to all WLUSP 
departments, including the Investiga-
tive Journalism Grant, which is given 
annually to Laurier students who have 
the opportunity to report for The Cord 
from abroad. 
Travel and accommodations to cov-
er sports games and attend conferenc-
es were significantly reduced, and for 
the first time individual departments 
have been asked to fundraise to gener-
ate additional revenue. 
- Compiled by Lauren Millet 
thecord.ca 
Catch up on the latest news on twitter 
twitter.com/cordnews 
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COURTESY OF MAX BLOUW 
From Left: Billy Best, Rick Holmes, Dan Lousier, Catherine Foster and Max Blouw in front of the Dr. Max 
Blouw Quesnel River Research Centre, which was renamed on Aug. 17. 
Max Blouw honoured 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
The University of Northern Brit-
i~h Columbia (UNBC) has honoured 
president of Wilfrid Laurier University 
Max Blouw by naming a research cen-
tre after him. Blouw previously saved 
the centre from the federal govern-
ment who wanted to destroy it. 
"I was overwhelmed and absolutely 
did not expect to be honoured that 
way;' said Blouw, who served as vice-
president of research at UNBC. 
"The recognition I received should 
have been shared by quite a number of 
people, but the fact that they chose me 
was very special:' 
The Dr. Max Blouw Quesnel River 
Research Centre at Likely was un-
veiledAug.17. 
Blouw played a large role in rescu-
ing the centre, then called the Quesnel 
River Research Centre, from near de-
struction and re-building it into a top-
notch research facility. 
"It started as a federal research 
lab, but the federal government de-
termined that it wasn't meeting their 
needs and they were going to bulldoze 
it;' said Blouw. ' 
"The nearby community was 
outraged:' 
The community of Likely ap-
proached UNBC, where Blouw served 
as the vice-president of research, ask-
ing the school to take over the centre 
and rui} it as a university research 
facility. 
The site, which sits on 20 hectares 
ofland, contains three buildings: con-
crete raceways to simulate stream 
beds, a classroom and laboratory 
building and a residence. 
"The reason it is so ideal for re-
search is because it is situated in the 
middle of a gradient of elevation be-
tween the Rocky Mountains and the 
Fraser River valley;• said Blouw. 
The research station is being used 
to study landscape ecology, and the 
centre has a number of chairs, includ-
ing one focused in climate change. 
"I raised the money to keep this fa-
cility open, and it has become quite a 
success story," said Blouw. 
Whic:h of the statements 
below is c:orrec:t1 
A) New Bed + Great Pri'e = 
Sleep Country Canada 
B) New Bed + New Pillow = 
Better Sleep 
C) Better Sleep = 
More Energy + Better Grades 
D) All of the above 
The c:orrec:t answer is 
11all of the above''! 
Why buy a mattress 
anywhere else? 
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N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
G r a d u a t e  a d v i s o r  M i r i a m  F i n e  i n  f r o n t  o f  t h e  G l o b a l  E n g a g e m e n t  R e s i d e n c e  l o c a t e d  o n  A l b e r t  S t r e e t .  
N e w  r e s i d e n c e s  o f f e r  
u n i q u e  a l t e r n a t i v e s  
L a u r i e r ' s  l e a r n i n g  c o m m u n i t i e s  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  n e t w o r k  a n d  e n g a g e  i n  s p e c i a l i z e d  i n t e r e s t s  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T h i s  S e p t e m b e r ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  w i l l  o p e n  i t s  f o u r t h  r e s i d e n c e  
l i f e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y :  t h e  G l o b a l  
E n g a g e m e n t  C o m m u n i t y ' (  G E C )  a t  1 0 2  
A l b e r t  S t .  
" T h e  g o a l  i s  t o  c r e a t e  a n  e n v i r o n -
m e n t  f o r  s t u d e n t s  t o  e n g a g e  i n  s o m e  
c r o s s - c u l t u r a l  d i a l o g u e  a n d  c u r r e n t  
i s s u e  e d u c a t i o n  a n d  e x p l o r a t i o n ; '  s a i d  
D a v e  S h o r e y ,  G E C  R e s i d e n c e  L i f e  A r e a  
C o o r d i n a t o r  ( R L A C ) .  
T h e  G E C  i s  t h e  o n l y  r e s i d e n c e  L a u -
r i e r  o f f e r s  t o  s e n i o r  a n d  g r a d u a t e  s t u -
d e n t s ,  a n d  w i l l  b e  l e d  b y  g r a d u a t e  a d -
v i s o r  M i r i a m  F i n e .  
" I  a m  t h e r e  i r i  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  G E C : '  s a i d  F i n e .  
' ' I ' m  t h e r e  t o  e n s u r e  e v e r y o n e  i s  
c o m f o r t a b l e  i n  t h e  s p a c e ,  a n d  e v e r y -
o n e  i s  g e t t i n g  t o  k n o w  o n e  a n o t h e r .  
I ' m  a l s o  w o r k i n g  o n  t h e  s o c i a l  a n d  
p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  a s p e c t s  [ o f  t h e  
h o u s e ] ; '  s a i d  F i n e .  
T h e  o t h e r  t h r e e  l e a r n i n g  c o m m u n i -
t i e s  a t  L a u r i e r  a r e  o n l y  f o r  f i r s t - y e a r  
s t u d e n t s  a n d  i n c l u d e  t h e  a c t i v e  l i v -
i n g  c o m m u n i t y  ( l o c a t e d  i n  B r i c k e r  
r e s i d e n c e ) ,  t h e  l e a d e r s h i p  c o m m u n i t y  
( R e g i n a  S t .  r e s i d e n c e )  a n d  t h e  b u s i -
n e s s  a n d  e c o n o m i c s  c o m m u n i t y  ( W a -
t e r l o o  C o l l e g e  H a l l ) .  
" W h a t  w e  w o u l d  r e a l l y  l i k e  t o  d o  
w i t h  t h e s e  l e a r n i n g  c o m m u n i t i e s  i s  
e q u i p  s t u d e n t s  t o  t a k e  w h a t  t h e y ' r e  
l e a r n i n g  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  a n d  
s h a r e  i t  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  r e s i d e n c e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  L a u r i e r  c o m m u -
n i t y  a t  l a r g e ; •  s a i d  S h o r e y .  
S t u d e n t s  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  o n e  o f  
t h e  f o u r  c o m m u n i t i e s  c a n  i n t e r a c t  a n d  
e n g a g e  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
s i m i l a r  i n t e r e s t s  a n d  g o a l s .  
" T h e  l e a r n i n g  c o m m u n i t i e s  o f f e r  
a  r i c h ,  o u t  o f  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e ; '  
s a i d  F i n e .  
" T h e  G E C  [ s p e c i f i c a l l y ]  i s  a  r e a l l y  
e x c i t i n g  o n e  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r d i s -
c i p l i n a r y  n a t u r e  o f  i t ;  t h e  f a c t  t h a t  w e  
h a v e  s t u d e n t s  f r o m  a l l  d i f f e r e n t  r n a -
j o r s  c o m i n g  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o m - ·  
m o n  g o a l  o f  i m p r o v i n g  t h e i r  r o l e  i n  t h e  
w o r l d  a s  g l o b a l  c i t i z e n s : '  
T h e  t h e m e  o f  t h e  c o m m u n i t y  w i l l  
b e  " E d u c a t i o n ,  A c t i o n ,  R e f l e c t i o n " ,  
w h i c h  w i l l  a l l o w  s t u d e n t s  t h e  c h a n c e  
t o  p h y s i c i l l y  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
F i n e  a d d e d  t h a t  a n o t h e r  f u n c t i o n  o f  
t h e  h o u s e  i s  t o  p r o v i d e  p r o g r a m m i n g  
f o r  t h e  c a m p u s ,  w h i c h  p o t e n t i a l l y  i n -
e l u d e s  w o r k i n g  w i t h  a n o t h e r  b o d y  o n  
c a m p u s  t o  r u n  o n e  m a j o r  e v e n t  e a c h  
s e m e s t e r .  
T h e s e  e v e n t s  c o u l d  b e  a n y -
t h i n g  f r o m  s p e a k e r s  t o  a w a r e n e s s  
c a m p a i g n s .  
T h i s  y e a r ,  t h e  G E C  w i l l  h o u s e  m a i n -
l y  C a n a d i a n  s t u d e n t s ;  h o w e v e r ,  S h o -
r e y  n o t e d  t h a t  t h e  f u t u r e  g o a l  i s  t o  h a v e  
m o r e  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  l i v i n g  
a l o n g s i d e  C a n a d i a n  s t u d e n t s .  
T h e  h o u s e  w a s  d o n a t e d  b y  L a u r i e r  
p r o f e s s o r  R o n  H a r r i s  i n  m e m o r y  o f  h i s  
w i f e ,  J o a n ,  w h o  p a s s e d  a w a y  i n  2 0 0 7 .  
" W e  h a d  j u s t  s t a r t e d  r e n o v a t i n g  t h e  
h o u s e  w h e n  m y  w i f e  p a s s e d  a w a y ,  s o  
I  d e c i d e d  t o  d o n a t e  i t ; '  s a i d  H a r r i s ,  
f o l l o w i n g  t h e  o f f i c i a l  d o n a t i o n  o f  t h e  
h o u s e  o n  J u l y  8 .  
F o r  o v e r  3 5  y e a r s ,  H a r r i s  a n d  h i s  
w i f e  p r o v i d e d  a f f o r d a b l e  h o u s i n g  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  L a u -
r i e r .  " I t  j u s t  m a d e  s e n s e  t o  d o n a t e  i t ; '  
h e  s a i d .  
" I n  c r e a t i n g  t h i s  g l o b a l  c o m m u -
n i t y ,  w e  w a n t  t o  s h o w  t h e r e  i s  n o  d i s -
c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  r a c e ,  r e l i g i o n  o r  
e d u c a t i o n : '  
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S t u d e n t s '  u n i o n  a d d s  
'  
n e w  s t a f f  p o s i t i o n s  
A N D R E A  M I L L E T  
L E A D  R E P O R T E R  
A d m i n i s t r a t i v e  m a n a g e r  
A  n e w  a d m i n i s t r a t i v e  m a n a g e r  p o s i -
t i o n  h a s  b e e n  c r e a t e d  i n  t h e  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  t o  
w o r k  w i t h  t h e  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
a s s i s t a n t ,  w h o  o v e r s e e s  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  f r o n t  d e s k  o f  t h e  W L U S U  o f f i c e s  
i n  t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  C e n t r e .  
T h e  g o a l  o f  c r e a t i n g  t h e  n e w  p o s i -
t i o n  i s  t o  m a k e  i m p r o v e m e n t s  i n c u s -
t o m e r  s e r v i c e ,  f o r  b o t h  s t u d e n t s  a n d  
s t u d e n t s '  u n i o n  e m p l o y e e s .  
" I n s t e a d  o f  d o i n g  [ c u s t o m e r  s e r -
v i c e ]  a s  a n  a f t e r t h o u g h t ,  b y  p u t t i n g  a  
d e p a r t m e n t  h e a d  i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  
I ' m  h o p i n g  t h a t  t h e y  s t a r t  t o  s e e  c u s -
t o m e r s  d i f f e r e n t l y  a n d  i t  t a k e s  o n  a  l i f e  
o f  i t s  o w n ; '  s a i d  W L U S U  g e n e r a l  m a n -
a g e r  M i k e  M c M a h o n .  
C h a r l e n e  L a C e l l e ,  f o r m e r  h e a l t h  
a n d  d e n t a l  p l a n  c o - o r d i n a t o r ,  h a s  
b e e n  h i r e d  t o  t h i s  p o s i t i o n .  I t  w i l l  
f o c u s  o n  a r e a s  t h a t  h a v e  b e e n  o v e r -
l o o k e d  i n  t h e  p a s t ,  s u c h  a s  c h a l l e n g e s  
a t  t h e  f r o n t  d e s k ,  w i t h  t h e  p h o n e  s e r -
v i c e s  a n d  i n  t h e  p a y r o l l  d e p a r t m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  M c M a h o n ,  t a s k s  s u c h  
a s  a n s w e r i n g  p h o n e s  a n d  t a k i n g  c u s -
t o m e r  c o n c e r n s  a t  t h e  f r o n t  d e s k  w e r e  
o f t e n  f o r g o t t e n .  
W i t h  L a C e l l e  v a c a t i n g  h e r  p r e v i o u s  
p o s i t i o n ,  N  a t a s c h a  W i t t  h a s  n o w  b e e n  
h i r e d  a s  t h e  h e a l t h  a n d  d e n t a l  p l a n  
a s s i s t a n t .  
K e l l y  L e e ,  a  L a u r i e r  e m p l o y e e  w h o  
m o s t  r e c e n t l y  w o r k e d  i n  a t h l e t i c s  a n d  
r e c r e a t i o n ,  h a s  b e e n  h i r e d  t o  f i l l  t h e  
p o s i t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a s s i s t a n t .  
S h e  i s  t h e  p e r m a n e n t  r e p l a c e m e n t  
f o r  T i n a  M a c K i n n o n  - w h o  l e f t  W L U -
S U  S e p t .  2 6 ,  2 0 0 8  - a n d  w i l l  f o c u s  o n  
t h e  b u s i n e s s  s i d e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
a n d  c u s t o m e r  s e r v i c e .  
T h e r e  i s  a l s o  a  p l a n  t o  h i r e  a  s t u d e n t  
e m p l o y e e ,  w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e  o f -
f i c e  t o  s t a y  o p e n  u n t i l g  p . m .  M o n d a y  
t h r o u g h  T h u r s d a y .  
F o o d  a n d  B e v e r a g e  
A f t e r  t h e  r e s i g n a t i o n s  o f  b o t h  t h e  
m a n a g e r  a n d  a s s i s t a n t  m a n a g e r  o f  
f o o d  a n d  b e v e r a g e  f o r  W L U S U  i n  l a t e  
A u g u s t ,  t h e  p o s i t i o n s  h a v e  n o w  b e e n  
f i l l e d  b y W L U S U  e m p l o y e e  R o b  S e x -
t o n .  S e x t o n  h a s  b e e n  m a n a g i n g  t h e  
T e r r a c e  F o o d  C o u r t  f o r  t h e  l a s t  n i n e  
m o n t h s .  
S e x t o n  w i l l  s e r v e  a s  i n t e r i m  m a n a g -
e r  o f W i l f ' s ,  t h e  T u r r e t  a n d  t h e  T e r r a c e  
f o r  t h e  u p c o m i n g  y e a r ,  w h i l e  t h e  u n i o n  
c o n d u c t s  i n t e r n a l  r e s e a r c h  o n  h o w  t o  
b e t t e r  m a n a g e  t h e  t h r e e  b u s i n e s s e s .  
" U n t i l  w e  r u n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n -
t e r n a l l y  w i t h  o u r  p e o p l e ,  t a k e  a  l o o k  a t  
h o w  w e ' r e  s t r u c t u r e d  a n d  d e c i d e  h o w  
w e ' r e  g o i n g  t o  m a n a g e  i n  t h e  f u t u r e ,  
R o b  S e x t o n ' s  m a n a g e m e n t  a s s i g n -
m e n t  r i g h t  n o w  h a s  i n c r e a s e d ; '  s a i d  
M c M a h o n .  
T h e  t h r e e  b u s i n e s s e s  w i l l  b e  r u n  
u n d e r  o n e  m a n a g e m e n t  h e a d  f o r  t h e  
u p c o m i n g  y e a r .  D u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e  
s t u d e n t s  u n i o n  w i l l  c o n d u c t  i n t e r n a l  
r e s e a r c h  t o  d e c i d e  h o w  t o  r u n  f o o d  
a n d  b e v e r a g e  i n  t h e  f u t u r e .  
" T h e  i n t e r n a l  r e s e a r c h  w i l l  l i k e l y  
c o n f i r m  t h a t  t h a t  i s  t h e  b e s t  b u s i n e s s  
m o d e l :  a  c o n s i s t e n t  d e p a r t m e n t  h e a d  
f o r  a l l  t h i s ,  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  
s y n e r g i e s  t h a t  c a n  b e  e x p l o i t e d  t h a t  
w a y ; '  s a i d  M c M a h o n .  
S e x t o n  p r e v i o u s l y  h e l d  t h e  p o s i -
t i o n s  o f  f o o d  c o u r t ' o p e r a t i o n s  m a n a g -
e r  i n  W a t e r l o o  a n d  f o o d  s e r v i c e s  m a n -
a g e r  i n  B r a n t f o r d .  
A c c o r d i n g  t o  M c M a h o n  t h e r e  i s  
e x p e c t e d  t o  b e  a  n e w  s t r u c t u r e  o f  o p -
e r a t i o n s  s e t  b y  A p r i l 2 0 1 0  t h a t  w i l l  a d -
d r e s s  t h e  n e e d s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  
l i k e l y  o p e n  u p  t w o  n e w  j o b  p o s i t i o n s .  
A  h i r i n g  p r o c e s s  w i l l  f o l l o w  t o  f i l l  
t h e  v a c a n t  s p a c e s  a n d  r e c o n f i g u r e  t h e  
d e p a r t m e n t  t o  w o r k  m o r e  e f f e c t i v e l y .  
F o r m e r  f o o d  a n d  b e v e r a g e  m a n -
a g e r  T a r a  R o b i n s o n  a n d  a s s i s t a n t  f o o d  
a n d  b e v e r a g e  m a n a g e r  B r i a n  D y m a r -
s k i  h a v e  l e f t  t h e  u n i o n  f o r  a n  e x t e r n a l  
p o s i t i o n s .  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
W L U S U  i n s t a l l s  
c a r p e t  i n  t h e  T e r r a c e  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t ' s  U n i o n  h a s  r e p l a c e d  t h e  u p p e r  
l e v e l  f l o o r  i n  t h e  T e r r a c e  F o o t  C o u r t ,  
w h i c h  c o s t  t h e  u n i o n  $ 1 5 , 0 0 0 .  
A c c o r d i n g  t o  W L U S U  g e n e r a l  m a n -
a g e r ,  M i k e  M c M a h o n ,  t h e  p r e v i o u s  
f l o o r ,  w h i c h  w a s  i n s t a l l e d  i n  2 0 0 0 ,  h a d  
w o r n  r i g h t  d o w n  t o  t h e  c o n c r e t e  i n  
c e r t a i n  a r e a s  i n  f r o n t  o f  M r .  S u b  a n d  
t h e  P i t a  S h a c k .  
T h e  n e w  f l o o r  i s  a  f o o d  g r a d e  c a r p e t  
t i l e ,  w h i c h  i s  s q u a r e  t i l e s  o f  c a r p e t  l a i d  
o u t  a c r o s s  t h e  f l o o r .  
" W e  a r e  t r y i n g  t o  a c h i e v e  m o r e  
o f  a  l o u n g e  f e e l  f o r  s t u d e n t s ; ·  s a i d  
M c M a h o n .  
" W e  a r e  t r y i n g  t o  d o  a  b e t t e r  j o b  o f  
c r e a t i n g  a  h o m e l i k e  e n v i r o n m e n t  i n  
t h a t  s p a c e ,  r e d u c i n g  a m b i e n t  n o i s e  
a n d  i m p r o v i n g  o u r  a b i l i t y  t o  p r o p e r l y  
c l e a n  t h a t  s p a c e  a n d  h a v e  i t  l o o k i n g  
a l m o s t  n e w  d a i l y : '  
M c M a h o n  n o t e d  t h a t  t h e  n i c e  
t h i n g  a b o u t  t h e  c a r p e t  t i l e  i s  t h a t  e a c h  
s q u a r e  c a n  b e  e a s i l y  r e p l a c e d  i n  c a s e  
o f  a  b a d  s p i l l .  
" W i t h  t h e  f o o d  g r a d e  c a r p e t  t i l e s ,  
y o u  c a n  r u n  a n  a u t o m a t i c  f l o o r  m a -
c h i n e  o v e r  t h e m  t o  w a s h  t h e m ; '  a d d e d  
M c M a h o n .  
" W e ' r e  n o t  g o i n g  t o  d o  i t  e v e r y  d a y ,  
b u t  w e  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d o  w a y  
b e t t e r  m a i n t e n a n c e  o n  i t  t h e n  t h e  f l o o r  
w e  h a d  b e f o r e  w h i c h  n e e d e d  w a x ,  
s t r i p p e r  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  t h a t  a r e  
h a r d  o n  t h e  e n v i r o n m e n t : '  
T h e  c a r p e t  t i l e  i s  c o n s t r u c t e d  o f  
s u s t a i n a b l e  f i b r e s ,  a n d  c l e a n i n g  a n d  
m a i n t e n a n c e  i s  e n v i r o n m e n t a l l y  
f r i e n d l y .  
F u n d i n g  f o r  t h e  f l o o r  c a n  f r o m  t h e  
r e p a i r  a n d  m a i n t e n a n c e  s e c t i o n  o f  
W L U S U ' s  b u d g e t ,  w h i c h  w a s  p a s s e d  
b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o n  J u n e  1 3 .  
8 • NEWS The Cord • Monday. September 7. 2009 
IT'S YOUR COMMUNITY. IT'S YOUR RESPONSIBILITY. 
A fire alarm should only be activated when there is a real fire. 
Pulling it for fun is a dangerous prank with serious consequences. 
Firefighters and emergency personnel risk their lives to respond quickly. 
A false alarm puts them, and others, in unnecessary danger. 
It also diverts costly services away from real emergencies. 
Laurier's Special Constable Service will lay criminal charges against 
anyone who wilfully activates a fire alarm without reasonable cause. 
As a criminal charge, it's punishable by up to two years in jail. 
Those found guilty also receive a criminal record that could 
hinder their future employment options. That's no joke. 
For more information about campus safety and security at Laurier, 
visit the Special Constable Service website at: 
www. wl u. ca/s pee i a Icon stab I ese rvi ce 
LAURIER-
special Constable Service 
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A L E X  H A Y T E R  F I L E  P H O T O  
L a u r i e r ' s  f o r m e r  V P :  
A c a d e m i c  t a k e s  p o s t  a t  U W  
S u e  H o r t o n  i s  h i r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  a s  a s s o c i a t e -
p r o v o s t  g r a d u a t e  s t u d i e s  a n d  B a l s i l l i e  S c h o o l  r e s e a r c h  c h a i r  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E F  
F o l l o w i n g  a  y e a r  o f  s a b b a t i c a l  f r o m  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  S u e  H o r -
t o n  h a s  a c c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  a s s o -
c i a t e - p r o v o s t  g r a d u a t e  s t u d i e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f W a t e r l o o .  
H o r t o n ,  w h o  s e r v e d  a s  v i c e - p r e s i -
d e n t  a c a d e m i c  a n d  p r o v o s t  a t  L a u r i e r  
f r o m  2 0 0 4 - 0 8 ,  w a s  p l a n n i n g  t o  r e t u r n  
t o  L a u r i e r  a s  a n  e c o n o m i c s  p r o f e s -
s o r  t h i s  S e p t e m b e r ;  h o w e v e r ,  s h e  h a s  
s i n c e  r e s i g n e d  f r o m  t h i s  p o s i t i o n .  
" U W  j u s t  m a d e  m e  a  v e r y  a t t r a c t i v e  
o f f e r ; '  s a i d  H o r t o n .  
I n  F e b r u a r y ,  U W  o f f e r e d  H o r t o n  a  
r e s e a r c h  c h a i r  i n  g l o b a l  h e a l t h  e c o -
n o m i c s  a t  t h e  B a l s i l l i e  S c h o o l  o f l n -
t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  w i t h  a  c r o s s  a p -
p o i n t m e n t  t o  W a t e r l o o ' s  d e p a r t m e n t  
o f  h e a l t h  s t u d i e s  a n d  g e r o n t o l o g y .  
' ' I ' v e  w o r k e d  q u i t e  a  b i t  w i t h  p e o p l e  
a t  U W  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w o r k  I  d i d  
a t  L a u r i e r  o n  t h e  B a l s i l l i e  S c h o o l , "  s a i d  
H o r t o n .  
" I  w a s  o f f e r e d  a  r e s e a r c h  c h a i r  a n d  
t h e s e  t h i n g s  a r e  h a r d  t o  t u r n  d o w n . "  
F o l l o w i n g  t h i s ,  s h e  w a s  e n c o u r a g e d  
t o  a p p l y  f o r  t h e  n e w  a s s o c i a t e - p r o v o s t  
p Q s i t i o n .  
I n  t h i s  p o s i t i o n ,  H o r t o n  w i l l  b e  f o -
c u s i n g  o n  U W ' s  t h r e e  m a j o r  t a r g e t s  
f o r  t h e  g r a d u a t e  s t u d i e s  d e p a r t m e n t :  
t o  d o u b l e  t h e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e  s t u -
d e n t s  b y  2 0 1 7  ( f r o m  4 0 0 0  t o  8 o o o ) ,  
e x t e n d  g u a r a n t e e d  f u n d i n g  t o  m a s t e r s  
s t u d e n t s  i n  r e s e a r c h  p r o g r a m s  a n d  
i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s .  
I n  h e r  c h a i r  p o s i t i o n  a t  t h e  B a l s i l l i e  
S c h o o l ,  H o r t o n  w i l l  c o n d u c t  r e s e a r c h  
a n d  w o r k  w i t h  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  
s o m e t h i n g  s h e  d i d n ' t  h a v e  m u c h  o p -
p o r t u n i t y  t o  d o  a t  L a u r i e r .  
" U n f o r t u n a t e l y  i n  m y  a r e a  t h e r e  
a r e n ' t  a  l o t  o f  g r a d  s t u d e n t s  a t  L a u r i e r ; '  
s a i d  H o r t o n ,  w h o  f o c u s e s  h e r  w o r k  o n  
i n t e r n a t i o n a l  h e a l t h .  
L a s t  s u m m e r  H o r t o n  r e c e i v e d  i n -
t e r n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  a  p a p e r  s h e  
p r o d u c e d  e n t i t l e d  " H u n g e r  a n d  M a l -
n u t r i t i o n ; '  w h i c h  w a s  c h o s e n  b y  t h e  
C o p e n h a g e n  C o n s e n s u s  a s  t h e  h i g h e s t  
p r i o r i t y  s o l u t i o n  t o  w e l f a r e  i s s u e s .  
D u r i n g  h e r  a c a d e m i c  l e a v e  f r o m  
L a u r i e r ,  H o r t o n  t r a v e l e d  a r o u n d  t h e  
w o r l d  p r e s e n t i n g  t h i s  r e s e a r c h .  
S h e  m a d e  1 7  p r e s e n t a t i o n s  i n  t h r e e  
d i f f e r e n t  c o n t i n e n t s ,  i n c l u d i n g  s t o p s  
i n  C h i n a ,  B u c h a r e s t ,  G u a t e m a l a ,  E u -
r o p e  a n d  t h e  U . S .  
S i n c e  s h e  r e t u r n e d  i n  F e b r u a r y ,  s l ! e  
h a s  b e e n  b u s y  w r i t i n g ,  i n c l u d i n g  f o u r  
t e c h n i c a l  p a p e r s ,  t w o  b o o k  c h a p t e r s ,  
a  b o o k  m a n u s c r i p t  a n d  s i x  a r t i c l e s  i n  
v a r i o u s  s t a g e s  o f  p r o d u c t i o n .  
" I t ' s  b e e n  k i n d  o f  b u s y , "  s h e  n o t e d . -
E d u c a t i o n  
B A  E c o n o m i c s  
( 1 9 7 7 ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y )  
M A  E c o n o m i c s  
( 1 9 8 1 .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y )  
P h D  E c o n o m i c s  
( 1 9 8 2 .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y )  
~~Ptyl~¥oTnt~nt 
a t  S c a r b o r o u g h  
A s s o c i a t e  D e a n  o f  t h e  Fa c u l t y  o f  
A r t s  a n d  S c 1 e n c e  ( 1 9 9 6 - 9 7 )  
C h a i r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  
S c i e n c e  ( 2 0 0 0 - 0 3 )  
I n t e r i m  D e a n  ( 2 0 0 3 - 0 4 )  
L a u r i e r  
V i c e - P r e s i d e n t  A c a d e m i c  ( 2 0 0 4 -
0 8 )  
* A c a d e m i c  l e a v e  f r o m  L a u r i e r  
2 0 0 8 - 0 9  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
A s s o c i a t e - P r o v o s t  G r a d u a t e  S t u d -
i e s  ( S t a r t e d  J u l y  1 .  2 0 0 9 )  ~ 
C I G I  C h a i r  i n  G l o b a l  H e a l t h  E c o -
n o m i c s  (Start~d J u l y  1 . 2 0 0 9 )  
w e l c O m e  B~t:~~,Shidetits! 
2 :  T i i c o  w~eR 
'Se~Uiber_, ~tl': 1  O t k  
S t a r t i n g  d a i J y  a t  ~POpm.-
S t r e e t  N o r t h ,  W a t e r l o o  
W h i l e  y o u  w e r e  o u t  . . .  
S u m m e r ' s  h e a d l i n e - m a k i n g  n e w s  
$ 8 . 9  m i l l i o n  b u d g e t  c u t s  
L a u r i e r ' s  o f f i c e  o f  t h e  v i c e - p r e s i d e n t :  
a c a d e m i c  h a s  b e e n  g i v e n  o n e  y e a r  t o  
i m p l e m e n t  f i v e  p e r  c e n t  b u d g e t  c u t s  t o  
t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s .  T h e  b u d g e t  
f o r  t h e  2 0 0 9 - 1 0  f i s c a l  y e a r  i n c l u d e d  
a  o n e - y e a r  d e f e r r a l  o f  p e n s i o n  p a y -
m e n t s ,  w h i c h  s a v e d  t h e  u n i v e r s i t y  $ 8 . 7  
m i l l i o n  t h i s  y e a r .  T h a t  m o n e y  w a s  p u t  
b a c k  i n t o  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  i n  
o r d e r  t o  b u y  t i m e  t o  d e c i d e  w h e r e  b e s t  
t o  i m p l e m e n t  f u t u r e  c u t s .  
T h e s e  c u t s  c o m e  a f t e r  O n t a r i o ' s  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  g a v e  Laurie~ 
m o n e y  t o  a i d  t h e  d e b t  o f  t h e  2 0 0 8 - 0 9  
f i s c a l  y e a r .  T h e  g o v e r n m e n t  a l l o c a t e d  
t h e s e  f u n d s  i n  p r e v i o u s  y e a r s ;  h o w -
e v e r ,  t h i s  y e a r  t h e  u n i v e r s i t y  h a d  b e e n  
t o l d  n o t  t o  e x p e c t  t h e m  i n  t h e  f u t u r e .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
W L U S U ' s  e m b a r k s  o n  
m a r k e t  r e s e a r c h  p r o j e c t  
A  $ 2  5 , 0 0 0  a m e n d m e n t  f o r  a  m a r k e t  
r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  p a s s e d  d u r i n g  
t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u - ·  
d e n t s '  U n i o n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o p -
e r a t i n g  b u d g e t  m e e t i n g ,  l e a v i n g  t h e  
u n i o n ' s  b u d g e t  f o r  t h e  2 0 0 9 - 1 0  f i s c a l  
y e a r  w i t h  a  $ 2 5 , 0 0 0  d e f i c i t .  T h e  i n t e n -
t i o n  i s  f o r  W L U S U  t o  h i r e  a n  e x t e r n a l  
f i r m  t o  c o n d u c t  m a r k e t  r e s e a r c h  t h a t  
w i l l  d e t e r m i n e  w h a t  s t u d e n t s  r e a l l y  
w a n t  f r o m  t h e i r  s t u d e n t s '  u n i o n .  
W L U S U  a l s o  a p p r o v e d  s e v e r a l  
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  a t  t h i s  m e e t -
i n g ,  i n c l u d i n g  W i l f ' s  k i t c h e n  r e n e w a l  
( $ 2 5 o , o o o ) ,  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  
C e n t r e  ( F N C C )  f u r n i t u r e  r e n e w a l  
(  $ 2 3 , 0 0 0 ) ,  c o m p u t e r  h a r d w a r e  u p -
g r a d e  (  $ 2 1 , 6 0 0 )  a n d  C e n t r e  S p o t  r e t a i l  
c h e c k o u t  ( $ n , s o o ) .  
I t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  u n i o n  
w i l l  b e  o p e n i n g  a  W i l l i a m ' s  C o f f e e  P u b  
i n  t h e  T e r r a c e  a n d  c l o s i n g  Y o g e n  F r i i z /  
C o u n t r y  S t y l e  a n d  t h e  c e r e a l  b a r .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r a  C a r l s o n  
N e w  r e s i d e n c e  b u i l d i n g s  
T o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n c r e a s e d  n u m -
b e r  o f  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s ,  t w o  n e w  
b u i l d i n g s  w i l l  b e  u s e d  a s  f i r s t - y e a r  
r e s i d e n c e s  t h i s  u p c o m i n g  y e a r .  
O n e ,  l o c a t e d  a t  3 2 5  S p r u c e  S t . , h o l d s  
8 2  s t u d e n t s ;  t h e  o t h e r ,  a t  3 4 0  S p r u c e  
S t . ,  h o l d s  3 8 5  s t u d e n t s .  
T h e s e  b u i l d i n g s  w i l l  f u n c t i o n  t h e  
s a m e  a s  o t h e r  r e s i d e n c e  b u i l d i n g s ,  
w i t h  o n e  r e s i d e n c e  l i f e  d o n  p e r  f l o o r .  
L a u r i e r  h a s  o n l y  s i g n e d  a  2 0  1 ! 2  
m o n t h  l e a s e  f o r  t h e s e  b u i l d i n g s ,  a s  
t h e y  a r e  r e g a r d e d  o n l y  a s  a  t e m p o r a r y  
s o l u t i o n .  
- R e p o r t e d ,b y  L a u r e n  M i l l e t  
" D r u n k  w h i l e  s l e e p i n g "  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  s t u d e n t  
J o h n  S o o n g  i s  f i g h t i n g  a n  i m p a i r e d  
d r i v i n g  c h a r g e ,  c l a i m i n g  h e  g o t  d r u n k  
w h i l e  h e  w a s  s l e e p i n g .  S o o n g  t e s t i -
f i e d  i n  e a r l y  J u n e  t h a t  h e  m u s t  h a v e  
c o n s u m e d  a l c o h o l  w h i l e  w a n d e r i n g  
a r o u n d  h i s  L a u r i e r  r e s i d e n c e  i n  a  d a z e  
S o o n g ' s  l a w y e r  p r o d u c e d  a  s l e e p  
e x p e r t  a t  t h e  h e a r i n g  w h o  c o n f i r m e d  
t h a t  t h e  a c c u s e d  h a d  s l e e p  a p n e a  a n d  
c o u l d  h a v e  c o n s u m e d  a l c o h o l  w i t h o u t  
k n o w i n g  i t .  S o o n g  c l a i m s  t h a t  h e  t o o k  
s e v e r a l  m e d i c a t i o n s  f o r  a  c o l d  a n d  
w e n t  t o  b e d  s h o r t l y  b e f o r e  1 1  p . m .  o n  
t h e  n i g h t  i n  q u e s t i o n .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
S t a f f  m e m b e r  d i e s  
P a u l i n e  W o n g ,  a  s t a f f  m e m b e r  a t  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  f o r  m o r e  t h a n  
t w o  d e c a d e s ,  d i e d  o n  M o n d a y ,  A u g .  3  
a f t e r  b a t t l i n g  l u n g  c a n c e r .  W o n g  h e l d  
t h e  p o s i t i o n  o f  a s s o c i a t e  r e g i s t r a r :  
A w a r d s ,  s i n c e  2 0 0 1 .  
S h e  w a s  a  l o n g t i m e  m e m b e r  o f  t h e  
O n t a r i o  U n i v e r s i t i e s  R e g i s t r a r ' s  A s -
s o c i a t i o n  a n d  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  S t u d e n t  F i -
n a n c i a l  A i d  A d m i n i s t r a t o r s .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
S t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e  
r e p l a c e d  
J o n  C h a m p a g n e  h a s  s t e p p e d  d o w n  
f r o m  h i s  s t u d e n t  g o v e r n o r  p o s i t i o n  f o r  
t h e  2 0 0 9 - 1 0  a c a d e m i c  y e a r .  
C h a m p a g n e  w a s  e l e c t e d  i n  F e b r u -
a r y  2 0 0 8  f o r  a  t w o - y e a r  t e r m ,  b u t  h a v -
i n g  g r a d u a t e d  f r o m  L a u r i e r  t h i s  s p r i n g  
h e  i s  l e a v i n g  W a t e r l o o  t o  p u r s u e  o t h e r  
e n d e a v o r s .  
K o r y  J e f f e r y ,  w h o  u n s u c c e s s f u l l y  r a n  
f o r  t h e  s t u d e n t  p o s i t i o n  t h i s  p a s t  e l e c -
t i o n ,  w i l l  s e r v e  o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  
C h a m p a g n e ' s  t e r m .  
- R e p o r t e d  b y  A n d r e a  M i l l e t  
L a u r i e r  w o r k e r s  s e t t l e  
B o t h  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  P u b -
l i c  E m p l o y e e s  ( C U P E )  a n d  t h e  U n i t -
e d  F o o d  a n d  C o m m e r c i a l  W o r k e r s  
( U F C W )  h a v e  s e t t l e d  n e w  c o n t r a c t s .  
C U P E ,  w i t h  1 0 7  m e m b e r s  a t  L a  u r i -
e r ,  s e t t l e d  a t  t h e  e n d  o f  A u g u s t .  U F C W ,  
w i t h  4 5  f u l l - t i m e  a n d  5 4  p a r t - t i m e  
m e m b e r s  a t  L a u r i e r ,  s e t t l e d  i n  J u l y .  
T h e  f i n a n c i a l  i n c r e a s e  f o r  b o t h  
g r o u p s  w a s  1 . 5  p e r  c e n t ,  w h i c h  i s  t h e  
s a m e  i n c r e a s e  t h a t  m a n a g e m e n t  ( w i t h  
t h e ·  e x c e p t i o n  o f  s o m e  s e n i o r  a d m i n i s -
t r a t i o n  p o s i t i o n s )  r e c e i v e d .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
W e e k l y  S I : e c i a l s  
M n f a y ' s  B u r g e r  S J : r e l a l  
~ o o r  f m m J s  t n r r e n m e S J z  H a n t u r g E r  
w i H 1  f t x i n s  f t J  o o l } '  $ 8 . . 9 i h l l  ~ 
k : o o i e  1 0 0 1  T u e s d a y  
4  E o o f  b : x > ' s  $ 2 . 0 0  4pn~ 
W e d n e s d a y  Wing~~ 
E n p y  1 0 l : t ! K o : l  W i n g s  f t r  $ 5 . 0 0  4 p n  o n .  
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u r 1 e r  
A  l o o k  a t  t h i s  s u m m e r ' s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  q u a d  b y  P h o t o g r a p h y  M a n a g e r  N i c k  L a c h a n c e  
T h e  $ 1 . 5  m i l l i o n  r e n o v a t i o n s  t o  t h e  
L a u r i e r  c a m p u s  a r e  s c h e d u l e d  t o  
b e  c o m p l e t e  S e p t .  7 ·  
T h e  q u a d  a r e a ,  i n c l u d i n g  t h e  
n e w  a m p h i t h e a t r e  a n d  G r a d  P u b  
p a t i o ,  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  f i n i s h e d  
d e v e l o p m e n t  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  
s t u d e n t s ,  a l t h o u g h  l a n d s c a p i n g  
d e t a i l s  m a y  s t i l l  b e  u n d e r  w a y .  
T h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  r e n -
o v a t i o n s  i n c l u d e d  i m p r o v i n g  a c -
c e s s i b i l i t y  a n d  m a k i n g  t h e  q u a d  
a  m o r e  p e r s o n - f o c u s e d  e n v i r o n -
m e n t  b y  b u i l d i n g  a n  a m p h i t h e a t r e ,  
e l i m i n a t i n g  t h e  s t a i r s  b e t w e e n  t h e  
D r .  A l v i n  W o o d s  B u i l d i n g  ( D A W B )  
a n d  S c h l e g e l  C e n t r e  a n d  c r e a t i n g  a  
I  
v e h i c l e  t u r n  a r o u n d  a n d  d r o p - o f f  
b e s i d e  t h e  l i b r a r y .  
G r a d  P u b  
O n  S e p t .  9  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s '  
I  
A s s o c i a t i o n  ( G S A )  w i l l  b e  o p e n i n g  
a  p a t i o  a s  p a r t  o f  t h e  G r a d  P u b .  
A c c o r d i n g  t o  E l l e n  M e n a g e :  o f -
f i c e  a n d  s e r v i c e s  a d m i n i s t r a t o r  f o r  
I  
t h e  G S A ,  t h e  p a t i o  i s  i n t e n d e d  n o t  
o n l y  a s  a  p l a c e  f o r  g r a d  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  t o  g a t h e r  b u t  a l s o  a s  a  
w a y  t o  m a k e  p r o m i n e n t  t h e  p r e s -
e n c e  o f  g r a d  s t u d e n t s  a s  a  p a r t  o f  
t h e  L a u r i e r  C o m m u n i t y .  
T h e  p a t i o  w i l l  b e  a  l i q u o r  l i -
c e n s e d  a r e a .  
P o o l  u p d a t e  
T h e  L a u r i e r  p o o l ,  w h i c h  h a s  b e e n  
c l o s e d  s i n c e  J u n e  8 ,  h a s  h a d  t o  
p u s h  i t s  r e - o p e n i n g  d a t e  b a c k  f r o m  
S e p t e m b e r  t o  O c t .  2 3 .  
- A n d r e a  M i l l e t  
. .  
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.~ ~ Welcome back! I I 
Garbage and recycling is handled locally by the Region of Waterloo. 
For your convenience, here is a tear-out guide to what can go into the blue box. 
We provide free blue boxes as well as free backyard composters. Please check our 
website or call us if you have any questions about garbage, recycling or composting. 
Waste Management Division 
519-883-5100 
Put these in the Blue Box: 
Plastic containers 
• empty, rinse; place loose in blue box 
Newspapers, magazines, books, paper 
• bag or tie together 
Boxboard e.g. cereal, tissue, detergent, 
egg cartons (cardboard) 
• remove liners; flatten and bag or stuff in 
one boxboard box 
Plastic grocery & shopping bags 
• stuff inside one bag, tie shut 
Milk & juice cartons, juice boxes 
• remove caps; place loose in blue box 
• remove & discard straws 
• empty, flatten; place loose in blue box 
Glass food & beverage bottles and jars 
• empty, rinse; place loose in blue box 
Food, beverage & other metal cans 
• empty, rinse; place loose in blue box 
• empty, dry paint cans only with lids off 
• empty aerosol cans 
Pop cans & aluminum foil 
• rinse, crumple; place loose in blue box 
Cardboard boxes 
• flatten, tie pieces together 
• maximum size: 75 em x 75 em x 20 em 
WANT TO GeT PiCkeD UP? 
Place garbage at the curb (easily accessible reach from 
the street at ground level). In the winter, please don't place 
containers on snow banks. Remember: 
• out by 7 a.m. on garbage day 
• not before 7 p.m. the night before garbage day 
• everything removed by 9 a.m. the day after garbage day 
• curb must remain clear of all waste, litter and containers, 
bins at all other times 
• loose items should be put into a garbage can with a 
detachable lid OR a garbage bag, tied securely. Please 
do not use cardboard boxes for garbage or as a blue box 
• non-compliance can result in fines. By-law No. 02-011 
WHIT DIY iS GARBAGe DIY? 
WHeRe CAN I GeT 
I fRee BLUe BoX? 
HOW DO I? 
www.region.waterloo.on.ca/waste 
Look in the front green pages of 
your phone book 
Email us at 
customer -service@region. waterloo .on. ca 
Call us: 
519-883-5100 
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L O C A L  
L o c a l  E d i t o r  L i n d a  G i v e t a s h  •  l g i v e t a s h @ t h e c o r d . c a  
W a t e r l o o  a f t e r  d a r k  
S e e  m o r e  f r o m  t h e  b u s k e r  f e s t i v a l ' s  
" N a u g h t y  N o - N o  S h o w "  o n  
t h e c o r d . c a  
P e r f o r m e r s  d i s p l a y e d  t h e i r  u n i q u e  t a l e n t s  a n d  m o r e  a t  t h e  
a d u l t s - o n l y  p o r t i o n  o f  t h i s  y e a r ' s  B u s k e r  F e s t i v a l  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
W e a r i n g  l i t t l e  m o r e  t h a n  n i p p l e  t a s -
s e l s ,  c r o t c h l e s s  p a n t y h o s e  a n d  b u n n y  
e a r s ,  h u s k e r s  p e r f o r m e d  t h e i r  g r a v i t y -
d e f y i n g  s t u n t s  w h i l e  b a r i n g  i t  a l l  f o r  
t h e  l o c a l  c r o w d .  T h i s  w a s  n a t u r a l l y  a f -
t e r  a  f r i e n d l y  w a r n i n g  t o  g e t  c h i l d r e n  
" t h e  f u c k  o u t  o f  h e r e : '  
M a g i c  t r i c k s  a n d  P G - r a t e d  h u m o u r  
w e r e  t h r o w n  o u t  S a t u r d a y  n i g h t  t o  
m a k e  w a y  f o r  t h e  a d u l t - o n l y  " N a u g h t y  
N o  N o  S h o w "  p r e s e n t e d  b y  t h e  S t a g  
S h o p .  
T h e  s h o w  f e a t u r e d  t h e  A e r i a l  A n -
g e l s ,  a  v i v a c i o u s  t h r e e - w o m a n  a c r o -
b a t i c  e n s e m b l e ,  a l o n g  w i t h  t h e  h u l a -
h o o p i n g  d u o  F l a m e O z ,  c i r c u s  a r t s  o f  
t h e  m a l e  d u o  t h e  P h a n t a s t y k  a n d  o n e  
m e m b e r  o f  t h e  P o g o  D u d e s .  
A l l i s o n  W i l l i a m s ,  o r  " I s a b e l l a " ,  t h e  
l e a d  p e r f o r m e r  o f  t h e  A e r i a l  A n g e l s ,  
d e s c r i b e d  t h e  s h o w  a s  " a  b i g  c e l e b r a -
t o r y ,  p l a y - t i m e ,  s e x y ,  f u n  s h o w : ·  
" W e  g e t  n a u g h t y ,  w e  s h e d  i t e m s  o f  
c l o t h i n g ,  a n d  w e  g e t  m e m b e r s  o f  t h e  
a u d i e n c e  t o  s h e d  i t e m s  o f  c l o t h i n g ; '  
W i l l i a m s  e x p l a i n e d  a b o u t  t h e  p e r f o r -
m a n c e  h o s t e d  U p t o w n  a s  p a r t  o f  t h e  
c a r n i v a l  h e l d  A u g .  2 7 - 3 0 .  
W i t h  a  b a c k g r o u n d  i n  p e r f o r m a n c e  
a r t s ,  W i l l i a m s  h e l p e d  f o u n d  t h e  A e r i a l  
A n g e l s  i n  2 0 0 3 .  
P e r f o r m i n g  a t  f e s t i v a l s  a r o u n d  
N o r t h  A m e r i c a ,  t h e i r  a c t  t u r n e d  f r o m  
a  p a r t - t i m e  j o b  t o  a  f u l l - t i m e  c a -
r e e r .  
" A e r i a l  A n g e l s  s t a r t e d  b e c a u s e  m y -
s e l f  a n d  t w o  o f  m y  f r i e n d s  w e r e  r e a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  c i r c u s  a n d  a e r i a l s  a r t s ; '  
s a i d  W i l l i a m s ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  t r i o  
s t a r t e d  p l a y i n g  i n  a  b a c k y a r d  w i t h  
e q u i p m e n t  h a n g i n g  f r o m  a  t r e e .  
" N o w  f o r  t h e  t h r e e  o f  u s  i t ' s  t h e  
o n l y  t h i n g  w e  d o  y e a r - r o u n d ; '  s a i d  
W i l l i a m s .  
W i l l i a m s  e x p r e s s e d  h e r  s u p p o r t  
f o r  a n y o n e  p u r s u i n g  a  c a r e e r  i n  p e r -
f o r m a n c e  o r  t h e  a r t s ,  u s i n g  h e r s e l f  a s  
p r o o f  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s .  W i l l i a m s  
e a r n e d  a  b a c h e l o r  d e g r e e  i n  f i n e  a r t s  
a n d  w o r k e d  a s  a  p r o f e s s i o n a l  a c t o r  b e -
f o r e  c o - f o u n d i n g  t h e  A e r i a l  A n g e l s .  
" W h e n  p e o p l e  t h i n k  ' O h ,  I ' m  g o i n g  
g e t  a  d e g r e e  i n  t h e a t r e  a n d  g o i n g  t o  
b e  a  m o v i e  s t a r ' ,  t h a t ' s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a  r e a l i s t i c  g o a l ,  b u t  ' I ' m  g o i n g  t o  b e  a  
f u l l - t i m e  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m e r  d o -
i n g  w h a t  I  l o v e '  i s  a  v e r y  r e a l i s t i c  g o a l ; '  
s h e  s a i d .  
I n  w o r k i n g  f o r  t h e  A n g e l s ,  W i l l i a m s  
s a i d  t h a t  s h e  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  c o m b i n e  h e r  d r e a m s  o f  
p e r f o r m i n g  w i t h  a  s t a b l e  c a r e e r .  
" ' ' m  n e v e r  g o i n g  t o  b e  f a m o u s  a n d  
I ' m  p r o b a b l y  n e v e r  g o i n g  t o  b e  f a b u -
l o u s l y  w e a l t h y ,  a l t h o u g h  I ' m  v e r y  
c o m f o r t a b l y  o f f ,  b u t  I  l o v e  w h a t  I  d o ; '  
s h e  s a i d .  
W h e n  t h e  s u n  c a m e  u p ,  t h e  c a r n i v a l  
r e t u r n e d  t o  i t s  m o r e  f a m i l y - f r i e n d l y  
n a t u r e  w i t h  t h e  A e r i a l  A n g e l s  p e r -
f o r m i n g  a  l e s s  s c a n d a l o u s  a c t  o f  t h e i r  
i m p r e s s i v e  a c r o b a t i c s ,  m a g i c  t r i c k s  
a n d  m u s i c ,  a l o n g  w i t h  1 4  o t h e r  b u s -
k e r  t r o o p s  w h o  t r a v e l e d  f r o m  a s  f a r  a s  
S w e d e n  a n d  A u s t r a l i a  t o  p a r t a k e  i n  
t h e  w e e k e n d  e v e n t .  
J a c o b  K e t t n e r ,  o r  " M a j a k e " ,  p e r -
f o r m e d  a  m a g i c a l  e s c a p e  s h o w  w i t h  
h e l p  f r o m  t h e  a u d i e n c e  a n d  h i s  s t u f f e d  
m o n k e y  T e r r y .  
K e t t n e r  e x p l a i n e d  h i s  i n i t i a l  i n t e r -
e s t  i n  m a g i c a l  p e r f o r m a n c e  r o o t i n g  
"  
' I ' m  g o i n g  t o  b e  a  f u l l -
t i m e  p r o f e s s i o n a l  
p e r f o r m e r ,  d o i n g  w h a t  
I  l o v e '  i s  a  v e r y  r e a l i s t i c  
g o a l : '  
- A l l i s o n  W i l l i a m s  o f t h e A e r i a / A n g e l s  
f r o m  h i s  c h i l d h o o d .  " I  g o t  i n t o  m a g i c  
f r o m  h a v i n g  n o  f r i e n d s  i n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  a n d  t h o u g h t  i t  w o u l d  m a k e  m e  
c o o l ; '  h e  s a i d .  
T h e  t h r i l l  o f  l i v e  p e r f o r m a n c e  h a s  
k e p t  h i m  i n  t h e  b u s i n e s s .  
" T h a t  4 5  m i n u t e s  i s  t h e  m o s t  a m a z -
i n g  t h i n g  e v e r , "  h e  s a i d .  
A v i k  B a n e r j e e ,  a t t e n d i n g  t h e  c a r n i -
v a l  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  e n j o y e d  t h e  e x p e -
r i e n c e  e s p e c i a l l y  w i t h  h i s  t h r e e - y e a r -
o l d  s o n  N a y a n .  
" T h e  k i d s  a r e  h a v i n g  a  g r e a t  t i m e ; •  
h e  s a i d .  
S c o t t  L o x t o n ,  a g e  1 0 ,  w a s  e x c i t e d  t o  
s e e  a l l  t h e  p e r f o r m a n c e s .  
" H e ' s  c r a z y ; '  s a i d  L o x t o n  p o i n t i n g  
o u t  a  j u g g l e r .  
T h e  w e e k e n d - l o n g  c a r n i v a l  t h a t  
e n t e r t a i n s  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  a l i k e  i s  
r u n  a n n u a l l y  b y  a  g r o u p  o f  d e d i c a t e d  
v o l u n t e e r s ,  t h e  c i t y  a n d  l o c a l  c o r p o -
r a t e  s p o n s o r s .  
G e t t i n g  p u m p e d  f o r  A f r i c a  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
O n  A u g .  2  5 ,  t h e  G r a n d  R i v e r  c h a p -
t e r  o f  E n g i n e e r s  W i t h o u t  B o r d e r s  
( E W B )  h e l d  a  f u n d r a i s i n g  e v e n t  t o  
s u p p o r t  t h e i r  " A g r i c u l t u r e  a s  a  B u s i -
n e s s "  p r o g r a m  i n  G h a n a .  H e l d  i n  t h e  
p u b l i c  s q u a r e ,  t h e  o n e - d a y  p u m p - a -
t h o n  r a i s e d  $ 5 3 2 6  t o w a r d s  t h e i r  g o a l  
o f $ 6 o o o .  
A  t r e a d l e  p u m p  r e p l i c a t i n g  t h o s e  
u s e d  i n  G h a n a  t o  i r r i g a t e  a g r i c u l t u r a l  
f i e l d s  w a s  s e t  u p  i n  t h e  s q u a r e  t o  e x -
h i  b i t  t h e  t e c h n o l o g y  m a d e  · a v a i l a b l e  
t o  Ghanaian~tmers t o  i m p r o v e  t h e i r  
p r o d u c t i o n .  
" W e  w a n t  t o  t r e a d l e  p u m p  i n  o r d e r  
t o  s u p p o r t  t h i s  p r o g r a m  a n d  t o  s u p -
p o r t  w h a t  t h e  f a r m e r s  a r e  d o i n g ; '  s a i d  
A l y s s a  L i n d s a y ,  t h e  G r a n d  R i v e r  c h a p -
t e r  l e a d e r .  
T r a d i t i o n a l  A f r i c a n  f o o d ,  p r o v i d e d  
b y  E a s t  A f r i c a n  C a f e ,  w a s  a l s o  a v a i l -
a b l e  b y  d o n a t i o n  a t  t h e  e v e n t .  
T h e  f o c u s  o f  t h e  e v e n t ,  " A g r i c u l t u r e  
a s  a  B u s i n e s s " ,  i s  a  p a r t n e r s h i p  p r o -
g r a m  b e t w e e n  E W B  a n d  G h a n a ' s  M i n -
i s t r y  o f  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e .  
" [ T h e  p r o g r a m  a i m s ]  t o  h e l p  f a r m -
e r s  s e e  a g r i c u l t u r e  a s  m o r e  t h a n  a  
c u l t u r a l  p r a c t i c e  b u t  a s  b u s i n e s s ,  a s  
s o m e t h i n g  t h a t  c a n  a c t u a l l y  p r o d u c e  
i n c o m e  a n d  p u l l  t h e m  o u t  o f  p o v e r t y , "  
e x p l a i n e d  L i n d s a y .  
" I t  a l s o  g i v e s  t h e m  s k i l l s  l i k e  b u s i -
n e s s  p l a n n i n g ,  m a r k e t i n g ,  b u s i n e s s  
d e v e l o p m e n t ,  s o  t h e y  c a n  t a k e  t h e i r  
s m a l l - s c a l e  f a r m s  f r o m  f e e d i n g  t h e i r  
o w n  f a m i l i e s  t o  a c t u a l l y  b e i n g  s u c -
c e s s f u l  b u s i n e s s e s ; '  s a i d  L i n d s a y .  
" B y  d o i n g  t h a t  t h e y  c a n  p a y  f o r  
h e a l t h  c a r e ,  p a y  f o r  e d u c a t i o n  a n d  d o  
a  l o t  m o r e : '  T h e  f u n d s  r a i s e d  f r o m  t h i s  
e v e n t  w i l l  d i r e c t l y  s u p p o r t  t h e  c h a p -
t e r ' s  j u n i o r  f e l l o w ,  E l i z a b e t h  L o g a n ,  
w h o  i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  i n  G h a n a .  
L i n d s a y  e x p l a i n e d ,  " [ L o g a n ]  i s  s p e -
c i f i c a l l y  l o o k i n g  a t  c h a l l e n g e s  t h a t  
f a r m e r s  a r e  f a c i n g  a n d  l o o k i n g  a t  c h a l -
l e n g e s  t h a t  t h e  p r o g r a m  i s  f a c i n g ,  a c t -
i n g  a s  a  m a n a g e m e n t  c o n s u l t a n t : '  
" I t ' s  n o t  t h a t  w e  h a v e  t h e  a n s w e r s ; '  
s h e  s a i d .  " W e  h a v e  a  d i f f e r e n t  p o i n t  
o f  v i e w  a n d  t o g e t h e r  w e ' r e  a  c o l l a b -
o r a t i v e  e f f o r t  . . .  t o  m a k e  t h e  p r o g r a m  
s t r o n g e r : '  
I n  p a r t n e r i n g  w i t h  t h e  l o c a l  g o v e r n -
m e n t  a n d  f a r m e r s ,  t h e  i m p r o v e m e n t s  
m a d e  a r e  m o r e  s e l f - s u s t a i n a b l e  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  f a r m e r s  a n d  c a n  b e  m a i n -
t a i n e d  w e l l  i n t o  t h e  f u t u r e .  
" I n s t e a d  o f  a c t u a l l y  g i v i n g  t h i n g s ,  
w e ' r e  h e l p i n g  t o  s t r e n g t h e n  t h e - p r o -
g r a m  b e i n g  r u n  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  A g -
r i c u l t u r e ; ·  s a i d  L i n d s a y .  
S t i l l  s h y  o f  t h e i r  f u n d r a i s i n g  g o a l ,  
E W B  c o n t i n u e d  t h e i r  c a m p a i g n  a n  
a d d i t i o n a l  w e e k  i n  h o p e s  o f  r e a c h i n g  
t h e i r  t a r g e t .  
W h a t  i s  a  t r e a d l e  
p u m p ?  
- T h e  f o r c e  o f  t h e  t r e a d l e  m o t i o n  p r o -
p e l l i n g  w a t e r  f r o m  a  s o u r c e  t h r o u g h -
o u t  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  f i e l d s .  
- A  f a r m e r  w o u l d  h a v e  t o  t r e a d l e  
p u m p  f o r  2  t o  3  h o u r s  p e r  d a y  t o  i r -
r i g a t e  a  f i e l d  t h e  s i z e  o f  t h e  p u b l i c  
s q u a r e .  
- T h i s  t e c h n o l o g y  a l l o w s  f a r m e r s  t o  
c o n t i n u e  t h e i r  p r a c t i c e s  t h r o u g h o u t  
t h e  d r y  s e a s o n ,  p r o m o t i n g  y i e l d s  a n d  
f i n a n c i a l  s e c u r i t y .  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
T w o  t r e a d l e  p u m p s  w e r e  s e t  u p  i n  t h e  p u b l i c  s q u a r e  f o r  c o m m u n i t y  
m e m b e r s  t o  e x p e r i e n c e  w h a t  t h e  w o r k  o f  G h a n a i a n  f a r m e r s  i s  l i k e .  
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C o n v i c t  
a l l o w e d  
t o  s t u d y  i n  
W a t e r l o o  
R e g i o n  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
B r o c k  G o l d e n ,  a  c o n v i c t e d  c h i l d  p o r -
n o g r a p h e r ,  h a s  b e e n  g r a n t e d  p e r m i s -
s i o n  f r o m  t h e  M a n i t o b a  C o u r t  o f  A p -
p e a l s  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n  i n  t h e  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a  w h i l e  r e -
l e a s e d  o n  b a i l .  
A v a i l a b i l i t y  o f  
i n f o r m a t i o n  
A c c o r d i n g  t o  a  s o u r c e  a t  t h e  M a n i t o b a  
C o u r t s  o f  A p p e a l ,  w h o  c a n n o t  g i v e  h i s  
i d e n t i t y  b e c a u s e  o f  a  p u b l i c a t i o n  b a n  
o n  t h e  c a s e ,  G o l d e n  w a s  r e l e a s e d  o n  
$ 2 o , o o o  c a s h  b a i l  t o  a l l o w  h i m  t o  a t -
t e n d  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  i n  t h e r e -
g i o n ,  p r o v i d e d  h e  m a i n t a i n s  t h e  c o n -
d i t i o n s  o f  h i s  b a i l .  
B o t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  a n d  
W i l f r i d  L a u r i e r  h a v e  p u b l i c a l l y  c o n -
f i r m e d  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e  a  s t u d e n t  
b y  t h e  n a m e  o f  B r o c k  G o l d e n  r e g i s -
t e r e d  t o  a t t e n d  s c h o o l .  C o n e s t o g a  C o l -
l e g e  w o u l d  n o t  r e l e a s e  w h e t h e r  t h e y  
d i d  o r  n o t .  
" B e c a u s e  s o m e o n e  h a s  a  c r i m i -
n a l  r e c o r d ,  t h a t  d o e s n ' t  p r o h i b i t  t h e m  
f r o m  a p p l y i n g  t o  a  p u b l i c a l l y  f u n d e d  
u n i v e r s i t y ; '  c o m m e n t e d  K e v i n  C r o w -
l e y ,  d i r e c t o r  o f  n e w s  a n d  e d i t o r i a l  s e r -
v i c e s  a t  L a u r i e r .  
S c h o o l  s a f e t y  a  p r i o r i t y  
C r o w l e y  a d d e d  t h a t  s a f e t y  o f  s t u d e n t s  
i s  f i r s t  a n d  f o r e m o s t .  
" A n y o n e ,  w h e t h e r  t h e y  h a v e  a  c r i m -
i n a !  r e c o r d  o r  n o t ,  w h o  p o s e s  a  t h r e a t  
t o  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y  w e  w o u l d  
t a k e  v e r y  s e r i o u s l y  a n d  w e  w o u l d  t a k e  
w h a t e v e r  m e a s u r e s  w e  w o u l d  n e e d  
t o  k e e p  [ t h e  c o m m u n i t y ]  s a f e ; •  s a i d  
C r o w l e y .  
K e n  L a v i g n e ,  a s s o c i a t e  r e g i s t r a r  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f W a t e r l o o ,  n o t e d  t h a t  
w h e n  s o m e o p e  a p p l i e s  t o  u n i v e r s i t y ,  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  o f  t h e m  
i s  r e l a t e d  m o s t l y  t o  t h e i r  a c a d e m i c  
q u a l i f i c a t i o n s .  
" I n  a l l  c a s e s  w h e r e  s o m e o n e  h a s  
a p p l i e d  w h o  d o e s  h a v e  a  c r i m i n a l  r e -
c o r d ,  o r  a  p a t t e r n  o f  b e h a v i o u r  t h a t  
m i g h t  b e  a  c o n c e r n ,  w e  w o u l d n ' t  r o u -
t i n e l y  k n o w  t h a t : '  s a i d  L a v i g n e .  
H e  a d d e d  t h a t  i f  s u c h  i n f o r m a t i o n  
c o m e s  t o  t h e i r  a t t e n t i o n ,  t h e  u n i v e r -
s i t y  u n d e r t a k e s  d u e  d i l i g e n c e  t o  d e t e r -
m i n e  w h e t h e r  t h a t  p e r s o n  w o u l d  p o s e  
a  d a n g e r  t o  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
; · w e  w o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  
w e r e  a  r i s k  a n d  d e c i d e  w h e t h e r  w e  
w a n t e d  t h a t  p e r s o n  a t  W a t e r l o o , "  s a i d  
L a v i g n e .  ·  
S t u d e n t s  s t i l l  
d i s c o m f o r t e d  
S e c o n d - y e a r  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  s t u -
d e n t  a t  C o n e s t o g a  C o l l e g e  a n d  L a u r i e r  
a l u m n u s ,  C a r e  L u c a s ,  v o i c e d  c o n c e r n  
a b o u t  a t t e n d i n g  c l a s s e s  w i t h  s o m e o n e  
c o n v i c t e d  o f  s u c h  c r i m e s .  
' ' I ' d  b e  p r e t t y  s c a r e d , "  s h e  a d m i t t e d .  
" I  w o u l d n ' t  f e e l  c o m f o r t a b l e  a s  a  
s t u d e n t  k n o w i n g  h e  w a s  h e r e : '  
S h e  a d d e d  t h a t  s h e  h o p e d  i f  s u c h  
a  p e r s o n  w a s  a t t e n d i n g  t h e  s c h o o l ,  
s t u d e n t s  w o u l d  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  
s i t u a t i o n ,  a s  i t  w o u l d  n o t  b e  f a i r  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
G o l d e n  w a s  g i v e n  a  3 0 - m o n t h  s e n -
t e n c e  a f t e r  b e i n g  c o n v i c t e d  o f  i n t e r n e t  
l u r i n g  a n d  m a k i n g  c h i l d  p o r n o g r a p h y .  
O v e r  2 0 0  p o r n o g r a p h i c  p i c t u r e s  
w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  G o l d e n ' s  l a p t o p .  
H e  a s k e d  t i l e  M a n i t o b a  C o u r t  o f  A p -
p e a l  t o  r e d u c e  h i s  s e n t e n c e .  
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September Preview 
While you 
were out ... 
Public Square controversies 
Opening on May 31, the public square 
has received a great deal of criticism, 
from its design to the activities it has 
hosted. 
At July's city council meeting, a 
motion was passed banning skate-
boarders from the public square with 
the exception of 10 hours dispersed 
throughout the week. The decision _ 
was made in response to complaints 
regarding the disruption and possible 
dangers the skateboarders posed. 
The Bell for Kepler, installed in the 
square, was vandalized with chalk 
during the night on Aug. 15. 
The Bell was cleaned off by city 
staff and didn't have any further dam-
age. 
-Reported by Linda Givetash 
New school in uptown 
On May 2 5, the provincial and federal 
governments both announced they 
would invest $2 5 million to fund the 
Balsillie Centre of Excellence, match-
ing Jim Balsillie's contribution. 
The centre, to be completed by June 
2011, will collaborate with Wilfrid 
Laurier University and the University 
of Waterloo, as well as national and 
international universities to run its 
graduate programs. 
Although construction was planned 
to begin in June, it has been delayed 
due to complications in drawing up 
contracts for the granted government 
funding. Progress has been made and 
the groundbreakingis expected to oc-
cur within the next two weeks. 
-Reported by Linda Givetash 
The Silver Spur sold to 
developer 
The Silver Spur, a favourite nighttime 
destination among university stu-
dents, closed on May 4 and was sold 
to developer Jeff Zavitz. 
Plans for replacement buildings 
have not yet started and a new bar 
called Chainsaw has opened. 
-Reported by Linda Givetash 
Qigong: Martial arts described as a form of 
"Chinese Yoga", hosted by Cold Mountain 
Internal Arts 
Bellydancing 
The Cord • Monday. September 7. 2009 
Thursday Nights Uptown concerts 
Eclectic Tuesday Concert Series 
sponsored by Maxwell's Music House 
Ska~teZone 
Reviewing the public square 
A look at the programs now offered in Uptown Waterloo 
LINDA GlVETASH· 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
Since its opening in May, the events in 
the public square have either drawn in 
large crowds or a scant audience. 
The success or failure of the pro-
grams continues to aid the develop-
ment of the type of activities that are, 
and will be, available in the coming 
months. 
Activities offered in the square have 
included concerts, dancing and mar-
tial arts in addition to special events. 
According to Tracey Suerich, program 
coordinator for the City of Waterloo, 
the summer program was an overall 
success. 
"We had some programs that went 
through a few different trial periods, 
trying a few different things;' said 
Suerich. 
"Generally we learned a lot:' 
Ballroom dancing was one of the 
most popular activities held over the 
summer. 
"We'd regularly have So to 100 peo-
ple watching on the sidelines and by 
the end of the lessons we'd probably 
have 20 to 30 couples up dancing;' 
said Suerich. 
The costs to the city in running 
such events have been minimal with 
the support oflocal sponsors and 
volunteers. 
Dance lessons, hosted by the Ar-
thur Murray Dance Studio, cost ~e 
city $40 per week and the sponsored 
event Bikeapolooza cost $450. 
"The square can be successful be-
cause it brings the community for-
ward and gets them involved in the 
programming;' said Suerich. 
With the strong community 
support, events will continue into the 
colder months. 
"We'll be running a Festival of 
Lights and Global Holiday Celebration 
through the month of December. We 
hope to do a very European style out-
door market during the shopping sea-
son;' said Suerich. 
Although many events are not 
youth -oriented, sports in the winter 
may interest a younger crowd. 
January events will focus on 
the upcoming Olympics, featur-
ing winter sports such as skiing and 
snowshoeing. 
A miniature ski jump is also in the 
works to be created along some of the 
current bench seating for people to at-
tempt during the ski workshops. 
The most up-to-date listing of the 
events coming up in the square are 
available on the city's website. 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Steve Higgins owner of Cold Mountain Internal Arts teaching Qigong in the city's public square. 
Yoga 
Yoga has been one of the less success-
ful events held this summer, yet Shant 
Dubey, a volunteer yoga instructor, re-
mains optimistic about the program. 
"It takes time for anything new to 
get rooted," said Dubey. 
Yoga will be re-evaluated and 
hopefully launch in some form next 
spring. 
"I still feel in my heart that yoga is a 
powerful thing that will bring people 
out, but there were a few stumbling 
blocks with it;' said Suerich. 
SkateZone 
For a total of 10 hours per week, a sec-
tion of the public square is open to 
skateboarders of all ages. 
Two rails have been installed on the 
site for use during those times. 
SkateZone was developed to meet 
the needs of skateboarders after 
city council decided to prohibit the 
activity. 
Without an alternative venue, spec-
ified hours were given to them with 
adequate space in the square. 
"It's such a good place to skate;' said 
frequent skateboarder Chris Howe. 
"It should be on everyday;' said 
Tristan Clarke, 13. 
Outside ofSkateZone hours, skate-
boarders are left without a proper fa-
cility, and some, like Alex Handy, 12, 
must skate "wherever we can find:' 
Tai Chi 
Taoist Tai Chi Society of Canada has 
hosted Tai Chi in the squ.are all sum-
mer, which will be continuing into 
the fall . 
Held on Tuesdays at 7:45 a.m. and 
Friday over the lunch hour, it has had 
an excellent turnout. 
"People are joining in I believe ev-
ery week;' said Denise Paquette of the 
TaoistTai Chi Society. 
"I think it's a wonderful thing ... 
because its generating interest in 
community spirit;' said Paquette. 
City council update KW 1n brief 
Meeting: Aug. 24, 2009 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
Council addressed the funding of a • 
skating rink and water feature for the 
public square. 
The total costs for the additional 
features is estimated to be $976,ooo. 
To fund the skating rink, $426,000 
will be needed for its construction and 
maintenance. 
Courn:il voted against allocating 
funds to the account for the skating 
rink project, preferring to see there-
sults of the fundraising committee. 
In regards to the method of fund-
ing, Councilor Ian McLean said, "We 
did explicitly say that these two ex-
pensive pieces would be funded by the 
community:· 
Paul Rossi, a member of the fund-
• raising committee, explained the de-
lays in launching the campaign. "A lot 
of the answers we need to campaign 
with are not available," he said. 
Rossi did clarifY that the issue was 
"to no fault of city staff.' 
Council passed the motion to sup-
port the community fundraising effort 
and are expecting the necessary funds 
raised by Sept. 21. 
If the deadline is not met, it is not 
likely that the skating rink will be open 
by December of this year. 
Council also passed the budget for 
the extreme sports park, which is in-
tended to be opened in 2010. 
"I believe we need to be very pro-
active in getting this constructed as a 
council," said Councilor Diane Free-
man regarding putting the budget 
forward. 
$7o,ooo had already been allocated 
to the project. However, development 
services asked for the full budget for 
the project in order to most effectively 
begin planning the site and design. 
The park will accommodate BMX 
bikes as well as skateboards. 
Different designs are being looked 
at for the park, and will feature either 
an integrated or two neighbouring fa-
cilities to support each activity. 
The location of the facility is still to 
be determined. City staff have been 
examining various possibilities. 
Freeman said, "The amount of 
comments we have received for the 
need of one of these parks over the last 
two years has been excessive:' 
The commitment for the devel-
opment of this type of facility was first 
made in the city's master plan. 
Brick sues founder 
On June 2, 2009, Brick Brewing Co. 
launched a million-dollar lawsuit 
against its former owner Jim Brick-
man. The founder and former chair-
man has been accused of exploiting 
the company on several fronts includ-
ing leaking confidential company in-
formation and wrongfully adding his 
wife to the company's payroll. 
- Compiled by Linda Givetash 
Trademark dispute 
Anheuser-Busch and its Canadian 
division Labatt Brewing Co. Ltd. 
have filed a lawsuit against the Brick 
Brewing Co. alleging that its new Red 
Baron Lime infringes the trademarks 
of Bud Light Lime. Labatt is demand-
ing that Brick pay for damages and 
discontinue selling their lime beer. 
- Compiled by Linda Givetash 
Waterloo UAE opens 
The University of Waterloo has offi-
cially opened an international campus 
in Dubai, after having worked with the 
United Arab Emirates"Higher Col-
leges of Technology and Centre of 
Excellence for Applied Research and 
Training. Classes for the campus' to-
tal of 22 engineering students began 
on Sept. 1. 
- Compiled by Linda Givetash 
Increased by-law 
The by-law enforcement division in 
Waterloo has increased enforcement 
efforts in anticipation of the returning 
studennl. These efforts are almost si-
multaneous with the upcoming launch 
of the city's "It's your Waterloo" cam-
paign, which is aimed at promoting 
by-law awareness among students in 
the community. 
- Compiled by Linda Givetash 
Funding St. Jacobs 
The federal government announced 
on Sept. 1 that it would invest $483, 
390 towards St. Jacobs under the 
Community Adjustment Fund. 
The funds will be used to restore 
and upgrade Waterloo Central Rail-
way's shop facilities. 
- Compiled by Linda Givetash 
•.• J 
Conestoga College stimulus 
announced 
On Aug. 27, the federal government 
announced, along with its new Com-
munity Adjustment Fund of $102 mil-
lion, that$3.3 million would be al-
located to Conestoga College to con-
struct a skilled trades training centre 
in Ingersoll. 
- Compiled by Linda Givetash 
Chalk artist who defaced the 
Bell for Kepler revealed 
Marcus Green, Wilfrid Laurier Uni-
versity alumnus and local poet, came 
forward as the artitst who defaced the 
Bell for Kepler in the public square. 
The Bell was discovered to be 
covered in chalk drawings with in-
spiring statements such as "Fire of 
Imagination:' 
The Bell was not permanently dam-
aged by the incident. 
Green stated that he had drawn 
on the Bell to bring colour to the 
new public square and show off its 
potentiaL 
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O v e r  t h e  p a s t  y e a r ,  O n t a r i o  h a s  s e e n  
m a n y  l a b o u r  d i s p u t e s  r e s u l t i n g  i n  
s t r i k e s  a f f l i c t i n g  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  
c o r p o r a t i o n s .  
W i t h  t h e  r e c e s s i o n  t a k i n g  a  t o l l  
o n  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  a l i k e ,  
r e a c h i n g  a n  a g r e e m e n t  o n  f i n a n c e s  
c a n  b e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t .  
T h e  C o r d  t a k e s  a  l o o k  a t  t h e  r e c e n t  
s t r i k e s  a t  t h e  c i t y  o f  W i n d s o r ,  t h e  c i t y  
o f T o r o n t o  a n d  Y o r k  U n i v e r s i t y  t o  h e l p  
u n d e r s t a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f l a b o u r  
d i s p u t e s  o n  t h o s e  b o t h  d i r e c t l y  a n d  i n -
d i r e c t l y  i n v o l v e d .  
W i n d s o r :  
C U P E  L o c a l 8 2  a n d  C U P E  5 4 3  
I n  W i n d s o r ,  C a n a d i a n  U n i o n  o f  P u b -
l i c  E m p l o y e e s  (  C U P E )  l o c a l 8 2 ,  r e p -
r e s e n t i n g  g a r b a g e ,  r o a d w o r k  a n d  
g a r d e n i n g  w o r k e r s  w e n t  o n  s t r i k e  o n  
A p r i l 1 5 .  
C U P E  5 4 3 ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  c i t y ' s  
s o c i a l  s e r v i c e s ,  d a y c a r e ,  b y l a w  a n d  
c l e r i c a l  w o r k e r s ,  w e n t  o n  s t r i k e  a  f e w  
d a y s  l a t e r .  T h e  s t r i k e  l a s t e d  a  t o t a l  o f  
1 0 1  d a y s .  
C U P E  8 2  a s k e d  f o r  a  w a g e  i n -
c r e a s e  a n d  r e f u s e d  t h e  c i t y ' s  p r o p o s e d  
S t u d e n t  
f i n a n c e s  
f a l l  s h o r t  
F r o m  c o v e r  
c o m m i t t e e  m e m b e r  w i l l  b e  a b l e  t o  
p r o v i d e  b u d g e t  t e m p l a t e s  a n d  r e a l l y  
j u s t  w o r k  w i t h  t h a t  s t u d e n t : '  e x p l a i n e d  
P r e s t o n .  
A  r e c e n t  p o l l  r e l e a s e d  b y  I p s o s  R e i d  
o n  b e h a l f  o f  R o y a l  B a n k  o f  C a n a d a  
{ R B C )  f o u n d  t h a t  4 3  p e r  c e n t  o f  n e w  
p o s t - s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a n d  3 5  p e r  
c e n t  o f  r e t u r n i n g  s t u d e n t s  b e l i e v e  t h a t  
t h e i r  s p e n d i n g  m o n e y  w i l l  o n l y  s u s -
t a i n  t h e m  u n t i l  t h e  C h r i s t m a s  b r e a k .  
H a l f  o f  s t u d e n t s  e x p e c t  
t o  r u n  o u t  o f  m o n e y  
b e f o r e  e n d  o f  s c h o o l  
y e a r  
T h e  p o l l  a l s o  f o u n d  t h a t  s o  p e r  c e n t  o f  
a l l  s t u d e n t s  s u r v e y e d  e x p e c t  t o  r u n  o u t  
o f  m o n e y  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 0 9 -
1 0  s c h o o l  y e a r .  
S u c h  s t a t i s t i c s  h i g h l i g h t  t h e  u r g e n c y  
f o r  a d d r e s s i n g  o p t i o n s  t o  a i d  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  s c h o o l .  
T h e  o f f i c e  o f  u n i v e r s i t y  a f f a i r s  a t  
W L U S U  w o r k s  h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e  
C a n a d i a n  A l l i a n c e  o f  S t u d e n t  A s s o -
c i a t i o n s  {  C A S A ) .  C A S A  i s  a  n a t i o n a l  
a d v o c a c y  g r o u p  t h a t  w o r k s  w i t h  p r o -
v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  l o b b y  o r g a n i z a -
t i o n s ,  w h i c h  P r e s t o n  e x p l a i n s  " m a k e  
s u r e  o u r  e l e c t e d  o f f i c i a l s '  a g e n d a  i s  
o n  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  
s t u d e n t s : '  
Y e t  d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  t h a t  C A S A  
i s  m a k i p g  t o  a d d r e s s  s t u d e n t  d e b t ,  
t h o s e  w h o  d i d  n o t  f i n d  a d e q u a t e  s u m -
m e r  e m p l o y m e n t ,  l i k e  N y m a n  a r e  s t i l l  
s t r u g g l i n g .  
" I t ' s  n o t  e n o u g h ; '  s a i d  N y m a n  a f t e r  
r e c e i v i n g  h i s  O S A P  e s t i m a t e  f o r  t h e  
2 0 0 9 - 2 0 1 0  s c h o o l  y e a r .  
t w o - t i e r  b e n e f i t  s c h e m e  f o r  n e w  e m -
p l o y e e s .  C U P E  5 4 3 ' s  d e m a n d s  f o c u s e d  
o n  p o s t - r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .  
T h e  c i t y  c l a i m e d  t h a t  t h e y  w e r e  u n -
a b l e  t o  m e e t  t h e  u n i o n s '  d e m a n d s  
w i t h  t h e  d e c r e a s e  i n  r e v e n u e  c a u s e d  
b y  t h e  c u r r e n t  e c o n o m i c  r e c e s s i o n .  
" E i t h e r  y o u  l a y  o f f  p e o p l e  o r  y o u  
i n c r e a s e  t a x e s  a n d  i n c r e a s i n g  t a x e s  
w a s n ' t  a n  o p t i o n ; '  e x p l a i n e d  F u l v i o  
V a l e n t i n i s ,  a  W i n d s o r  c i t y  c o u n c i l o r .  
" T o  p r o t e c t  e v e r y b o d y ' s  j o b  w e  h a d  
t o  t a k e  a  t o u g h  s t a n d  o n  c u t t i n g  o u r  
c o s t s : '  
A l t h o u g h  t h e  s t r i k e  i s  n o w  o v e r ,  a  
s e n s e  o f  b i t t e r n e s s  a n d  a n i m o s i t y  s t i l l  
e x i s t s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .  
" I t ' s  g o i n g  t o  t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  h e a l  
t h o s e  w o u n d s ; '  s a i d  V a l e n t i n i s .  
T h e  l o n g - t e r m  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
s t r i k e  a r e  o n l y  s t a r t i n g  t o  t a k e  e f f e c t .  
" W h a t  t h e  s t r i k e  h a s  d o n e  i s  i t ' s  r e -
a l l y  g o t  t h e  p u b l i c  i n v o l v e d  i n  m u n i c i -
p a l  s e r v i c e s  a n d  i n  q u e s t i o n i n g  w h a t  
s e r v i c e s  w e ' r e  p r o v i d i n g ,  h o w  w e ' r e  
p r o v i d i n g  [ t h e m )  a n d  t h e  c o s t s  o f  
t h o s e  s e r v i c e s ; '  V a l e n t i n i s  a d d e d .  
T h e  c i t y  o f W i n d s o r  i s  c u r r e n t l y  
w a i t i n g  o n  a  r e p o r t  t h a t  a n a l y s e s  t h e i r  
p u b l i c  s e r v i c e s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  
t u r n i n g  c e r t a i n  s e r v i c e s - i n c l u d -
i n g  g a r b a g e  r e m o v a l  - o v e r  t o  p r i v a t e  
c o n t r a c t o r s .  
" T h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  p u b l i c  o u t c r y  
t h a t  m a y b e  w e  s h o u l d  b e  l o o k i n g  a t ; '  
s a i d  V a l e n t i n i s .  
V a l e n t i n i s  n o t e d  t h e  f i n a n c i a l  i m -
p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t r i k e  f o r  b o t h  t h e  c i t y  
a n d  u n i o n  e m p l o y e e s .  
" I f  y o u  t a k e  t h r e e  m o n t h s ,  t h a t ' s  
o n e  q u a r t e r  o f  a  y e a r ' s  s a l a r y .  T h e r e ' s  
n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  s u b  s t a n -
t i a l  h a r d s h i p  o n  s o m e  o f  t h e s e  p e o p l e  
[ w h o  w e n t  o n  s t r i k e )  ; •  s a i d  V a l e n t i n i s .  
T o r o n t o :  
C U P E  L o c a l 7 9  a n d  C U P E  4 1 6  
T h e  c i t y  o f T o r o n t o  u n d e r w e n t  a  s i m i -
l a r  s i t u a t i o n  t o  W i n d s o r  t h i s  s u m m e r  
w h e n  C U P E  4 1 6  a n d  L o c a l 7 9  w a l k e d  
o u t  o n  J u n e  2 2 .  T h e  s t r i k e  l a s t e d  3 9  
d a y s  a n d  c a u s e d  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  
c i t y - r u n  C a n a d a  D a y  c e l e b r a t i o n s .  
B o t h  m u n i c i p a l  s t r i k e s  i l l u s t r a t e  
t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f f a i l e d  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g .  
" C o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a s  a  w h o l e  i s  
a  c o l l e c t i v e  f r e e d o m  t h a t  i s  v a l u e d  i n  
o u r - s o c i e t y ; '  s a i d  B r u c e  S k e a f f ,  m e d i a  
r e l a t i o n s  f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r .  
S k e a f f  n o t e d  t h a t  l e n g t h y  s t r i k e s  a s  
t h e s e  a r e  n o t  c o m m o n  p r a c t i c e .  
" [ C o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g )  w o r k s  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  t i m e s .  T h e  n u m b e r  
o f l a b o u r  d i s r u p t i o n s  i n  t h i s  p r o v i n c e  
a r e  v e r y ,  v e r y  s m a l l ; '  e x p l a i n e d  S k e a f f  
c o n s i d e r i n g  t h e  n u m b e r  o f  c o n t r a c t  
a g r e e m e n t s  m a d e  a n n u a l l y .  
Y o r k  U n i v e r s i t y :  
C U P E 3 9 0 3  
B a c k - t o - w o r k  l e g i s l a t i o n  b r o u g h t  a n  
e n d  t o  t h e  l e n g t h y  s t r i k e  a t  Y o r k .  
T h e  8 4 - d a y  s t r i k e  o f  C U P E  L o c a l  
3 9 0 3  r e p r e s e n t i n g  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s ,  
c o n t r a c t  f a c u l t y  a n d  g r a d u a t e  a s s  i s -
t a n t s  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y  l e f t  s t u d e n t s  
l o c k e d  o u t  o f  t h e i r  c l a s s r o o m s  f r o m  
N o v .  6 ,  2 0 0 8 - J a n .  2 9 ,  2 0 0 9 .  
F o l l o w i n g  t h i s  t h e  u n i v e r s i t y  s . u f -
f e r e d  a  1 0  p e r  c e n t  d r o p  i n  a p p l i d -
t i o n s  f o r  t h e  f a l l  o f  2 0 0 9 ;  h o w e v e r ,  t h e  
e n r o l m e n t  n u m b e r s  a r e  a n t i c i p a t e d  
t o  s t a y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  
y e a r ' s .  
C u r r e n t  s t u d e n t s  h a d  t o  c o p e  w i t h  
t h e  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n s  o f  r e s u m -
i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r  i n  J a n u a r y  a n d  
e x t e n d i n g  t h e  w i n t e r  s e m e s t e r  t o  m i d  
J u n e .  
T h e  u n i v e r s i t y  w o r k e d  t o  h e l p  s t u -
d e n t s  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  o f  a n  i r r e g -
u l a r t e r m .  
" E v e r y b o d y  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r -
s i t y  s t e p p e d  i n  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t s  t o  
e n s u r e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  e d u c a t i o n ; '  
s a i d  A l e x  B i l y k ,  d i r e c t o r  o f  m e d i a  r e l a -
t i o n s  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y .  
T h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  p a y i n g  f a c -
u l t y  d u r i n g  t h e  s t r i k e ,  t h e r e  w e r e  n o  
f i n a n c i a l  s a v i n g s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y .  
" W e  p u t  o u t  a d d i t i o n a l  f u n d s  t o  
s t u d e n t s  t o  h e l p  t h e m  o u t ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  w i t h  f i n a n c i a l  n e e d s ; '  s a i d  B i l y k .  
T h a t  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  a  
u n a n i m o u s  f e e l i n g  a m o n g  s t u d e n t s .  
" W e  g o t  n o  m o n e y  f o r  i t  a n d  t h e  
o n l y  o p t i o n  t h e y  o f f e r e d  w a s  d r o p p i n g  
c o u r s e s  f o r  c r e d i t s  n e x t  y e a r ; '  s a i d  
E m i l y  B i s s e l l - B a r a h o n a ,  a  t h i r d - y e a r  
m u s i c  s t u d e n t  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y .  
" E v e n  w h e n  w e  w e n t  b a c k  t h e y  
d i d n ' t  t e l l  u s  a b o u t  t h e s e  o p t i o n s  
t h a t  w e  h a d .  T h e r e  w a s  n o t h i n g ; '  s h e  
a d d e d .  
R e c e i v i n g  t h e  p r o p e r  q u a l i t y  o f  e d u -
c a t i o n  i n  c o n d e n s e d  s e m e s t e r s  w a s  
a n o t h e r  c o n c e r n  a m o n g  s t u d e n t s .  
" F o r  m e  p e r s o n a l l y  I  d i d n ' t  g e t  m y  
[ m u s i c )  p r a c t i c e  t i m e  a t  a l l  a n d  t h a t ' s  
p a r t  o f  s o m e t h i n g  I  p a y  f o r ; '  s a i d  
B i s s e l l - B a r a h o n a .  
A l t h o u g h  a g r e e m e n t s  w e r e  r e a c h e d  
i n  e a c h  i n s t a n c e ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  a  s t r i k e  o n  a l l  p a r t i e s  c o n t i n u e  t o  
p l a y  o u t  m o n t h s  a f t e r  t h e  d i s p u t e  w a s  
c o n c l u d e d .  
" T h e r e  a r e  n o  w i n n e r s  i n  a  s t r i k e ; '  
s a i d  B i l y k .  
C O U R T E S Y  O F  J A M E S  B L A I K I E  
T h e  l o n g - a w a i t e d  S k y T r a i n ,  s h o w n  h e r e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  i n  2 0 0 8 ,  o p e n e d  A u g .  1 7 .  D a i l y  r i d e r s h i p  i s  e x p e c t e d  t o  h i t  3 0 0 , 0 0 0  b y  2 0 1 0 .  
V a n c o u v e r  o p e n s  i n n o v a t i v e  r a i l  l i n e  
D A V I D  G O L D B E R G  
W E B  E D I T O R  
V a n c o u v e r  i s  o f f i c i a l l y  t h e  f i r s t  C a n a -
d i a n  c i t y  t o  m a k e  a  d i r e c t  t r a n s i t  l i n k  
t o  a  m a j o r  a i r p o r t .  T h e  S k y T r a i n  j u s t  
u n v e i l e d  t h e i r  n e w  " C a n a d a  L i n e : '  
T h e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  $ 2  b i l -
l i o n  a n d  w a s  s p r e a d  b e t w e e n  a l l  t h r e e  
l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t ,  w i t h  O t t a w a  
p u m p i n g  i n  t h e  m o s t  f u n d s .  
I t  w a s  d e s i g n e d  w i t h  V a n c o u v e r ' s  
h o s t i n g  o f  t h e  2 0 1 0  O l y m p i c s  i n  m i n d  
a n d  w a s  c o m p l e t e d  t h r e e  w e e k s  a ! I e a d  
o f  s c h e d u l e .  
T r a n s  L i n k  i s  t h e  c o m p a n y  t h a t  h a s  
o p e r a t e d  t h e  S k y  T r a i n  f o r  t h e  l a s t  1 0  
y e a r s .  
K e n  H a r d i e  a  s p o k e s p e r s o n  f o r  
T r a n s  L i n k  s a i d  t h a t  i t  w a s  b e c a u s e  o f  
t h e  d e d i c a t e d  p e o p l e  w o r k i n g  o n  t h e  
p r o j e c t  t h a t  i t  h a s  b e e n  s o  s u c c e s s f u l .  
" E v e r y t h i n g  h a s  s i m p l y  e x c e e d e d  
e x p e c t a t i o n s , "  h e  s a i d .  
T h e  S k y T r a i n ' s  r i d e r s h i p  h a s  b e e n  
s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  s i n c e  t h e  f i r s t  l i n e  
o p e n e d  i n  t h e  1 9 8 0 s  a n d  i t  i s  e x p e c t e d  
t o  b r e a k  3 0 0 , 0 0 0  p a s s e n g e r s  d a i l y  b y  
2 0 1 0 .  
J e f f  C a s e l l o ,  a  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ' s  S c h o o l  o f  P l a n -
n i n g ,  b e l i e v e s  t h a t  p r o j e c t s  l i k e  t h i s  
a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  g r o w t h  o f  a  c i t y .  
" A  r a i l  c o n n e c t i o n  t o  t h e  a i r p o r t  
c e r t a i n l y  m a k e s  t h i n g s  m u c h  m o r e  
c o n v e n i e n t  a n d  m a k e s  t h e  a c c e s s  i n t o  
t h e  c i t y  m u c h  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e ; '  
h e  s a i d .  
T h i s  d e v e l o p m e n t  o f  V a n c o u v e r ' s  
t r a n s i t  w i l l  b e  t h e  k e y  t o  k e e p i n g  t h e  
c i t y  a c c e s s i b l e  b e c a u s e  t h e  p o p u l a -
t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  t a k e  o n  o n e  m i l l i o n  
m o r e  p e o p l e  b y  2 0 3 0 .  
B y  p o p u l a t i o n ,  V a n c o u v e r  i s  C a n -
a d a ' s  t h i r d  l a r g e s t  c i t y  a n d  V a n c o u v e r  
I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  i s  t h e  c o u n t r y ' s  
s e c o n d  b u s i e s t  a i r p o r t .  
T o r o n t o  r a n k s  n u m b e r  o n e  i n  e a c h  
o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  b u t -h a s  n o  p l a n s  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e i r  o w n  t r a n s i t  l i n k  t o  
P e a r s o n .  
I t  h a s  a  l o t  o f  e x p e r t s  l i k e  C a s e l l o  
r e a l i z e d  h o w  f a r  T o r o n t o  h a s  f a l l e n  
b e h i n d .  
' ' I t ' s  r e a l l y  u n b e l i e v a b l e  a t  t h i s  
p o i n t .  G i v e n  t h e  a m o u n t  o f  v o l u m e  
t h a t  g o e s  t h r o u g h  P e a r s o n  o n  a  d a i l y  
b a s i s ,  t h e  f a c t  t h a t  y o u  c a n ' t  g e t  t h e r e  
f r o m  t h e  d o w n t o w n  b y  r a i l  i s  r e a l l y  
s u r p r i s i n g : '  
I n  f a c t ,  a s  C a s e l l o  p o i n t s  o u t ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  C a n a d a  s e e m s  t o  b e  f a l l i n g  
b e h i n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  
" N e a r l y  e v e r y  E u r o p e a n  c i t y ,  y o u  
l a n d  i n  h a s  a  d i r e c t  t r a i n  i n t o  t h e  
d o w n t o w n  c o r e : '  
C u r r e n t l y  t h e r e  a r e  n o  p l a n s  i n  m o -
t i o n  f o r  t h e  r e s t  o f  C a n a d a ' s  l a r g e s t  
c i t i e s .  
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C a n a d a  i n  b r i e f  
S t u d e n t  g r o u p s ,  u n i v e r s i t i e s  
s i n g i n g  " b i g  f i v e "  b l u e s  
Q U E B E C  ( C U P ) - T h e  p r e s i d e n t s  o f  
f i v e  o f  C a n a d a ' s  t o p  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
s p e n t  t h e  s u m m e r  c a l l i n g  f o r  a  g r e a t e r  
s h a r e  o f  r e s e a r c h  f u n d i n g .  C u r r e n t l y  
t h e s e  f i v e - t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  T o r o n -
t o ,  M o n t r e a l ,  A l b e r t a ,  B r i t i s h  C o l u m -
b i a ,  a n d  M c G i l l  - r e c e i v e  j u s t  o v e r  3 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  o v e r  $ 2 . 5  b i l l i o n  g i v e n  
o u t  a n n u a l l y  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t  f o r  u n i v e r s i t y  r e s e a r c h .  
T h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e s e  " b i g  f i v e "  
u n i v e r s i t i e s  a r e  a l s o  c a l l i n g  f o r  a  n a -
t i o n a !  d e b a t e  o n  t h e  f u t u r e  o f  p o s t -
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  C a n a d a .  
H o w e v e r ,  A m i t  C h a k m a ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  
s a i d  i n s t e a d  t h a t  t h e  " c h r o n i c  u n d e r -
f u n d i n g "  o f  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s  
n e e d s  t o  b e  e x a m i n e d  a n d  f i x e d .  
- J a c o b  S e r e b r i n ,  Q u e b e c  B u r e a u  C h i e f  
Y o r k  g y m  i m p l e m e n t s  
w o m e n - o n l y  g y m  t i m e  
O N T A R I O  ( C U P )  - S t a r t i n g  t h i s  f a l l ,  
Y o r k  U n i v e r s i t y ' s  T a i t  M c K e n z i e  f i t -
n e s s  c e n t r e  w i l l  b e  i m p l e m e n t i n g  a  
w o m e n  - o n l y  t i m e  s l o t  f o r  a  p o r t i o n  o f  
t h e  f a c i l i t y .  
A n  a r e a  w i l l  b e  s p e c i f i c a l l y  r e s e r v e d  
f o r  w o m e n  d u r i n g  t h i s  a l l o t t e d  t i m e ,  
a n d  m e n  w i l l  n o t  b e  p e r m i t t e d  i n  t h e  
a r e a .  
D a r s h i k a  S e l v a s i v a m ,  Y F S  v i c e -
p r e s i d e n t  o f  C a m p a i g n s  a n d  A d v o -
c a c y ,  s a i d ,  " T h e r e  h a v e  b e e n  r e q u e s t s  
f r o m  s t u d e n t s  t o  h a v e  a v a i l a b l e  s p a c e  
f o r  w o m e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e c -
r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  s o m e  t i m e ,  a n d  
n o w  i t ' s  f i n a l l y  g o i n g  t o  h a p p e n : '  
A r o u n d  t h e  Y o r k  c a m p u s ,  m a n y  
s t u d e n t s  a p p e a r e d  s u p p o r t i v e  o f  t h e  
i d e a .  
- R y a n  B u c h a n a n ,  E x c a l i b u r  
U B C  s t u d e n t s ,  a d m i n  u n i t e d  
a g a i n s t  f i n a n c i a l  a i d  c u t s  
B R I T I S H  C O L U M B I A  ( C U P )  - T h e  
s t u d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  a r e  
s p e a k i n g  o u t  t o g e t h e r  a g a i n s t  t h e  $ 1 6  
m i l l i o n  i n  c u t s  t o  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  
m a d e  b y  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  
i n  J u l y .  
A t  t h e  A u g .  1 9  c o u n c i l  m e e t i n g  
o f U B C ' s  A l m a  M a t e r  S o c i e t y  - t h e  
s t u d e n t  s o c i e t y  o f  t h e  V a n c o u v e r  
w  
•  
Y O U  M A K E  I  
O V E N - B A K E  I T .  
c a m p u s  - c o u n c i l  v o t e d  t o  " a u t h o r i z e  
a n  a w a r e n e s s  c a m p a i g n  i n  r e g a r d s  t o  
t h e  c u t s "  a n d  w o r k  t o w a r d s  a d e q u a t e  
f u n d i n g  f o r  s t u d e n t  a i d .  
V a n c o u v e r ' s  t h e  P r o v i n c e  n e w s p a p e r  
r e p o r t e d  i n  J u l y  t h a t  t h e  c u t s  a r e  p a r t  
o f  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ' s  b i d  t o  
r e d u c e  c o s t s  b y  a b o u t  $ 1 . 9  b i l l i o n  o v e r  
t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  
- S a m a n t h a  J u n g ,  t h e  U b y s s e y  
T h r e a t s  o f  N o v e m b e r  
e l e c t i o n  
O N T A R I O  - O n  S e p t .  1 ,  M i c h a e l  I g -
n a t i e f f ,  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  o p p o s i -
t i o n ,  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  n o  I o n -
g e r  s u p p o r t  t h e  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n -
m e n t .  M P  B o b  R a e  w a s  q u o t e d  b y  t h e  
T o r o n t o  S t a r  s t a t i n g  t h a t  t h e  L i b e r a l s  
N A T I O N A L  •  1 7  
w o u l d  p r e s e n t  a  n o n - c o n f i d e n c e  m o -
t i o n  a t  t h e  e a r l i e s t  o p p o r t u n i t y ,  b e i n g  
O c t o b e r  o f  t h i s  y e a r .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
L i b e r a l s  s u p p o r t  m e d i c a l  
i s o t o p e s  
O N T A R I O  - W h i l e  t o u r i n g  M c M a s t e r  
U n i v e r s i t y  o n  A u g .  2 9  a n d  3 0 ,  l e a d e r  
o f  t h e  o p p o s i t i o n  M i c h a e l  I g n a t i e f f  
s t a t e d  h i s  s u p p o r t  i n  f u n d i n g  t h e  n u -
c l e a r  r e a c t o r .  
T h e  u n i v e r s i t y  n e e d s  $ 4 4 · 3  m i l l i o n  
o v e r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  t o  b e  a b l e  t o  
p r o d u c e  m o l y - 9 9  i s o t o p e s  t h a t  a r e  i n  
d i r e  n e e d  w i t h  t h e  t e m p o r a r y  c l o s u r e  
o f  t h e  C h a l k  R i v e r  n u c l e a r  f a c i l i t y .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
•  C o m p l e t e  3 0 - H o u r  S e m i n a r s  
•  C o n v e n i e n t  W e e k e n d  S c h e d u l e  
•  P r o v e n  T e s t - T a k i n g  S t r a t e g i e s  
•  E x p e r i e n c e d  C o u r s e  I n s t r u c t o r s  
•  C o m p r e h e n s i v e  S t u d y  M a t e r i a l s  
•  S i m u l a t e d  P r a c t i c e  E x a m s  
•  U m l t e d  C i a s s  S i z e  
•  F r e e  R e p e a t  P o l l e y  
•  P e r s o n a l  T u t o r i n g  A v a i l a b l e  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 - 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9  
4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
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A f f i n i a m ,  S e n e g a l  
J O S H  S M Y T H  
I n t e r n a t i o n a l  C o l u m n i s t  
" I f  I ' m  a l i v e  n e x t  y e a r ,  I  t h i n k  I ' l l  p l a n t  
t h i s  f i e l d : '  
I  w a s  o u t  f o r  a  w a l k  t h r o u g h  t h e  
f i e l d s  a n d  f o r e s t s  n e a r  t h e  t i n y  v i l l a g e  
o f  A f f i n i a m  i n  t h e  C a s a m a n c e  r e g i o n  
o f  S e n e g a l  w h e r e  C l e m e n t ,  m y  f r i e n d  
a n d  g u i d e ,  w a s  s h o w i n g  m e  h i s  l a n d .  
T h e  m a t t e r - o f - f a c t  c o n s i d e r a t i o n  
o f  h i s  o w n  m o r t a l i t y  c a m e  u p  a s  w e  
l o o k e d  o v e r  a  s m a l l  f i e l d  t h a t  h e  h a d  
y e t  t o  p l a n t  s i n c e  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  
c i t y  s o m e  y e a r s  a g o .  
C l e m e n t  i s  5 2 ,  a n d  i n  s o m e  w a y s  i s  
l u c k y .  H e  l i v e s  i n  S e n e g a l ,  w h e r e  s t a -
t i s t i c s  s a y  h e  s h o u l d  h a v e  a n o t h e r  1 1  
y e a r s  a h e a d  o f  h i m .  
A s  o n e  o f  t h e  w e a l t h i e r  c o u n t r i e s  i n  
t h e  r e g i o n ,  S e n e g a l  c a n  a f f o r d  t o  p r o -
v i d e  m o r e  c a r e  t o  i t s  p e o p l e  t h a n  i t s  
n e i g h b o u r s  c a n .  
I n  G u i n e a ,  l i f e  e x p e c t a n c y  s i t s  a t  5 6 ;  
i n  S i e r r a  L e o n e ,  4 2 .  
S u c h  s t a t i s t i c s  c o m e  u p  a  l o t  w h e n  
p e o p l e  t r y  a n d  c o n v i n c e  u s  t h a t  A f r i c a  
n e e d s  h e l p .  F a i r  e n o u g h .  
A l t h o u g h  t h e  s t a t i s t i c s  t h e m s e l v e s  
a r e  w e i g h t e d  h e a v i l y  b y  i n c r e d i b l y  h i g h  
i n f a n t  m o r t a l i t y  l e v e l s ,  t h a t  o n l y  m a k e s  
i t  e v e n  m o r e  h o r r i f Y i n g .  
A n y o n e  w i t h  e v e n  a  p a s s i n g  i n t e r e s t  
i n  t h e  c o n t i n e n t  e n c o u n t e r s  a  p a r a d e  
o f  s i m i l a r  n u m b e r s  - H D I  r a n k i n g s ,  
v a c c i n a t i o n  s t a t i s t i c s ,  a c c e s s - t o - w a -
t e r  m e a s u r e s ,  a n d  m o r e .  F o r  a l l  t h i n g s ,  
t h e r e  a r e  m e a s u r e m e n t s ;  t h i s  i s  e s p e -
c i a l l y  t r u e  f o r  t h e  m e t r i c - o b s e s s e d  d e -
v e l o p m e n t  i n d u s t r y .  
S t a t i s t i c s  t h e m s e l v e s  c a n  b e  p r e t t y  
u n t r u s t w o r t h y .  I  h a v e  h a d  p l e n t y  o f  
f r i e n d s  w i t n e s s  t h e  f a b r i c a t i o n  o f  s t a -
t i s t i c s  a t  e v e r y  l e v e l ,  f r o m  t h e  v i l l a g e  
c l i n i c  t o  t h e  n a t i o n a l  m i n i s t r y .  T h e y  
c a n  o n l y  e v e r  b e  a  g u i d e .  L e t  u s ,  t h e n ,  
t a k e  t h e m  a s  s u c h .  W h a t  a r e  t h e y  a c t u -
a l l y  t e l l i n g  u s ?  
E x t r a c t i n g  m e a n i n g  f r o m  a  p i l e  o f  
n u m b e r s  i s  a l w a y s  d i c e y .  H o w e v e r ,  f o r  
m o s t  W e s t e r n e r s ,  t h e  p a r a d e  o f  d i g -
i t s  s e r v e s  a s  a  p o w e r f u l  i n s t r u m e n t  o f  
o t h e r i n g .  
W h e n  t h e  o n l y  p i c t u r e  o f  a n  e n -
t i r e  c o n t i n e n t  i s  t h e  i n d i c a t o r s  o f  i t s  
p a i n ,  i t  i s  a l l  t o o  e a s y  t o  r e s o r t  t o  t h e  
s t e r e o t y p e s  o f  b l o a t e d - b e l l i e s - a n d -
K a l a s h n i k o v s ,  t h e  p i c t u r e s  o f  p e o p l e  
w h o  a r e  i n  e v e r y  w a y  n o t  l i k e  u s .  T h e s e  
a r e  t h e  p e o p l e  w e  s e n d  s a c k s  o f  f o o d  
a i d  t o  o r  s e e  p a r a d i n g  a c r o s s  S u n d a y  
m o r n i n g  1 V  s c r e e n s  i n  a  W o r l d  V i s i o n  
c o m m e r c i a l .  
A  f e w  d a y s  o n  t h e  c o n t i n e n t  b u r s t s  
t h a t  b u b b l e  p r e t t y  e f f e c t i v e l y .  I  s p e n t  
f i v e  m o n t h s  b a c k p a c k i n g  a n d  v o l u n -
t e e r i n g  i n  E a s t  A f r i c a  b e f o r e  I  s t a r t e d  
a t  L a u r i e r ,  a n d  I  r e m e m b e r  s i t t i n g  i n  
m y  i n t r o d u c t o r y  g l o b a l  s t u d i e s  t u t o r i -
a l s  f u r i o u s  a t  t h e  w a y  w e  w e r e  c a t e g o -
r i z i n g  p e o p l e  a s  c h a r i t y  c a s e s .  
I  w o u l d  l i f t  u p  m y  h a n d  a n d  l a u n c h  
i n t o  a  s e l f - r i g h t e o u s  l e c t u r e  t h a t  g e n -
e r a l l y  m a d e  t h e  p o i n t  t h a t  p e o p l e  a l l  
o v e r  l i v e d  l i v e s  j u s t  l i k e  u s .  N o  l e s s  
c o m p l i c a t e d ,  n o  l e s s  i n s p i r a t i o n a l ,  n o  
l e s s  e m o t i o n a l .  
T o  a  l a r g e  e x t e n t ,  I  s t i l l  b e l i e v e  t h a t  
t o  b e  t r u e .  
T h e  p o l i t i c s  o f  a n  A f r i c a n  v i l l a g e  
a r e  c e r t a i n l y  n o t  m u c h  d i f f e r e n t  t h a n  a  
C a n a d i a n  c i t y ,  a n d  I  s t i l l  g e t  t i c k e d  o f f  
w h e n  p e o p l e  i m p l y  t h a t  " v i l l a g e  l i f e "  i s  
s o m e h o w  s i m p l e r ,  o r  p u r e r ,  t h a n  o u r  
m a t e r i a l i s t i c  C a n a d i a n  v e r s i o n .  
M y  f r i e n d s  w h o  l i v e  i n  p o v e r t y ?  
T h e y  w o u l d  r a t h e r  n o t .  T h e y  w o u l d  
r a t h e r  h a v e  a  t e l e v i s i o n ,  a n d  a  g o o d  
p a i r  o f  s h o e s ,  a n d  a l l  t h o s e  t h i n g s  t h a t  
m a k e  l i f e  a  l i t t l e  b i t  e a s i e r ,  a n d  t h e y  a r e  
w i l l i n g  t o  w o r k  f o r  i t .  
I  a m  b a c k  o n  t h e  r o a d  i n  W e s t  A f -
r i c a  n o w ,  h a v i n g  f i n i s h e d  f i v e  y e a r s  a t  
L a u r i e r ,  a n d  I  s t i l l  a m  a m a z e d  a t  t h e  
c o n s i s t e n c y  o f  h u m a n  l i f e  u n d e r  s u c h  
d i f f e r i n g  c i r c u m s t a n c e s .  I  s p e n d  a  l o t  
o f  t i m e  d r i n k i n g  c o l d  b e e r s  w i t h  t h e  
l o c a l  f e l l o w s  o r  j u s t  g r a b b i n g  a  s a n d -
w i c h  a n d  c h a t t i n g  t o  t h e  m a r k e t  l a d i e s ,  
a n d  t h e  c o n v e r s a t i o n s  a r e  p l e a s a n t l y  
c o m m o n p l a c e .  
D a n g e r o u s l y  s o ,  i n  f a c t .  
B a c k ,  p e r h a p s ,  t o  C l e m e n t .  W h a t  
s t r u c k  m e  a b o u t  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  f u t u r e ,  a n d  w h a t  o f t e n  s t r i k e s  m e  
a l l  o v e r  t h e  c o n t i n e n t ,  i s  t h e  p e r v a s i v e  
f a t a l i s m  t h a t  l a y  u n d e r  i t .  
W h a t e v e r  h a p p e n s ,  h a p p e n s .  
I f  w e  d i e ,  w e  d i e .  
A n y  W e s t e r n e r  t h a t  h a s  s p e n t  m u c h  
t i m e  t r y i n g  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  h e r e  
c r a s h e s  h e a d l o n g  a t  s o m e  p o i n t  i n t o  
a  w a l l  o f  u n w i l l i n g n e s s  t o  m a k e  t h e  
s m a l l  c h a n g e s  t h a t  c o u l d  l e a d  t o  a  b e t -
t e r f u t u r e .  
T h e  s t o r i e s  a r e  e n d l e s s  - h o w  d i f -
f i c u l t  i t  i s  t o  c o n v i n c e  p e o p l e  t o  b o i l  
w a t e r  b e f o r e  d r i n k i n g  i t ,  o r  t o  t e a c h  
t h e i r  c h i l d r e n  h o w  t o  s w i m  s o  t h a t  t h e y  
d o n ' t  d r o w n  ( a s  a  f r i e n d ' s  c h i l d  d i d )  
f a l l i n g  o u t  o f  t h e  b o a t  o n  t h e  w a y  t o  
s c h o o l .  
T h i n k  f o r  a  m o m e n t  a b o u t  t h e  
l a s t  c o n v e r s a t i o n  y o u  h a d  w i t h  y o u r  
f r i e n d s .  H o w  m u c h  o f  i t  f o c u s e d  o n  
p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  o n  t h i n g s  y o u  w i l l  
d o ,  o r  w a n t  t o  d o ,  o r  h o p e  t o  d o ?  
I t ' s  t h e  d o m i n a n t  s u b t e x t  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  i n  a  W e s t e r n  w o r l d  w h e r e  
a s p i r a t i o n s  a r e  e v e r y t h i n g ,  a n d  w h e r e  
w e  f e e l ,  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  i n  c o n t r o l .  
W i t h  t h i s  a t t i t u d e  w e  o f t e n  s e t  o f f  f o r  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  
a n d  c o m e  b a c k  d i s i l l u s i o n e d  a n d  
b u r n e d  o u t  b y  t h e  e x p e r i e n c e .  
T h i s  i s  w h a t  I  w a s  m i s s i n g  w h e n  I  
w e n t  o n  t h o s e  r a n t s  i n  G S  1 0 1  - b e i n g  
h o n e s t  w i t h  m y s e l f  a b o u t  t h e  l i m i t s  o f  
o u r  c o m m o n  g r o u n d  w i t h  t h o s e  w h o  
h a v e  s o  m u c h  l e s s  t h a n  w e  d o .  S o m e -
t i m e s ,  t h e  s u r f a c e  m a c h i n a t i o n s  c o n -
c e a l  a  p s y c h o l o g y  t h a t  i s .  s o  b a t t e r e d  
b y  c i r c u m s t a n c e  a s  t o  r e n d e r  i t  b a r e l y  
r e c o g n i z a b l e .  
S o  w h a t  d o  w e  d o ?  T h a t  i s  t h e  s o r t  
o f  q u e s t i o n  t h a t ' s  j u s t  a s k i n g  f o r  a  t r i t e  
a n s w e r ,  a n d  I  d o n ' t  h o n e s t l y  h a v e  o n e .  
P e r h a p s  i t  i s  a  m a t t e r  o f  a t t i t u d e ,  
o f  l e a r n i n g  t o  a p p r o a c h  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d  w i t h  h u m i l i t y  a n d  r e a l i s m .  P e r -
h a p s  i t  c o m e s  d o w n  t o  h e l p i n g  t h e  
m a n y ,  m a n y  p e o p l e  w h o  a r e  t r y i n g  s o  
h a r d  t o  b r e a k  t h e  c y c l e  o f  d i s a p p o i n t e d  
e x p e c t a t i o n s .  
F i n a l l y ,  p e r h a p s  w e  s h o u l d  t a k e  a  
l o o k  a t  t h e  a b u n d a n c e  o f  o u r  o w n  g o v -
e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  t h a t  h e l p  t o  i m p o v -
e r i s h  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  
A s  f o r  t h o s e  t e r r i b l e  s t a t s ?  T h e y  a r e ,  
h o w e v e r  s l o w l y ,  g e t t i n g  b e t t e r .  
T h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  h o p e  w e  c a n  
s p e e d  t h e m  u p .  
J o s h  S m y t h  i s  a n  a l u m n u s  o f  W i l f r i d  L a u r i -
e r  U n i v e r s i r y .  H i s  c o l u m n  " L i n e s  o n  a  M a p "  
w i l l  b e  a  r e c u r r i n g  f t a t u r e  i n  C o r d  I n t e r n a -
t i o n a l .  I t  w i l l  d o c u m e n t  J o s h ' s  t r a v e l  a d v e n -
t u r e s  t h r o u g h o u t  W e s t e r n  A f t i c a .  
w w w . c l u b l a u r i e r . c a  
R e l a u n c h i n g ,  t h i s .  f a l l  
w  0  r l d  i n  b r i e f  
S u m m e r  2 0 0 9  
I r a n  e l e c t i o n s  t u m  i n t o  
r e v o l t  
T E H R A N ,  I R A N - R i o t  p o l i c e  a n d  i m -
m e n s e  c r o w d s  f o l l o w e d  t h e  J u n e  1 2  
I r a n i a n  e l e c t i o n ,  a s  t h e  r e s u l t s  w e r e  
w i d e l y  c o n t e s t e d .  
A c c o r d i n g  t o  C N N ,  t h e  o p p o s i t i o n  
h a s  a c c u s e d  P r e s i d e n t - e l e c t  M a h m o u d  
A h m a d i n e j a d  o f  t a m p e r i n g  w i t h  t h e  
r e s u l t s .  
O p p o s i t i o n  c a n d i d a t e  M i r - H o s s e i n  
M o u s a v i  h a s  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  a  v i c t i m  
o f  e l e c t i o n  f r a u d  a n d  t h a t  h i s  f o l l o w e r s ,  
w h o  h a v e  t a k e n  t h e i r  d e m o n s t r a t i o n  t o  
t h e  s t r e e t ,  s e e m  t o  a g r e e .  
- C o m p l i e d  b y  A r s h a d  D e s a i  
E l e c t i o n  c o u n t  c o n t i n u e s  
K A B U L ,  A F G H A N I S T A N  - A s  v o t e s  
a r e  t a l l i e d  i n  t h e  w a r - t o r n  A f g h a n i s t a n  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  c o u n t r y ' s  f u t u r e  
r e m a i n  u n a n s w e r e d .  
W h e n  A f g h a n s  w e n t  t o  t h e  p o l l s  
A u g .  2 0 ,  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  r e s u l t s  c o n t i n u e  t o  b e  d e l a y e d  
a m i d s t  g r o w i n g  a c c u s a t i o n s  o f  e l e c -
t i o n  f r a u d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  W a s h i n g t o n  P o s t ,  4 0 -
5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  e l i g i b l e  A f g h a n  p o p -
u l a t i o n  t u r n e d  u p  t o  v o t e ,  m a k i n g  v o t e r  
t u r n o u t  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  e x c e p t i o n -
a l l y l o w .  
- C o m p l i e d  b y  P a u l a  M i l l a r  
N o r t h  K o r e a  r e t u r n s  
A m e r i c a n  j o u r n a l i s t s  
P Y O N G Y A N G ,  N O R T H  K O R E A - T h e  
W a s h i n g t o n  P o s t  r e p o r t s  t h a t  i t  t o o k  a  
v i s i t  f r o m  f o r m e r  A m e r i c a n  P r e s i d e n t  
B i l l  C l i n t o n  f o r  N o r t h  K o r e a n  o f f i c i a l s  
t o  h a n d  o v e r  t w o  A m e r i c a n  j o u r n a l i s t s ,  
L a u r a  L i n g  a n d  E u n a  L e e ,  w h o  w e r e  
h e l d  c a p t i v e  i n  t h e  s e c r e t i v e  s t a t e  s i n c e  
M a r c h  1 7 .  
N o r t h  K o r e a  i s  a d a m a n t  t h a t  t h e  t w o  
r e p o r t e r s ,  w h o  w e r e  f i l m i n g  a  d o c u -
m e n t a r y  o n  t h e  N o r t h  K o r e a n - C h i n e s e  
b o r d e r ,  c r o s s e d  i l l e g a l l y  i n t o  N o r t h  K o -
r e a n  t e r r i t o r y  a n d  w e r e  s u b s e q u e n t l y  
a p p r e h e n d e d .  
T o  d a t e  t h e  e x a c t  d e t a i l s  o f  t h e  d e -
t a i n m e n t ,  d e t e n t i o n  a n d  t r i a l  o f  
t h e  t w o  A m e r i c a n s  r e m a i n s  h i g h l y  
d i s p u t e d .  
R e g a r d l e s s ,  o n  A u g .  4  t h e  j o u r n a l i s t s  
w e r e  s a f e l y  b a c k  o n  A m e r i c a n  s o i l  a n d  
r e u n i t e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s .  
- C o m p l i e d  b y  P a u l a  M i l l a r  
H e a l t h c a r e  d e b a t e  g r o w s  
U N I T E D  S T A T E S  - A m e r i c a n  P r e s i -
d e n t  B a r a c k  O b a m a  p r o m i s e d  A m e r i -
c a n s  h e a l t h c a r e  r e f o r m .  
H o w e v e r ,  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s  h a s  
s e v e r e l y  h a m p e r e d  m a n y  o f  h i s  p r i c i e r  
e l e c t i o n  p l a t f o r m  f e a t u r e s ,  i n c l u d i n g  
t h i s .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  h e a l t h c a r e  d e b a t e  
j u s t  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r  r a g e s  o n .  
I n  l i g h t  o f  t h e  r e c e n t  d e a t h  o f  S e n -
a t o r  T e d  K e n n e d y ,  f u e l  h a s  o n l y  b e e n  
a d d e d  t o  t h e  f i r e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  T o r o n t o  S t a r ,  t h i s  i s  
b e c a u s e  " l o n g  b e f o r e  h e  f e l l  i l l ,  K e n -
n e d y  m a d e  h e a l t h  c a r e  a  m a j o r  f o c u s  o f  
h i s  c a r e e r ,  t e r m i n g  i t  ' t h e  c a u s e  o f  m y  
l i f e : "  
- C o m p l i e d  b y  P a u l a  M i l l a r  
N o r t h e r n  c a u c a s u s  r e l a p s e  
N O R T H  C A U C A S U S ,  R U S S I A  - A f -
t e r  s u c c e s s  o v e r  t e r r o r i s m  w a s  r e c e n t l y  
h a i l e d  i r 1  R u s s i a ' s  t r o u b l e d  N o r t h  C a u -
c a s u s  r e g i o n ,  t o d a y  i t  a p p e a r s  t h e  c e l -
e b r a t i o n s  w e r e  p r e m a t u r e .  
R e g r e t t a b l y ,  t h e  e n d  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t '  s  ' ' A n t i - T e r r o r i s m  P r o g r a m "  h a s  
b r o u g h t  v i o l e n c e  b a c k  t o  t h e  r e g i o n .  
A c c o r d i n g  t o  R u s s i a  T o d a y ,  t e r r o r i s t  a t -
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t a c k s  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  a  s e e m i n g l y  
s i m u l t a n e o u s  f a s h i o n  i n  r e c e n t  w e e k s .  
T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  r e p o r t s  t h a t  R u s -
s i a n  P r e s i d e n t  D m i t r y  M e d v e d e v  s a i d ,  
" S o m e  t i m e  a g o ,  w e  g o t  a n  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  t e r r o r i s m  
i n  t h e  C a u c a s u s  h a s  s i g n i f i c a n t l y  i m -
p r o v e d .  R e g r e t t a b l y ,  r e c e n t  e v e n t s  h a v e  
s h o w n  i t ' s  n o t  t h e  c a s e : '  
O v e r a l l ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  p r o b -
l e m a t i c  N o r t h  C a u c a s u s  r e p u b l i c s  o f  
D a g e s t a n ,  C h e c h n y a  a n d  I n g u s h e t i a  
c o n t i n u e s  t o  d e t e r i o r a t e  o n  a l m o s t  a  
d a i l y  b a s i s .  
- C o m p l i e d  b y  P a u l a  M i l l a r  
D r u g  w a r s  e s c a l a t e  
M E X I C O  C I T Y ,  M E X I C O  - A  c r a c k -
d o w n  o n  M e x i c a n  d r u g  c a r t e l s  w a s  
l a u n c h e d  a n d  w e l l  u n d e r w a y  t h i s  
s u m m e r .  
A c c o r d i n g  t o  B B C ,  t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t  s p e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u m m e r  m o n t h s  a t t e m p t i n g  t o  w e e d  
o u t  h i g h  l e v e l  c o r r u p t i o n ,  w e l l - e s t a b -
l i s h e d  i n  t h e  c o u n t r y ' s  l a w  e n f o r c e -
m e n t  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
D e s p i t e  h e f t y  s e t b a c k s ,  M e x i c a n  
P r e s i d e n t  F e l i p e  C a l d e r o n  c o n t i n -
u e s  t o  c h a m p i o n  t h e  c a u s e  o f  f i g h t i n g  
h i g h  p o w e r e d  d r u g  t r a f f i c k e r s  i n  h i s  
c o u n t r y .  
A c c o r d i n g  t o  R e u t e r s ,  t h e  M e x i -
c a n  d r u g  w a r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  1 3 , 0 0 0  
d e a t h s  i n  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s .  
- C o m p l i e d  b y  P a u l a  M i l l a r  
L o c k e r b o m b e r s e n t h o m e  
E D I N B U R G H ,  S C O T L A N D  - T h e  m a n  
b e h i n d  t h e  b o m b i n g  o f  P a n A r o  f l i g h t  
1 0 3 ,  w h i c h  e x p l o d e d  o v e r  t h e  s k i e s  o f  
L o c k e r b i e ,  S c o t l a n d  o n  D e c .  2 1 ,  1 9 8 8 ,  
h a s  b e e n  r e l e a s e d .  
B B C  r e p o r t s  t h a t  A b d e l  B a s s e t  a l -
M e g r a h i ,  t h e  m a n  i n d i c t e d  f o r  t h e  
b o m b i n g  h a s  r e t u r n e d  h o m e  t o  L i b y a  
a f t e r  y e a r s  o f  s u f f e r i n g  f r o m  c a n c e r .  
A c c o r d i n g  t o  B B C ,  t e n s i o n s  a n d  
e m o t i o n s  r a n  h i g h  i n  t h e  U n i t e d  K i n g -
d o m  a s  a l - M e g r a h i  r e t u r n e d  h o m e  t o  
a n  a l m o s t  v i c t o r y  c e l e b r a t i o n  i n  L i b y a .  
- C o m p l i e d  b y  P a u l a  M i l l a r  
N o r t h  K o r e a  i n  f i n a l  
u r a n i u m  p h a s e  
S E O U L ,  S O U T H  K O R E A - U r a n i u m  
e n r i c h m e n t  t e s t s  i n  N o r t h  K o r e a  h a v e  
b e e n  s u c c e s s f u l l y  c a r r i e d  o u t ,  a n d  t h e  
p r o j e c t  i s  e n t e r i n g  i t s  f i n a l  p h a s e  o f  
c o m p l e t i o n .  
I f  t h e  p r o c e s s  i s  f u l l y  c o m p l e t e d ,  
i t  c o u l d  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  t o  a b a n d o n  
n u c l e a r  w o r k .  
N o r t h  K o r e a  h a s  b e e n  t e s t i n g  p l u t o -
n i u m - b a s e d  w a r h e a d s  s i n c e  2 0 0 6 .  
- C o m p i l e d  b y  t ' a u r e n  M i l l e t  
N e w  p r o t e s t s  i n  w e s t e r n  
C h i n a  
X I N J I A N G ,  C H I N A - F r e s h  p r o t e s t s  
h a v e  a r i s e n  i n  t h e  c i t y  o f U r u m q i ,  
w h e r e  b a c k  i n  J u l y  p r o t e s t s  k i l l e d  o v e r  
z o o  p e o p l e .  
R e p o r t s  p l a c e  n e a r l y  2 , 0 0 0  H a n  
C h i n e s e  p e o p l e  d e o m s t r a t i n g  i n  t h e  
c a p i t a l .  
T h e  p r o t e s t s  a p p e a r  t o  b e  t r i g -
g e r e d  b y  s t a b b i n g s  u s i n g  h y p e r d e r m i c  
s y r i n g e s .  
N e a r l y  5 0 0  p e o p l e  h a v e  b e e n  t r e a t -
e d  f o r  s i m i l a r  s t a b  w o u n d s  i n  t h e  p a s t .  
- C o m p i l e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
F o l l o w  u p d a t e d  n e w s  a t  
t h e c o r d . c a  
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"A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic." 
-Joseph Stalin 
The Cord • Monday, September 7, 2009 
Equating evils in the year 2009 
In July 2009, 70 years after the Second World War, the evils of Stalin are equated with those of Hitler and 
the two men are given equal blame for the Second World War 
PAULA MILLAR 
Jl\j r~ RNATIGNAL E 01-0R 
Today, many younger generations in 
the-Western world have little concept 
of the horrors and injustices of the 
former Soviet Union. 
Throughout the 20th century, as the 
Soviets secured themselves the posi-
tion of vilified other in the world or-
' der, the face of Russian humanity was 
never recognized. 
Behind the shield of the Iron Cur-
tain, in what Ronald Regan called an 
"evil empire", the leadership preached 
Communist ideology, nurtured mass 
industrialization and championed sci-
entific advancement while terrorizing 
the free world - not to mention, its 
own people. 
In Edward Lucas's The New Cold War, 
Lucas remarks that during World War 
II, Polish Jews in the country's east 
chose to take their chances with the 
Nazi's rather than face Soviet forces, 
which meant a certain death. 
This subtle reality speaks volumes. 
Today, similar comparisons be-
tween Soviet and Nazi forces lead to 
outright denial as controversial histo-
ry is buried rather than discussed and 
debated. 
Time and time again, Russia Today 
reports on foreign bodies accusing the 
current Medvedev Administration of 
"glorifYing the Soviet past" and s~­
lectively rewriting or "whitewashing 
history:' 
Many Russian history textbooks 
ignore large portions of incriminat-
ing and less than flattering Soviet-era 
history. 
Such a selective memory when it 
comes to their history has spilt over 
into the Russian education system. 
Today, Russian students do not 
study the Second World War, but in-
stead,learn of the Great Patriotic War. 
F~rthermore, Russian students only 
know of fighting between the years 
of 1941 and 1945· This timeframe al-
lows for the always controversial 
Hitler-Stalin Non-Aggression Pact of 
1939 to be omitted from history texts 
altogether. 
Despite the denials, holes are grad-
ually being cut in the Iron Curtain and 
realities are emerging that are even 
worse than most imagined. The ar-
chives hold the real truths: startling 
death tolls, Stalin's murderous Purges, 
the Great Terror, death by famine, and 
the Gulags. 
The question of equating Nazi and 
Stalinist evils is a touchy subject to say 
the least. 
This is because drawing com pari-
sons between one atrocity and anoth-
er is never without repercussions or 
offense to some party. 
Comparisons necessitate system-
atically dissecting some tragedy, de-
fining markers for how "bad" or "not 
so bad" it really was, and assigning a 
ranking system to evil. 
Most families of victims will tell 
you evil should be evil regardless of 
the death toll. Therefore, the question 
of whether it is right to say someone is 
more or less evil than another remains 
a subject most politically correct gov-
ernments of the free world are not 
willing to weigh in on. 
However, in July 2009, the Parlia-
mentary assembly of the Organization 
for Security and Cooperation in Eu-
rope (OSCE) did just that. 
Nearly 70 years after the Second 
World War, the European assembly 
passed a resolution equating the evils 
of Joseph Stalin with those of Adolf 
s 
Hitler. The OSCE deemed that Nazism 
and Stalinism regimes "brought about 
genocide, violations of human rights 
and freedoms, war crimes and crimes 
against humanity:' 
Lithuania and Slovenia spearhead-
ed the original motion to indict Stalin 
• and predictably, the Ukraine and other 
Baltic States followed suit. All coun-
tries loudly supported equating their 
former aggressor with the evils of Nazi 
Germany. However, not all are back-
ing this cause. 
For one, Russia has officially con-
demned Sllch a parallel between their 
former Soviet leader and that of Hit-
ler. According to Russia Today, "many 
see the document as blatant attack on 
Russia:• 
Additionally, a number of Russian of-
ficials have denounced the compari-
son outright, categorizing the resolu-
tion as yet another Western -grown 
anti-Russian doctrine. 
However, reluctance to admit Sta-
lin's evil or to acknowledge a shameful 
past is nothing new. 
In a 2007 interview, then-Russian 
President Vladimir Putin conceded, 
"Problematic pages in our history 
exist:' 
However, he explained, "We have 
less than some countries. And ours 
are not as terrible as those of some 
others:' 
Similarly, when pressed on the is-
sue in 2005, Putin remarked, "I c~nnot 
agree with equating Stalin with Hitler. 
Yes, Stalin was certainly a tyrant and 
many call him a criminal, but he was 
nota Nazi:' 
Whatever the case, the OSCE ruling 
was final. 
In addition to officially equat-
ing Stalinism with Nazism, Aug. 23 
was decided as the day on which to 
ss 
s 
Today, Russian students 
do not study the 
Second World War, but 
instead, learn of the 
Great Patriotic War. 
Furthermore, Russian 
students only know 
of fighting between 
the years of 1941 and 
1945. This timeframe 
allows for the always 
controversial Hitler-
Stalin Non-Aggression 
Pact of 1939 to be 
omitted from history 
texts altogether. 
commemorate the victims of both the 
Nazi regime and Soviet Stalinism. 
This date will be remembered as the 
first ever Europe-wide condemnation 
of totalitarianism in all forms. 
The statistics 
Hitler 
Number of direct m~..order vtcttMs 
15 5 m' on (rredianJ 
Today the exact number of vtc 
ttm's directly murdered by Httler 
is disputed 
Histonans argue anywhere be-
tween 10 to 25 mtllion. 
Stalin 
The hetght of Staltn's purges was 
1n 1930s. 
Today the exact number of Sta-
lin's VICtims IS diSRUted. 
For the 1930s htstonans argue 
anywhere between 8 to 20 mil-
lion victims. 
Overall historians argue total Sta-
lin-era victims around 51 million 
(median) 
The Second World War/ 
Great Patriotic War 
Clviltans: 28 mtllion (deaths spe-
cifica lly in Europe) . 
Soldiers 14 million (deaths specif-
ically in Europe) 
Hiring I. T. Manager 
For more information 
please contact: 
Bryn Ossington at 
bryn.ossington@ wlusp.com 
Don't tweet? 
Become a fan of 
The Cord on Facebook 
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H E A T H E R  M A C D O N A L D  
I N V E S T I G A T I V E  J O U R N A L I S M  
G R A N T  R E C I P I E N T  
V i c t o r i a  I s a d r r u ,  n o w  a  m i d d l e - a g e d  
w o m a n  w i t h  f i v e  c h i l d r e n ,  w a s  b o r n  
i n  t h e  " P e a r l  o f  A f r i c a : "  A r u a  D i s t r i c t ,  
U g a n d a .  
V i c k y  w i t n e s s e d  U g a n d a ' s  m o s t  r e -
c e n t  w a r  f i r s t h a n d  a s  a  t e e n a g e r  a n d  
b a r e l y  l i v e d  t h r o u g h  i t .  S h e  r e f l e c t s ,  
" W h e n  t h e y  c a m e ,  t h e y  w e r e  k i l l i n g  
e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  a l i v e : ·  
S h e  t r a v e l M  b e t w e e n  U g a n d a ,  S u -
d a n ,  K e n y a  a n d  t h e  D e m o c r a t i c  R e -
p u b l i c  o f  t h e  C o n g o  ( D R C )  t o  p r o v i d e  
f o r  h e r  f a m i l y .  
V i c k y  i s  o n e  o f  t h e  f e w  U g a n d a n s  
w h o  h a s  k e p t  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  w i t h -
i n  t h e  g o v e r n m e n t  d e s p i t e  i t s  c h a o t i c  
h i s t o r y  - b u t  t h i s  a c h i e v e m e n t  c a m e  
~t a  p r i c e .  V i c k y ' s  s t o r y  i s  o n e  o f  i n s  p i -
r a t i o n  a n d  i n t r i g u e ,  b u t  i t  i s  m o s t  o f  a l l  
a b o u t  a  w o m a n  w i t h  s u c h  p a s s i o n  t h a t  
n o  m a t t e r  w h o  o r  w h a t  t r i e d  t o  b r i n g  
h e r  d o w n ,  s h e  p r e v a i l e d .  
I d i  A m i n  b e c a m e  t h e  t h i r d  p r e s i -
d e n t  o f  U g a n d a  f r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 9  
w h e n  h i s  m i l i t a r y  c o u p  o v e r t h r e w  
P r e s i d e n t  M i l t o n  O b o t e .  A m i n ' s  r e -
p l a c e m e n t  r e s u l t e d  i n  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e a d l y  d i c t a t o r s h i p s  o f  o u r  t i m e .  
D u r i n g  t h a t  t i m e ,  u p  t o  5 0 o , o o o  
p e o p l e  w e r e  k i l l e d ,  a n d  c o u n t l e s s  h u -
m a n  r i g h t s  a t r o c i t i e s  w e r e  c o m m i t t e d .  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  w a r ,  V i c k y  m e t  
a n d  f e l l  i n  l o v e  w i t h  a  d o c t o r  n a m e d  
D o m i n i q u e .  D e s p i t e  t h e  s t a t e  o f  t h e i r  
c o u n t r y  a n d  V i c k y ' s  l a c k  o f  e d u c a -
t i o n  a t  t h e  t i m e ,  t h e y  d e c i d e d  t o  g e t  
m a r r i e d .  
V i c k y  a n d  D o m i n i q u e  l i v e d  a t  t h e  
h o s p i t a l  f o r  o n e  y e a r .  I t  w a s  a t  t h e  o n -
s e t  o f  a n o t h e r  g u e r i l l a  w a r  a g a i n s t  
.  t h e  A c h o l i  p e o p l e  t h a t  t h e y  h a d  t o  
f l e e  f r o m  t h e  h o s p i t a l  w i t h  t h e i r  o n e -
w e e k - o l d  b a b y  i n  h a n d .  
W i t h  s o l d i e r s  i n v a d i n g  t h e  n o r t h -
e r n  d i s t r i c t ,  i t s  p o p u l a t i o n  s t a y e d  i n  
h i d i n g  f o r  t w o  d a y s .  V i c k y  r e c a l l e d  t w o  
v i v i d  i m a g e s .  O n e  w a s  t h e  s u p p o r t  r e -
c e i v e d  f r o m  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a s  t h e y  
d r o p p e d  b o x e s  o f  e m e r g e n c y  a i d  f r o m  
a i r p l a n e s  i n  t h e  s k y .  
T h e  o t h e r  i m a g e  w a s  n o t  a s  p l e a s -
a n t .  V i c k y  r e m e m b e r s  m a s s  g r a v e s :  
o n e  f o r  t h e  w o m e n ,  a n o t h e r  f o r  t h e  
m e n .  
A s  t h e  c i v i l i a n  d e a t h  t o l l  r o s e ,  a  
p o p u l a r  s a y i n g  w a s  b o r n .  V i c k y  e x -
p l a i n e d  t h a t  " o n e  m a n ,  o n e  ' b u l l e t "  
m e a n t  t h a t  n o t  a  b u l l e t  c o u l d  b e  s h o t  
w i t h o u t  k i l l i n g  s o m e o n e .  
S m u g g l i n g  t o  s u r v i v e  
V i c t o r i a  l s a d r r u  t e l l s  h e r  h a r r o w i n g  t a l e  o f  l i f e  i n  w a r - t o r n  U g a n d a  
H E A T H E R  M A C D O N A L D  I J  G R A N T  R E C I P I E N T  
V i c k y  l s a d r r u  s p e a k s  a b o u t  p r o v i d i n g  f o r  h e r  f a m i l y  d u r i n g  t h e  m a n y  c o n f l i c t s  o f  A f r i c a ' s  C o n g o  B a s i n .  
W L U  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  
g r a n t  
A l t h o u g h  t h e  R e d  C r o s s  o f f e r e d  t o  
s e n d  p e o p l e  f r o m  t h e  D R C  t o  C a n a d a ,  
V i c k y  a n d  D o m i n i q u e  d e c l i n e d  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  l o v e  f o r  U g a n d a .  D o m i -
n i q u e  f o u n d  a  j o b  t h a t  a l l o w e d  h i m  t o  
p r o v i d e  h i s  f a m i l y  w i t h  a  h o m e  a n d  a  
c a r ,  b u t  h e  w a s n ' t  h a p p y .  V i c k y  s a i d  
t h a t  D o m i n i q u e  s t a r t e d  d r i n k i n g  a n d  
b e a t i n g  h e r .  T h i s  f o r c e d  V i c k y  o u t  o f  
h e r  o w n  h o m e  a t  t i m e s .  
" M e  a n d  m y  b a b y  h a d  t o  s t a y  i n  t h e  
b u s h  [ i n  f r o n t  o f  o u r  h o u s e ]  s o m e -
t i m e s ; •  V i c k y  r e m i n i s c e d  w i t h  s l i g h t  
l a u g h t e r .  B u t  s h e  c o u l d n ' t  h a n d l e  i t  
a n y  l o n g e r .  
A t  2 3 ,  V i c k y ,  w h o  w a s  t h e n  e x p e c t -
i n g  a  s e c o n d  c h i l d ,  a n d  h e r  f i r s t b o r n  
f l e d  t o  t h e  D R C ,  w h i c h  w a s  1 5  k i l o -
m e t r e s  a w a y .  V i c k y  m e t  a  m a n  w h o  
s y m p a t h i z e d  w i t h  h e r  s i t u a t i o n  a n d  
p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  p l a c e  t o  l i v e  a n d  
s o m e  m o n e y  e a c h  m o n t h .  
V i c k y  b e g a n  s a v i n g  h e r  m o n e y  a n d  
t o o k  o n  a  j o b  o f  h e r  o w n :  s m u g g l i n g  
m e d i c i n e  a c r o s s  U g a n d a n  a n d  C o n g o -
l e s e  b o r d e r s .  
I n s t e a d  o f  k e e p i n g  t h e  d r u g  m o n e y ,  
V i c k y  w o u l d  b u y  g o l d  a n d  s e l l  i t  f o r  
t r i p l e  t h e  p r i c e  i n  K a m p a l a .  
S h e  r i s k e d  p a r a l y s i s  b y  s w a l l o w i n g  
t h e  g o l d  i n  o r d e r  t o  s m u g g l e  i t  a c r o s s  
t h e  b o r d e r .  
V i c k y  e x p l a i n e d  t h a t  a f t e r  s w a l l o w -
i n g  t h e  g o l d  " y o u  w o u l d  e a t  l o t s  o f  c a s -
s a v a ,  d r i n k  a  l i t r e  o f  w a t e r  a n d  t h e  n e x t  
d a y  y o u  p o o p  i t  o u t : '  S h e  c l a i m e d  s h e  
" b e c a m e  r i c h ; '  b u t  i t  w a s n ' t  e n o u g h .  
A f t e r  m a n y  y e a r s ,  V i c k y  d e c i d e d  t o  
f i n d  h e r  m o t h e r  i n  t h e  A r u a  D i s t r i c t .  
S h e  d i d ,  b u t  w i t h  t w o  d e p e n d e n t s  
a n d  h e r  m o t h e r  r e c e n t l y  w i d o w e d  f o r  
t h e  s e c o n d  t i m e ,  V i c k y  b e g a n  l o o k i n g  
f o r  a  n e w  w a y  t o  s u p p o r t  h e r  f a m i l y .  
V i c k y  s a i d  s h e  t o l d  h e r  m o m  t o  t a k e  
c a r e  o f  h e r  c h i l d r e n  a n d  c o n t i n u e d ,  " I  
w e n t  t o  N a i r o b i ,  I  s o l d  m y  g o l d  a n d  I  
b o u g h t  c o c a i n e : '  
D e s p i t e  t h e  r i s k  o f  d e a t h  a s  a  p e n -
a l t y  t h a t  c o m e s  w i t h  p o s s e s s i o n  o f  c o -
c a i n e ,  " I  f e l t  I  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  f o o d  
f o r  m y  f a m i l y ; ·  V i c k y  s a i d .  
O n  h e r  w a y  b a c k  t o  A r u a ,  V i c k y  
p a s s e d  t h r e e  r o a d b l o c k s  w i t h  l i t t l e  i n -
c o n v e n i e n c e ,  b u t  a l m o s t  d i d n ' t  m a k e  i t  
t h r o u g h  t h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  o n e .  
I t  w a s  j u s t  f i v e  k i l o m e t r e s  f r o m  h e r  
h o m e .  
V i c k y  h a d  b e e n  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  
t r a v e l i n g  w i t h  d e a d  b o d i e s ,  p r e t e n d i n g  
t h a t  t w o  o f  t h e m  w e r e  h e r  b r o t h e r s .  A t  
t h e  l a s t  r o a d b l o c k ,  t h e  s o l d i e r s  o p e n e d  
t h e  c a s k e t s  t o  c h e c k  t h e  b o d i e s .  
F l i e s  s w a r m e d  a n d  a  s t e n c h  
t h a t  w a s  t o o  a w f u l  t o  b e a r  d r o v e  
V i c k y  a w a y  f r o m  t h e  c a r  d u r i n g  t h e  
i n s p e c t i o n .  
V i c k y  p r e t e n d e d  s h e  w a s  a  m a d -
w o m a n ,  l e a v i n g  t h e  s o l d i e r s  w i t h  n o  
c h o i c e  b u t  t o  a v o i d  q u e s t i o n i n g  h e r .  
A l t h o u g h  s h e  p a s s e d  t h e  f i n a l  
c h e c k p o i n t ,  V i c k y  g a g g e d  a s  s h e  
r e m i n i s c e d .  
" T h e  s m e l l  o f  [ t h e  d e a d  b o d i e s ]  
g o t  t o  m e ; '  l e a v i n g  h e r  w i t h  a  l o s s  o f  
•  2 1  
"  
T h e  s m e l l  o f  [ d e a d  
b o d i e s ]  g o t  t o  m e : '  I t  
l e f t  V i c k y  w i t h  a  l o s s  o f  
a p p e t i t e  f o r  o n e  w e e k  
a n d  n o  d e s i r e  t o  e a t  
m e a t  f o r  o n e  y e a r .  
a p p e t i t e  f o r  o n e  w e e k  a n d  n o  d e s i r e  t o  
e a t  m e a t  f o r  a  y e a r .  
V i c k y ' s  r e c o v e r y  f r o m  h e r  p a s t  
h a s  h e l p e d  h e r  t o  b e c o m e  w h o  s h e  i s  
t o d a y .  
S h e  c o m p l e t e d  h e r  s c h o o l i n g  i n  h e r  
l a t e  3 0 s  a n d ,  i n  M a y ,  P r e s i d e n t  Y o w -
e r i  M u s e v e n i  a p p o i n t e d  V i c k y  C h i e f  
A d m i n i s t r a t o r  f o r  t h e  N a t i o n a l  R e -
s i s t a n c e  M o v e m e n t  ( N R M ) .  V i c k y ' s  
s t r o n g  f a i t h  h a s  l e d  h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  
G o d  i s  a w a r d i n g  h e r  a n d  t h a t  " e v e r y -
b o d y w i l l  s u p p o r t  [ h e r ]  b e c a u s e  o f  
J e s u s : ·  
T o d a y  V i c k y  s l e e p s  i n  a  h u m -
b l e  h o m e  w i t h  h e r  f a m i l y  i n  A r u a ,  
U g a n d a .  
S h e  r e c o g n i z e s  t h e  c o r r u p t i o n  
a m o n g  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  c u r r e n t  
p o l i t i c a l  p a r t y  i u t  r e s p o n d s  t o  h e r  i n -
c o m e  e t h i c a l l y .  
" I  h a v e  m o n e y  b u t  i t  i s  n o t  f o r  m e ,  i t  
i s  f o r  t h e  c o m m u n i t y ; '  V i c k y  s t a t e s .  
H E A T H E R  M A C D O N A L D  I J  G R A N T  R E C I P I E N T  
A  r u r a l  U g a n d a n  v i l l a g e ,  m u c h  l i k e  t h e  o n e  V i c k y  l s a d r r u  a n d  h e r  f a m i l y  f i n a l l y  c a l l  h o m e  a f t e r  y e a r s  o f  f l e e i n g  t h e  v i o l e n c e  t h a t  h a s  p l a g u e d  h e r  c o u n t r y  f o r  d e c a d e s .  
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Examining how many students abroad are underprepared for the ships o 
volunteering and how Laurier's global studies department is workiro chan 
hazardous trend 
ALANNA WALLACE 
IN DEPTH EDITOR 
For many, volunteering overseas pro-
vides the perfect mixture of travel, ad-
venture and self-sacrifice. 
But traveling as a volunteer abroad is 
full of unforeseen hurdles and obstacles. 
Many university students have real-
ized too late that they lacked the per-
sonal, emotional and practical train-
ing they needed to venture out into the 
field of humanitarian, development and 
medical aid in developing countries 
around the world. 
"They told us it was going to be hard," 
Wilfrid Laurier University student Brier 
Pennanen says of her pre-departure 
training before her trip to rural South 
Africa. She volunteered to work on a 
medical project with an international 
volunteer organization. 
"We knew it was going to be hard, 
but being in the situatio1_1 you're in, 
NICHOLAS LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER when you're sticking your hand in a bed 
sore ... I don't think you can under-
stand something like this until you're in 
the situation; they don't teach you it in 
school:' 
"People who choose projects that are 
touching and challenging, there needs 
to be some sort of counseling session ... 
maybe workshops on coping." 
NGOs like Northeast Medical Teams 
International and specialists like Rob-
ert Young Pelton in his book The World's 
Most Dangerous Places warn against the 
effects of traveling and volunteering 
abroad. 
This is particularly true in especially 
intense and emotional environments, 
where volunteers can become suscep-
tible to the effects of post-traumatic 
stress disorder (PTSD) and reactions 
(PTSR). 
Volunteers need to be forewarned 
that PTSD can manifest itself in a va-
riety of small ways, including avoiding 
connections to past events, distressing 
dreams or even disturbed sleep. 
"PTSR can be treated easily and ef-
fectively, sometimes with only one 
counseling or debriefing session;' ex-
plains Pelton's book. 
And with the United Nations alone 
boasting volunteers numbering al-
most 8ooo, there are many individuals 
around the world who need to be made 
aware that preparation for volunteer 
missions abroad is a necessary compo-
nent for all levels of humanitarian work. 
The emotional toll that volunteering 
abroad can take on university students 
is not the only concern for those consid-
ering this type of travel. 
When traveling abroad "expect the 
unexpected" is Pennanen's motto. 
Pennanen, who just recently returned 
from two months abroad working on 
a medical project in rural South Africa 
with African Impact, claims that the 
biggest hurdle she encountered while 
volunteering - along with the emotional 
toll the project took on her - was learn-
ing to work as a team with upwards of 
20 other international students. 
"You have to fly by the seat of your 
pants," Pennanen explains. Although 
she claims that her experience abroad 
was generally a good one, she warns 
that adequate preparation is an im-
perative component of volunteering 
overseas. 
"I can imagine if someone had a neg-
ative experience that preparation ahead 
of time could have been helpful:' 
Beau Frigault, a graduate student of 
the University of Guelph who traveled 
to Equador to build a school two years 
ago, agrees. 
He believes that students need to 
prepare for the worst and that many are 
unaware that their volunteering abroad 
will involve such an unstructured life 
style. 
"Go into the excursion with an open 
mind," he suggests. "You will see things 
you never thought you would ... you will 
be pushed out of your comfort zone and 
. .. your view of the world will change:' 
Both Pennanen and Frigault believe 
that forming strong ties with team-
mates on projects will help smooth out 
any unpreparedness that a volunteer 
encounters. 
"Having a social network around you 
to support you in those really hard times 
is important," Pennanen explained. "I 
would have just sat and cried if I hadn't 
had people agree things were upsetting 
and told me the next step; 'here's what 
we can do, here's how we can change the 
situation:" 
Jen Holden, who recently returned 
from Peru, agrees. Holden believes that 
her trip's success was the result of her 
fellow volunteers. 
"There were a lot of us (but] everyone 
got along so well and felt that we gained 
so much from each other," she explains. 
Holden warns on choosing the right 
NGO or volunteer organization. 
"There are honestly some that are 
much better than others," Holden said. 
If a volunteer's first experience is a bad 
one "it'll deter people away from doing 
volunteer work:' 
Alison Schofield, a returning Lau-
rier student who volunteered deliver-
ing food during a famine in rural India 
in the summer of 2008, has returned to 
Morocco as a leadership intern, helping 
a Global Youth Network group complete 
their school project. 
Schofield claims that creating a 
team atmosphere helped prepare her 
volunteers for the worst while they wetD •create more 
abroad. She also warns of the emo- ldents" and all 
tiona! toll volunteering can take on m 
individuals. 
"You meet a lot of people and you 111 
a lot of different plights," she explained. 
"You do kind offeel a sense of guilt 
for being able to have won God's Lo 
to be born in North America~ 
"Know why you're going and be tiut 
to that," Schofield warns, claiming !hi 
you only get out of a volunteer experi· 
ence what you put into it. 
le o from a re uv nate<i 
Desjardins, 
teering abroad 
and "the b 
lection" for pa 
in the classr 
Not only is it important to create posi·flowever, thos 
tive ties with teammates while volun· the changes 
teering abroad, it is also important to not happen o 
have support back home before one t's) a two to 
leaves on his or her adventure abroad. 'd Desjardi 
It is an issue many Laurier students 
. have struggled with. 
Volunteering abroad as a Laurier 
dent has been a contentious issue in 
past few years, especially for those par· 
ticipating in the global studies depart· 
ment's Global Studies Experience (G for the emo 
program. ering abroad 
If approved, global studies students y Donais, 
are able to receive a credit towards th or for next 
undergraduate degree for a service of the prepara · 
over four weeks in a placement over- ld, which will 
seas, or in some special incidences, at theoretical c 
home in Canada. ~Jare Laurier s 
Once a mandatory requirement and 
big draw for global studies students, tlr 
GSE program has experienced a sad fan the oppo 
from grace. thought proc 
"I felt that I was just doing evel'}'tllqhey're much 
on my own, completely in the dark;' ea some of the 
plains Pennanen. J're there an 
"There has to be a social network lhem when 
within global studies [made up of) stu·u.is. 
dents that are doing the GSE," she said.\fhether they 
"I think (the department) is workingonld: is most im 
that:' on of volunt 
The global studies department is In that the gl 
making amends to a program that has It values the 
failed to adequately prepare students 6 ose who h 
their placements abroad in past years. ICes abroad a 
"It was more my organization that component 
prepared me;' said Schofield, who com·lternational 
pleted her GSE last fall. » is wilimg t 
"I don't necessarily blame the global overseas. 
studies department;' Schofield con- Do it while y 
tinued. "I know that they are working laid Schofiel 
on (improving) it, which is a little bit It makes so 
comforting:' 1e alive in th 
Chair of the department Michel Des· 've never be 
jardins says that the GSE is undergoing to be more 
some major changes. Every mom 
This coming year, students will have 1 to the fulle 
to enroll in a two part in-class require· d words," gu 
ment - one class is taken in the winter U1d most a 
semester before one ll!aves on the vol- llll and phys · 
unteer trip, and the other half is taken sa of volunt 
upon their return the following fall of the day 
semester. 11 minds are 
Desjardins hopes that this change 
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r  t h e  h~ships o f  o v e r s e a s  
w o r k i n d t o  c h a n g e  t h i s  
1  l l l ' c r e a t e  m o r e  c l a r i t y  o n  t h e  p a r t  o f  
1  u d e n t s "  a n d  a l l o w  t h e m  t o  e n t e r  t h e i r  
I  e l d  w o r k  w i t h  " e y e s  w i d e  o p e n . "  
T h e  d e p a r t m e n t  i s  a l s o  c r e a t i n g  t h e  
! W l a l  S t u d e n t s '  E d u c a t i o n  A b r o a d  
f i n d ,  i n  w h i c h  f a c u l t y  m e m b e r s  w i l l  
I I  p u t t i n g  m o n e y  t o w a r d s  m o n e t a r y  
l ! h o l a r s h i p s .  D e s j a r d i n s  n o t e s  t h a t  t h e  
J l l l l t s  c o u l d  a m o u n t  t o  $ 5 0 0  f o r  e a c h  
a u d e n t  t h a t  i s  s e l e c t e d .  
1
' [ W e  a r e ]  h o p i n g  t h i s  f u n d  i s  t h e  b e -
l  F n g  o f  s o m e t h i n g  m o r e  s u b s t a n t i a l , "  
a d  D e s j a r d i n s ,  w h o  b e l i e v e s  t h a t  v o l -
: r e e r i n g  a b r o a d  i s  a  n e c e s s a r y  c o m p o -
b t  a n d  " t h e  b e g i n n i n g  o f  m o r e  s e r i o u s  
i [ e c t i o n "  f o r  p a r t i c i p a n t s  o n c e  t h e y  a r e  
l c k  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
H o w e v e r ,  t h o s e  i n v o l v e d  r e c o g n i z e  
j l l t  t h e  c h a n g e s  t o  t h e  G S E  p r o g r a m  
n o t  h a p p e n  o v e r n i g h t .  
' [ I t ' s ]  a  t w o  t o  t h r e e  y e a r  p r o j e c t  f o r  
. , .  s a i d  D e s j a r d i n s .  H e  h o p e s  t h a t  t h e  
t a n g e  i n  s t r u c t u r e  o f i n - c l a s s  t h e o r e t i -
l l t e a c h i n g s  w i l l  c r e a t e  a  b e t t e r  e n v i -
l l l l ! l e n t  w h e r e  s t u d e n t s  c a n  a c h i e v e  t h e  
a p p o r t  s y s t e m  t h e y  n e e d  t o  l e a r n  f r o m  
I I C h  o t h e r s '  e x p e r i e n c e s ,  m u c h  l i k e  t h e  
I I C i a l  n e t w o r k  P e n n a n e n  s u g g e s t s .  
1
s f o r t h e  e m o t i o n a l  t o l l  t h a t v o l -
e r i n g  a b r o a d  p u t s  o n  p a r t i c i p a n t s ,  
: o t h y  D o n a i s ,  w h o  w i l l  b e  t h e  i n -
c t o r f o r  n e x t  y e a r ' s  G S E  c l a s s ,  h o p e s  
. t  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  c l a s s  b e f o r e -
, d .  w h i c h  w i l l  c o n t a i n  b o t h  p r a c t i c a l  
t h e o r e t i c a l  c o m p o n e n t s ,  w i l l  b e t t e r  
a r e  L a u r i e r  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  t r i p s  
j e r s e a s .  
' W h a t  w e ' r e  h o p i n g  t o  d o  i s  t o  g i v e  
I  m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  s t a r t e d  o n  
i r  t h o u g h t  p r o c e s s  b e f o r e  t h e y  l e a v e  
D t h e y ' r e  m u c h  b e t t e r  a b l e  t o  p r o -
1 ! 1 5  s o m e  o f  t h e s e  b i g  q u e s t i o n s  w h i l e  
.  f l e y ' r e  t h e r e  a n d  a l s o  f u r t h e r  r e f l e c t  
•  t h e m  w h e n  t h e y  r e t u r n ; '  e x p l a i n s  
I D n a i s .  
I  : W h e t h e r  t h e y  a g r e e  o r  d i s a g r e e  o n  
1 t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p r e p a -
· n  o f  v o l u n t e e r s  a b r o a d ,  t h e r e ' s  n o  
; b t t h a t t h e g l o b a l  s t u d i e s  d e p a r t -
'  •  ! n t v a l u e s  t h e  G S E  p r o g r a m .  
IT h o s e  w h o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  e x p e -
l n c e s  a b r o a d  a g r e e  t h a t  i t  i s  a n  i m p o r -
c o m p o n e n t  n o t  o n l y  f o r  s t u d e n t s  
·  1 t e m a t i o n a l  a f f a i r s ,  b u t  f o r  a n y o n e  
i s  w i l l i n g  t o  g i v e  t h e i r  a l l  o n  a  p r o j -
I t  o v e r s e a s .  
' D o  i t  w h i l e  y o u  h a v e  t h e  m e a n s  t o  d o  
!  l '  s a i d  S c h o f i e l d .  
' I t  m a k e s  s o m e  o f  t h e  s t u f f  t h e y  r e a d  
.  a n e  a l i v e  i n  t h e  w a y  t h a t  i t  d o e s n ' t  i f  
'  J D U ' v e  n e v e r  b e e n  o u t  t h e r e ,  a n d  a l l o w s  
!  W ' l  t o  b e  m o r e  c r i t i c a l ; '  a g r e e s  D o n a i s .  
t E v e r y  m o m e n t  o f  t h i s  e x p e r i e n c e  
t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  r e w a r d i n g  b e -
;  : J i t n d w o r d s , "  g u s h e s  H o l d e n .  
f . n d  m o s t  a g r e e ,  d e s p i t e  t h e i r  e m o -
[ l l a l  a n d  p h y s i c a l  h a r d s h i p s  a n d  t h e  
~of v o l u n t e e r i n g  a b r o a d ,  a t  t h e  
~of t h e  d a y  t h e  e x p e r i e n c e s  e t c h e d  i n  
· r m i n d s  a r e  p o s i t i v e  o n e s .  
A L A N N A  W A L L A C E  I N  D E P T H  E D I T O R  
C O U R T E S E Y  O F  A L I S O N  S C H O F I E L D  
I N  D E P T H  •  2 3  
B e i n g  i n  t h e  s i t u a t i o n  
y o u ' r e  i n  w h e n  y o u ' r e  
s t i c k i n g  y o u r  h a n d  i n  a  
b e d  s o r e  . . .  t h e y  d o n ' t  
t e a c h  y o u  i t  i n  s c h o o l .  
- B r i e r  P e n n a n e n ,  v o l u n t e e r  
a n d  L a u r i e r  s t u d e n t  
~==== 
E v e r y  m o m e n t  o f  t h i s  
e x p e r i e n c e  w a s  t o  t h e  
f u l l e s t  e x t e n t  r e w a r d i n g  
b e y o n d  w o r d s .  
- f e n  H o l d e n ,  v o l u n t e e r  a n d  L a u r i e r  s t u d e n t  
M = = = =  
Y o u  d o  k i n d  o f  f e e l  a  
s e n s e  o f  g u i l t  f o r  b e i n g  
a b l e  t o  h a v e  w o n  G o d ' s  
L o t t e r y  t o  b e  b o r n  i n  
- A l i s o n  S c h o f i e l d ,  v o l u n t e e r  
a n d  L a u r i e r  s t u d e n t  
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C u l t u r e  a t  W L U  
N I C K  L A C H A N C E  ' v ' U G R A e H Y  M A N A G E R  
M a r l a  H l a d y ' s  k i n e t i c  s c u l p t u r e  P l a y i n g  P i a n o  - o n e  o f  t h i s  y e a r ' s  f o u r  e x h i b i t s  - i s  s e t  u p  i n  t h e  u n o p e n  g a l l e r y .  H e r  p i e c e  w i l l  r e m a i n  o n  d i s p l a y  u n t i l  O c t .  2 4 .  
K A T I E  F L O O D  
S T A F F  W R I T E R  
W
i t h  t h e  g o a l  o f  s t i m u l a t -
i n g  a p p r e c i a t i o n ,  e n j o y -
m e n t  a n d  k n o w l e d g e  o f  
C a n a d i a n  a r t  a n d  c u l -
t u r e ,  t h e  R o b e r t  L a n g e n  A r t  G a l l e r y  
r e - o p e n s  o n  W e d n e s d a y ,  S e p t .  1 6 ,  a n d  
w i l l  b e  o f f e r i n g f o u r  n e w  e x h i b i t s  t h i s  
s c h o o l  y e a r .  
F u n d e d  m a i n l y  b y  t h e  u n i v e r s i t y ,  
t h e  L a n g e n  G a l l e r y ,  w h i c h  w a s  e s t a b -
l i s h e d  i n  1 9 8 9 ,  f e a t u r e s  C a n a d i a n  a r t -
i s t s  w o r k i n g  i n  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s  
a n d  t e c h n i q u e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  g a l l e r y ' s  c u r a t o r  
S u z a n n e  L u k e ,  t h i s  y e a r ' s  f o u r  e x h i b i t s  
w i l l  i n c l u d e  s c u l p t u r e ,  p h o t o g r a p h y ,  
v i d e o  a n d  a  m i x e d  m e d i a  i n s t a l l a t i o n .  
W i t h  t h e  g o a l  o f  m a k i n g  t h e  g a l -
l e r y ' s  a r t  c o n n e c t  w i t h  s t u d e n t  l i f e ,  
e a c h  e x h i b i t i o n  w i l l  r e l a t e  t o  a  s p e c i f i c  
c o u r s e  b e i n g  t a u g h t  a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  i n  t h e  m u s i c ,  h i s t o r y ,  
c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  a n d  w o m -
e n ' s  s t u d i e s  f i e l d s ;  a s  w e l l ,  e a c h  a r t -
i s t  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  g i v e  a  l e c t u r e  
a t  t h e  c l a s s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  o r  h e r  
e x h i b i t i o n .  
" T h i s  i s  a  b e t t e r  w a y  o f  c o n n e c t i n g  
t h e  g a l l e r y  t o  t h e  w h o l e  c a m p u s ; '  s a i d  
L u k e .  
" W e ' r e  a c c e s s i n g  a  w h o l e  r a n g e  o f  
d i f f e r e n t  s t u d e n t s  o n  c a m p u s  a n d  g i v -
i n g  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m e  t o  
t h e  g a l l e r y  a n d  e x p e r i e n c e  v i s u a l  a r t s ; '  
s h e  c o n t i n u e d .  
L u k e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  L a n g e n  
G a l l e r y  p l a y s  a  k e y  r o l e  f o r  a l l  s t u d e n t s  
b y  a l l o w i n g  t h e m  t o  i n v e s t i g a t e  a v -
e n u e s  t h a t  t h e y  w o u l d n ' t  n o r m a l l y .  
O f t e n  p e o p l e  f i n d  t h e m s e l v e s  i n -
t i m i d a t e d  b y  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  a r t  
w h e n  t h e y  w a l k  i n t o  a  c o m m u n i t y  g a l -
l e r y ,  L u k e  s a i d ,  a d d i n g  t h a t  t h e  L a n g e n  
G a l l e r y  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t s  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  
a r t  o n  c a m p u s .  
" W h e n  w e  h a v e  t h e s e  n e w  i n s t a l l  a -
t i o n s ,  i t  g i v e s  s t u d e n t s  a  n e w  a p p r e -
c i a t i o n  f o r  a r t  a n d  h e l p s  b r e a k  d o w n  
t h o s e  b a r r i e r s  a n d  a l l o w  t h e m  t o  e x -
p l o r e  o t h e r  e x h i b i t i o n  v e n u e s  i n  t h e  
c o m m u n i t y ; '  s h e  a d d e d .  
" I t  g i v e s  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  n e w  e x p e r i e n c e s  a n d  t h a t ' s  t h e  b a -
s i s  o f  a  w e l l - r o u n d e d  e d u c a t i o n : •  
C u r r e n t l y  o n  d i s p l a y  
M a r l a  H l a d y ' s  P l a y i n g  P i a n o  i s  b e i n g  
s h o w c a s e d  i n  t h e  f i r s t  e x h i b i t i o n  o f  t h e  
y e a r .  R u n n i n g  f r o m  S e p t .  1 6  t o  O c t .  2 4 ,  
H l a d y ' s  k i n e t i c  s c u l p t u r e s  r e l a t e  t o  a  
m u s i c  c o m p o s i t i o n  c o u r s e .  
A  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o ,  H l a d y ' s  w o r k  h a s  b e e n  d i s -
p l a y e d  i n t e r n a t i o n a l l y  s i n c e  1 9 9 0 .  
P l a y i n g  P i a n o  h a s  b e e n  s h o w c a s e d  i n  
t h r o u g h o u t  C a n a d a  f o r  t h e  p a s t  y e a r .  
N o t h i n g  l i k e  a  c l a s s i c  a r t  e x h i b i -
t i o n ,  P l a y i n g  P i a n o  f e a t u r e s  a  p i a n o  t h a t  
h a s  b e e n  r e s t r u c t u r e d  a n d  m o d i f i e d  t o  
e x p l o r e  t h e  m e c h a n i c s  o f  s o u n d ,  a n d  
P r o f i l i n g  a  p l a y w r i g h t  
L a u r i e r ' s  S u n i l  K u r u v i l ! a  s p e a k s  t o  T h e  C o r d  a b o u t  h i s  c r i t i c a l l y  
a c c l a i m e d  p l a y  R i c e  B o y  a n d  h i s  p a s s i o n  f o r  s c r i p t  w r i t i n g  
R E B E C C A  V A S L U I A N U  
A R T S  E D I T O R  
S u n i l  K u r u v i l l a  l i v e s  a  d o u b l e  l i f e .  T o  
t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y ,  h e  i s  k n o w n  
a s  a n  E n g l i s h  g r a d u a t e  t u r n e d  m a r k e t -
i n g  a n d  p r o m o t i o n s  c o - o r d i n a t o r  f o r  
t h e  f a c u l t y  o f  m u s i c .  
I n  t h e  t h e a t r e  w o r l d ,  h e  i s  a  c e l e -
b r a t e d  p l a y w r i g h t  w h o s e  a w a r d  - w i n -
n i n g  p l a y s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  a c r o s s  
N o r t h  A m e r i c a .  
F o r  K u r u v i l l a ,  w r i t i n g  p l a y s  i s  w h a t  
c h a r a c t e r i z e s  h i s  i d e n t i t y .  
" I t ' s  m y  p r i m a r y  p r o f e s s i o n ; '  h e  
s t a t e d .  " W h e n  I  g o  t o  s l e e p  a t  n i g h t  
I ' m  t h i n k i n g  a b o u t  p l a y s ,  n o t  o t h e r  '  
t h i n g s ; •  h e  c o n t i n u e d .  
H i s  m o s t  r e c e n t  s t a g e  i s  t h e  p r e s t i -
g i o u s  S t r a t f o r d  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l ,  
a t  w h i c h  h i s  p l a y  R i c e  B o y  o p e n e d  o n  
A u g .  2 2 .  
R i c e  B o y  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a n  E a s t  I n -
d i a n  - e a n a d i a n  f a t h e r  a n d  s o n  w h o  a r e  
s t r i c k e n  b y  l o s . s .  
Y e a r s  a f t e r  h i s  w i f e ' s  t r a g i c  d e a t h  
f r o m  d r o w n i n g ,  t h e  f a t h e r  c h o o s e s  t o  
b r i n g  h i s  s o n  - w h o  h a s  b e e n  u n r u l y  
a n d  l a c k i n g  d i s c i p l i n e - b a c k  t o  I n d i a .  
H i s  s o n  t h e n  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  h i s  
c o u s i n ,  w h o s e  f a t e  i s  a l s o  t r a g i c .  
" S u d d e n l y  f a t h e r  a n d  s o n  a r e  i n  t h e  
s a m e  s i t u a t i o n  g r i e v i n g ; •  e x p l a i n e d  
K u r u  v i l l a .  
T h e  s t o r y  i s  o n e  o f  b o t h  i n d i v i d u -
a l s '  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  g r i e f  
a n d  t h e i r  c o n n e c t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
o r d e a l .  
W h i l e  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  m a i n  
c h a r a c t e r s  a n d  t h e  s i t u a t i o n  o f  m u c h  
o f  t h e  s t o r y  i n  K u r u v i l l a ' s  r e s i d e n c e  
o f  W a t e r l o o ,  b e a r  a  s t r i k i n g  r e s  e m -
b l a n c e  t o  h i s  l i f e ,  h e  s t r e s s e s  t h a t  
t h e  p l o t l i n e  o f  R i c e  B o y  i s  n o t  w h o l l y  
a u t o b i o g r a p h i c a l .  
" T h e  f o l k l o r i c  e l e m e n t s  o f  t h e  s t o r y  
a r e  d e f i n i t e l y  a u t o b i o g r a p h i c a l ; '  s a i d  
K u r u v i l l a ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e y  a r e  d e -
r i v e d  f r o m  h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  
f r o m  t r i p s  t o  I n d i a .  
W h i l e  t h e  t h e m e  o f  l o s s  i s  n o t  b a s e d  
o n  h i s  l i f e  d i r e c t l y ,  K u r u v i l l a  b e l i e v e s  
t h a t  i t  i s  a  u n i v e r s a l  t h e m e .  
" I  t h i n k  I ' m  j u s t  l i k e  e v e r y b o d y  e l s e .  
I ' v e  l o v e d  p e o p l e  w h o  h a v e  g o n e  a w a y  
t h r o u g h  d e a t h  o r  j u s t  n a t u r a l  e r o s i o n , "  
h e  e x p l a i n e d .  
W h i l e  K u r u v i l l a  e n j o y e d  s e e i n g  R i c e  
B o y  c o m e  t o  f r u i t i o n ,  h e  a d m i t s  t h a t  h e  
e n j o y s  r e a d i n g  p l a y s  m u c h  m o r e  t h a n  
w a t c h i n g  t h e m .  
' T m  n o t  a  t h e a t r e  g u y .  I  d o n ' t  r e a l l y  
g e t  t u r n e d  o n  b y  g o i n g  t o  a  p l a y ; '  h e  
l a u g h e d .  
" !  l o v e  r e a d i n g  p l a y s  a n d  I  l o v e  
w o r k i n g  o n  a  p l a y  w i t h  g o o d  a c t o r s ,  
b u t  i t ' s  a l l  r e a l l y  m o r e  a b o u t  a  s c r i p t : '  
K u r u  v i l l a  s a i d  t h a t  h e  i s  o f t e n  f o u n d  
f u r i o u s l y  f i x i n g  h i s  s c r i p t  o r  l o o k i n g  
f o r  t h e  a u d i e n c e ' s  r e a c t i o n  i n s t e a d  o f  
w a t c h i n g  t h e  p l a y  i n t e n t l y .  
E v e r  s i n c e  h e  g r a d u a t e d  f r o m  L a u -
r i e r ,  w r i t i n g  h a s  b e e n  K u r u v i l l a ' s  t r u e  
p a s s i o n .  
W h i l e  d o i n g  h i s  u n d e r g r a d ,  K u r u -
v i l l a  f e l t  h i s  c r e a t i v e  s t y l e  o f  w r i t i n g  
w a s  o u t  o f  p l a c e ;  b u t  d i s c o v e r e d  h i s  
n i c h e  w h e n  h e  a t t e n d e d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W i n d s o r  f o r  a  M a s t e r s  i n  E n g l i s h ,  
d u r i n g  w h i c h  h e  w a s  t a u g h t  b y  A l l i s t e r  
M a c L e o d ,  C a n a d i a n  a u t h o r  o f  N o  G r e a t  
M i s c h i e f  
" W r i t i n g  p l a y s  i s  a  c o m p u l s i o n ; •  h e  
e x p l a i n e d ,  a d d i n g  t h a t  t h e  d w i n d l i n g  
p o p u l a r i t y  o f  t h e a t r e  d o e s  n o t  f a z e  
h i m .  
" T h e  a u d i e n c e s  m a y  b e  s m a l l ,  b u t  
t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  p e o p l e  w h o  w i l l  
l i s t e n : ·  
e x a m i n e  h o w  w e  l i s t e n  t o  a n d  e x p e r i -
e n c e  o u r  e n v i r o n m e n t .  
H l a d y  h a s  c u s t o m i z e d  t h e  p i a n o  t o  
p r e s e n t  i t s  i n t e r i o r  f u n c t i o n s  - i t  h a s  
b e e n  t u r n e d  i n s i d e  o u t ,  w i t h  t h e  m e a t  
a n d  b o n e s  o f  t h e  p i a n o  o n  d i s p l a y .  T h e  
r e e l  h a s  b e e n  r e l o c a t e d  t o  t h e  t o p  o f  
t h e  p i a n o ,  w h e r e  a  s y s t e m  o f  t u b i n g  
a n d  w i r e s  h a s  b e e n  a t t a c h e d .  
T h e  t u b i n g  a n d  w i r e s ,  a l o n g  w i t h  
a n  o l d  p i a n o  r o l l  a n d  m i c r o p r o c e s s o r -
c o n t r o l l e d  m a c h i n e s  a l l o w  t h e  p i a n o  
t o  g e n e r a t e  i t s  o w n  s o u n d .  M a r l a  h a s  
e n g i n e e r e d  t h e  p i a n o  t o  p l a y  a  c o m p o -
s i t i o n  t h a t  s h e  h a s  m o d i f i e d .  
' T i l  n e v e r  g i v e  a w a y  w h a t  t h e  p i e c e  
i s  b e f o r e  o p e n i n g ; '  s a i d  H l a d y ,  e n -
c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  c o m e  s e e  a n d  
l i s t e n  t o  t h e  p i a n o  t h e m s e l v e s .  '  
- W i t h f i l e s f t o m  R e b e c c a  V a s l u i a n u  
T h e  s e r i e s  " C u l t u r e  a t  W L U "  w i l l  c o n t i n u e  
I  
f o r  t h e  n e x t  t w o  w e e k s ,  e x p l o r i n g  d i f f i r e n t  
a v e n u e s  f o r  t~e a r t s  o n  c a m p u s .  
-
-
E x h i b i t s  
S e p t .  1 6  - O c t .  2 4  
M a r l a  H l a d y .  P l a y m g  P i a n o  
K i n e t i c  s c u l p t u r e  
O c t .  2 8  - D e c .  5  
J e f f  T h o m a s  V E R S O  
P h o t o g r a p h y  
J a n .  6  - F e b .  1 3  
E d  P i e n :  F r o m  T h i n  A i r  
V i d e o  i n s t a l l a t i o n  
F e b .  2 4  - A p r .  3  
J a n e t  M o r t o n :  H i v t ;  
M i x e d  m e d i a  
T h e  R o b e r t  L a n g e n  · A r t  G a l l e r y  
i s  l o c a t e d  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  
t h e  J o h n  A i r d  C e n t r e .  A d m i s s i o n  
1 s  f r e e  a n d  t h e  g a l l e r y  i s  o p e n  
W e d n e s d a y  t o  S a t u r d a y  f r o m  
n o o n  u n t i l  5  p , m ,  
N I C K  L A C H A N C E  
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Off the beaten path 
Creators of hit show Departures talk about life on the road 
ANNE DONAHUE 
STAFF WRITER 
S ince premiering in 2008, OLN's show Departures has evolved from a travel show with a mod-est following to an award-win-
ning movement, garnering public and 
critical praise for its premise, creativ-
ity and uniqueness. 
With their lust for ad11.enture and 
life experience, hosts Scott Wilson, 
Justin Lukach and director of photog-
raphy Andre Dupuis have captivated 
audiences by promoting their person~ 
al beliefs that anything is possible. 
"We had an idea and we tried re-
ally hard to make it happen and went 
through a lot of rough times;' begins 
Wilson, the co-creator of the show. 
"We literally bankrupted ourselves 
... to make this thing happen:' 
Wilson explained that he and Du-
puis were working on another travel 
show that they were not entirely hap-
py with before they began shooting 
the pilot of Departures. 
"We had a lot of great ideas of what 
we thought would make a good 1V 
show, but no real concrete concept:' 
DupUis also stated that they noticed 
their personal travel experiences were 
not translating to the show's content. 
"Our experiences from being there 
and smelling it and doing all this stuff 
- feeling it - didn't make the final 
show. We asked ourselves why is that. 
How can we really capture the mo-
ment; to capture everything?" 
After filming in New Zealand, Wil-
son and Dupuis sat on the footage 
for two years before bringing it to the 
network; after an immediate response 
from network executives, Wilson con-
tacted childhood friend and fellow 
Brantford native Lll.kach. 
':And I said 'sure', and I quit every-
thing. I actually quit my job before it 
was 100 per cent;' Lukach recalls. 
Fans of Departures can attest that 
the sense of spontaneity present in the 
show's origins has been maintained 
throughout the course of the series. 
While travelling from India to 
Antarctica, the team endured every-
thing from life-threatening lightning 
storms (an episode that earned Du-
puis a Gemini for Best Photography) 
to bridge jumping. 
Dupuis explained that at this point 
there is little they have not done. 
"Now it's, 'Where's left?' ... or, 'That 
place looks .dangerous -let's go!"' 
"We've definitely pushed our lim-
its to the point where anything's pos-
sible;' Lukach added. 
However, with great victories come 
great obstacles, and the guys are quick 
to admit that they've been affected by 
the challenges they've faced. 
"[I'm] more open to things, more 
willing to push myself ... I've just be-
come more aware;' said Wilson. 
He adds that one of the challenges 
is maintaining a sense of reality. 
"It's hard to wake yourself up and 
realize we're not just here for our job, 
it's not just happening in the world of 
television - this is all real life:· 
Lukach also mentioned that being 
on the road for so long makes it hard 
to maintain a personal life, making 
him question whether he should con-
tinue travelling. 
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He states that at times it makes him 
question whether he should go home 
and stop travelling. 
"And then [there's another opportu-
nity] ... and it's just like 'wow' .... this is 
what we do;' he added. 
Dupuis agrees, commenting that 
"there are some days where ... you can 
hardly bear to lift a camera:' 
"The adventure is just to keep push-
ing ourselves," Dupuis added. "We're 
always pushing ourselves to go and 
meet new cultures and to keep the 
show interesting:' 
Undoubtedly, the success of Depar-
tures is a result of the team's determi-
nation to experience life to the fullest 
and allow viewers to relate to and live 
vicariously through them. 
"You don't need to be on the other 
side of the world to have a crazy ad-
venture;' Lukach said. 
"It's the people you travel with; it 
doesn't matter where you are .... There 
are a lot of roads out there and they'll 
take you to some of the most amazing 
places:' 
Wilson agreed, stating "this was an 
idea that seemed like a pipe dream, 
and we just sort of made it happen. 
':Anything really is possible .... If 
you're scared, you're probably on the 
right track:' 
Departures follows the travels of Brant-
ford-born best .friends Scott Wilson and Jus-
tin Lukach and cameraman Andrew Dupuis 
through the most beautifol and dangerous 
places on the globe, documenting their per-
sonal experiences along the way. 
The show airs on OLN Saturdays and 
Sundays at 9 p.m. 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
~119 ard a:mmunity, a whole new way~ tv live~ 
~Waterloo Co-operative Residence Inc. 
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T h e  C o r d  •  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  7 .  2 0 0 9  A R T S  •  2 7  
N a v i g a t i n g  t h e  c i t y ' s  a r t s  s c e n e  
S o  y o u ' v e  j u s t  a r r i v e d  i n  w h a t  w i l l  b e  y o u r  h o m e  f o r  t h e  
n e x t  y e a r ,  w h a t  n o w ?  T o  h e l p  y o u  d a b b l e  i n  t h e  r i c h  c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  W a t e r l o o ,  T h e  C o r d  h a s  c o m p i l e d  a  l i s t  o f  
s o m e  o f  t h e  u n i q u e  v e n u e s  t h e  c i t y  h a s  t o  o f f e r  
G e n e r a t i o n  X  V i d e o  
F e e l  l i k e  s t a y i n g  i n  a n d  w a t c h i n g  a  
m o v i e ?  G e n  X  i s  t h e  m o v i e - r e n t a l  
s t o r e  t h a t  w i l l  s u i t  a l l  y o u r  n e e d s ,  
w h o e v e r  y o u  a r e .  O f f e r i n g  a n  i n c r e d -
i b l y  d i v e r s e  s e l e c t i o n  o f  f o r e i g n  f i l m s ,  
i n  d i e  f i l m s  a n d  a l m o s t  a n y  f i l m  y o u  
c o u l d  w a n t  t o  w a t c h ,  G e n  X  i s  t h e  
p l a c e  t o  g o .  W h a t ' s  m o r e ,  s t u d e n t s  
c a n  p u r c h a s e  a  $ 2 0  m e m b e r s h i p  a n d  
r e n t  m o v i e s  f o r  t h r e e  d o l l a r s  f o r  t h e  
s e m e s t e r .  
M a x w e l l ' s  M u s i c  H o u s e  
2 0 0  K i n g  S t .  N .  
S t a r t e d  b y  L a u r i e r  b u s i n e s s - a d m i n i s -
t r a t i o n  g r a d u a t e  P a u l  M a x w e l l ,  M a x -
w e l l ' s  M u s i c  H o u s e  p r o v i d e s  a  l a i d  
b a c k  a t m o s p h e r e  f o r  m u s i c i a n s  a n d  
m u s i c - l o v e r s  a l i k e .  A l o n g  w i t h  m u s i c  
l e s s o n s  o f f e r e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  i n s t r u -
m e n t s  a s  w e l l  a s  s i x  j a m  s p a c e s ,  M a x -
w e l l ' s  h o s t s  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e s  a l -
m o s t  e v e r y  d a y  o f  t h e  w e e k ,  a n d  i s  l e s s  
t h a n  f i v e  m i n u t e s  f r o m  campus.~ 
P r i n c e s s  C i n e m a s  
4 6  K i n g  S t .  N .  a n d  6  P r i n c e s s  S t .  W .  
F e a t u r i n g  a  v a r i e t y  o f  f i l m s  t h a t  a r e n ' t  
o f f e r e d  a t  b i g g e r  c i n e m a s ,  a s  w e l l  a s  
s c r e e n i n g s  o f  o l d e r  c l a s s i c s  a n d  f o r -
e i g n  f i l m s ,  P r i n c e s s  T w i n  a n d  i t s  s i s -
t e r - v e n u e  P r i n c e s s  C i n e m a  w i l l  p r o b -
a b l y  b e  y o u r  b e s t  d i s c o v e r y  t h i s  y e a r .  
A n d  i f  y o u  w a n t  a  d e l i c i o u s  b i t e  t o  e a t  
o r  j u s t  a  r e a l l y  g o o d  c o f f e e ,  m a k e  s u r e  
t o  s t o p  b y  t h e  P r i n c e s s  C a f e ,  r i g h t  n e x t  
t o  P r i n c e s s  T w i n .  
I  
S t a r l i g h t  
4 7  K i n g  S t .  N .  
S t a r l i g h t  i s  a n  o v e r a l l  c r o w d - p l e a s e r  
f o r  s t u d e n t s  i n  W a t e r l o o .  I f  y o u  l o v e  
d a n c i n g  t h e  n i g h t  a w a y  o r  s e e i n g  m u -
s i c i a n s  p e r f o r m  w i t h  d r i n k s  i n  h a n d ,  
S t a r l i g h t  i s  t h e  p l a c e  f o r  y o u .  F e a t u r -
i n g  b i g - n a m e  m u s i c i a n s  t h i s  s e m e s -
t e r  l i k e  D r a g o n e t t e  a n d  M o s t  S e r e n e  
R e p u b l i c ,  S t a r l i g h t  a l s o  h o s t s  t h e m e  
n i g h t s  l i k e  " R e t r o  P r o m "  a n d  " 8 o s  
n i g h t "  a s  w e l l  a s  w e e k l y  f i x t u r e s  l i k e  
" G l o b a l  W a r m i n g "  o n  F r i d a y  n i g h t s ,  a  
n o - c o v e r  e v e n t  w i t h  a m a z i n g  t e c h n o  
a n d  a l t e r n a t i v e  m u s i c  . .  
T h e  B u t t o n  F a c t o r y  
2 5  R e g i n a  S t .  S .  
I f  y o u ' r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e a t r e  a n d  
d a n c e  p e r f o r m a n c e s ,  f i n e  a r t  a n d  p h o -
t o g r a p h y  e x h i b i t i o n s  a n d  a  f o r u m  i n  
w h i c h  t o  e n j o y  l i t e r a t u r e ,  t h e  W a t e r l o o  
C o m m u n i t y  A r t s  C e n t r e  ( W C A C }  i s  
t h e  p e r f e c t  p l a c e  f o r  y o u .  T h e  W C A C ,  
a  1 9 t h  c e n t u r y  h e r i t a g e  s i t e  f o r m e r l y  
h o m e  t o  a  b u t t o n  f a c t o r y ,  i s  a  v o l u n -
t e e r - r u n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  s t r i v e s  
t o  p r o m o t e  a r t s  i n  t h e  r e g i o n .  A l o n g  
w i t h  i t s  d i v e r s e  e v e n t s ,  t h e  W C A C  o f -
f e r s  t h e  u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  a  
v a r i e t y  o f l e s s o n s  a n d  w o r k s h o p s  c e n -
t e r i n g  o n ·  t h e  a r t s  f o r  f e e s  a s  l o w  a s  $ 2 .  
T h e  J a n e  B o n d  
5  P r i n c e s s  S t .  W .  
S t a r l i g h t ' s  s i s t e r - v e n u e  T h e  J a n e  B o n d  
i s  l i k e  t h e  r e l a x e d ,  s m a l l e r  v e r s i o n  o f  
S t a r l i g h t .  T h i s  l o u n g e  i s  a  g r e a t  p l a c e  
t o  e n j o y  d r i n k s  w i t h  f r i e n d s  a n d  w a t c h  
s m a l l ,  i n t i m a t e  p e r f o r m a n c e s  o f l o c a l  
m u s i c i a n s .  I t  a l s o  f e a t u r e s  o n e  o f  t h e  
m o s t  u n i q u e  d e c o r s  o f  a n y  v e n u e  i n  
W a t e r l o o  a n d  r e g u l a r l y  s h o w c a s e s  t h e  
w o r k  o f l o c a l  a r t i s t s .  
1
- C o m p l i e d  b y  R e b e c c a  V a s l u i a n u ,  p h o t o s  
b y  N i c k  L a c h a n c e  
W h i l e  y o u  w e r e  o u t .  . .  
M e m o r a b l e  m o m e n t s  a t  t h e  r e g i o n ' s  h o t t e s t  s u m m e r  f e s t i v a l s  
~ . .  
-" ' " " '  
•  H i l l s i d e  F e s t i v a l  
"  
J u l .  2 4  - 2 6  a t  G u e l p h  L a k e  I s l a n d  
C u t t i n g  E d g e  M u s i c  F e s t i v a l  
A u g .  1  - 3  a t  B i n g e m a n ' s  
O n  t h e  l a s t  d a y ,  I  w a s  
l i k e ,  ' h e y  m a n '  a n d  h e  
s a i d  ' h e y :  H e ' s  s u p e r  
t i r e d  I  g u e s s .  
- T o k y o  P o l i c e  C l u b  f t o n t m a n  
D a v i d  M o n k s  o n  m e e t i n g  
R i v e r s  C u o m o  f t o m  W e e z e r  
Y U S U F  K I D W A I  ~ T ( ) (  M A N  \ G E R  
F i n a l  F a n t a s y  p e r f o r i J l j l ) g  j n  a  t h u n d e r s t o r m .  
R I L E Y  T A Y L O R  ~ n  - : . G R A  
H i p - h o p  a r t i s t  R o o t s  t a k e s  t h e  s t a g e .  
G O O G L E  M A P S  
" = = = =  
I  r e m e m b e r  
w a n d e r i n g  t h r o u g h  t h e  
c a m p g r o u n d  l o o k i n g  f o r  
s o m e  p l a c e  t o  t h r o w  u p .  
I  t h i n k  i t  w a s  a  l o t  o f  f u n ,  
I  j u s t  c a n ' t  r e c a l l .  
- R o d y  W a l k e r ,  v o c a l i s t  o f  P r o t e s t  
t h e  H e r o  o n  h i s f t s t i v a l  e x p e r i e n c e  
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Your first week: 
A -movie play list 
Whether you're a first-year or returning student, watch these 
films to get yourself back into the groove of school 
WADE THOMPSON 
THE REEL WORLD 
It's time to drop your worn-out copies of Twilight and forget any memory that you may still have left of Transformers 2 because ladies and 
gents, it is the first week of school. 
That's right. There will be no more 
"chillaxin"' around the pool under 
whatever rays of sun you were able to 
muster this summer. 
It's time to get your act together and 
start your first week at Laurier. 
"But how do I simply ease my way 
back in?" you ask. "How can I make it 
through the stress and horror that is 
the first week of school?" 
Well, fear not faithful companions. I 
am here to help you through this in the 
only way I know how: by recommend-
ingmovies. 
Yes people, I have compiled the ul-
timate film playlist that will help you 
make your way through your first 
week back at school and allow you to 
forget about any stress that you may 
have been harboring about the up-
comingweeks. 
Follow these guidelines, and you 
will be all the way into the second and 
third week of school completely un-
aware that summer ever ended. 
Day 1: Pure, unadultered 
entertainment 
Watch: Raiders of the Lost Ark, Back to the 
Future, Ghostbusters 
So where to begin? Well, as with 
any good playlist, you need to start 
with something that makes you feel 
wonderful. 
You need something that kicks you 
into gear and just develops an undeni-
able-sense ofhappiness. 
If for just a second you find yourself 
doubting that any of these movies are 
for you, I want you to stop,look in the 
mirror, and seriously reconsider, be-
cause these are the best of the best. 
Day 2: Reminder of your current state 
of mind 
Watch: St Elmo's Fire, The Secret to My 
Success, Dazed and Confosed, Wet, Hot 
American Summer 
reminds you of how much you enjoyed 
your summer and your friends. 
You need something that provides a 
reality check regarding where you are 
in the state of the world around you. 
These films should help conjure up 
that right amount of nostalgia. 
Day3:Heavy 
Watch: The Silence of the Lambs, Zodiac, 
Taxi Driver, Rashomon, The Night of the 
Hunter 
Eventually, all the light hearted stuff 
you've been watching will get to be too 
misleading, so your next step is to pop 
in something that is disturbing, pow-
erful and terrifYing all at once. 
These haunting films will make 
sure that you remember how human 
you are, remember that life is in fact 
hard and you sometimes need to deal 
with that. 
These films will make you ap-
preciate your life a little bit more, all 
the while providing some first rate 
filmmaking. 
Day 4: Inspirationational 
Watch: The Shawshank Redemption, Dead 
Poet's Society, To Kill a Mockingbird, 12 An-
gry Men, American Beauty, City of God 
You could probably use a little bit of 
inspiration by this point in the week. 
Bittersweet storytelling at its abso-
lute best, these films will help get you 
through your day, all while sticking 
with you for the rest of your days. 
Whenever you're looking for that 
motivating, insightful push to get you 
through life, look no further than these 
films. 
Day 5: Fun, Fun, Fun ('Til your daddy 
takes the T-Bird away) 
Recommended: Die Hard, Lethal Weap-
on, Bring It On, Ferris Bueller's Day Off, 
Grease, Hairspray, Little Shop of Horrors 
With plans for what I can only expect 
will be an epic first weekend at school, 
you need to fade into the weekend 
with a film that is utter fun and noth-
ingelse. 
Whether this is a simple action-
flick or glamourous musical, you need 
something that is going to raise your 
spirits and keep that high going into 
your weekend. 
Even if it didn't work completely, I 
do hope that you discovered a film or 
two that you were able to watch and 
appreciate. 











Puzzle on page 35 
3 9 8 7 5 6 2 1 
2 5 6 3 7 9'4 
7 1 2 9 4 3 5 8 
1 7 3 5 8 4 6 2 
5 6 4 2 7 8 1 9 
4 8 1 6 9 5 3 7 
8 2 5 3 1 9 4 6 
6 4 9 8 2 1 7 3 
9 3 7 4 6 2 8 5 
The Cord • Monday. September 7. 2009 
0-Week campus shows 
Inward Eye, Marianas Trench, 
and '!Yler Schwende 
Metric 
Tuesday, Sept. 8 (The Turret) 
Saturday, Sept. 12 at 8 p.m. 
(The Athletic Complex) 
Free bus pick-up to 
Waterloo MB Church! 
Sundays in September: 
10:20 UW SLC Parking Lot 
10:30 WLU Aird Underpass 
10:45 Church 
12:15 FREE Student Lunch 
1:15 Bus returns to universities 
r 
www.radiolaurier.com 
You need to follow your first amaz-
ing day at Laurier with something that 
Once finished with these films, your 
body clock should be adjusted and 
any overwhelming feelings of stress 
should be blown away in the cool 
breeze that was your opening week of 
movie watching. 
STATION LAUNCH DATE: JANUARY 8, 2010 
2 0 0 9  
T h e  C o r d  •  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  7 .  2 0 0 9  A R T S  •  2 9  
I n  r e v i e w  
T h e  P o l a r i s  M u s i c  P r i z e  s h o r t l i s t  
R e a d  T h e  C o r d  i n  t h e  u p c o m i n g  w e e k s  f o r  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  a n d  l i v e  c o v e r a g e  o f  t h e  p r i z e ' s  u n v e i l i n g  
R E B E C C A  V A S L U I A N U  
A R T S  E D I T O R  
I  
t ' s  t h a t  t i m e  o f  t h e  y e a r .  I n  l e s s  
t h a n  t w o  w e e k s ,  t h e  w i n n e r  o f  t h e  
P o l a r i s  M u s i c  P r i z e  f o r  e x c e l l e n c e  
i n  C a n a d i a n  m u s i c  w i l l  b e  a n -
n o u n c e d  a t  T o r o n t o ' s  M a s o n i c  T e m p l e  
o n  S e p t e m b e r  2 1 .  T h e  a w a r d ,  w h i c h  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  2 0 0 6 ,  h a s  s e e n  
w i n n e r s  F i n a l  F a n t a s y ,  P a t r i c k  W a t s o n  
a n d  C a r i b o u  c l a i m  t h e  $ 2 o , o o o  g r a n d  
p r i z e .  T o  h e l p  g u i d e  y o u  t h r o u g h  t h e  1 0  
n o m i n a t e d  a l b u m s ,  h e r e ' s  a  c r i t : i , c a l  r e -
v i e w  o f  e a c h  m u s i c a l  o f f e r i n g .  
C h a d  V a n G a a l e n - S o f t  A i r p l a n e s  
* * * j  
·~;Jt~ . .  u:~~.t'"~"T~~ - : _ . I a _ { ; ' i  . .  ~~~T~ 
S o f t  A i r p l a n e s  i s  a  t r u l y  s t a n d o u t a . t b t t m  
o n  t h e  P o l a r i s  s h o r t l i s t .  C o m b i n i n g  
s t r a n g e ,  r e v e r b e r a t i n g  v o c a l s  w i t h  a  
l u s h  b a c k d r o p  o f l u l l i n g  a c o u s t i c  g u i -
t a r  a n d  i n s t r u m e n t s  r a n g i n g  f r o m  
s y n t h  t o  t r u m p e t ,  C h a d  V a n G a a l e n  
h a s  m a n a g e d  t o  c r e a t e  a n  a l b u m  
t h a t  i s  s o u l f u l ,  s w e e t  a n d  u n d e n i a b l y  
b i z a r r e .  
O n  t h e  f i r s t  t r a c k ,  V a n G a a l e n  
s h o w s  h i s  d i v e r s e  v o c a l  t a l e n t  w i t h  t h e  
s o n g  " B o n e s  o f  M a n " ,  u s i n g  a  r o u g h e r  
s o u n d  t o  c o m p l e m e n t  t h e  c o o l ,  m e l -
l o w  g u i t a r  a n d  r e t r o  s o u n d .  
T h r o u g h o u t  t h e  a l b u m ,  t h e  A l -
b e r t a n  s i n g e r  c o n t i n u e s  t o  s h o w  h i s  
v e r s a t i l i t y ,  p r o d u c i n g  " T M N T  M a s k " ,  
a  c a t c h y  s y n t h - c e n t r e d  s o n g  r e m i n i s -
c e n t  o f  8 o s '  t e c h n o ;  f o l l o w i n g  i t  w i t h  
" M o l t e n  L i g h t " ,  a  d i s t u r b i n g  a c o u s t i c  
t u n e  l i k e  a  l u s h  v e r s i o n  o f  D e v e n d r a  
B a n h a r t .  
W h i l e  t h e  a l b u m  e n d s  o n  a  s t r a n g e ,  
n o t e  - w i t h  " F r o z e n  E n e r g o n " ,  a  s o n g  
t h a t  i s  q u i t e  f r a n k l y  cre~;py - S o f t  A i r -
p l a n e s  p r o d u c e s  m a n y  m e m o r a b l e  
s o n g s ,  w i t h  i t s  e c l e c t i c  i n s t r u m e n -
t a l  p a l e t t e  a n d  V a n G a a l e n ' s  r i n g i n g  
v o c a l s .  
L i s t e n  t o :  " B o n e s  o f  M a n " ,  " T M N T  
M a s k " ,  " R a b i d  B i t s  o f  T i m e "  
E l l i o t  B r o o d  - M o u n t a i n  M e a d o w s  
*  * ' - J  r  
A l t e r n a t i v e  c o u n t r y  b a n d  E l l i o t  B r o o d ,  
w i t h  B r y a n  A d a m s  r e m i n i s c e n t  v o c a l s  
a n d  s e a m l e s s  c o m b i n a t i o n  o f  b a n j o  
a n d  g u i t a r ,  h a v e  g i v e n  t h e i r  s e c o n d  
f u l l - l e n g t h  a l b u m  a l l  t h e  r i g h t  s o u n d  
b u t  n o t  e n o u g h  p o w e r .  
L i s t e n i n g  t o  t h e  a l b u m ,  t h e  w o r d  
" n i c e "  c o m e s  t o  m i n d  f o r  a l m o s t  e v e r y  
s o n g ,  w i t h  o n l y  f e w  s o n g s  m a n a g i n g  
t o  b e  m e m o r a b l e .  
" W r i t e  i t  a l l  d o w n  f o r  Y o u "  a n d  
" W i t h o u t  A g a i n "  g i v e  t h e  a l b u m  a  
n e e d e d  t h r u s t  o f  u p b e a t  e n e r g y  a n d  
m o v e m e n t .  S o n g s  l i k e  " 3 1  Y e a r s "  a n d  
" N o t e s "  a r e  l i k e  c o u n t r y  l u l l a b i e s  a c -
c o m p a n i e d  b y  v o c a l i s t  M a r k  S a s s o ' s  
s o o t h i n g ,  s o m b r e  v o i c e .  
O v e r a l l ,  t h e  a l b u m  d r a g s  o n  t o o  
l o n g  w i t h  u n n e c e s s a r y  t r a c k s  l i k e  " T h e  
S p r i n g  F l o o d s "  a n d  " C h u c k w a g o n " ,  
t w o  p r i m a r i l y  i n s t r u m e n t a l  t r a c k s  f u l l  
o f  s t o m p i n g  a n d  c l a n g i n g  t h a t  i n t e r -
r u p t  t h e  f l o w  o f  t h e  a l b u m .  
" T h e  B o d y "  - w h i c h  h a s  t h e  p o t e n -
t i a l  t o  b e  t h e  b e s t  s o n g  o n  t h e  a l b u m  
- t r a n s f o r m s  h a l f w a y  t h r o u g h  i n t o  
a  f e m a l e  v o c a l i s t  h u m m i n g  t o  w h a t  
s o u n d s  l i k e  c a r s  d r i v i n g  t h r o u g h  a  
t u n n e l .  
W h i l e  t h e  b a n d ' s  b a c k - r o a d ,  r o l l -
i n g  s o u n d  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  m a k e  
a  g r e a t  a l b u m ,  M o u n t a i n  M e a d o w s  i s  
a  c o n v o l u t e d  m e s s  w i t h  g r e a t  s o n g s  
s o m e w h e r e  i n  t h e  m i d d l e .  
L i s t e n  t o :  " W i t h o u t  A g a i n " ,  " N o t e s " ,  
" 3 1 y e a r s "  
F u c k e d  U p  - T h e  C h e m i s t r y  o f  C o m -
m o n  L i f e  
* ' - J  
F u c k e d  U p ' s  s e c o n d  f u l l - l e n g t h  a l b u m  
T h e  C h e m i s t r y  o f  C o m m o n  L i f e  p a c k s  
i n  q u i t e  a  p u n c h .  B u t  w h i l e  i t s  r o u g h  
g r o w l i n g  v o c a l s  a n d  l a y e r e d  r i n g i n g  
g u i t a r - w o r k  h a v e  a l l  t h e  i n g r e d i e n t s  t o  
m a k e  i t  a  s t a n d o u t  p o s t - h a r d  c o r e  a l -
b u m ,  i t  f a l l s  s h o r t .  
O f t e n ,  t h e  o v e r b e a r i n g  v o c a l s  c l a s h  
w i t h  t h e  h a r m o n i c ,  c l a n g i n g  g u i t a r s ,  
o v e r w h e l m i n g  t h e m  c o m p l e t e l y  a n d  
c r e a t i n g  a n  i m b a l a n c e  t h a t  i s  u n p l e a s -
a n t  t o  l i s t e n  t o .  
W h i l e  s p a c e y  s o n g s  r e m i n i s c e n t  
o f  R e d  S p a r o w e s  l i k e  " G o l d e n  S e a l "  
a n d  " L o o k i n g  f o r  G o d "  g i v e  t h e  a l -
b u m  a  w e l l  n e e d e d  m e l l o w - d o w n ,  
t h e  r e s t  o f  t h e  a l b u m  i s  p e p p e r e d  w i t h  
m i s h - m a s h  t r a c k s  t h a t  s e e m  t o  d r o w n  
t h e m s e l v e s  i n  n o i s e  l i k e  " M a g i c  W o r d "  
a n d  " T w i c e  B o r n " .  
S o n g s  l i k e  " R o y a l  S w a n "  a n d  " B l a c k  
A l b i n o  B o n e s "  d o  o f f e r  n i c e  m e l o d i c  
v o c a l  l i n e s  m i x e d  i n  w i t h  t h e  o v e r -
b e a r i n g  h a r s h  v o c a l s  - b u t  n o t  e n o u g h  
t o  r e d e e m  t h e  r e s t  o f  t h e  a l b u m .  
L i s t e n  t o :  " R o y a l  S w a n " ,  " L o o k i n g  f o r  
G o d " ,  " D a y s  o f  L a s t "  
G r e a t  L a k e  S w i m m e r s  - L o s t  C h a n n e l s  
* *  
L o s t  C h a n n e l s ,  G r e a t  L a k e  S w i m m e r s '  
f o u r t h  f u l l - l e n g t h  a l b u m ,  i s  a  q u i n t -
e s s e n t i a l  C a n a d i a n  f o l k  a l b u m ,  a l b e i t  
l a c k i n g  t h e  q u a l i t y  v o c a l s  a n d  v a r i e t y  
t o  m a k e  i t  a  g o o d  o n e .  
W h e n  l i s t e n i n g  t o  G r e a t  L a k e  
S w i m m e r s ' l a t e s t  m u s i c a l  o f f e r -
i n g ,  o n e  p h r a s e  c a m e  t o  m i n d  - d o  
n o t  l i s t e n  t o  w h i l e  o p e r a t i n g  h e a v y  
m a c h i n e r y .  
I n  p a r t i c u l a r ,  s o n g s  l i k e  " C o n c r e t e  
H e a r t "  a n d  " S t e a l i n g  T o m o r r o w "  l e a v e  
o n e  w o n d e r i n g  w h e r e  t h r e e  m i n u t e s  
o f  h i s  o r  h e r  l i f e  w e n t ,  w i t h  n o  m e m o -
r a b l e  q u a l i t y  o r  e x c i t e m e n t  t o  h e l p  g e t  
t h r o u g h  t h e i r  d u r a t i o n .  
W h i l e  g e n t l e ,  s t u m b l i n g  f o l k  t u n e s  
c a n  b e  e n j o y a b l e ,  G r e a t  L a k e  S w i m -
m e r s  t a k e s  t h i s  t o  a  n e w  l e v e l ,  c o u -
p l i n g  c a t a t o n i c  t o o - s o f t  v o c a l s  w i t h  
r e p e t i t i v e  g u i t a r  a n d  c o u n t r y  t w a n g .  
" P u l l i n g  o n  a  L i n e " ,  " S t i l l "  a n d  " R i v e r ' s  
E d g e "  o f f e r  r e l i e f  f r o m  t h e  m u J ' ! d a n e  
n a t u r e  o f  L o s t  C h a n n e l s ,  p r o v i d i n g  t h e  
k i n d  o f  f o l k  s o n g  o n e  c o u l d  r e m e m b e r  
a n d  s i n g  a l o n g  t o .  
B u t  o v e r a l l ,  t h e  a l b u m  m u f f l e s  i t -
s e l f  w i t h  i t s  o w n  s o f t  a c o u s t i c  g u i t a r  
a n d  d u l l  v o c a l s ,  l e a v i n g  i t  p e r f e c t l y  
f o r g e t t a b l e .  
L i s t e n  t o :  " P u l l i n g  o n  a  L i n e " ,  " S t i l l " ,  
" R i v e r ' s  E d g e "  
H e y  R o s e t t a !  - I n t o  Y o u r  L u n g s  
* * * j  
I H  Y  R o  . . . .  r  r  n  r  
1..1h~ · · q u i  l u - - t  . _ .  
I n t o  Y o u r  L u n g s  i s  a n  a l b u m  f u l l  o f  s u r -
p r i s e s .  E a c h  s o n g  t r a n s f o r m s  a n d  
g r o w s  w i t h  c r e s c e n d o s ,  d e c r e s c e n d o s  
a n d  d r a s t i c  t e m p o  c h a n g e s ,  s t u n n i n g  
y o u  w i t h  t h e  e n d  r e s u l t .  
W h i l e  e a c h  s o n g  i s  o v e r  f o u r  m i n -
u t e s  l o n g ,  H e y  R o s e t t a !  u t i l i z e s  t h e  
. a l b u m ' s  d u r a t i o n  w i s e l y  w i t h  i m p r e s -
s i v e  i n s t r u m e n t a l  a r r a n g e m e n t s  a n d  
p o w e r f u l  v o c a l s  t h a t  s h r i n k  a n d  g r o w  
t o  f i l l  t h e  t i m e .  
" T i r e d  E y e s " ,  f o r  i n s t a n c e ,  o n e  o f  
t h e  b e s t  s o n g s  o n  t h e  a l b u m ,  b e g i n s  
w i t h  f a d e d  p i a n o  c h o r d s  a c c o m p a n i e d  
b y  e m o t i o n a l  v o c a l s ,  w h i c h  r e a c h  t h e i r  
p i n n a c l e  w h e n  v o c a l i s t  T i m  B a k e r  d e -
l i v e r s  a  t r u l y  t o u c h i n g  a n d  s t r o n g  d i s -
p l a y  o f  h i s  s e a s o n e d  p i p e s .  
A  f u n k y  b a s e l i n e  a n d  s u n n y  g u i t a r s  
t h e n  c r e e p  i n  a n d  t h e  s o n g  g a i n s  e n e r -
g y  w i t h  r i n g i n g  v i o l i n .  S o n g s  l i k e  " I ' v e  
B e e n  A s l e e p  F o r  a  L o n g ,  L o n g T i m e "  
a l s o  s h o w  t h e  l y r i c a l  t a l e n t  o f  H e y  
R o s e t t a ! ,  w i t h  l y r i c s  t h a t  a r e  n o t h i n g  
s h o r t  o f  a b s o l u t e l y  c h a r m i n g .  
W h i l e  n o t  e v e r y  s o n g  p a c k s  t h e  
s a m e  p o i g n a n t  p o w e r  o f  " W e  M a d e  
a  P a c t "  o .r  " B l a c k  H e a r t " ,  t h e  a l b u m  i s  
s o l i d  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h ,  m a k i n g  i t  
a  s t r o n g  s e c o n d  a l b u m  f o r  t h e  N e w -
f o u n d l a n d - b a s e d  b a n d .  
L i s t e n  t o :  " I ' v e  B e e n  A s l e e p  f o r  a  L o n g ,  
L o n g  T i m e " ,  " W e  M a d e  a  P a c t " ,  " B l a c k  
H e a r t "  
J o e l  P l a s k e t t  - T h r e e  
* ' - J  
I f  y o u  h a v e  b e t t e r  t h i n g s  t o  d o ,  I  s u g -
g e s t  n o t  l i s t e n i n g  t o  J o e l  P l a s k e t t ' s  
n e w  a l b u m  T h r e e .  J a m m i n g  i n  o v e r  1 0 0  
m i n u t e s  o f  m u s i c  i n t o  t h r e e  a l b u m s ,  
P l a s k e t t  h a s  m a n a g e d  t o  c r e a t e  a n  
e p i c  r e l e a s e  t h a t  q u i t e  f r a n k l y  w a s  n o t  
n e c e s s a r y .  
W h i l e  m a n y  s o n g s  s t a n d  o u t  a s  
g o o d  t r a c k s ,  m o s t  o n  t h e  t h r e e  d i s c s  
f a l l  i n t o  t h e  r e a l m  o f  r e p e t i t i v e  c o u n -
t r y / f o l k  m u s i c .  
D i s c  o n e  i s  e v i d e n t l y  t h e  s t r o n g e s t  
o f  t h e  t h r e e ,  w i t h  s o n g s  l i k e  P l a s k e t t ' s  
c a t c h y  s i n g l e  " T h r o u g h  &  T h r o u g h  
&  T h r o u g h "  a n d  t h e  w i n d i n g ,  d e e p  
s o u n d  o f  " D r i f t e r s  R a u s " .  
M e l l o w i n g  o u t  c o m p l e t e l y ,  d i s c  t w o  
s t a r t s  o f f  w i t h  " S a f e  i n  Y o u r  A r m s " ,  
a  r e l a x e d ,  s o f t  s o n g  w i t h  g e n t l e  d u e t  
v o c a l s .  T h e  s e c o n d  d i s c  c o n t i n u e s  
o n  t h a t  t h e m e ,  u s i n g  l i g h t  E a s t  c o a s t  
s o u n d s  i n  " S a i l o r  E y e s "  a n d  a c o u s t i c  
c o u n t r y  g u i t a r  i n  s o n g s  l i k e  " D o w n ,  
D o w n ,  D o w n : ·  •  
R e s o l v i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
d i s c  o n e  a n d  t w o  i s  d i s c  t h r e e ,  a c t i n g  
~sa m i d d l e  g r o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o ,  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  c a t c h y ,  p e r c u s -
s i o n  h e a v y  t r a c k  " R e w i n d ,  R e w i n d ,  
R e w i n d "  a n d  s o f t e r  s o n g s  l i k e  " L a z y  
B o n e s " .  
F i n i s h i n g  o f f  t h e  a l b u m  i s  a p t l y  
n a m e d  " O n  &  O n  &  O n " ,  s u m m a r i z -
i n g  t h e  r e l e a s e ' s  i n h e r e n t  p r o b l e m ,  
W h i l e  n o b o d y ' s  d e n y i n g  P l a s k e t t  
h a s  e n o u g h  v o c a l  d e x t e r i t y ,  s o n g - w r i t -
i n g  t a l e n t  a n d  v e r s a t i l e  g u i t a r  s k i l l s  t o  
c a r r y  a  s u p e r b  a l b u m ,  h e  d o e s  n o t  d o  i t  
w i t h  T h r e e .  
L i s t e n  t o :  " T h r o u g h  &  T h r o u g h  &  
T h r o u g h " ,  " S a i l o r  E y e s " ,  " P r e c i o u s ,  
P r e c i o u s ,  P r e c i o u s "  
K ' n a a n  - T r o u b a d o u r  
* * * *  
C h o o s i n g  j u s t  o n e  t h i n g  a b o u t  t h i s  a l -
b u m  t h a t  s t a n d s  o u t  a b o v e  t h e  r e s t  i s  
i m p o s s i b l e ;  K ' n a a n  h a s  m a n a g e d  t o  
c r e a t e  a  m u s i c a l  o f f e r i n g  t h a t  i s  e n j o y -
a b l e  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h .  
C o m b i n i n g  r a p ,  p o p  a n d  e v e n  
r o c k ,  K ' n a a n  u s e s  h i s  p o e t i c  t a l e n t  t o  
t e l l  u s  s t o r i e s  a b o u t  l i f e  i n  h i s  n a t i v e  
S o m a l i a ,  p a i n t i n g  p i c t u r e s  t h a t  a r e  
u n f o r g e t t a b l e .  
" A n d  w h e n  I  t r y  t o  s l e e p  I  s e e  c o f -
f i n s  c l o s i n g ; •  h e  r a p s  i n  t h e  h a u n t i n g  
s o n g  " S o m a l i a ; '  l e t t i n g  u s  p e e r  i n t o  
t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h o s e  l i v i n g  i n  w a r -
t o r n  A f r i c a n  c o u n t r i e s  - i n  p e r f e c t  
m u s i c a l  s t y l e .  
I n  f a c t ,  t h e  a l b u m  d o e s n ' t  m i s s  
a  b e a t ,  a l t h o u g h  t h e  s e c o n d  h a l f  a f -
t e r  t h e  s w e e t ,  i n s p i r i n g  t r a c k  " W a v i n '  
F l a g "  i s  d e f i n i t e l y  s t r o n g e r .  
T h e  a l b u m  r a n g e s  f r o m  c a t c h y  a n d  
f u n k y  t u n e s  l i k e  " B a n g  B a n g "  a n d  
" A B C s "  t o  t h o s e  t h a t  w i l l  j u s t  e t c h  
t h e m s e l v e s  i n t o  y o u r  m i n d  l i k e  " T a k e  
a  M i n u t e : ·  
T r o u b a d o u r ,  w i t h  i t s  s t o r y t e l l i n g  
s t y l e  a n d  a b i l i t y  t o  m a k e  h i p - h o p  a p -
p r o a c h a b l e  t o  e v e n  t h e  m o s t  w e a r y  l i s -
t e n e r ,  m a k e s  y o u  w a n t  t o  l i s t e n  t o  t h e  
a l b u m  a g a i n  a n d  a g a i n .  
L i s t e n  t o :  " T a k e  a  M i n u t e " ,  " D r e a m e r " ,  
" W a v i n '  F l a g "  
W i t h  t h e  r e l e a s e  o f M a l a j u b e ' s  e n g a g -
i n g  a l b u m  T r o m p e - / '  r e i /  i n  2 0 0 6  ( w h i c h  
w a s  s h o r t l i s t e d  f o r  P o l a r i s  a s  w e l l ) ,  
e x p e c t a t i o n s  w e r e  h i g h  f o r  t h e  b a n d ' s  
n e w e s t  o f f e r i n g  L a b y r i n t h e s .  
B u t  w h i l e  M a l a j u b e ' s  l a y e r e d  F r e n c h  
v o c a l s  a r e  a s  b e a u t i f u l l y  l u l l i n g  a s  e v e r ,  
s t i l l  m a n a g i n g  t o  c r e a t e  a  c h a r m i n g  a l -
b u m ,  L a b y r i n t h e s  u l t i m a t e l y  d i e s  a w a y  
i n t o  t h e  f o r g e t t a b l e .  
W h i l e  T r o m p e - l ' r e i l  h a d  s t a n d o u t  h i t s  
l i k e  h i g h - e n e r g y  " F i l l e  a  p l u m e s "  a n d  
s o f t  " C a s s e - c o u " ,  L a b y r i n t h e s  i s  m i s s -
i n g  a n y  s u c h  t r a c k s .  
T h e  e c l e c t i c  a l b u m  f e a t u r e s  a  v a r i -
e t y  o f  e n j o y a b l e  s o n g s  r a n g i n g  f r o m  
t h e  l i k e a b l e  e l e v a t o r  m u s i c  o f " C a s a -
b l a n c a "  t o  t h e  c o o l  e v i l - s o u n d i n g t u n e  
" C r i s t o  b a l d "  a n d  t h e  d i v e r s e  r a n g e  o f  
s o u n d s  f o u n d  i n  " 3 3 3 "  t o  t h e  l u l l i n g ,  
s m o o t h  u p - a n d - d o w n  s c a l e s  o f  
u H e r e s i e " .  
·  U l t i m a t e l y ,  L a b y r i n t h e s  h a s  n o  " j e  
n e  s a i s  q u o i "  t o  m a k e  i t  m e m o r a b l e  
b e y o n d  t h e  F r e n c h  r o c k e r s '  u n i q u e  
s o u n d .  
L i s t e n  t o :  " P o r t e  d i s p a r u " ,  " 3 3 3 " ,  
" H e r e s i e "  
M e t r i c  - F a n t a s i e s  
* * *  
M e t r i c ' s  f o u r t h  f u l l - l e n g t h  a l b u m  F a n -
t a s i e s  s h o w s  a  d i f f e r e n t  s i d e  o f  t h e  a l -
t e r n a t i v e  m u s i c i a n s  - l i g h t e r  a n d  m o r e  
m a t u r e .  
A  h u g e  d e p a r t u r e  f r o m  p r e v i o u s  
s o n g s  l i k e  " M o n s t e r  H o s p i t a l "  a n d  
" D e a d  D i s c o " ,  w h i c h  p a c k e d  m o r e  
p u n c h ,  e n e r g y  a n d  g r o o v e ,  F a n t a s i e s  i s  
a  m e l l o w e d - o u t ,  r o m a n t i c  v e r s i o n  o f  
M e t r i c  t h a t  i s  a  w e l c o m e  c h a n g e .  
W h i l e  t h e  a l b u m  h o l d s  s o m e  c a t c h y  
t u n e s  l i k e  " H e l p ,  I ' m  A l i v e "  a n d  
" G i m m e  S y m p a t h y " ,  F a n t a s i e s  a l s o  o f -
f e r s  s o f t e r ,  m o r e  s u b d u e d  s o n g s  l i k e  
" T w i l i g h t  G a l a x y "  a n d  " B l i n d n e s s "  
t h a t  h i g h l i g h t  E m i l y  H a i n e s '  i n f e c -
t i o u s  v o i c e  w i t h  a  m o r e  s y n t h - c e n t r e d  
s o u n d  a n d  s t a r r y - e y e d  l y r i c s .  
W h i l e  d i e - h a r d  M e t r i c  f a n s  m i g h t  
f i n d  t h e m s e l v e s  d i s a p p o i n t e d  w i t h  
F a n t a s i e s  - c o m p a r i n g  i t  t o  t h e  g r o u p ' s  
m o r e  v a r i e d  P o l a r i s  s h o r t - l i s t e d  2 0 0 5  
a l b u m  L i v e  I t  O u t - t h e  n e w  r e l e a s e  i s  a  
t e n d e r  a n d  s o u l f u l  o f f e r i n g  t h a t  i s  s u r e  
t o  t o p  y o u r  2 0 0 9  p l a y l i s t .  
L i s t e n  t o :  " B l i n d n e s s " ,  " C o l l e c t  C a l l " ,  
" G i r n n l e  S y m p a t h y "  
P a t r i c k  W a t s o n - W o o d e n  A r m s  
* * * 1 .  
I t ' s  o b v i o u s  t h a t  P a t r i c k  W a t s o n ,  
p r e v i o u s  P o l a r i s  w i n n e r  i n  2 0 0 7  
w i t h  C l o s e  t o  P a r a d i s e ,  i s n ' t  f o o l i n g  
a r o u n d .  ·  
H i s  n e w  a l b u m  W o o d e n  A r m s  s h o w s  
t h a t  h e ' s  c r e a t i n g  m u s i c  m o r e  u n i q u e  
t h a n  e v e r .  T r a n q u i l  a n d  p o w e r f u l  f r o m  
t h e  s t a r t ,  W o o d e n A m i s p e a k s  e a r l y  w i t h  
t h e  h a r p - f i l l e d ,  l i g h t  t r a c k  " F i r e w e e d "  
a n d  t h e  a l b u m ' s  b e s t  s o n g  " B e i j i n g " ,  
w h i c h  u s e s  e x p e r t l y  c r a f t e d  m o v e -
m e n t  a n d  g r o w t h  t o  c r e a t e  a  p o w e r -
f u l  p i e c e  t h a t  a t  t i m e s  m a k e s  y o u  f e e l  
l i k e  t h e r e ' s  a  f u l l - s i z e  o r c h e s t r a  i n  t h e  
r o o m  w i t h  y o u .  
B y  p e p p e r i n g  t h e  a l b u m  w i t h  
u n i q u e ,  h a u n t i n g  s o n g s  l i k e  t h e  c r e e p y  
o r g a n - g r i n d e r  t u n e  " T r a v e l i n g  S a l e s -
m a n "  a n d  t h e  s t r a n g e ,  d e p r e s s i n g  
p i a n o  g r o o v e  o f  " D o w n  a t  t h e  B e : t c h " ,  
W a t s o n  m a n a g e s  t o  m a k e  e v e n  t h e  
s t r a n g e s t  c r a s h - a n d - b a n g s  b e a u t i f u l .  
B u t  w h i l e  W a t s o n ' s  c h i l l i n g  v o i c e  
a n d  h e a v y  a r r a n g e m e n t s  s p e a k  t o  h i s  
i m m e n s e  m u s i c a l i t y ,  t h e  a l b u m  a t  
t i m e s  b o r d e r s  o n  d e n s e  a n d  i s  h a r d  
t o  e n j o y  a l l  a t  o n c e  b e c a u s e  o f  e a c h  
s o n g ' s  c o m p l e x i t y .  
L i s t e n  t o :  " B e i j i n g " ,  " B i r d  i n  a  S m a l l  
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Cord-o-scopes 
Virgo Aug. 23 to Sept. 22 
To gain favour with your 
professors and peers, you 
should attempt to answer ev-
ery question raised in class whether 
or not you know the answer ... , or just 
ask seemingly irrelevant questions in-
stead. They'll love that. 
Libra Sept. 23 to Oct. 22 
r\ . Despitewhatyourfriends 
~ L,. tell you, there is no Laurier 
...,_ nudist club. So for every-
one's sake, keep your damn clothes on. 
Scorpio Oct. 22 to Nov. 21 
You will start reading Marx 
in one of your classes. I don't 
care what program or year 
_you're in, it's going to happen. 
Sagittarius Nov. 22 to Dec. 21 
Remember that nobody walks 
on the hawk! Unless the hall-
way is packed, which it almost 
always is. Or if you're not paying at-
tention. Or if you just don't feel like 
getting out of the way. Remember that 
people only walk on the hawk some of 
the time! 
llCapricom Dec. 22 to Jan. 19 You will fall madly in love with i..\ "Judy" the sandwich lady at the 
dinmg hall after her roast beef on rye 
rocks your world. 
Aquarius Jan. 20 to Feb. 18 
~ After a friend introduces you 
to World ofWarcraft, you'll 
spend weeks alone in your room, only 
to eventually emerge reborn as Gor-
lock, a magical elf destined to save 
Laurier from its evil overlords. 
Pisces Feb. 19 to March 20 
X In a moment of passion you'll decide to renounce your con-sumerist ways by flushing all 
of your frivolous possessions down 
the toilet. However, after sobering up 
you'll soon realize that life is unbear-
able without an iPod and Blackberry. 
Also, your toilet's broken. 
Aries March 21 to April19 
It's probably be~.t to remember 
that the rhyme, Beer before li-
quor, you've never been sicker" 
is a warning, not a challenge. 
Taurus April2o to May 20 
")-<The stars show that soon all 
\._}your dreams will come true. 
Unfortunately, all you've been 
dreaming about recently is athlete's 
foot and the end of the world. 
Gemini May 21 to June 20 
• • Try to remember that it's only 
]( 
acceptable to run down the 
street dressed in fluorescent 
spandex screaming at everyone 
you see if you're actually participat-
ing in 0-Week activities. Otherwise 
you're just a weirdo. Scratch that, it's 
never acceptable. 
Cancer June 21 to July 22 
·• ~ When an attractive person 
~. in your class asks you what 
your major is, it's in your best interest 
to take the high road and avoid refer-
encingyour genitalia. 
Leo July 23 to Aug. 22 
You will be in awe of nature 
when you get to witness the 
majestic glory of Laurier's 
elusive music students out-
side their natural habitat of the Aird 
building, scavenging for woodwinds 
in preparation for a long winter. 
As a small boy, Adam Nagel choked after swallowing the wheel of a Tonka truck; this near 
death experience gave him the power to see into the void and predict the foture. 
Wisdom disconnect: 
The week in pointless info 
LAURA SEDGWICK 
CORD LIFE 
Long shot: The standard golf course 
now has 18 holes. In the past this 
wasn't the case: all golf courses had 
a different number of holes. It wasn't 
until St. Andrews Old Course laid out 
nine holes one way on a green and 
nine holes in the opposite direction 
that golf courses sported 18 holes (this 
also explains why the first nine holes 
have a different coloured flag than the 
second nine holes). This was adopted 
by other golf courses and eventually 
became the norm. Another theory 
as to why golf courses have eighteen 
holes is that there are eighteen shots 
in a bottle of whisky. 
Are roses red? Most people have three 
types of colour cone cells in their 
eyes. This gives us trichromatic vi-
sion. There are, however rare, some 
people who have a fourth type of cone 
cell. This results in the ability to see a 
fourth primary colour. Thus, people 
with a fourth cone can see many more 
colours then those of us with only 
three cones. This is known as tetra-
chromatic vision, which most birds 
have. 
thumbs up/ thumbs down 
C1 Students finally returning ~·~ to Waterloo after a long /\? summer. 
I'm sorry too: Queen Marie Antoi-
nette was executed at the height of the 
French Revolution. Just before she was 
beheaded, she accidentally stepped 
on the executioner's foot. Conse-
quently, Antoinette's final words were 
apologetic. "Monsieur, je vous de-
mande pardon. Je ne l'ai pas fait expre:' 
Translation: "Pardon me, sir. It was 
not on purpose:' 
"Unless someone like you cares a 
whole awful lot ..• ": Theodor Seuss 
Geisel, the German author and car-
toonist more commonly known as Dr. 
Seuss, was not a real doctor at all, but 
adopted this pseudonym because his 
father always wanted him to become a 
doctor. Geisel intended to use his real 
name, Theodor Geisel, for more seri-
ous literature and his pen name, "Dr. 
Seuss, for children's books. That's not 
to say his children books were not se-
rious; many of them had an anti -fas-
cist undertone. 
Sweet!: There is a berry referred to as 
miracle fruit that alters the taste re-
ceptors in your mouth. This berry con-
tains miraculin, which has the effect of 
turning acids into sweets. The result is 
that after eating this berry, expectedly 
bitter foods taste sugary. 
Students returning and 
then running around and 
cheering like morons. 
• I l ~ "J ~ I .. \ • 
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NICK LACHANCE PHOT' >GRAPHY MANAGER 
Bulletin boards around campus are a crucial way to find groups and events to suit your interests. 
What's~the point? 
Getting involved 
A Cord Life debate on whether or not students need to "get 




I fit didn't already weigh heavily in your choice to attend this insti-tution, you're going to learn very quickly that Laurier has a culture 
very different from other universities. 
We've consistently placed first in 
every Canadian university ranking for 
"volunteerism" and "student engage-
ment". Essentially, Laurier is a place 
where students don't just go to class; 
they get involved. 
Right from the get-go you'll be 
told by numerous people that in or-
der to get the most out of your time 
at university, you absolutely have to 
"get involved:' Then you'll go to a get 
involved fair where you'll be shown 
the countless ways in which you can 
"get involved:' Yet, despite all this, 
you probably will still have no fucking 





I t's easy to tell someone that they should get involved at university. After all, university is a place for learning, both inside and outside 
of the classroom. However, if there's 
one thing I've learned at university, it's 
that there is rarely only one right way 
to do something. 
This alone refutes the idea that "ev-
erybody needs to be in at least one 
student group in order to get the full 
university experience;' as there is 
no one way to get the "full university 
experience:' 
· Of course, with that said, it is true 
that being an active member of stu-
dent groups adds to one's experience 
of university. This is especially true 
at Laurier, where there are so many 
' 
1 things to get involved With. '· . ' 
Quite simply, all you have to do to 
"get involved" is join and participate in 
at least one student group. And, while 
I hate to say it, the incessant army of 
school-spirited weirdos at this school 
is right when they happily exclaim, 
"There's something for everyone!" 
It's true though. Unlike high school 
where if you didn't like one of the six 
clubs and eight sports teams, you were 
pretty much left with smoking weed 
behind the portables, there's actually 
a ton of stuff to do at Laurier. From 
volunteering around the community 
to student governance to special inter-
est groups, if you can't find at least one 
club that coincides with a part of your 
personality, then you officially don't 
have a personality. 
Don't be discouraged if it takes a 
while (maybe even a couple years in 
school) to find a club that really fits 
with you. 
WLUSU will try to tell you that 
"there's something for everybody" 
within the services that they offer: 
this is just false. While tons of people 
will love what WLUSU has going on, 
If you care about the environment, 
you can apply for Ecohawks; if you 
want a close knit group of friends, you 
can rush a fraternity or sorority and if 
you like dragon boating, you can join 
the WLU Dragon Boat Club. 
Joining student groups is a great 
way to do what you enjoy while si-
multaneously meeting like-minded 
individuals, making great friends and 
learning about your university. How-
ever, student groups aren't the only 
way to get these experiences. 
There are many off-campus organi-
zations where similar benefits present 
themselves. These include volunteer-
ing at St. John's Ambulance, Registry 
Theatre or Extend-A-Family. Addi-
tionally, joining off-campus groups 
allows one to expand beyond the in-
famous "Laurier bubble" and into the 
"real world:' 
If this doesn't pique your interest, 
other alternatives to student groups 
including focusing on academics, 
others will want to steer clear of them 
entirely. 
Luckily, there's tons of other, more 
varied organizations around campus. 
They just take a little bit of finding. 
Don't be afraid to take an active part in 
searching out student groups to join; 
most of them will be thrilled to let you 
join in on meetings or events. 
This isn't to say that everyone gets 
involved in a student group. Many 
prefer to focus solely on academics. 
Others get part-time jobs or partici-
pate in other activities around the city. 
And while there's nothing wrong with 
this, these people just aren't getting 
the full university experience, or at 
least the full Laurier experience. 
Ultimately, student groups are, 
shockingly, comprised of other stu-
dents. They are the most foolproof 
way to meet like-minded people. 
They act as the gateway to study bud-
dies, party invites and significant 
friendships. 
Getting involved is quite easy, and 
without doing so your time at univer-
sity will be much less exciting. 
working out at the gym or having a 
part-time job. 
These options achieve additional 
benefits beyond that of most student 
groups, namely, keeping up with your 
course work, staying fit and making a 
bit of extra cash. 
The simple truth is that, while stu-
dent groups can be both fun and valu-
able, all of the benefits they offer can 
also be found in other places. There is 
no rule dictating that students need to 
join groups of any nature. At the end 
of the day, it is up to you as a student 
to define what your own university 
experience should be, whether it be 
through student groups or your pre-
ferred alternatives. 
These alternatives contribute to 
the "fullness" of one's university ex-
perience in the same way that joining 
student groups does. You can have a 
fulfilling university experience do-
ing whatever it is that you enjoy. Just 
remember, you get out of university 
























1 0 9  
"  
T h e  C o r d  •  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  7 ,  2 0 0 9  
D r i n k i n g  d a y s  
S e p t .  9  
I t ' s  0 9 - 0 9 - 0 9 !  T h a t  o n l y  h a p p e n s ,  l i k e ,  o n c e  
e v e r y  c e n t u r y !  A n d  u n l e s s  y o u  p l a n  t o  b e  
a r o u n d  f o r  2 1 0 9 , y o u ' d  b e s t  n o t  m i s s  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  g e t  p l a s t e r e d .  D r i n k  n i n e  b e e r s  
w h i l e  p l a y i n g  " R e v o l u t i o n  9 "  o n  r e p e a t .  
T h e  S a u c e  
J E R E M Y  T R E M B L A Y  
P R O D U C T I O N  M A N A G E R  
N o w  t h a t  y o u ' r e  a t  u n i v e r s i t y ,  y o u  m a y  
f i n d  t h a t  y o u ' r e  o v e r w h e l m e d  w i t h  
c h o i c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
O n e  o f  t h e s e  c h o i c e s  i s  w h a t  t o  
d r i n k  a t  n i g h t ,  w h i c h  m a y  b e  e s p e -
c i a l l y  d i f f i c u l t  n o w  t h a t  y o u ' r e  t o o  o l d  
f o r  c o o l e r s .  ( A c t u a l l y ,  y o u ' v e  p r o b -
a b l y  b e e n  t o o  o l d  t o  d r i n k  c o o l e r s  f o r  
a  w h i l e  n o w ,  b u t  n e v e r  m i n d . )  I f  y o u  
f i n d  y o u r s e l f  h a r d  p r e s s e d  f o r  i d e a s ,  
h e r e ' s  a  d i f f e r e n t  w a y  t o  g e t  s m a s h e d  
f o r  e v e r y  d a y  o f  t h e  w e e k .  
M o n d a y :  J a m e s  R e a d y  5 · 5  
F o r  a  d o l l a r  a  c a n ,  y o u  c a n  e a s i l y  a f f o r d  
J a m e s  R e a d y .  A t  f i r s t  i t  m i g h t  t a s t e  
l i k e  h o r s e  p i s s ,  b u t  i t ' s  n o t  s o  b a d  t h a t  
y o u  w o n ' t  w a n t  t o  s t o p  d r i n k i n g  a f t e r  
t h e  f i r s t  c a n .  
T u e s d a y :  T e q u i l a  
C o n c e r n e d  a b o u t  m i d w e e k  d r i n k i n g ?  
I t ' s  n e v e r  a  p r o b l e m  i f  y o u ' r e  c e l e b r a t -
i n g  s o m e t h i n g .  G r a b  s o m e  t e q u i l a  a n d  
d r i n k  t o  t i l e  o c c a s i o n .  G o  a h e a d  - a n y  
b r a n d  w i l l  d o .  
W e d n e s d a y :  B o x e s  o f  w i n e  
F o r  a b o u t  $ 3 5  y o u  c a n  g e t  4 l i t r e s  o f  
w i n e  - m o r e  t h a n  e n o u g h  f o r  a  f e w  
n i g h t s  o r  a  f e w  p e o p l e .  B e  s u r e  t o  g e t  
w h i t e  u n l e s s  p u r p l e  t e e t h ,  l i p s  a n d  
t o n g u e  s o u n d  l i k e  f u n .  
T h u r s d a y :  O l d  E n g l i s h  
T h e  g u y s  i n  h i g h  s c h o o l  w e r e  o n  t o  
s o m e t h i n g .  I t  m a y  t a s t e  a w f u l ,  b u t  O l d  
E n g l i s h  a n d  o t h e r  4 0 s  o f  m a l t  l i q u o r  
a r e  d i r t  c h e a p .  Y o u ' r e  g o i n g  t o  e n d  u p  
e m b a r r a s s i n g  y o u r s e l f  w h i l e  d r i n k i n g  
a n y w a y  - w o u l d n ' t  y o u ·  r a t h e r  r e m  e m -
b e r w h y ?  
F r i d a y :  P h i l ' s  
D o n  y o u r  g r o s s e s t  s h o e s  a n d  h e a d  o u t  
f o r  a  n i g h t  o f  d r i n k s  - a l m o s t  e v e r y -
t h i n g  i s  $ 2 . 2 5  b e f o r e  t i p .  E v e n  i f  g o i n g  
o u t  i s  s t i l l  m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  s t a y -
i n g  i n  a n d  d r i n k i n g ,  a t  l e a s t  y o u  w o n ' t  
f e e l  l i k e  y o u ' r e  b e i n g  r o b b e d .  
S a t u r d a y :  K i n g s  
T h o u g h  n o t  a  d r i n k ,  K i n g s  m a y  s o o n  
b e  o n e  o f  y o u r  c l o s e s t  f r i e n d s  o n  t h e  
r o a d  t o  d r u n k e n n e s s .  W h i l e  u s i n g  a  
r o a d  m e t a p h o r  i n  r e l a t i o n  t o  d r i n k i n g  
m a y  b e  i n  p o o r  t a s t e ,  i t  s h o u l d  b e  s a i d  
t h a t  K i n g s  i s  r e a l l y  m o r e  o f  a n  e x p r e s s  
h i g h w a y  t o  d r u n k  t h a n  a  r n e r e  r o a d .  
S u n d a y :  V o d k a  w a t e r  
A s  l o n g  a s  y o u  h a v e  a  t a p ,  y o u  s t i l l  
h a v e  m i x  a n d  o n e  l e s s  e x c u s e  t o  s t o p  
d r i n k i n g .  O n  t h e  b r i g h t  s i d e ,  y o u  w o n ' t  
e v e n  n o t i c e  t h e  a f t e r t a s t e  a f t e r  a  g l a s s  
o r  t w o .  
N a v i g a t i n g  
y o u r  0 - W e e k  
L a u r i e r ' s  o r i e n t a t i o n  o f f e r i n g s  
J A C L Y N  S T E I F  
S T A F F  W R I T E R  
S e p t .  7  b e g i n s  a n o t h e r  y e a r  a t  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  a n d ,  f o r  a l l  t h e  i n  •  
c o m i n g  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s ,  t h e  s t a r t  o f  
a n  e n t i r e l y  n e w  l i f e s t y l e .  T o  h e l p  n e w  
s t u d e n t  t r a n s i t i o n  t o  u n i v e r s i t y  l i f e ,  
L a u r i e r  o f f e r s  a  n u m b e r  o f  o r i e n t a t i o n  
a c t i v i t i e s .  
W L U S U ' s  t r a d i t i o n a l  
0 - W e e k  
D a t e :  S e p t .  7 - 1 2  
H o s t :  A  u n i v e r s i t y  o r i e n t a t i o n  w e e k  
o r g a n i z e d  b y  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  ( W L U S U ) .  
W h o :  A l l  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  a r e  d j v - .  
i d e d  i n t o  f o u r  c o l o u r  t e a m s :  b l u e ,  g o l d ,  
g r e e n  a n d  r e d .  T w o  r e s i d e n c e  f l o o r s  o r  
a  f l o o r  a n d  a  L a u r i e r  O f f  C a m p u s  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s  ( L O C U S )  g r o u p  a r e  
p a i r e d  t o g e t h e r .  
D e t a i l s :  F o u r  t e a m s  c o m p e t e  a g a i n s t  
o n e  a n o t h e r  i n  e v e n t s  s u c h  a s  a  t a l e n t  
s h o w ,  g a m e  s h o w ,  c h e e r - o f f .  r e g a t t a  
g a m e s  a n d  S h i n e r a m a ' s  " b l i n g - b l i n g "  
e v e n t .  T h e  t e a m  w i t h  t h e  m o s t  p o i n t s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k  w i n s .  
. .  ' ,  \ " 0 \ r  
H i g h l i g h t s :  A c a d e m i c  s e s s i o n s ,  d a y  a t  
B i n g e m a n ' s  a m u s e m e n t  p a r k ,  a  m o v i e  
n i g h t  o n  A l u m n i  F i e l d ,  t h e  G e t  I n -
v o l v e d  F a i r ,  S h i n e  D a y ,  m u s i c  c o n c e r t  
a n d  a n  o n - c a m p u s  p a r t y .  
R e a s o n  t o  a t t e n d :  G i v e s  f i r s t - y e a r s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  p e o p l e  o n  t h e i r  
f l o o r  a n d  o t h e r s  a s  w e l l  a s  a  f e w  u p p e r  
y e a r  s t u d e n t  i c e  b r e a k e r s .  
" I t ' s  i m p o r t a n t  { f o r  s t u d e n t s }  t o  f i n d  
t h e i r  f i t .  W e  w o r k  t o  f i n d  a c t i v i t i e s  t o  a p p e a l  
t o  a l l  a u d i e n c e s " - B u r t o n  L e e ,  a s s i s t a n t  
v i c e - p r e s i d e n t  o f  f i r s t  y e a r  e x p e r i e n c e  f o r  
W L U S U  
L S P I R G ' s  C o m p l e m e n -
t a r y  0 - W e e k  
D a t e :  S e p t .  7 - 1 2  
W h a t :  L a u r i e r  S t u d e n t s '  P u b f i c  I n t e r -
e s t  R e s e a r c h  G r o u p  ( L S P I R G )  o f f e r s  
a  c o m p l e m e n t a r y  o r i e n t a t i o n  w e e k  t o  
c o e x i s t  w i t h  W L U S U ' s .  
W h o :  O p e n  t o  a l l  i n c o m i n g  s t u d e n t s ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
r e g i s t e r e d  f o r  W L U S U ' s  t r a d i t i o n a l  
e v e n t s .  
D e t a i l s :  A  c o l l a b o r a t i v e  a n d  c o m m u n -
i t y - b a s e d  s e t  o f  e v e n t s  d e s i g n e d  t o  
h e l p  s t u d e n t s  d i s c o v e r  t h e  K W  c o m -
m u n i t y  a n d  p r o m o t e  a c t i v i s m  a n d  s o -
•  .  c i a l  j u s t i c e  •  
S e p t .  1 4  
T h e  1 4 t h  i s  t h e  f i r s t  d a y  o f  c l a s s e s .  I f  y o u ' r e  
a n  a c a d e m i c  t y p e ,  c e l e b r a t e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a n o t h e r  y e a r  o f  t r y i n g  t o  i m p r e s s  y q u r  
p r o f e s s o r s .  I f  y o u ' r e  n o t ,  j u s t  d r i n k  t o  d r o w n  
a w a y  y o u r  a n x i e t y  f o r  t h e  m o n t h s  a h e a d .  
S e p t .  2 1  
T h e  2 1 s t  i s  t h e  U n i t e d  N a t i o n s '  I n t e r n a -
t i o n a l  D a y  o f  P e a c e ,  a  g l o b a l  h o l i d a y  a i m e d  
a t  e n d i n g  v i o l e n c e  w o r l d w i d e .  D r i n k  s o m e  
b o o z e  f r o m  e v e r y  c o n t i n e n t  a n d  s h a r e  y o u r  
l o v e  o f  p e a c e  w i t h  y o u r  n e i g h b o u r .  
•  3 1  
S e p t .  2 8  
W o r l d  R a b i e s  D a y  i s  d e d i c a t e d  t o  r a i s i n g  
a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s e a s e .  R a b i e s  i s  a  f a t a l  
d i s e a s e  t h a t  k i l l s  p e o p l e  e v e r y  y e a r  d e s p i t e  
b e i n g  e n t i r e l y  p r e v e n t a b l e .  B u t  y o u  w o n ' t  b e  
t h i n k i n g  a b o u t  t h a t .  Y o u ' l l  b e  s l o s h e d .  
1 0  L a u r i e r  s u r v i v a l  t i p s  
L e s s o n s  t h a t  i n c o m i n g  f i r s t  y e a r s  s t u d e n t s  s h o u l d  l e a r n  
K A T I E  F L O O D  
ST A F F  W R I T E R  
A S H L E Y  K O E N  
C O R D  L I F E  
C  
o m i n g  i n t o  L a u r i e r  c a p .  b e  a n  
o v e r w h e l m i n g  e x p e r i e n c e .  
T h e  j u m p  f r o m  h i g h  s c h o o l  
t o  u n i v e r s i t y  i n v o l v e s  l e a r n -
i n g  m a n y  s m a l l  l e s s o n s ,  f r o m  h o w  t o  
m a n a g e  y o u r  o w n  m o n e y  t o  h o w  t o  d o  
a  p r o p e r  t e q u i l a  s h o t .  W i t h  a l l  t h e  h a r d  
w o r k  c o m i n g  y o u r  w a y ,  T h e  C o r d  h a s  
t a k e n  i t  u p o n  i t s e l f  t o  t e a c h  i n c o m -
i n g  s t u d e n t s  1 0  l e s s o n S  t h a t  y o u  w o n ' t  
h a v e  t o  l e a r n  t h e  h a r d  w a y .  
1 .  K n o w  t h e  b e s t  c a m p u s  h a n g o u t s .  
T h i s  i s  c r u c i a l  f o r  t h e  t i m e s  w h e n  y o u  
f e e l l i k e e s c a p i n g f r o m y o u r  s p a c i o u s  
d o r m  r o o m  a n d  s o c i a l i z i n g ,  o r  h e a v -
e n  f o r b i d ,  s t u d y i n g .  Y o u  w i l l  n e e d  t o  
k n o w  w h e r e  t o  s e e  a n d  b e  s e e n .  
T h e  c o n c o u r s e :  T h e  p l a c e  t o  b e  f o r  c a s u a l  
h a n g  o u t  t i m e ,  g r o u p  p r o j e c t s  o r  j u s t  
w a t c h i n g  t h e  w h o l e  s c h o o l  w a l k  b y .  
T h e  2 4  - h o u r  l o u n g e :  D u n g e o n s  a n d  
D r a g o n s  a n y o n e ?  
T h e  l i b r a r y :  N o t  t o  b e  u s e d  f o r  c a s u a l  
c o n v e r s a t i o n ,  e x c e p t  m a y b e  t h e  3 r d  
t o s t h  f l o o r s .  
T h e  a t r i u m :  E l i t e  b u s i n e s s  s t u d e n t  
h a n g o u t .  
T h e  d i n i n g  h a l l :  J o c k  a n d  f i r s t - y e a r  
c e n t r a l .  
T h e  c o m m o n  r o o m  o f  y o u r r e s i d e n c e :  I t  i s  
p o s s i b l e  t o  n e v e r  l e a v e .  
2 .  T h e  L a u r i e r  f a s h i o n  p r o t o c o l .  I t  
i s  r e a l l y  n o t  o k a y  t o  j o i n  t h e  r a n k s  o f  
t h o s e  w e a r i n g  t o r n  j e a n  s k i r t s  a n d  
U G G  b o o t s  m i d  - S e p t e m b e r  t h r o u g h  
w i n t e r  f i n a l s .  I t  i s ,  a p p a r e n t l y ,  s o -
c i a l l y  a c c e p t a b l e  t o  w e a r  y o u r  s w e a t s  
t o  c l a s s  a n d  b a c k  ( a n d  e v e r y w h e r e  i n  
b e t w e e n ) ,  b u t  b e  a w a r e  t h a t  t h e r e  w i l l  
a l w a y s  b e  t h a t  o n e  c l a s s m a t e  w i t h  
s t r a i g h t e n e d  h a i r  a n d  f r e s h  m a k e u p  a t  
8 : o o  a . m .  O n e  t h i n g  I  c a n  g u a r a n t e e ,  
a n y t h i n g  f r o m  A r i t z i a  w i l l  b e  s p o t t e d  
o n c e ,  t W i c e ,  t h r e e  t i m e s .  
3 ·  L e a i n  t h e  g o - t o  h a n g o v e r  b r e a k f a s t  
l o c a t i o n .  D e p e n d i n g  o n  t h e  l o c a t i o n  
o f  y o u r  r e s i d e n c e ,  y o u  h a v e  B e n n y ' s  
- a m a z i n g l y  i n e x p e n s i v e  a n d  o n  y o u r  
O n e C a r d ,  o r  M e l ' s  D i n e r ,  w h i c h  h a p -
p e n s  t o  b e  o p e n  l a t e r  t h a n  t h e  b a r s .  
T h e  s o c i a l  a s p e c t  o f  t h e  m o r n i n g - a f -
t e r  b r e a k f a s t  i s  k e y ;  t h i s  i s  w h e r e  t r u e  
f r i e n d s h i p s  a r e  m a d e .  
4 ·  M a s t e r  t h e  f a k e  I .  D .  N o w ,  I ' m  n o t  
c o n d o n i n g  u n d e r a g e  a c t i v i t y ,  b u t  i f  
y o u  a r e  p a r t  o f  t h e  l u c k y  f e w  w h o  h a v e  
o n e ,  k n o w  w h e r e  t o  u s e  i t .  T h i s  d o e s  
n o t  i n c l u d e  c a m p u s  f a c i l i t i e s ,  a s  O n -
e C a r d s  a r e  m a n d a t o r y  s u p p l e m e n t a r y  
m a t e r i a l .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  
b a r s  a r o u n d  t o w n  t h a t  a r e  e a s i e r  t o  g e t  
i n t o  t h a n  o t h e r s .  
5 ·  G o  O n e C a r d  c r a z y .  Y e s ,  t h i s  i s  r e a l  
m o n e y ,  b u t  d u e  t o  n e w  r e g u l a t i o n s  i f  
y o u  a r e  l e f t  w i t h  m o r e  t h a n  $ 5 0 0  a t  
t h e  e n d  o f  a  s c h o o l  y e a r  t h e  u n i v e r s i t y  
k e e p s  i t .  S o  s p e n d  u p !  G r a n t e d ,  t h i s  
i s  t e r r i b l e  f i n a n c i a l  a d v i c e ,  b u t  y o u  
a r e n ' t  g i v e n  m u c h  c h o i c e .  I f  y o u  h a p -
p e n  t o  h ' } v e  a  c o n v e n i e n c e  a c c o u n t ,  
t h e  b e s t  o f f - c a m p u s  O n e C a r d  v e n d o r s  
i n c l u d e  W a t e r l o o  T a x i ,  P i z z a  P i z z a ,  
N o o d l e  H u t ,  S w i s s  C h a l e t  d e l i v e r y  
a n d  U n i v e r s i t y  P h a r m a c y  ( u s e  y o u r  
i m a g i n a t i o n ) .  
6 .  W o r k  s m a r t ,  n o t  h a r d .  T a k e  t h e  
t i m e  t o  a s k  y o u r  p r o f e s s o r  w h a t  t h e y  
e x p e c t  i n  a n  a s s i g n m e n t .  C h a n c e s  a r e  
t h e y  h a v e  u s e d  t h i s  a s s i g n m e n t  b e -
f o r e  a n d  h a v e  a  g o o d  i d e a  o f  w h a t  t h e y  
d o ,  a n d  d o  n o t  w a n t .  A s k i n g  a h e a d  o f  
t i m e  c a n  s a v e  y o u  p l e n t y  o f  t i m e  a n d  
e f f o r t .  Y o u  s h o u l d  a l s o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  t e a c h -
i n g  a s s i s t a n t s  ( T A ) ,  t h e  W r i t i n g  C e n -
t r e  a n d  u p p e r - y e a r  .s t u d e n t s .  
7 .  K . Y . S . F .  ( K n o w  Y o u r  S h o r t  F o r m s )  
A t  L a u r i e r ,  i f  y o u  d o n ' t  a l r e a d y  k n o w  
w h e r e  t h e  D A W B ,  t h e  A C ,  t h e  D H ,  t h e  
F N C C  a n d  ( f o r  y o u  m u s i c  s t u d e n t s )  
t h e  M O F O  a r e  - y o u ' r e  l o s t .  I f  y o u  
d o n ' t  k n o w  w h a t  E R T ,  B A C C H U S ,  a n d  
t h e  S L C  a r e  - y o u  n e e d  t o  a t t e n d  t h e  
g e t  i n v o l v e d  f a i r .  I f  y o u  h a v e  n o  i d e a  
w h a t  I ' m  s a y i n g  a t  a l l ,  y o u ' r e  n e w .  
T a k e  s o m e  i n i t i a t i v e  a n d  g o  f i n d  o u t  
w h a t  t h e s e  t h i n g s  a r e .  T h e y ' r e  a  v a l u -
a b l e  p a r t  o f  t h e  L a u r i e r  l i n g o .  
8 .  A b u s e  y o u r  s t u d e n t  s t a t u s .  Y o u r  
t u i t i o n  b i l l  c o m e s  i n  e v e r y  y e a r  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  s u m m e r  a n d  t a  - d a h ,  y o u ' r e  
b r o k e .  S o  m a k e  t h e  m o s t  o f  s t u d e n t  
b a r g a i n s .  Y o u r  O n e C a r d  a c t s  a s  a  b u s  
p a s s ,  w h i c h  e q u a l s  f r e e  t r a n s p o r t a -
t i o n .  R e s t a u r a n t s  a r o u n d  t o w n  a r e  
a l s o  t h e r e  t o  h e l p  o u t  w i t h  s t u d e n t  
s p e c i a l s  s u c h  a s  S y m p o s i u m ' s  " s t a r v -
i n g  s t u d e n t  n i g h t "  e v e r y  M o n d a y .  
9 ·  T a l k  a b o u t  c l a s s  w a y  t o o  m u c h . l ' f f  
- t h a t ' s  l a m e ,  r i g h t ?  N o b o d y  w a n t s  
t o  h e a r  a b o u t  h o w  m u c h  y o u  l o v e  
1 8 t h  c e n t u r y  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  d u r -
i n g  a  p a r t y .  W e l l ,  m a y b e ,  b u t  t a l k i n g  
a b o u t  w h a t . y o u ' r e  s t u d y i n g  i s n ' t  j u s t  
t h e '  b e s t  w a y  t o  h a m m e r  i t  i n t o  y o u r  
b r a i n .  Y o u ' l l  a l s o  m e e t  p e o p l e  s t u d y -
i n g  t h e  s a m e  s t u f f .  a n d  m a y b e  e v e n  
s t a r t  e n j o y i n g  y o u r  e d u c a t i o n  a  w h o l e  
l o t  m o r e .  Y o u ' r e  i n  s c h o o l  t o  l e a r n ,  s o  
g o  a h e a d  a n d  e n j o y  i t .  
1 0 .  S c r e w  u p  y o u r  s l e e p  s c h e d u l e .  
S t u d e n t s  o p e r a t e  o n  a  c o m p l e t e l y  d i f -
f e r e n t  s l e e p  s c h e d u l e  t h i m  t h e  r e s t  o f  
s o c i e t y .  E v e n  w h e n  y o u  h a v e  c l a s s  a t  
8 : 3 0 a . m .  i t ' s  n o t  u n u s u a l  t o  b e  e x p e c t -
e d  t o  s t a y  u p  u n t i l  2  o r  3  a . m .  T r a i n  
y o u r  b o d y  e a r l y  o n  t o  o p e r a t e  o n  v e r y  
l i t t l e  s l e e p  a n d  t o  b e  a b l e  t o  s t a y  u p  f o r  
l o n g  i n t e r v a l s  w i t h o u t  s h u t e y e ,  l e s t  
y o u  m i s s  o u t  o n  s o m e  o f  t h e  b e s t  s o -
c i a l  a n d  s t u d y  t i m e s .  
R Y A N  S T E W A R T  F I L E  P H O T O  
F i r s t - y e a r  s t u d e n t s  p o s e  f o r  a  p i c t u r e  a t  t h e i r  c a r w a s h  s t a t i o n  a t  t h e  a n n u a l  " S h i n e  D a y "  e v e n t .  
H i g h l i g h t s :  T r a v e l l i n g  c a f e s ,  w o r k i n g  
g r o u p  f a i r ,  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c -
t i c e  w i t h  L a u r i e r ' s  R a d i c a l  C h o i r  a n d  
w a t c h  t h e m  p e r f o r m ,  a n  e x p l o r a t i o n  
o f  W a t e r l o o  P a r k ,  a n  o p e n  s p a c e  e v e n t  
( s t u d e n t s  b r i n g  i t e m s  a n d  d o  a s  t h e y  
w i s h  w i t h  t h e m ) ,  a  p h o t o  s c a v e n g e r  
h u n t ,  m o v i e  n i g h t  a n d  " J a m m i n '  f o r  
S o c i a l  C h a n g e "  a t  M a x w e l l ' s  M u s i c  
H o u s e .  
R e a s o n  t o  a t t e n d :  P r o v i d e s  a n  o p p o r -
t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  m e e t  o t h e r  s t u -
d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  
a t t e n d  a c t i v i t i e s  a s i d e  f r o m  W L U S U ' s  
0 - W e e k .  
" I t ' s  . f r e e  a n d  p r o v i d e s  m o r e  a c c e s s i b i l i t y .  
I t  a l l o w s  y o u  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  i m p o r t a n t  
i s s u e s . " - J e f f  K i t c h e n ,  C o m p l e m e n t a r y  0 -
W e e k  C o - o r d i n a t o r  
S B E  0 - D a y  
D a t e :  S e p t .  1 3  
W h a t :  T h e  s c h o o l  o f  b u s i n e s s  a n d  
e c o n o m i c s  s t u d e n t s '  s o c i e t y  ( S B E S S )  
W h o :  F o r  a l l  f i r s t - y e a r  b u s i n e s s  a n d  
e c o n o m i c s  s t u d e n t & .  , .  
D e t a i l s :  L u n c h e o n  w i l l  b e  h e l d  a t  
t h e  W a t e r l o o  I n n  w i t h  t a b l e s  b e i n g  
m i x e d  t o  i n c l u d e  u p p e r - y e a r  S B E  s t u -
d e n t s ,  c o r p o r a t e  s p o n s o r s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s .  '  
H i g h l i g h t s :  K e y n o t e  s p e a k e r  C a m  
H e a p s ,  c o - f o u n d e r  a n d  p r e s i d e n t  o f  
S t e a m  W h i s t l e  B r e w e r i e s ;  S B E  s t u -
d e n t - r u n  c l u b s  a n d  e v e n t s  w i l l  b e  
p r e s e n t  t o  i n f o r m  s t u d e n t s  w h a t  t h e y  
h a v e  t o  o f f e r  t h e m .  
R e a s o n  t o  a t t e n d :  F a m i l i a r i z e s  f i r s t -
.  y e a r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c s  s t u d e n t s  
w i t h  L a u r i e r ,  t h e  S B E  f a c u l t y ,  c l a s s -
r o o m s  a n d  t h e i r  p r o g r a m .  
" T h e  p u r p o s e  i s  t o  g i v e  { S B E  s t u d e n t s }  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  
p r o g r a m  a n d  g e t  t o  k n o w  t h e  f o c u l t y  a s  
w e l L " - S h a n e  M c T a v i s h ,  v i c e - p r e s i d e n t  
o f  a c a d e m i c  a f f o i r s ,  S B E  S t u d e n t s '  S o c i e t y  
1 0 - W e e k  
D a t e :  A u g .  3 1 - S e p t .  4  
W h a t :  I n t e r n a t i o n a l  O r i e n t a t i o n  W e e k  
W h o :  F o r  a l l  i n c o m i r l g  i n t e r n a t i o n a l  
,  ,  . .  ,  a n d  e x c h a n g e  s t u d e n t s  
D e t a i l s :  S t u d e n t s  s t a y e d  i n  v a r i o u s  
r e s i d e n c e s  a n d  a t t e n d e d  w o r k s h o p s  
o n  t o p i c s  s u c h  a s  w h a t  L a u r i e r  h a s  
t o  o f f e r ,  c u l t u r e  s h o c k ,  d i f f e r e n c e s  i n  
C a n a d i a n  a c a d e m i c s ,  h o u s i n g ,  e m -
p l o y m e n t  a n d  s a f e t y  
H i g h l i g h t s :  W e l c o m e  b a r b e c u e  f o r  
f r i e n d s ,  c a m p u s  t o u r s ,  a  l e c t u r e  a b o u t  
C a n a d i a n  c u l t u r e  f r o m  a  L a u r i e r  p r o -
f e s s o r ,  a  t r i p  t o  N i a g a r a  F a l l s  a n d  
N i a g a r a - o n - t h e - L a k e ,  a  m e e t  a n d  
g r e e t  b a r b e c u e  w i t h  t h e  L a u r i e r  c o m -
m u n i t y  a n d  a  s i x  c o n t i n e n t s  s p o r t s  
t o u r n a m e n t .  
R e a s o n  t o  a t t e n d :  L . I . F . E ,  ( ! . a u r i e r  
I n t e r n a t i o n a l  F r i e n d s h i p  E x c h a n g e )  
m e n t o r s  a s s i s t  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
a d a p t i n g  t o  t h e i r  n e w  l e a r n i n g  a n d  l i v -
i n g  e n v i r o n m e n t .  
" { I t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o }  b e c o m e f o m -
i l i a r  w i t h  L a u r i e r  a s  a  c o m m u n i t y ,  s e t -
t i n g  s t u d e n t s  u p  f o r  s u c c e s s . " - A n n a  D o n e  
C h o u d h u r y ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A d v i s o r  
- . 
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The ·evolution of Laurier 0-Week 
There are considerable differences in the Orientation Week experience as you journey through your years at 
Laurier 0-Week tends to be one of the best tlmes of the year, regardless of what year you're about to embark 
on When else is everyone free to indulge in hfe's simpler pleasures (hke keg stands and body paint)? More 
importantly, when else can we enjoy these pleasures free from the gullt-tripping readings and assignments 
So grab a beer - maybe a redbull or two - and enjoy. Features Editor Shannon Busta reports 
First year: The "do we have to?" "Yes you do" year 
You made it. You deserve a pat on the back for figuring out all that paper-work and those confusing online sys-tems. You somehow managed to sur-
vive the several trips to Ikea and the endless 
advice from your family. Now you probably 
want to enjoy your new residence room and 
relax for a bit. 
Unfortunately, you won't be able to, not for 
a while anyways. 
The higher-ups at Laurier are under the 
impression that you came to university to 
meet people, be high on energy and devel-
ope an unbreakable, life-long bond with the 
Hawk. So with that in mind, they put together 
this little thing called Orientation Week, just 
for you. Think of it as the first step in be com-
ing a dedicated future alumni. 
Oh you lucky freshmen. 
This high-energy, event and information-
rich week is specifically designed to force you 
into Laurier culture. So they give you your 
welcome package filled with an assortment 
of useful (and less-than useful) things, assign 
you a team colour and send you on your way. 
One of the lovely items given to you will be 
your freshmen identification - the infamous 
0-WeekT-shirt. This way everyone far and 
near will know you are new to campus. So 
kind of the university, isn't it? 
These T- shirts are also designed to elimi-
nate bashfulness and encourage a feeling of 
unity so you will have zero issues playing -
icebreaking games till you break, or cheering 
until you're blue in the face. 
It might be hard to believe, but nine times 
out of10, those ridiculous T-shirts, with the 
help of your passionate and high-spirited Ice-
breakers, do the trick. 
For reasons that have yet to be discovered, 
the wearing of the 0-week T -shirt inspires 
bold and unusual behavior. 
The 0-Week mission statement reads, 
"Orientation Week provides the foundation 
where Laurier pride is born:' At least they give 
you a heads-up. 
By the end of the week you'll actually be 
enjoying that incessant cheering, the face 
paint and the "ev~ryone wins" games. 
I bet you end up loving 0-Week, and Lau-
rier, so much that you won't even mind mak-
ing the very common mistake of hitting up the 
Laurier Bookstore at 1:00 p.m. on Thursday. 
Unless you read this aricle of course. Oth-
erwise you'll be waiting for two hours in the 
overheated lineup to get your books. But it's 
all part of the 0-Week experience, so enjoy it 
while you can. 
It's easier if you just view it all as a neces-
sary part of becoming a Hawk. Once you've 
participated in the high-energy, spirit-rais-
ing, friend -making week, you can finally en-
joy the comparatively calm and somewhat 
drab nature oflife on campus. 
You will be missing 0-Week even before it 
ends. 
Second year: The "we're gonna rock this town" year 
C ongratulations. You've made it through the trials and tribulations of your first year. It's now been 12 months since you were coaxed into shedding some of your 
personal pride in exchange for pride of the school 
variety. 
We all know you've gained enough knowledge 
over the last 12 months to get the most out of the 
valuable pre-class, pre-readings, pre-snow days on 
campus. Now you are ready and willing to go the 
distance for 0-Week, whatever that means. I guess 
you'll know on Sunday, when the week is over. 
I mean, yes, in many ways you are a wise and 
experienced 0-weeker, crammed with experience 
and know-how and it is important that people rec-
ognize this. That being said, you are also new to the 
world of the off-campus 0-Week. Meaning, this 
week is going to be filled with firsts. 
At the very least, you're loaded with excitement 
and ready to show this town, and anyone else who 
will bear witness, exactly what you're made of. Re-
gardless of your experience level. 
So you bust out the collection of home-made 
funnels and drinking hats, throw on your subtle 
amounts of purple and gold (we don't want to look 
too silly now, do we?) and get mentally prepped for 
the best week of the fall semester. 
Did I forget to mention you're probably going 
to be up at the crack of dawn at least once during 
the week to set up for your first pancake kegger in 
your brand new, so-year-old, off-campus housing 
paradise? 
Sure, it might look a little rough to the untrained 
eye, but to you, with your unwavering loyalty to the 
university lifestyle, it's perfect. Who wouldn't want 
to live in a house that looks identical before and af. 
ter having a kegger? 
After eight months in residence, it's time towel· 
come in the school year by throwing your decaying 
house a don -free party, all the while making a few 
dollars on the side. And what could possibly be the 
point oflimitingyour guests access to your house 
It's not a house warming pancake kegger if no 
one can get inside your beautiful new shack. Err, I 
mean, house. So you let them in, and let them have 
their way with the place. Probably not an issue 
since the damages caused might even add value to 
the house. 
Of course you cannot be blamed for the lack of 
experience you have with Waterloo's over-eager, 
too friendly by-law enforcement officers who mall 
regular house calls during 0-Week, just to make 
sure you're settling in alright. 
So what if you get ticketed for a noise violation 
or three? You can always eat Mr. Noodles for the 
rest of September, right? Besides, there is a very 
good chance that you will make enough money at 
your pancake kegger to pay off those silly tickets. 
Your second encounter with 0-Week is best 
looked upon as a learning experience. And after 
all, we are here to learn and become well rounded 
adults, right? 0-Week is just a necessary step on 
the road to adulthood that conveniently doubles 
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T h i r d  y e a r :  T h e  " I  k n o w  h o w  t o  d o  t h i s  r i g h t "  y e a r  
Y
o u  m a d e  i t  t o  y o u r  t h i r d  0 - W e e k .  S t a r t -
i n g  t o  f e e l  l i k e  a  L a u r i e r  v e t e r a n  y e t ?  Y o u  
p r o b a b l y  s h o u l d .  Y o u  u n d e r s t a n d  m a n y  o f  
t h e  s u b t l e  i n t r i c a c i e s  n e e d e d  t o  s u r v i v e  0 -
W e e k  u n s c a t h e d .  T h i s  k n o w l e d g e  i s  v a l u a b l e  a n d  
m o u l d  n o t  b e  u n d e r - a p p r e c i a t e d  .  
O n e  p r o b l e m  y o u  m i g h t  n o t  l e t  o n  a b o u t  i s  t h a t  
r o u  d o n ' t  s e e  y o u r s e l f  e n j o y i n g  b y - l a w  d r o p - i n s  
m u c h  a s  y o u  s e e m e d  t o  l a s t  y e a r .  T h a t ' s  o k a y ,  
l e r e ' s  n o  s h a m e  i n  p l a y i n g  i t  s a f e .  I t  i s  a l w a y s  n i c e  
D  h a v e  g r o c e r y  m o n e y  f o r  t h e  m o n t h  o f  S e p t e m b e r .  
R e m e m b e r ,  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  a r e  a l w a y s  
; o u n d  a n d  h a p p y  t o  p r o v i d e  t h e  s a c r i f i c i a l  p a r t y  
1 1 u s e s  e a c h  y e a r .  Y o u  l e a r n e d  y o u r  l e s s o n ;  y o u  
~ve b a c k  t o  t h e  c o m m u n i t y ,  n o w  i t ' s  t h e i r  t u m .  
j u s t  l i s t e n  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  " c h u g ,  c h u g ,  c h u g "  
~dthe c l a s s i c  " 0 - L A Y .  0 - L A Y .  0 - L A Y .  0 - L A Y  
· a n d  m a k e  y o u r  w a y  o v e r  f o r  a  m o r n i n g ,  a f t e r -
r o n  o r  e v e n i n g  o f  s t r e s s - f r e e  0 - W e e k  p a r t y i n g  a t  
J m e o n e  e l s e ' s  h o u s e .  
A n o t h e r  a r e a  o f  e x p e r t i s e :  y o u  n o w  h a v e  t h e  0 -
~eek b a r  s c e n e  d o w n  t o  a n  a r t .  A n d  t h i s  i s  a  g r e a t -
t i l l  t o  h a v e  u n d e r  y o u r  b e l t  t h i s  e a r l y  i n  t h e  g a m e .  
i o r  i n s t a n c e :  y o u  k n o w  t o  h i t  u p  P h i l ' s  a t  9 : 3 0 p . m .  
g e t  y o u r  s t a m p  a n d  t h e n  h e a d  b a c k  a t  1 1 : 3 0  p . m .  
s k i p  t h e  l i n e  a f t e r  a  s e r i o u s  p r e - d r i n k .  S a v i n g  
1 0 n e y  a n d  m a x i m i z i n g  d r i n k i n g  t i m e ?  I  c h a l l e n g e  
r u  t o  f i n d  a  b e t t e r  e x a m p l e  o f  y o u r  e d u c a t i o n  
r k i n g  f o r  y o u  i n  t h e  r e a l  w o r l d .  
•  A s  a n  o l d e r  s t u d e n t ,  y o u  a l s o  r e m e m b e r  h o w  
. c h  b e t t e r  t h e  w e e k  w a s  w h e n  M a c D o n n e l l ' s  s t i l l  
~ted, a n d  r e m e m b e r  w h a t  i t  w a s  l i k e  t o  m e e t  
f r i e n d s  f o r  l i f e  i n  t h a t  l i n e u p .  F o o d  i s  f o o d ,  b u t  
t h a t  l i n e u p  w a s  a  d e s t i n a t i o n ,  a n d  P i z z a  P i z z a  j u s t  
d o e s n ' t  o f f e r  t h e  s a m e  e x p e r i e n c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  y o u r  b a r - h o p p i n g  s k i l l s ,  y o u ' v e  
a l s o  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a f -
t e r n o o n  r e c o v e r y  n a p .  
R e t u r n i n g  t o  c l a s s e s  l a s t  y e a r  w a s  n o t  a  p l e a s a n t  
e x p e r i e n c e .  A n  e n t i r e  w e e k  o f  p u r p l e  a n d  g o l d ,  k e g  
b e e r  a n d  s l e e p l e s s  n i g h t s  f o l l o w e d  b y  p a n c a k e s  a n d  
a l l - d a y  d r i n k - a  - t h o n s  t e n d  t o  m a k e  t h e  f i r s t  M o n -
d a y  b a c k  l e s s  t h a n  e n j o y a b l e .  
N o w  y o u  k n o w  j u s t  h o w  i m p o r t a n t  t h e  s e e m -
i n g l y  i n s i g n i f i c a n t  m i d d a y  n a p  h a b i t  i s .  
R e m e m b e r :  g i v i n g  y o u r s e l f  a n  h o u r  t o  r e c o u p  
e a c h  d a y  d o e s  n o t  m a k e  y o u  a n y  l e s s  o f  a n  0 -
W e e k e r !  S m a r t  p a r t y i n g  i s  j u s t  a s  a d m i r a b l e  a s  
p a r t y i n g  o f  t h e  o t h e r  v a r i e t y .  
Y o u r  e x p e r i e n c e  h a s  t a u g h t  y o u  t h a t  t h e  n a p  w i l l  
l e a v e  y o u  m i l e s  a h e a d  o f  t h e  p a c k  t h e  f i r s t  w e e k  
b a c k .  
Y o u ' l l  b e  b r i g h t - e y e d  a n d  b u s h y - t a i l e d ,  y o u r  a t -
t e n t i v e n e s s  w i l l  w i n  o v e r  y o u r  p r o f e s s o r s  a n d  y o u  
w i l l  b e  i n  a n d  o u t  o f  t h e  b o o k s t o r e  i n  g o o d  t i m e  b e -
c a u s e  y o u  w o n ' t  n e e d  t o  s l e e p  i n  u n t i l  n o o n .  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  y o u  w i l l  s t i l l  b e  a b l e  t o  e n -
j o y  t h e  s e c o n d  W e d n e s d a y  b a c k  a t  P h i l ' s .  A n d  a s  
y o u r  e x p e r i e n c e  w i l l  t e l l  y o u ,  t h i s  i s  n o t  a  n i g h t  t o  
b e  m i s s e d .  
I s n ' t  l i f e  e x p e r i e n c e  a  g r a n d  t h i n g ?  
F E A T U R E S  •  3 3  
F o u r t h  y e a r :  T h e  " l e t s  d o  t h i s  o n e  l a s t  t i m e "  y e a r  
I
f  y o u  f e l t  l i k e  a  v e t e r a n l a s t y e a r , y o u  m u s t  
f e e l  l i k e  a  s u p e r - v e t e r a n  t h i s  y e a r .  T h a t ' s  
r i g h t ,  a  s u p e r - v e r t e r a n .  
N o w  y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  s o m e  s e r i o u s  
r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  t i m e  y o u ' v e  p u t  i n t o  m a k -
i n g  L a u r i e r ' s  l a s t  t h r e e  0 - W e e k s  m e m o r a -
b l e  f o r  a l l  t h o s e  i n v o l v e d .  A f t e r  a l l ,  y o u  a r e  a  
H a w k  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h  n o w ;  y o u  k n o w  
w h a t  i t  m e a n s  t o  b l e e d  p u r p l e  a n d  g o l d  a n d  i t  
i s  a b o u t  t i m e  e v e r y o n e  r e a l i z e d  i t .  
P l u s ,  g i v e n  s o m e  o f  t h e  s t u n t s  t h a t  y o u ' v e  
l i k e l y  p u l l e d  o v e r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  y o u  p r o b -
a b l y  k n o w  w h a t  i t ' s  l i k e  t o  b l e e d  m o r e  t h a n  
j u s t  p u r p l e  a n d  g o l d  f o r  t h e  s a k e  o f  m a k i n g  0 -
W e e k  m e m o r a b l e .  
S o  y o u  p u t  s o m e  e x t r a  t i m e  i n t o  p l a n n i n g  
y o u r  w e e k  o f  d e b a u c h e r y .  Y o u  b o u g h t  e x t r a  
a m o u n t s  o f  p u r p l e  a n d  g o l d  b o d y  p a i n t ,  y o u  
h i t  V a l u e  V i l l a g e  w e e k s  i n  a d v a n c e  t o  m a k e  
s u r e  y o u  c l e a r  t h e  r a c k s  o f  t h e  m o s t  o u t r a -
g e o u s  c l o t h i n g  a n d  a c c e s s o r i e s  a v a i l a b l e  a n d  
y o u  s t o c k  u p  o n  e n e r g y  d r i n k s ,  s u n s c r e e n ,  
w a t e r ,  v i t a m i n s ,  k e g  b e e r ,  b e e r  c u p s  a n d  a n y -
t h i n g  e l s e  t h a t  m i g h t  a d d  b a l a n c e  t o  o n e  o f  
y o u r  l a s t  t r u e  w e e k s  o f  u n i v e r s i t y  p a r t y  c h a o s .  
T h a t s ' s  r i g h t ,  b a l a n c e .  B a l a n c e  m a k e s  f o r  a  
m u c h  s a f e r  a n d  p l e a s a n t  w e e k  o f  i n s a n i t y ,  a n d  
y o u  a r e  n o t  a s h a m e d  t o  a d m i t  t h i s .  Y o u  k n o w  
w h a t  y o u ' r e  d o i n g .  
Y o u ' r e  a l s o  p r o b a b l y  i n  t h e  b o o k  s t o r e  b e -
f o r e  0 - W e e k  e v e n  s t a r t s  s o  y o u  c a n  g e t  s o m e  
r e a d i n g  d o n e  a h e a d  o f  t i m e .  B e c a u s e  w e l l ,  
l e t s  f a c e  i t ,  t h i s  i s  y o u r  l a s t  0 - W e e k :  n o t  e v e n  
a  m i d - a f t e r n o o n  s i e s t a  c o u l d  m a k e  t h e  f i r s t  
w e e k  b a c k  t o  c l a s s e s  a  p l e a s a n t  e x p e r i e n c e .  
P r e p a r a t i o n  n o w  w i l l  h e l p  m a k e  u p  f o r  t h e  
r i d i c u l o u s  a n d  u n a v o i d a b l e  a m o u n t s  o f  p r o -
c r a s t i n a t i o n  t h a t  l i e  a h e a d  o f  y o u .  
I n  t h e  e n d ,  t h e  l a s t  0 - W e e k  i s  a b o u t  s l i g h t l y  
m o r e  t h a n  t h e  p a r t y i n g ,  t h e  b r i g h t  c o l o u r s  
a n d  t h e  r o w d y  s o c i a l i z i n g .  I t  i s  t h e  c o m m e m -
o r a t i o n  o f  y o u r  s u c c e s s  a s  b o t h  a  s t u d e n t  a n d  
a  H a w k .  
Y o u  e a r n e d  t h i s  w e e k ,  a n d  f o u r t h  y e a r  i s  n o  
w a l k  i n  t h e  p a r k ,  s o  y o u  m i g h t  a s  w e l l  g e t  i t  
a l l  o u t  o f  y o u r  s y s t e m  n o w .  E n j o y  i t ,  a n d  d o n ' t  
t a k e  a n y  s h i t  f r o m  b y - l a w  o f f i c e r s .  D o n ' t  t h e y  
k n o w  y o u ' r e  a  s e n i o r ?  
A n d  f o r  a l l  o f  y o u  " s u p e r  s e n i o r s "  o u t  t h e r e  
- w e ' r e  t a l k i n g  y o u  v i c t o r y  l a p p e r s ,  y o u  f i f t h ,  
s i x t h  a n d  s e v e n t h  y e a r  0 - W e e k  d e m i - g o d s ,  
( n o ,  w e  h a v e  n o t  f o r g o t t e n  a b o u t  y o u ) .  
F r a n k l y ,  y o u r  a c c o m p l i s h m e n t s  a r e  s i m p l y  
t o o  g r a n d  t o  c o v e r  i n  o n e  m e a s l y  f e a t u r e  a r -
t i c l e .  B e s i d e s ,  f e w  c o u l d  p o s s i b l y  u n d e r s t a n d  
t h e  s c o p e  o f  y o u r  0 - W e e k  e x p e r i e n c e ,  k n o w l -
e d g e  o r  u n d e r s t a n d i n g .  S o  t o  y o u ,  w e  s i m p l y  
t i p  o u r  h a t s  a n d  h o p e  t o  c a t c h  a  s i g h t i n g  o r  a n  
i n f a m o u s  k e g  s t a n d  i n  t h e  w e e k  t o  c o m e .  
C h e e r s  L a u r i e r .  
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Welcome to 
Wat rl a er. 
We're glad you have chosen to attend university in this community. 
It's a great place to live, with so much to see and do. 
We want you to feel at home. So here's some information about our 
by-laws to help get you settled comfortably into life as a student. 
Noise: Making or permitting noise that is likely to disturb others is prohibited 24 hours a day, 
seven days a week. 
Public nuisance: Making a public nuisance is not permitted - this includes littering, spitting and 
urinating in public. 
Parking: Make sure you know when parking is restricted on City streets. Please see the 
appropriate website for specific information. 
Fireworks: There are regulations about where and when fireworks can be set off, and prohibiting 
certain types of fireworks. 
Open fires: A permit may be required from the Fire Department for open burning. 
Barbecues on Barbecues are not permitted on balconies of buildings that contain more than two living units. 
balconies: 
For more information about by-laws that are specific to the city in which you reside, go to the appropriate website. 
j 
~ 
THE CITY OF~ 
Waterloo ~R 
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S o l u t i o n  o n  p a g e  2 8  
S e r v i c e  
E m p l o y m e n t  
W a t e r l o o  N e t w o r k s  
S P E C I A L  N E E D S  
W O R K E R  
W A N T E D  
C o m p u t e r  p r o b l e m s '  E l u s i v e  
m e s s a g e s  o r  s t r a n g e  n o i s e s ?  
W a t e r l o o  n e t w o r k s  h a s  f i x e d  
t h o u s a n d s  o f  s t u d e n t  c o m p u t e r s  
f o r  o u r  f a m o u s  f l a t  r a t e  o f  j u s t  
$ 6 5 .  W e ' r e  r i g h t  b e s i d e  O u i z n o ' s .  
C o m e  s e e  u s !  
w a t e r l o o n e t w o r k s . c o m  
S p o n s o r s  
T h e  C o r d  i s  c u r r e n t l y  l o o k i n g  f o r  
s p o n s o r s  t o  a i d  i n  s e n d i n g  s t a f f  
t o  t h e  C a n a d i a n  U n i v e s i t y  P r e s s  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  E d m o n -
t o n ,  A B . ,  w h i c h  c o s t s  a p r o x .  
$ 1 , 3 0 0  p e r  d e l e g a t e .  C o n t a c t  
l c a r l s o n @ t h e c o r d . c a  t o  d o n a t e .  
E n t h u s i a s t i c ,  r e s p o n s i b l e  p e r s o n  
t o  c a r e  f o r  a  1 4  y e a r  o l d  g i r l  w i t h  
C . P .  D e v e l o p  s k i l l s  i n  a u g m e n t a -
t i v e  c o m m u n i c a t i o n s ,  g r o s s  
m o t o r ,  f e e d i n g  a n d  p e r s o n a l  
c a r e .  A  d r i v e r ' s  l i c e n s e  i s  n e e d e d  
t o  p r o v i d e  o u t i n g s .  A f t e r  s c h o o l ,  
e v e n i n g s  a n d  s o m e  w e e k e n d  
h o u r s  a v a i l a b l e  f o r  a p p r o x .  1 0  
h o u r s / w e e k .  $ 1 2 / h r .  s t a r t i n g  i n  
S e p t e m b e r .  E x p e r i e n c e  w i t h  
c h i l d r e n  o r  a n y  t h e r a p y  a n  a s -
s e t .  T r a i n i n g  p r o v i d e d .  C o l u m b i a /  
F i s c h e r - H a l l m a n  a r e a .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c a l l  P a t  a t  5 1 9 - 7 4 7 -
9 8 6 7 .  P l e a s e  e m a i l  r e s u m e  t o  
w h i t e s i d e 5 @ g o l d e n . n e t .  
T o m o r r o w ' s  P r o f e s s i o n a l s  
A p p l y  T o d a y !  
A p p l y  O n l i n e !  
O M S A S  w w w . o u a c . o n . c a / o m s a s /  
O n t a r i o  M e d i c a l  S c h o o l  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 9 :  L a s t  d a y  t o  r e g 1 s t e r  f o r  
o n l i n e  a p p l i c a t i o n s  
O c t o b e r  1 ,  2 0 0 9 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
w w w . o u a c . o n . c a / o l s a s /  O L S A S  
O n t a r i o  L a w  S c h o o l  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
N o v e m b e r  2 ,  2 0 0 9 :  A p p l i c a t i o r  d e a d l i n e  f o r  f 1 r s t - y e a r  E n g l i s h  p r o g r a m s  
M a y  3 ,  2 0 1 0 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  u p p e r - y e a r  p r o g r a m s  
T E A S  w w w . o u a c . o n . c a / t e a s /  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
D e c e m b e r  1 ,  2 0 0 9 :  Applica~on d e a d l i n e  f o r  E n g l i s h  p r o g r a - m s  
M a r c h  1 ,  2 0 1 0 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  F r e n c h  p r o g r a m s  
w w w . o u a c . o n . c a / o r p a s /  O R P A S  
O n t a r i o  R e h a b i l i t a t i o n  S c i e n c e s  P r o g r a m s  
A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
( A u d i o l o g y ,  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y ,  P h y s i c a l  T h e r a p y / P h y s i o t h e r a p y ,  
S p e e c h - L a n g u a g e  P a t h o l o g y )  
J a n u a r y  8 ,  2 0 1 0 :  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  
f ! J  
O N T A R I O  U N I V E R S I T I E S '  A P P L I C A T I O N  C E N T R E  1 7 0  R e s e a r c h  L a n e  
C E N T R E  D E  D E M A N D E  D ' A D M I S S I O N  G u e l p h  O N  N  1  G  5 E 2  
A U X  U N I V E R S I T E S  D E  L ' O N T A R I O  W W W . o u a c . o n . c a  
D e a r u F E  
D e a r  L i f t  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a  l e t -
t e r  t o  y o u r  l i f t ,  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  y o u r  
a n g e r  w i t h  l i f t ' s  l i t t l e  f r u s t r a t i o n s  i n  a  c o m -
p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f t  a r e  a n o n y -
m o u s ,  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  w o r d s  
a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f t .  S u b m i s -
s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d e a r l i f t @ t h e c o r d . c a  n o  
l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  e a c h  w e e k .  
D e a r  L i f e :  
T h a n k  y o u  f o r  s u m m e r .  I  t w a s  a  w o n -
d e r f u l  w e e k .  M a y b e  n e x t  y e a r  y o u  c a n  
t r y  f o r  a  b i t  l o n g e r .  T h a n k s .  
S i n c e r e l y ,  
A w f u l  T a n  
D e a r  L i f e :  
W h e n  i s  t h i s  c o n f o u n d e d .  c o n s t r u c -
t i o n  g o i n g  t o  e n d ?  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  
I ' v e  e v e r  e x p e r i e n c e d ,  i t  a c t u a l l y  t a k e s  
m o r e  t h a n  f i v e  m i n u t e s  t o  g e t  f r o m  
p o i n t  A  t o  p o i n t  B o n  c a m p u s .  W h a t  
g i v e s ?  I  d i d n ' t  c o m e  t o  a  s m a l l  s c h o o l  
t o  w a l k  a r o u n d  m a z e s  o f  f e n c e s .  
S i n c e r e l y ,  
H a s  S o r e  F e e t  
D e a r  L i f e :  
W h y  a m  I  s t i l l  a w a k e ?  I  t h o u g h t  I  
w a s n ' t  s u p p o s e d  t o  b e  b u s y  b e f o r e  
c l a s s e s  s t a r t .  
S i n c e r e l y ,  
C o - C u r r i c u l a r s  C a n  b e  a  B i t c h  
D e a r  L i f e :  
I  w o u l d  l i k e  t o  r e m i n d  a l l  o f  t h o s e  p e o -
p l e  o u t  t h e r e  t h a t  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o  
f a l l  i n t o  a  w e l l  o f  s e l f - p i t y  a n d  u n h a p -
p i n e s s  t h a t  l i f e  i s  s h o r t  a n d  p r e c i o u s .  I t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  o v e r s t a t e  t h e  p o w e r  o f  
a  p o s i t i v e  o u t l o o k  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  
r e m i n d  e v e r y o n e  o f  t h i s .  L i f e  i s  g o o d  
a n d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  e n d l e s s ,  g o  
o u t  a n  e n j o y  i t  w i t h  a  b r i g h t  s m i l e  o n  
y o u r f a c e  . .  
S i n c e r e l y ,  
U n w a v e r i n g  O p t i m i s t  
D e a r  L i f e :  
T h a n k s  f o r  f o r g e t t i n g  t o  r e m i n d  t h e  
p e r s o n  n e x t  t o  m e  o n  t h e  p l a n e  t o  w e a r  
d e o d o u r a n t .  I t  w a s  a n  a w e s o m e  f i v e  
h o u r  f l i g h t !  
S i n c e r e l y ,  
R o w  1 5 ,  S e a t  F  
D e a r  L i f e :  
T h a n k  y o u  f o r  a l l o w i n g  m e  t o  b e  
b o r n  i n  t h e  l a t e  8 o s ,  s o  n o w  I ' m  l o 6 k -
i n g  f o r  a  j o b  j u s t  i n  t i m e  t o  w a t c h  t h e  
b a b y  b o o m e r  g e n e r a t i o n  g e t  t o o  o l d  
t o  w o r k .  N o  m a t t e r  h o w  m u c h  I  s c r e w  
u p  m y  e d u c a t i o n ,  I ' m  p r a c t i c a l l y  g u a r -
a n t e e d  t o  f i n d  a  d e c e n t  j o b  i n  t h e  n e x t  
f i v e  t o  t e n  y e a r s .  
S i n c e r e l y ,  
W a i t i n g  t o  P o u n c e  
D e a r  L i f e :  
C a n  y o u  p l e a s e  s t o p  a l l  m y  o l d  f r i e n d s  
f r o m  h i g h  s c h o o l  f r o m  g e t t i n g  p r e g -
n a n t  a n d  h a v i n g  k i d s ?  I t ' s  s t a r t i n g  t o  
c r e e p  m e  o u t  a  l i t t l e  b i t .  
S i n c e r e l y ,  
D o e s n ' t  W a n t  C h i l d r e n  
D e a r  L i f e :  
D o  I  r e a l l y  h a v e  t o  g o  t o  A f r i c a  o r  E u -
r o p e  o r  T h a i l a n d  a f t e r  I  g r a d u a t e ?  
I  k n o w  I ' m  s u p p o s e d  t o  g o  " s e e  t h e  
w o r l d ; '  b u t  I  r e a l l y  j u s t  w a n t  t o  s i t  o n ·  
m y  a s s  a n d  w a t c h  T V .  
S i n c e r e l y ,  
C o u c h  P o t a t o  
H o n e s t  a n d  g o o d  t u t o r  n e e d e d  f o r  m y  
1 0  y e a r  o l d  s o n  i n  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  
M a t h ,  S p a n i s h ,  a n d  F r e n c h  
I f  y o u  e x c e l  i n  A N Y  o f  t h e s e  s u b j e c t  
p l e a s e  e m a i l  m e  f o r  m o r e  inforr~ation a t  
b r i a n t a y l o r 5 2 9 1 @ g m a i l . c o m  
V o l u n t e e r  w i t h  T h e  F r i e n d s  P r o g r a m  
V o l u n t e r  a  f e w  h o u r s  w e e k l y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  a n d  m a k e  
a  l i f e  l o n g  d i f f e r e n c e  t o  a  c h i l d .  V o l u n t e e r s  a r e  m a t c h e d  b y  t h e  
C a n a d i a n  M e n t a l .  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  w i t h  c h i l d r e n  w h o  n e e d  
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EDITORIAL 
Opinion Editor Kimberly Elworthy • kelworthy@thecord.ca 
Laurier wish list 
With a new school year upon us, The Cord has compiled 
a list of things we would like to see accomplished over the 
next eight months. Our wishes reflect what we, as stu-
dents, feel are the most important and urgent missing 
pieces of the university. 
1. Improve Laurier technology: Will the Internet on cam-
pus ever work? In the past, technology has not been one of 
Laurier's strengths; all the tech savvy individuals in Water-
loo must go to our neighbour down the street. Whether it 
is signing up for classes using LORIS, checking one's WLU 
e-mail or trying to find out information about classes on 
WEBCT, nothing ever seems to work properly. If one wish 
is actualized in the imminent future it should be that the 
school not only gets a handle on its current technology 
systems, but also takes proactive steps to prepare for prob-
lems and contingencies. Thankfully, with Laurier currently 
undergoing a Information Com'munication and Technol-
ogy (ICT) review, this wish appears to be one that is very 
likely to become a reality. 
2. Ensure environmental sustainability: A new office to 
oversee environmental sustainability has been created 
following a referendum passed in the 2009 Wilfrid Lau-
rier University Students' Union (WLUSU) elections. Lau-
rier should make use of the new available resource as every 
student will now be contributing five dollars per semester 
to ensure Laurier has a "green" campus. Unfortunately, the 
recent construction on campus has taken away most of the 
already minimal, nevertheless beloved, mature trees and 
plants that found a home in what is now the amphitheatre. 
Although the grass lining of the concrete sitting area is an 
attempt to generate some prospect of nature within the 
university space, students know best that an attempt does 
not equal success. The second wish is that Laurier utilizes 
the new environmental sustainability office to create and 
maintain a "green" campus in both practice and aesthetics. 
3· Stop excessive growth: It is becoming ever more appar-
ent that Laurier is growing at an alarming rate. Each year 
the incoming first year class is increasing; this year's Ori-
entation Week opening ceremonies is being split into two 
groups in order to accommodate all students as the AC is 
too small. While Laurier used to guarantee residence for 
all first year students, in recent years incoming students 
have been bribed with things such as money, laptops, and 
lowered rent to sacrifice living space or forfeit residence 
altogether. The university is eager to pickup more tuition 
checks even when it does not have adequate space for all 
students. In doing so, the school is slowly picking away 
at the reputation it sells, that Laurier is a small school. In 
Laurier's new 25-year master plan, the university needs to 
focus on the Waterloo campus. Students at a satellite cam-
pus are not getting the real Laurier experience, one you can 
only get in the city ofWaterloo. The third wish is to not for-
get that sometimes less is more, so the university should 
stop growth, including in other cities. · 
4· Spend WLUSU fees responsibly: It seems that as every 
year passes, fees go up and up and up and often one forgets 
that the opposite is possible. In fact, people look fondly on 
those who cut unnecessary fees. Each year several capital 
expenditures are undertaken by WLUSU, this years exam-
ples include a $23,000 furniture renewal for the 24 Lounge, 
an $11,500 renovation for the Center Spot checkout and the 
$11o,ooo project to open a Williams Coffee Pub Express 
in the Terrace. While there is value in these projects in-
dividually in any given year, when taken collectively and 
done frequently they add up. Though it may be a long shot: 
WLUSU please practice more frugal spending habits. 
5· Keep academics a priority during budget cuts: This year 
the university has been forced to cut $8.9 million from 
their budget. The government has allowed the university 
to defer pension payments for one year; Laurier has cho-
sen to invest this money in academics while they decide 
how to implement a more realistic long-term plan. While 
planning for the upcoming budget, the university needs to 
ensure that cuts to the courses offered, increases in class 
sizes and full-time hiring freezes do not happen. The last 
wish is for the university to continue upholding academ-
ic integrity; quality education is the most essential com-
ponent to a functioning community, without it everything 
else will fail. 
-The Cord Editorial Board 
These unsigned editorials are based off informal discus-
sions and are then agreed upon by the majority of The 
Cord's editorial board, which consists of 16 senior Cord 
staff including the Editor-in-Chief and Opinion Editor. 
The arguments made may reference any facts that have 
been made available through interviews, documents or 
other sources. The views presented do not necessarily re-
flect those of the Cord's volunteers, staff or WLUSP. 
The Cord is published by 
Wilfrid Laurier University Student Publications. 
Contact Bryn Ossington. WLUSP President and CEO 
75 University Ave.W. Waterloo ON N2L 3C5 
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TRINA SCHMIDT GRAPHICS EDITOR 
What has Wilfie dOne for you? 
Wilfrid Laurier. leader of the Liberal Party and Prime Minister of Canada 
from 1896 to 191t makes an odd choice of name for a Waterloo 
university, but not necessarily a bad one (and hey, it fit the initials) 
DAVID GOLDBERG 
letters@ thecord .ca 
Sir Wilfrid Laurier, the seventh Prime 
Minister of Canada, has many tributes to 
him across the country; high schools, av-
enues and electoral districts are all named 
after him. Then there is Wilfrid Laurier 
University. 
Looking back over 22 
prime ministers, not all 
were suited for the job but 
Laurier does have his face 
on a five-dollar bill for a 
reason. 
and the U.S. coerced, leaving Canada feel-
ing betrayed by Britain and alone in North 
America. 
Bruised but not broken, Laurier con tin-
ued to fight for Canada. He oversaw the in-
duction of Saskatchewan and Alberta into 
confederation in 1905. 
· This solidified Canada's borders with the 
United States. He also progressed Canada's 
military independence by appointing Ca-
nadian instead of British citizens to lead 
Canuck armies. 
If you look at his record it seems like 
Laurier did not accomplish a lot of things. 
The university was known before as Wa-
terloo Lutheran College unti11973 when it 
adopted its current name. There was some 
. outcry over the choice because Sir Wilfrid 
had no ties to Waterloo. 
Laurier does have his face on a five-dollar 
bill for a reason. 
His first test came in 1899 during the 
Boer War in South Africa. It was Britain's 
fight and they assumed all colonies (for-
mer and existing) would feel obliged to tag 
along. 
He failed to get a piece of Alaska for 
Canada and he failed to fulfill his dream of 
~full-fledged Canadian navy, but the point 
is that he was always there for Canada. 
When Britain wanted Canadian resourc-
es for their imperial conquests he did it on 
Canada's terms. 
When Americans wanted access to Can-
ada's waterways for the Great Lakes, Lau-
rier made his position known. 
Even if the name seems a little random 
from a historical perspective, it's not a bad 
name to have attached to one's university. 
Laurier will always be thought of as one 
of Canada's toughest prime ministers. Be-
ing Canada's prime minister at the turn of 
the century is not an easy job because you 
have so many people to please. 
At the same time the United States was 
looking up at every move and ready to 
pounce; meanwhile Britain controlled the 
slack of its former colony's movement. 
That was just external relations. 
Inside was a melting pot of two cultures 
looking for a rumble. It was French Can a-
dians versus English Canadians and Cana-
da needed a moderator. 
It always needed a leader who could 
bind so many ideals into one nationalist 
concept. Looking back over 22 prime min-
isters, not all were suited for the job but 
This sentiment was not exactly off-cen-
tre. Many English-Canadians were raring 
to go because they had recently immigrated 
and their heart still beat for Queen Victo-
ria; but most French-Canadians wanted no 
part of this. 
Rather than give ip to England's request 
for 500 conscripted soldiers, Laurier stood 
his ground and announced that he would 
send 1,ooo volunteers. 
Laurier's next problem was Alaska. The 
small piece ofland was under dispute be-
tween Canada and the United States be-
cause it contained important waterways 
for travel. Britain, the United States and 
Canada all made up a panel that would 
make a legal decision. In the end Britain 
Laurier was one of Canada's greatest • 
ambassadors to the world because he was a 
good negotiator. 
Canada's struggle has been external re-
lations, whether it was trying to get Britain 
to loosen its iron fist or dealing with inferi-
otity complex with the U.S. head on. 
Laurier took the first step towards a so-
lution by creating a Department of Pub-
lic Affairs. He knew the importance of a 
strong country on the inside, projecting a 
strong image to the rest of the world. 
In one of his speeches Laurier said: "Two 
races share today the soil of Canada. These 
people had not always been friends. But 
I hasten to say it. There is no longer any 
family here but the human family. It mat-
ters not the language people speak, or the 
altars at which they kneel:' 
7 ,  2 0 0 9  
f e e l -
T h e  C o r d  •  M o n d a y .  S e p t e m b e r  7 .  2 0 0 9  
T H E  F O . R U M  
F r o m  t h e  E d i t o r  
I  b e l i e v e  t h e  m e d i a  s h o u l d  b e  a n  o u t -
l e t  w h e r e  p e o p l e  c a n  i n t e r a c t ,  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  a n d  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r .  
I  h o p e  t o  f o s t e r  t h i s  s e n s e  o f  c a m p u s  
d i s c o u r s e  w i t h i n  t h e  n e w  f e a t u r e  o f  
t h e  o p i n i o n  s e c t i o n ,  T h e  F o r u m .  
I  t r u l y  b e l i e v e  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  s e c t i o n .  N e w s -
p a p e r s  a r e  b y  n o  m e a n s  p e r f e c t  a t  r e -
p o r t i n g  t h e  t r u t h  o r  e x p r e s s i n g  t h e  
t h o u g h t s  o f  t h e  p e o p l e ;  h o w e v e r ,  t h e y  
a r e  e x c e l l e n t  s o u r c e s  t h a t  b e g i n  a  d i a -
I o g u e  w i t h i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e  s o  t h a t  
i d e a s  c a n  b e  e x c h a n g e d  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
I  e n c o u r a g e  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a l u m n i  
a n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s  t o  c o n t r i b -
u t e  t h e i r  t h o u g h t s  o n  a n y t h i n g  t h e y  
r e a d  i n  T h e  C o r d ,  I  a i m  t o  p u b l i s h  a l l  
t h e  l e t t e r s  I  r e c e i v e  i n  m y  m a i l b o x ,  a s  
l o n g  a s  t h e y  a d h e r e  t o  t h e  g u i d e l i n e s  
d e s c r i b e d  b e l o w .  
F u r t h e r m o r e ,  I  f e e l  t h a t  t h e  k n o w l -
e d g e  f r o m  e x p e r i e n c e d  m e m b e r s  o f  
t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y ,  a l o n g  w i t h  a r -
t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  p a s t  o f f e r  s u b -
s t a n t i a l  i n s i g h t  t h a t  s h o u l d  n o t  b e  l e f t  
u n t a p p e d .  
A n d  s o  i t  f o l l o w s  t h a t  T h e  F o r u m  
w i l l  h a v e  a n  a r e a  d e d i c a t e d  t o  " F r o m  
t h e  A r c h i v e s "  a n d  " W o r d s  o f W i s d o m : '  
T h i s  i s  a  p a g e  d e d i c a t e d  t o  t h e  v o i c e  
o f  t h e  p e o p l e  a n d  I  i n v i t e  e v e r y o n e  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  i t .  
- K i m b e r l y  £ / w o r t h y ,  
O p i n i o n  E d i t o r  2 0 0 9 - 1 0  
F r o m  t h e  
a r c h i v e s :  1 9 6 8  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
T h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  n e w  " C o k e "  m a -
c h i n e s  h a v e  b e e n  t a k i n g  i n  m o n e y  
w i t h o u t  d i s p e n s i n g  d r i n k s  i n  r e t u r n  
s h o u l d  r e s u l t  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
f u n d s  o f  s u c h  m a g n i t u d e  t h a t  i t  w i l l  n o  
l o n g e r  b e  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a n  O f f i c e  
o f  U n i v e r s i t y  R e s o u r c e s .  
- P r o f  G  . F .  D u r s t ,  S e p t .  2 7  
R i v u l e t s  o f  w a t e r  o r i g i n a t i n g  f r o m  
F r o m  t h e  a r c h i v e s :  S e p t  1 7 ,  1 9 6 8  
W e l c o m e  t o  W L U  F r . o s h :  
M e e t  t h e  S y s t e m  
I f  y o u  a r e  a m b i t i o u s ,  i n t e l l i g e n t ,  m a -
t u r e ,  r e s o u r c e f u l  a n d  l o o k i n g  f o r  a  
g o o d  e d u c a t i o n ,  y o u  h a v e  c o m e  t o  t h e  
w r o n g  p l a c e .  U n i v e r s i t y  i s  n o t  f o r  y o u .  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  b r o k e n  w i l l  
b e  p r i c e l e s s ;  u n f o r t u n a t e l y ,  y o u  p a y  
f o r  t h i s  p r i c e l e s s n e s s .  Y o u  p a y  b e c a u s e  
y o u r  u t o p i a n  i d e a l s  o f  e n h a n c i n g  y o u r  
a l r e a d y  i m p o v e r i s h e d  m i n d  v a n i s h  a l -
m o s t  b e f o r e  y o u r  e y e s .  
T h e  c o o l  w a y  t h e  p u b l i c  s y s t e m  
t a k e s  a w a y  y o u r  i d e n t i t y  a n d  m a k e s  
y o u  a  s a u s a g e  l i k e  e v e r y o n e  e l s e  i s  f u l -
l y  r e a l i z e d  w h e n  y o u  s e e  t h e  s y s t e m  i n  
a c t i o n .  Y o u  n e v e r  l e a v e  t h e  s y s t e m .  
Y o u  h a v e  c o m e  t o  a  p l a c e  w h e r e -
f r e e d o m  a b o u n d s ,  m i n d s  h a v e  i n t e r -
c o u r s e  t o  c r e a t e  b o u n c i n g  n e w  i d e a s  
t o  b e  r e c o g n i z e d ,  a n d  y o u  a r e  a c c e p t e d  
f o r  y o u r s e l f  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  c a p a b l e  
o f  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g .  N o n s e n s e !  
N o  m i n d  i s  f r e e  a f t e r  k i n d e r g a r t e n .  
A l l  m i n d s  a r e  w a r p e d  b y  u n i v e r s i t y .  
Y o u  w i l l  s t r u g g l e  t o  g e t  y o u r  h e a d  
o u t  o f  t h e  f e c e s ,  b u t  h i g h e r  e d u c a t i o n  
w i l l  m a n a g e  t o  p u l l  y o u  d o w n  a g a i n  
1  
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  s a u s a g e s .  W h e n  
y o u  s e e  t h e  s y s t e m  a t  w o r k ,  t h e n  y o u  
w i l l  t h i n k  o f  p r o t e s t .  
W h e n  y o u r  i d e a s  h a v e  b e e n  r e j e c t -
e d ,  y o u  w i l l  f e e l  t h e  d o o m  o f  f r e e d o m .  
L e a r n  h o w  t o  v o m i t .  L e a r n  h o w  t o  
b r i n g  u p  e v e r y t h i n g  y o u  w i l l  b e  r e -
q u i r e d  t o  r e a d  a n d  l i s t e n  t o ,  n o  m a t -
t e r  h o w  w r o n g ,  o r  h o w  i n e x p l i c a b l e  i t  
m a y  s e e m  a t  t h e  t i m e .  Y o u  w i l l  g e t  a  
1 9 6 8  f u n  f a c t s  
P o l i t i c s :  
U . S .  P r e s i d e n t :  L y n d o n  B .  J o h n s o n  
C a n a d i a n  P r i m e  M i n i s t e r :  L e s t e r  B .  
P e a r s o n ,  P i e r r e  E l l i o t t  T r u d e a u  ( e l e c t -
e d A p r .  2 0 )  
W o r d s  o f  w i s d o m :  
p i e c e  o f  p a p e r  t o  p u t  b y  t h e  t o i l e t  f o r  
y o u r  m e m o r y .  
S o m e  s t u d e n t s  w i l l  t r y  t o  r e c t i f Y  t h e  
c h a o s .  S c r a p s  w i l l  b e  t h r o w n  t o  t h e m  
a n d  t h e y  w i l l  p u f f  o u t  t h e i r  c h e s t  a n d  
s a y ,  " I  h a v e  c h a n g e d  t h i n g s : '  B u t  h a v e  
t h e y  r e a l l y ?  
T h e  m a j o r i t y  o f  d e c i s i o n s  w i l l  s t i l l  
b e  m a d e  b y  t h e  s y s t e m  a n d  i t s  o p e r a -
t o r s .  O n l y  i n  t h e  f e w  u n a n i m o u s  v o t e s  
w i l l  t h e y  c o u n t .  
Y e s ,  t h e r e  i s  p r e p a r a t i o n  a t  u n i v e r -
s i t y .  T h e  p r e p a r a t i o n  w i l l  g i v e  y o u  a  g  
t o  5  j o b  b e h i n d  a  l i f e l e s s  d e s k  i n  s o m e  
l i f e l e s s  o f f i c e .  H e r e  y o u  w i l l  g e t  u s e d  
t o  t h e  s t e n c h  o f  s t a g n a n t  t h i n g s .  
T h e  m u s t y  o l d  m i n d s  t h a t  w a d d l e  
d o w n  t h e  h a l l  s m o k i n g  m u s t y  p i p e s  
s a y i n g  t h e  s a m e  w o { d s  t h e y  h a v e  b e e n  
s a y i n g  f o r  1 5  y e a r s  m a y  b o t h e r  y o u  
a t  f i r s t .  U n l e s s  t h e r e  i s  a  c h a n g e ,  p u t  
y o u r s e l f  i n  t h o s e  s h o e s .  
L e a r n i n g  h o w  t o  a c h i e v e  a  f r e e d o m  
w h i c h  y o u  h a v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  i s  
l i k e  l e a r n i n g  h o w  t o  w a l k  a g a i n .  Y o u  
m u s t  a b i d e  b y  t h e  r u l e s .  L e a r n  w h a t  
y o u  a r e  t o l d .  S a y  w h a t  y o u  a r e  t o l d .  
I m p e r i a l i s m  i s  n o t  a  w o r d  u s e d  o n l y  
t o  d e s c r i b e  t h e  U . S . S . R .  i n  C z e c h o s l o -
v a k i a ,  o r  t h e  U . S .  i n  V i e t n a m .  I t  w o u l d  
a l s o  d e s c r i b e  t h e  e f f e c t  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  h a s  o v e r  t h e  c o u r s e s  a n d  t h e  
s t u d e n t s .  T h e  s y s t e m  r e s i d e d  i n  t h i s  
f o r m  a s  i t  d o e s  i n  o t h e r  f o r m s .  F r e e -
d o m  c a n ' t  e v e n  b e  p r o p e r l y  d e f i n e d .  
E x c e r p t  b y  u n k n o w n  w r i t e r  
C u l t u r e :  
S t u d e n t  p r o t e s t s  
C o l d  W a r  
P r o x y  W a r  i n  V i e t n a m  
A m e r i c a n  C i v i l  R i g h t s  m o v e m e n t  
A p o l l o  p r o g r a m  
•  3 7  
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W I L  R I D  L A U R I E R  U N I V E R S I T Y  A R I  H ' V ' . S '  &  S P I C I A I  C O L L E C T I O N S  
S e n i o r  s t u d e n t s  d u m p  w a t e r  o n  f i r s t  y e a r s  i n  f r o n t  o f  W i l l i s o n  H a l l  a s  
p a r t  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  i n i t i a t i o n  w e e k  i n  1 9 4 7 .  
N o t a b l e  D e a t h s :  
M a r .  2 T  Y u r i  G a g a r i n  
A p r .  4 :  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  
J u n e  1 :  H e l l e n  K e l l e r  
J u n e  5 :  R o b e r t  F .  K e n n e d y  
E n t e r t a i n m e n t :  
6 o  m i n u t e s  d e b u t s  o n  C B S  
B e a t l e s  r e l e a s e  W h i t e  A l b u m  
2 0 0 1 :  A  S p a c e  O d y s s e y  p r e m i e r s  
O l i v e r !  ( D i r .  S i r  C a r o l  R e e d )  w i n s  B e s t  
P i c t u r e  
a  c o o l e r  i n  t h e  f i r s t  f l o o r  l o u n g e  r a n  
d o w n  t h e  c e n t r e  o f  m y  r o o m ,  e r o d -
i n g  t h e  t i l e  a n d  w a t e r  m a r k i n g  m y  
S u n d a y - b e s t  s h o e s ,  w h i c h  I  w e a r  o n  
W e d n e s d a y  t o  f o o l  p e o p l e .  W h y  t h e  
d e l u g e ?  
H o w  p o w e r  c a n  c o r r u p t  
'  
- M i s s  W r i n g i n g  W e t ,  O c t .  4  
I t ' s  a b o u t  t h e  g u y s  o n  c a m p u s  w h o  
h a v e  n o t  a s  y e t ,  ( e v e n  a f t e r 1 3  y e a r s  
o f  s c h o o l i n g  a n d  l e s s o n s  o n  p u b -
l i c  c o n d u c t  f r o m  t h e i r  m o m m i e s  a n d  
d a d d i e s ) ,  m a s t e r e d  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  
k e e p i n g  t h e i r  p a n t s  u p .  
W e  a r e  r e f e r r i n g ,  o f  c o u r s e ,  t o  t h e  
g r o u p  o f " g e n t l e m e n t "  w h o  p a r a d e  
a r o u n d  i n  f r o n t  o f  w o m e n ' s  r e s i -
d e n c e  w i n d o w s  w i t h  t h e i r  p a n t s  d o w n  
a r o u n d  t h e i r  k n e e s .  I t ' s - a b o u t  t i m e  
t h e y  s t a r t e d  a c t i n g  t h e i r  a g e  i n s t e a d  o f  
t h e i r  s h o e  s i z e .  
- D  W i n g ,  N o v .  8  
W e  w o u l d  l i k e  t o  r e p l y  t o  t h e  p r i m  a n d  
p r o p e r  y o u n g  l a d i e s  o f  " D "  W i n g  o n  
t h e i r  r a t h e r  l u d i c r o u s  a t t e m p t  a t  s a t i r e  
w h i c h  a p p e a r e d  i n  l a s t  w e e k ' s  C o r d .  
T h e y  c o m m e n t e d  o n  t h e  w h i t e  k n i g h t s  
c h a r g i n g  w i t h  l a n c e s  w a v i n g  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  m o o n s  o n  o n e  T h u r s d a y  
e v e n i n g  p a s t .  
T h e r e f o r e ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e a c t i o n ,  
w e  c h a l l e n g e  t h e m  t o  a  j o u s t .  S o  e n  
g u a r d  l a d i e s  o r  w i l l  i t  b e  t o u c h e .  
- S t a r v e d  E a s t  H a l l  W i n g  2 B ,  N o v .  1 5  
L e t t e r  P o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2 5 0  w o r d s .  
I n c l u d e  y o u r  f u l l  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  
n u m b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  
1 2 : 0 0  p . m .  n o o n  M o n d a y  v i a  e - m a i l  t o  
l e t t e r s @ t h e c o r d . c a .  T h e  C o r d  r e s e r v e s  
t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  l e n g t h  a n d  c l a r i t y  
o r  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r .  
D O N  M O R G E N S O N  
l e t t e r s @ t h e c o r d  c a  
T h e r e  a l w a y s  s e e m  t o  b e  p e o p l e  w h o ,  
w h e n  a c c e d i n g  t o  j u s t  a  l i t t l e  p o w e r ,  
b e c o m e  a b s o l u t e l y  m o n s t r o u s .  
W e  h a v e  s e e n  i t  i n  c e l e b r i t i e s  o f  a l l  
c o l o u r s ,  p o l i t i c a l  f i g u r e s  a l l  a l o n g  t h e  
s p e c t r u m ,  l o t t e r y  w i n n e r s  a n d  C E O s  
w h o  p a m p e r  t h e m s e l v e s  a n d  t a k e  
h u g e  s e v e r a n c e  p a c k a g e s  w h i l e  h e a r t -
l e s s l y  d o w n  - s i z i n g ,  f o r c i n g  s t a f f  r e -
d u c t i o n s  a n d  s q u a n d e r i n g  m i l l i o n s  
w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  f e a t h e r i n g  t h e i r  
o w n  n e s t s .  
R e c e n t  e x a m p l e s  a r e  s i m p l y  t o o  n u -
m e r o u s  t o  l i s t .  
H o w  c a n  t h e s e  b e h a v i o u r s  b e  e x -
p l a i n e d ?  J u s t  w h a t  h a p p e n s ?  W h y  d o  
p e o p l e  w i t h  a  m o d i c u m  o f  p o w e r  b e -
h a v e  s o  t e r r i b l y ?  
A c c o r d i n g  t o  D r .  R o b e r t  M i l l m a n ,  a  
r e s e a r c h e r  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  s o m e  
o f  u s  s u f f e r  f r o m  " a c q u i r e d  s i t u a t i o n a l  
n a r c i s s i s m : '  
T h e  s y m p t o m s :  r a g e  i n  r e s p o n s e  
t o  f r u s t r a t i o n s ,  d e l u s i o n s  o f  g r a n d e u r  
r e a c h i n g  m e g a l o m a n i a c a l  p r o p o r t i o n s  
a n d  a  s h r u n k e n  a b i l i t y  t o  e m p a t h i z e .  
T h o s e  w i t h  a c q u i r e d  s i t u a t i o n a l  
n a r c i s s i s l l l  a r e  l i k e  T i n k e r  b e l l  i n  P e t e r  
P a n  - t h e y  o n l y  f e e l  a  q u i c k e n e d  s e n s e  
o f l i f e  w h e n  o t h e r  p e o p l e  a r e  a p p l a u d -
i n g t h e m .  
T h e y  a c t  o u t  w h a t  a r e  n o r m a l l y  
s u p p r e s s e d  a s p e c t s  o f  a t t e n t i o n  - s e e k -
i n g  a n d  g r a n d i o s e  f a n t a s i e s  m o s t  o f  u s  
k e e p  q u i e t  o r  p u t  a s i d e  a s  w e  m a t u r e  
a n d  c o m p r e h e n d  r e a l i t y .  
T h e  t y p i c a l  " s u f f e r e r "  h a s  l i k e l y  e x -
p e r i e n c e d  a  r a p i d ,  a l m o s t  m e t e o r i c  
r i s e  i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  - t h o s e  
p e o p l e  w i t h  n e w l y  a c q u i r e d  w e a l t h ,  
n e w l y  c o i n e d  c e l e b r i t i e s ,  f r e s h l y  e l e c t -
e d  p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  a n d  t h o s e  C E O s  
w h o  s h i n e  b r i g h t e s t  i n  t h e  B a y  S t r e e t  
b o a r d  r o o m s .  
B e i n g  a  n e w  C E O  g o e s  c o m p l e t e l y  
t o  o n e ' s  h e a d ;  w h i l e  e n j o y i n g  n e w  
f o u n d  p o w e r ,  t h e y  t e n d  t o  s u r r o u n d  
t h e m s e l v e s  w i t h  s y c o p h a n t s .  
T h e y  c u l t i v a t e  s u c h  a  h u g e  i m a g e  
t h a t  i t s  f u r t h e r  g r o w t h  i s  i r r e s i s t i b l e .  
A n d  t h e y  c o m e  t o  b e l i e v e  t h e  i m a g e  t o  
b e  t r u e  a n d  r e a l .  
T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  w e a l t h ,  f a m e  
a n d  p o w e r  b e g i n s  t o  s u b v e r t  a n y  c r i t i -
c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e m s e l v e s  a n d  
l e a d s  t o  s e v e r e l y  i n f l a t e d  i d e a s  o f  t h e i r  
o w n  a b i l i t i e s ,  b e c a u s e  a l l  t h a t  p e o p l e  
a r o u n d  t h e m  e v e r  d o  i s  e n t h u s i a s t i -
c a l l y  a g r e e  w i t h  t h e m .  
W e  h a v e  a l l  s e e n  c e l e b r i t i e s  w h o  
b e c o m e  a b s o l u t e l y  t y r a n n i c a l  w h e n  
t h e i r  c a r e e r s  r e a l l y  t a k e  o f f  a n d  t h e i r  
f a w n i n g  p u b l i c  c r i e s  o u t  f o r  m o r e  p e r -
v e r s e  d e t a i l s  o f  t h e i r  l i v e s .  
T h e  n e x t  t h i n g  y o u  k n o w  t h e  s o -
c a l l e d  c e l e b r i t y  i s  d e m a n d i n g  a  p l u s h  
v e l v e t  c a r p e t  o u t s i d e  t h e  h o t e l  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  s t a y i n g ,  o n l y  n e w -
b l u e  M & M s  o n  t h e i r  p i l l o w s  a n d  a  
c h e r r y  C o k e  a t  t h r e e  i n  t h e  m o r n i n g  i n  
P r a g u e !  
A  c o n t e m p o r a r y  e x a m p l e  i s  J o h n  
E d w a r d s ,  a  f o r m e r  U S  S e n a t o r  a n d  
J o h n  K e r r y ' s  r u n n i n g  m a t e  i n  2 0 0 4 ,  
w h o  l i e d  a b o u t  h i s  e x t r a m a r i t a l  a f f a i r .  
H e  w a s  q u o t e d  i n  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  
a s  s a y i n g ,  " I  s t a r t e d  b e l i e v i n g  t h a t  I  
w a s  s p e c i a l  a n d  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
e g o c e n t r i c  a n d  n a r c i s s i s t i c : '  
T e s t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p o w e r  
m a k e s  p e o p l e  " s t u p i d  a n d  i n s e n s i t i v e  
a n d  d i s i n h i b i t e d , "  p s y c h o l o g i s t  D a c h e r  
K e l t n e r  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r -
n i a  a t  B e r k e l e y ,  f o u n d  t h a t  t h e  i n c r e a s e  
o f  c o r p o r a t e  a n d  p e r s o n a l  p o w e r  f i r e s  
'  u p  t h e  a p p r o a c h  s y s t e m  ( w h i c h  u r g e s  
o n e  t o  d o )  a n d  s h u t s  d o w n  t h e  i n h i b i -
t i o n  s y s t e m  ( w h i c h  c o n t r o l s  w h a t  o n e  
d o e s  n o t  d o ) .  
T h e s e  n o w  p o w e r f u l  p e o p l e  i n -
c r e a s i n g l y  f o c u s  o n  p o t e n t i a l  r e w a r d s  
- m o n e y ,  s e x ,  p u b l i c  a c c l a i m  - a n d  
f a i l  t o  n o t i c e  t h e  l i k e l y  c o s t s  t h a t  m i g h t  
m a k e  t h e m  m o r e  i n h i b i t e d .  
N o w  a t  t h e  t o p ,  o u r  p e r s o n  w i t h  
a c q u i r e d  s i t u a t i o n a l  n a r c i s s i s m  w h o  i s  
u n i n h i b i t e d  a n d  i m p u l s e - r i d d e n  b e -
g i n s  t o  a c t  i n  s e l f - d e s t r u c t i v e  w a y s .  
T h e i r  m a r r i a g e s  a r e  d i s r u p t e d ,  t h e y  
m a k e  t e r r i b l e  p a r e n t s ,  t h e y  b e g i n  t o  
i n d u l g e  i n  s u b s t a n c e  a b u s e ,  t h e y  r u n  
a f o u l  o f  t h e  l a w  ( s h o p l i f t i n g ,  v i s i t i n g  
b r o t h e l s  o r  c o n t r a c t i n g  a  h i g h  - e n d  
" c a l l  g i r l " )  a n d  t h e y  m a n i p u l a t e  n u m -
b e r s  i n  c o r p o r a t e  a c c o u n t s ,  a l l  b e c a u s e  
t h e y  n o w  b e l i e v e  t h a t  s u c h  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  d o  n o t  a p p l y  t o  t h e m .  
E x p e r t s  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  m u s t  
b e  a  p e r s o n a l i t y  p r e d i s p o s i t i o n  i n  o r -
d e r  t o  d e v e l o p  a c q u i r e d  s i t u a t i o n a l  
n a r c i s s i s m .  
P e r h a p s  t h e i r  p a r e n t s  c o n s t a n t l y  
t o l d  t h e m  t h e y  w e r e  f a n t a s t i c  a n d  n o w  
t h e y  f i r m l y  b e l i e v e  i t .  
T h e r e  i s  o n e  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p -
m e n t a l  f l a w :  t h e  p e r s o n  d e v e l o p s  a  
v e r y  f r a g i l e  s e n s e  o f  s e l f .  
I n  t h i s  w o r l d  f u l l  o f  a d m i r e r s ,  t h e  
n a r c i s s i s t  i s  d i s t r a c t e d  f r o m  t h e  t r u t h :  
t h e y  h a v e  a n  e g g - s h e l l - t h i n  s e n s e  o f  
s e l f h o o d .  
·  A n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  v e r y  s a d  r e a l i t y ,  
a n d  o n e  t h e y  t e n d  t o  o v e r l o o k ,  i s  t h a t  
t h o s e  v e r y  p e o p l e  w h o  w o r s h i p  y o u  o n  
t h e  w a y  u p  a r e  t h e  v e r y  s a m e  p e o p l e  
w h o  w i l l  k i c k  y o u  o n  y o u r  w a y  d o w n .  
T h e  p r o g n o s i s  f o r  t h o s e  s u f f e r i n g  
f r o m  a c q u i r e d  s i t u a t i o n a l  n a r c i s s i s m  
i s  n o t  g o o d .  
O u r  s o c i e t y  c o n t i n u e s  t o  b e  c e l e b -
r i t y - o b s e s s e d ,  a n d  f a m e  a n d  f o r t u n e  
a r e  m i s t a k e n  f o r  t h e  t r u e  m e a s u r e s  o f  
h a p p i n e s s  a n d  s u c c e s s .  
M o r e  a n d  m o r e  o f  u s  w i l l  l i k e l y  s u c -
c u m b  t o  a c q u i r e d  s i t u a t i o n a l  n a r c i s -
s i s m  u n t i l  w e  a l l  a c c e p t  r e s p o n s i b i l -
i t y  f o r  o u r  p o w e r f u l  f r i e n d s ,  a n d  d r a g  
t h e m  k i c k i n g  a n d  s c r e a m i n g  b a c k  t o  
r e a l i t y .  
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OPINION 
Futile to ignore man-
made -climate change 
To understand the enviornmental 
impacts, Emily Slofstra visits the North 
EMILY SLOFSTRA 
letters@thecord ca 
With the Copenhagen climate nego-
tiations commencing in December, 
it is important that Canada does not 
repeat past performances as a lag-
gard on the issue of climate change 
mitigation. 
As political leaders make their way 
north to emphasize Canada's Arctic 
sovereignty, the North would be bet-
ter used as an example of why Caq-
ada should care more about climate 
change. 
The science of climate change is 
rarely debated anymore. The Intergov-
ernmental Panel on Climate Change, 
an international Nobel Peace Prize 
winning organization, has stated that 
global greenhouse gas emissions need 
to be reduced 8o per cent below 1990 
levels by 2050. An interim goal for 
most nations is a reduction of 25 to 40 
per cent by 2020. · 
Our leaders obViously do not see 
the severity of the situation, as Can-
ada:s current goal is a cut of three per 
cent by 2020. 
For the general public, it's under-
standable that number campaigns 
such as 350.org (the reasonable 
amount of carbon dioxide that should 
be in the atmosphere, as opposed to 
the current 386 parts per million) or 
· 2 degrees (if the planet warms more 
than 2 degrees, the effects will be cat-
astrophic) might be difficult to com· 
prehend; politicians should be en-
lightened enough as to understand the 
magnitude of these problems. 
As residents of southern Ontario, 
we might already be experiencing eli-
mate change, mostly in the form of ex-
treme weather events which could've 
been a factor in the unexpected to rna-
do that hit Durham on August 21. 
·Canada's North has more difficultly 
in such escapism: energy is harder to 
procure and living costs are already 
expensive. 
I began to fully comprehend this 
imbalance when I visited Inuvik, 
Northwest Territories, for the Young 
Leaders' Summit on Northern Climate 
Change this August. 
Across the globe it is those who 
have the least control over climate 
change that will feel the greatestef-
fects. Canadians who depend on the 
LAUREN MILLET 
NEWSED1TOR 
The current economic recession has 
found its way into co~op departments 
at universities across the region. 
While more students are looking 
to co~op as means of employment, 
there are simply fewer jobs available 
to them. 
"There is more competition from 
other schools; it is a tighter market,~ 
said Karen M<;Carger, associatedirec~ 
tor of Laurier's department of co~op~ 
erative education. 
"Employers are not able to provide 
opportunities as early in the tenn; 
there are more last minute opportuni-
ties that come up. We have also seen 
land directly will be most affected 
by these changes, Northerners espe-
cially so. 
Much research is being done with 
scientific evidence that sea ice is re-
ceding and that the thawing of per-
mafrost could affect carbon levels, but 
the personal hardships and experi-
ences from ·both elders and youth that 
I was able to hear were much more 
compelling. 
It was difficult for me to sit and lis-
ten to my new friends speak about 
close community members falling to 
their death through the ice. The ice 
was once sturdy and safe, but is no 
longer predictable. ' 
Or, to hear elders like Charlie 
Snowshoe discuss how species from 
the south are moving north and those 
from the north are moving south; this 
makes for new difficulties and chal-
lenges in hunting, which has been the 
way oflife in many communities for 
centuries. 
Furthermore, more than one elder 
community member commented that 
"the meat tastes funny;· which could 
mean troublesome changes with cer-
tain species. 
This signals a future problem with 
the already many heaith implications 
from a shift in reliance on hunting to 
processed food. 
Sometimes the severity of these is-
sues is extremely difficult to compre-
hend, as the Earth goes through natu-
ral cycles and ecosystems change over 
time; Charlie Snowshoe understood 
this, yet commented, "I don't call it 
climate change. I call it man-made 
change:' 
There is no doubt that man-made 
climate change is occurring, and it is 
up to our government to join with oth-
er world readers to implement strong 
regulations that will cut greenhouse 
gas emissions. 
If these policies are not put in 
place, the North as we know it will be 
devastated. 
Perhaps instead of focusing on mil-
itary strategy when Stephen Harper 
and other politicians visit the North, 
stories of c.ommunity members 
should be heard and discussed. 
The facts are there, and these per-
sonal tales of change and death prove 
that climate change is happening now. 
As citizens of southern Canada, we 
should use all our resources to reduce 
our emissions on personal and indus-
triallevels. 
If we' don't, it's not just the polar 
bears that will suffer; it's the people, 
too. · 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER. 
Love is not always rainbows and ponies; dealing with the hormonal spouse will challenge your sanity. 
Is there an airport nearby ... or 
is th~t just my heart taking off? 
KIMBERLY ELWORTHY 
letters@thecord.ca 
As I skim through newspapers spout-
ing the daily, predictable news warn~ 
ing the plight of humanity, I become 
overwhelmed with the injustice of it 
all and the general triumph of evil, 
There is an e!ldless list of things 
people are not doing to improve life. 
Any optimistic attempt at progress or 
change is trampled by the sheer mag-
nitude of our failirlgs. 
And yet we wake up over and over 
again, we continue to. struggle for life 
and our existence regardless of all cri-
ses; we fight to be here for a reason 
and that reason Is love. 
Love means so many different 
things at varying times for so many 
people. Love can extend from blood 
relationships or it can be shared 
platonically. -
Romantic love sometimes develops 
over time, or sparks immediately. You 
can fall deeply, passionately in love for 
a lifetime whereas others might fall to 
the crutches oflove for on:ly a fleeting 
moment. 
I don't intend to take precedence 
over one or the other because for me 
love, just as it is, is it. 
At times there are people you come 
across that· are itreplaceable, they 
leave an impression on your life and 
connect with you on a deeply unique 
level. 
This is what makes human rela-
tionships so fundamental to happi-
ness, the select group of people ex-
clusive to your experience; it is why 
death can be so frightening and loss 
so painful. 
Platonic love is the most beautiful 
kind oflove; it tends to not be victim 
to possessive desires, nor does it re-
quire the immediacy, reassurance and 
attention of romantic love. 
It's acceptable to have many pia-
tonic loves at once and throughout life, 
people are not required to promise -
love or commitment to their parents, 
children or closest friends, it just is. 
We also don't have to worry wheth-
er or not things are still spicy and 
heated in the bedroom over the years 
or whether we feel sexually attracted 
to someone we have seen in every un-
attractive situation life could possibly 
present. 
Nevertheless, I do strongly believe 
that romantic love, what some call 
lust, is a magnificent wonder. 
I have told a close friend, more then 
once, that getting to see her fall in love 
for the first time will be like watch c 
ing someone eat the best dessert 
on the planet they couldn't possibly 
comprehend. 
Though, I have been witness to co-
pious amount of advice on romantic 
love; people attempting to define it, to 
control it, to make rules to it. 
There are so many rules to relation-
ships embedded in society; accepted 
notions about who to love, when to 
love, cheating, gender, age, money, 
-ecor • 
fighting, passion, sex, compatibility 
and the list is infinite. 
Everyone wants their love to fit in 
aperfect box, everyone wants that 
forever love where no one gets hurt, 
where they get the life they had always 
imagined. 
When it is not actualized, which is 
more likely then not, it becomes a fail-
ure; it becomes something that has to 
be fixed rather then just being accept-
ed as reality. 
There are no secret ingredients to 
everlasting love. No matter how hard 
you try to pace it appropriately, to 
master the right mixture of personal-
ity traits or to do what is "right;' it is 
impossible to safeguard yourself from: 
heartbreak or failure. 
Love is impossibly difficult and 
complicated; marriage, common law 
or children do not solve the puzzle ei-
ther, as much as people try to make 
it so. 
The reality is that no one knows 
how to make a good relationship, 
those who have one are simply at the 
mercy of time and sheer dumb luck. 
But this is the greatness oflove , no 
matter how hard it gets or how deteri-
orating it can be, we cannot live with-
out it and somehow, it is worth every 
ounce of effort. 
Love will never imply happiness, 
nor will it solve life's problems. 
. Love is often hard and can be lonely _ 
and disappointing, but what it comes 
down to at the end of the day is that 
life is too short not to take chances, to 
not ti_ke the risk of getting hurt in or-
der to uncover an irreplaceable con-
nection with another human being. 
ca 
a decrease in the number of weeks an 
employer can offer a job for:· 
McCarger noted that many em-
ployers are Waitingw longer to see if 
they have the funding to·support stu~ 
dents for a work term; and therefore, 
the jobs are being posted much later 
than usual. "Arts and science jobs 
don'tcome up as early, particularly 
those with non~profit organizations, 
because often they are dependent on 
[government] funding," he said. 
Watch for the launch of our innovative, 
new website 
In arts and science, 64 per cent of 
students have placements compared 
to last year's 74 per cent, but only nine 
fewer students have jobs due to an in-
crease ln dle number of students in 
McCarger, the em~ 
ro, b"'in'"'"o-opin 
i.sat85 
t h a t  
T h e  C o r d  •  M o n d a y .  S e p t e m b e r  7 .  2 0 0 9  
O P I N I O N  •  3 9 .  
W i k i p e d i a  s a y s ,  " C u l t u r a l  r e l a t i v i s m  i s  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  h u m a n ' s  b e l i e f s  a n d  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  
i n  t e r m s  o f  h i s  o r  h e r  o w n  c u l t u r e .  T h i s  p r i n c i p l e  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  [ u n q u e s t i o n a b l e ]  i n  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  b y  F r a n z  
B o a s  i n  t h e  f i r s t  f e w  d e c a d e s  o f  t h e  ' 2 0 t h  c e n t u r y . "  
C u l t u r a l  R e l a t i v i s m  i s  i r r e l e v a n t  
~ 
Y U S U F  K I D W A I  P H O T 0 0 R A P H Y  M A N A G E R  
T h e  c u r r e n t  b u r q a  c o n t r o v e r s y :  I s  i t  o p p r e s s i o n  o r  a  c h o i c e ?  
l e t t e r s @ t h e c o r d  c a  
O p p r e s s i o n  a n d  h u m a n  r i g h t s  a b u s -
e s  s h o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  u n d e r  t h e  
g u i s e  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  
T h e  n o t i o n  t h a t  c r u e l t y  a n d  o p p r e s -
s i o n  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  u n d e r  t h e  
b l a n k e t  o f  c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  d i f -
f e r e n c e s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  s h o u l d  g o  
w i t h o u t  s a y i n g .  
T o  m e ,  i t  s o u n d s  l u d i c r o u s  t o  a r g u e  
t h a t  v a r i o u s  f o r m s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
a n d  o p p r e s s i o n  a r e  n o t  o n l y  u n d e r -
s t a n d a b l e  b u t  m o r a l l y  j u s t i f i e d  w h e n  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  a c c e p t a b i l i t y  p e r -
m i t t h e m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  c u l t u r a l  
r e l a t i v i s m  - t h e  b e l i e f  t h a t  a n y  a c t i o n  
i s  m o r a l l y  j u s t i f i a b l e  a n d  s h o u l d  b e  
c o n d o n e d  b y  s o c i e t y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  - i s  a  w i d e l y  h e l d  
b e l i e f  i n  W e s t e r n  s o c i e t y ,  p a r t i c u l a r l y  
w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  a c a d e m i a .  
T h e  s o r t  o f  a c t i o n s  c o n d o n e d  b y  
c u l t u r a l  r e l a t i v i s m  m a y  i n c l u d e  h o n -
o u r  k i l l i n g s ,  f e m a l e  g e n i t a l  m u t i l a -
t i o n ,  c a n n i b a l i s m ,  t h e  m i s t r e a t m e n t  o f  
w o m e n ,  t h e  p u n i s h m e n t  o f  r a p e  v i c -
t i m s  f o r  b e i n g  r a p e d  a n d  d i s  c r i m i n a -
t i o n  a g a i n s t  h o m o s e x u a l s .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c r i t i c i s i n g  
a  c u l t u r e  o r  r e l i g i o n ,  c o m p a r e d  t o  a t -
t r i b u t e s  s u c h  a s  t h e i r  r a c e ,  g e n d e r  o r  
s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  i s  t h a t  c u l t u r e  a n d  
r e l i g i o n  a r e  t h i n g s  t h a t  p e o p l e  c h o o s e  
a n d  c r e a t e .  
T h e y  a r e  b e l i e f  s y s t e m s  b a s e d  o n  
s p e c i f i c  i d e o l o g i e s  a n d  p r i n c i p l e s ,  n o t  
i n n a t e  a s p e c t s  t h a t  a  p e r s o n  i s  b o r n  
W i t h  a n d  c a n n o t  c h a n g e .  
E v e n  i f  a  p e r s o n  i s  i n d o c t r i n a t e d  
f r o m  b i r t h ,  t h e y  u l t i m a t e l y  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  c h a n g e  t h e i r  b e l i e f s  a n d  
p r a c t i c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  a n  o p e n  s o c i e t y  
l i k e  C a n a d a .  
T h e r e  i s  n o  i d e o l o g i c a l  b e l i e f  i n h e r -
e R t  t o  b e i n g  a  p a r t i c u l a r  r a c e ,  g e n d e r  
o r  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  w h i l e  b e i n g  p a r t  
o f  a  s p e c i f i c  c u l t u r e  o r  r e l i g i o n  t i e s  
o n e  t o  s p e c i f i c  p r i n c i p l e s  a n d  b e l i e f  
s y s t e m s .  
T h e s e  b e l i e f  s y s t e m s ,  i f  c o n t r a d i c -
t o r y  t o  b a s i c  h u m a n  r i g h t s  a n d  f r e e -
d o m s ,  s h o u l d  i n d e e d  b e  o p e n l y  c r i t i -
c i s e d ,  r a t h e r  t h a n  p r o t e c t e d  f r o m  c r i t i -
c i s m  u n d e r  t h e  h y p o c r i s y  o f  p o l i t i c a l  
c o r r e c t n e s s .  
M o r a l i t y  a n d  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  
d o  n o t  g o  h a n d  i n  h a n d ,  a n d  w h a t  i s  
m o r a l l y  u n j u s t  i n  o n e  p l a c e  i s  m o r a l l y  
u n j u s t  i n  a n o t h e r .  T h e r e  a r e  p l e n t y  o f  
t e r r i b l e  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  s o c i a l l y  a c -
c e p t a b l e  i n  v a r i o u s  s e t t i n g s ,  a n d  p l e n -
t y  o f  h a r m l e s s  a n d  b e n e f i c i a l  l i f e s t y l e s  
a n d  m o d e s  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  c o n s i d -
e r e d  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e .  
E v e n  t h o u g h  I  w o u l d  c h o o s e  t o  p u n -
i s h  s o m e o n e  w i t h  m o r e  l e n i e n c y  f o r  
c a r r y i n g  o u t  a n  i n h l l m a n e  p r a c t i c e  
t h a t  t h e y  w e r e  b r o u g h t  u p  t o  b e l i e v e  
i n ,  a s  o p p o s e d  t o  a  p r a c t i c e  w h i c h  n o  
o n e  e x c e p t  t h e m s e l v e s  p r e s s u r e d  t h e m  
i n t o  d o i n g ,  i t  w o u l d  n o t  m a k e  t h e  a c t  
i t s e l f  a n y  l e s s  r e p r e h e n s i b l e .  
A  g r e a t  d e a l  o f  p e o p l e  c l a i m  t o  
s t a n d  u p  f o r  t o l e r a n c e  a n d  h u m a n  
r i g h t s  b u t  a l s o  f o r  c u l t u r a l  r e l a t i v i s m .  
T h e s e  b e l i e f s  a r e  i n c o m p a t i b l e .  
Y o u  c a n n o t  s t a n d  u p  f o r  t o l e r a n c e  
w h i l e  s t i l l  c o n d o n i n g  a n d  e v e n  p r o -
m o t i n g  t h e  f l o u r i s h i n g  o f  v i o l e n c e  a n d  
o p p r e s s i o n .  P e o p l e  n e e d  t o  c h o o s e  
w h e t h e r  t h e y  b e l i e v e  i n  h u m a n  r i g h t s  
o r  t h e  s u p r e m a c y  o f  c u l t u r a l  n o r m s .  
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  w h y  n a t i o n s  l i k e  
C a n a d a  a r e  s o  d e s i r a b l e  f o r  p e o p l e  
f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  t o  i m m i g r a t e  
t o  i s  t h a t  t h e s e  n a t i o n s  r e s p e c t  h u m a n  
r i g h t s  a n d  f r e e d o m s  i n  a  w a y  t h a t  o t h -
e r  n a t i o n s  d o  n o t .  
B u t  i f  w e  a r e  t o  t o l e r a t e  i n j u s t i c e  
u n d e r  t h e  g u i s e  o f  c u l t u r a l  n o r m s  a n d  
p r a c t i c e s ,  C a n a d a  w i l l  b e  n o  s a n c t u a r y  
o r  s a f e  h a v e n ;  i n s t e a d  i t  w i l l  p r e s e n t  
p e o p l e  w i t h  t h e  e x a c t  s a m e  i n j u s t i c e s  
a n d  p r o b l e m s  t h a t  t h e y  h a v e  c o m e  
h e r e  t o  f l e e .  
V a r i o u s  p r o b l e m a t i c  p r a c t i c e s  
b a s e d  i n  f o r e i g n  c u l t u r e s ,  s u c h  a s  f a -
m i l i a !  b a s e d  h o n o u r  k i l l i n g s ,  h a v e  
i n d e e d  t a k e n  p l a c e  h e r e .  T o l e r a n c e  
s h o u l d  m e a n  p r e v e n t i n g  a c t s  s u c h  a s  
h o n o u r  k i l l i n g s ,  t h e  s t o n i n g  o f  h o m o -
s e x u a l s  a n d  f o r c i n g  w o m e n  t o  w e a r  
t h e  b u r q a ,  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  s u c h  
o p p r e s s i o n  t o  f l o u r i s h .  
M a n y  v i e w  t h e  w e a r i n g  o f  t h e  
b u r q a  i n  p a r t i c u l a r  a s  a  r i g h t s  i s s u e  
a n d  l a w s  t o  p r o h i b i t  t h e  d o n n i n g  o f  
s u c h  c l o t h i n g  i n  p l a c e s  s u c h  a s  F r a n c e  
a n d  T u r k e y  a r e  s e e n  a s  r e s t r i c t i o n s  o f  
f r e e d o m .  
W h i l e  I  w o u l d  n o t  d i s a g r e e  t h a t  
s u c h  l a w s  a r e  r e p r e s s i v e ,  t h e  b u r q a  i t -
s e l f  c a n  b e  u s e d  t o  o p p r e s s  w o m e n .  
W h i l e  s o m e  w o m e n  c h o o s e  t o  w e a r  
s u c h  c l o t h i n g ,  m a n y  o t h e r s  a r e  f o r c e d  
t o  d o  s o .  
T o  b e  f a i r ,  W e s t e r n  c u l t u r e  i s  n o t  
p e r f e c t  e i t h e r ,  a n d  t h e r e  i s  a  l o t  w e  
c o u l d  l e a r n  f r o m  o t h e r  c u l t u r e s  a b o u t  
t h i n g s  s u c h  a s  r e s p e c t i n g  t h e  e a r t h  
a n d  v a l u i n g  p e o p l e  o v e r  p r o d u c t s .  
T h e  i r r a t i o n a l ,  m o r a l l y  b a n k r u p t  
b e l i e f  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  r e l a t i v i s m  i s  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  a  b e l i e f  i n  t o l e r -
a n c e ,  f a i r n e s s ,  j u s t i c e  a n d  e q u a l i t y .  
I t  i s  v e r y  u n f o r t u n a t e  t h a t  i t  i s  a s  a c -
c e p t e d  a n d  w i d e s p r e a d  a s  i t  i s ,  b o t h  i n  
t h e  r e a l m  o f  a c a d e m i a  a n d  e l s e w h e r e .  
P u r p o s e  o f  i m p r i s o n m e n t  m i s u n d e r s t o o d  
T h e  S c o t t i s h  g o v e r n m e n t  r e m e m b e r s  t h a t  r e v e n g e  i s  n o t  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  j u s t i c e  s y s t e m  
l e t t e r s @ t h e c o r d . c a  
T h e  r e c e n t  r e l e a s e  o f  A b d e l b a s e t  A l i  
a l - M e g r a h i ,  t h e  o n l y  m a n  c o n v i c t e d  
i n  t h e  1 9 8 8  b o m b i n g  o f  P . a n  A m  F l i g h t  
1 0 3  o v e r  L o c k e r b i e ,  S c o t l a n d ,  h a s  a n -
g e r e d  m a n y  p e o p l e  o v e r  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s .  
W o r d s  l i k e  " s h o c k e d ; '  " h e a r t b r o -
k e n "  a n d  " d e p r e s s e d "  h a v e  b e e n  t h e  
s t u f f  o f  h e a d l i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
U . S . ,  w h e r e  m o s t  o f  t h e  f l i g h t ' s  p a s -
s e n g e r s  w e r e  f r o m .  
N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  v i c t i m s '  l o v e d  
o n e s  f e e l  t h a t  t h e  s m a l l  m e a s u r e  o f  
j u s t i c e  t h e y  r e c e i v e d  h a s  b e e n  a b -
s c o n d e d  w i t h .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e m ,  t h e y  a r e  
w r o n g .  N o t  j u s t  a b o u t  t h e  " m i s t a k e "  
o f  M r .  a l - M e g h a r i ' s  r e l e a s e  - t h a t  i s  
a  m a t t e r  a b o u t  w h i c h  S c o t t i s h  l a w  i s  
q u i t e  c l e a r  - b u t  a b o u t  t h e  i n t e n t  o f  
t h e  j u s t i c e  s y s t e m .  
A m o n g s t  A m e r i c a n s  - a n d  C a n a -
d i a n s  t o o ,  f o r  t h a t  m a t t e r  - t h e r e  o f -
t e n  s e e m s  t o  b e  a  f e e l i n g  t h a t  w h e n  a  
c r i m i n a l  i s  c o n v i c t e d ,  t h e i r  s e n t e n c e  
s e r v e s  a s  r e v e n g e  f o r  t h e  v i c t i m  o r  
v i c t i m s .  
T h i s  i s  m i s t a k i n g  a n  a c t i o n ' s  e f f e c t  
w i t h  i t s  c a u s e .  Q u i t e  t h e  c o n t r a r y ,  i n  
f a c t  - t h e  v e r y  p u r p o s e  o f  t h e  j u d i c i a r y  
i s  t o  m i t i g a t e  t h e  d e s t r u c t i v e  i n f l u e n c e  
w h i c h  p e r s o n a l  r e v e n g e  c a n  h a v e  o n  
s o c i e t y .  
V i c t i m s ,  o r  t h e i r  r e l a t i v e s ,  m a y  f i n d  
c o m f o r t  i n  t h e  c r i m i n a l ' s  f a t e ,  b u t  t h a t  
i s  n o t  t h e  m a i n  i n t e n t i o n  o f  t h e  c o u r t s ;  
t h e y  e x i s t  t o  d e c i d e  w h a t  m a n n e r  o f  
s e n t e n c e  b e s t  s e r v e s  t h e  g r e a t e r  g o o d .  
T o  p u t  i t  v e r y  s i m p l y ,  i f  s o m e o n e  
h a s  k i l l e d  t h e y  m a y  d o  i t  a g a i n .  I t  i s  
t h u s  p r u d e n t  f o r  t h a t  i n d i v i d u a l  t o  b e  
r e m o v e d  t o  a  s e c l u d e d  l o c a t i o n ,  e x e -
c u t e d ,  o r  m a d e  t o  u n d e r g o  t r e a t m e n t  -
d e p e n d i n g ,  o f  c o u r s e ,  o n  w h a t  c o u n t r y  
i t  i s  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  
M r .  a l - M e g r a h i  w a s  t r i e d ,  c o n v i c t e d  
a n d  s e n t e n c e d  a c c o r d i n g l y .  H e  w a s  t o  
s p e n d  2 7  y e a r s  i n  p r i s o n ,  f a r  r e m o v e d  
f r o m  a n y  o p p o r t u n i t y  t o  c o m m i t  a n -
o t h e r  a c t  o f  m u r d e r  o r  t e r r o r i s m .  
H e  w a s  n o t  p u t  t h e r e  s o  t h a t  t h e  
p e o p l e  a f f e c t e d  b y  h i s  a l l e g e d  c r i m e s  
c o u l d  b a s k  i n  h i s  s u f f e r i n g s .  T h e  c o u r t  
t h a t  t r i e d  h i m  w a s  n o t  a  r e p l a c e m e n t  
f o r  t h e i r  d e s i r e  t o  h i t  b a c k .  
S a d l y ,  f o r  s o m e ,  t h i s  r e v e l a t i o n  
c a m e  o n l y  w i t h  t h e  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  t h e  S c o t t i s h  g o v e r n m e n t  w a s  r e -
l e a s i n g  M r .  a l - M e g r a h i ,  w h o  i s  d y i n g  
f r o m  p r o s t a t e  c a n c e r ,  o n  c o m p a s s i o n -
a t e  g r o u n d s .  
O n  A u g .  2 0 ,  2 0 0 9 ,  C B C  n e w s  r e -
p o r t e d  t h a t  K a r a  W e i p z ,  t h e  s i s t e r  o f  
o n e  o f  t h e  v i c t i m s ,  s a i d ,  " I  d o n ' t  u n d e r -
s t a n d  h o w  t h e  S c o t s  c a n  s h o w  c o m p a s -
s i o n .  I t ' s  a n  u t t e r  i n s u l t  a n d  u t t e r l y  d i s -
g u s t i n g  . . . .  I  d o n ' t  s h o w  c o m p a s s i o n  f o r  
s o m e o n e  w h o  s h o w e d  n o  r e m o r s e : '  
H e r  s t a t e m e n t  b e t r a y s  a  b e l i e f  t h a t  
M r .  a l - M e g r a h i ' s  p r i s o n  s e n t e n c e  h a d  
s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  h e r ;  i t  d i d n ' t ,  
I  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n  i n  a n o t h e r  p e r s o n ' s  
i n c a r c e r a t i o n  a n d  t h e  f u l f i l m e n t  t h a t  t h e  s a m e  p e o p l e  a s s u m e  M r .  a l - M e g r a h i  
t o o k  i n  h i s  a l l e g e d  a c t i o n s .  
M s .  W e i p z ' s  a n g e r  a t  t h e  d e c i s i o n  
t o  r e l e a s e  h i m  i s  e n t i r e l y  o f  h e r  o w n  
m a k i n g ;  i t  i s  b a s e d  o n  t h e  f a l l a c i o u s  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c o u r t s  d i d  a s  t h e y  
d i d  t o  m a k e  h e r ,  a n d  t h e  r e l a t i v e s  o f  
o t h e r  v i c t i m s ,  f e e l  b e t t e r .  
I  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e -
t w e e n  s a t i s f a c t i o n  i n  a n o t h e r  p e r s o n ' s  
i n c a r c e r a t i o n  a n d  t h e  f u l f i l m e n t  t h a t  
t h e  s a m e  p e o p l e  a s s u m e  M r .  a l - M e -
g r a h i  t o o k  i n  h i s  a l l e g e d  a c t i o n s .  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  p e o p l e  w e r e  d e -
p r i v e d  o f  t h e i r  l i v e s ;  i n  t h e  f o r m e r ,  a  
p e r s o n  w a s  d e p r i v e d  o f  a  p o r t i o n  o f  
h i s  l i f e .  
T o  p a r a p h r a s e  F r a n k  H e r b e r t ,  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  o n l y  o n e  o f  d e g r e e .  
T a k i n g  p l e a s u r e  f r o m  e i t h e r  s i t u -
a t i o n  i s  n o t  a  t h i n g  t o  a s p i r e  t o .  T h a t  
p e o p l e  w o u l d  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  d a r k  
c u r r e n t s  t h a t  r i p p l e  u n d e r  t h e  s u r f a c e  
o f  h u m a n  n a t u r e .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  b r i g h t e r  s i d e  t o  
b e  f o u n d  i n  t h i s  i s s u e .  
O v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s ,  i t  h a s  
b e c o m e  o b v i o u s  t h a t  M r .  a l - M e g r a h i ' s  
t r i a l  a n d  s u b s e q u e n t  a p p e a l  w e r e  b o t h  
r i _ d d l e d  w i t h  p r o b l e m s .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  a  s e c o n d  a p p e a l  
w a s  i n  t h e  w o r k s .  U n f o r t u n a t e l y ,  g i v e n  
t h e  a d v a n c e d  s t a t e  o f  M r .  a l - M e g r a h i ' s  
i l l n e s s ,  i t  w a s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  
t h a t  h e  w o u l d  s u r v i v e  t o  t h e  t r i a l ' s  
c o n c l u s i o n .  
I n  t h e  U . S . ,  a n d ,  I  f e a r ,  i n  C a n a d a  a s  
w e l l ,  t h i s  w o u l d  b e  o f l i t t l e  i n t e r e s t  t o  
a n y o n e .  
" C o n v i c t e d  t e r r o r i s t "  i s  n o t  a l a -
b e l  w h i c h  c u r r i e s  m u c h  s y m p a t h y  
t h e s e  d a y s ,  a s  e v i d e n c e d  b y  P r e s i d e n t  
O b a m a ' s  s t a t e m e n t  w a r n i n g  S c o t l a n d  
a g a i n s t  a  d e c i s i o n  t o  r e l e a s e .  
H o w e v e r ,  t h e  S c o t t i s h  g o v e r n m e n t  
d e c i d e d  t h a t  t h i s  m a n  d e s e r v e d  t h e  
c h a n c e  t o  r e t u r n  h o m e  b e f o r e  h e  d i e d ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  a w f u l  d e s t r u c t i o n  t h a t  
h e  m a y  v e r y  w e l l  h a v e  w r o u g h t .  
A  l a w y e r  f o r  s e v e r a l  o f  t h e  v i c t i m s  
d e c l a r e d  t h e  d e c i s i o n  a  v i c t o r y  o f  g o v -
e r n m e n t  i n t e r e s t s  o v e r  t h o s e  o f  t h e  
p e o p l e .  
I  w h o l e h e a r t e d l y  f e e l  t h a t  i t  w a s ,  i n  
f a c t ,  j u s t  t h e  o p p o s i t e .  
I n s t e a d  o f  b e n d i n g  t o  w h a t  m u s t  
s u r e l y  h a v e  b e e n  a  t e m p t i n g  p o l i t i c a l  
i m p u l s e ,  S c o t l a n d ' s  g o v e r n m e n t  d e -
c i d e d  t o  r e m e m b e r  t h a t ,  w h a t e v e r  e l s e  
h e  m a y  b e ,  M r .  a l - M e g r a h i  r e m a i n s  
h u m a n .  
I t  i s  a  c o n s i d e r a t i o n  f r o m  w h i c h  
p e o p l e  o n  o u r  s i d e  o f  t h e  A t l a n t i c  
c o u l d  s t a n d  t o  l e a r n .  
E v e n t s  i n  t h e  
A b d e l b a s e t  A l i  
a l - M e g r a h i  c a s e  
A p r i l l .  1 9 5 2 :  M e g r a h i  w a s  b o r n  i n  
T r i p o l i ,  L i b y a  
D e c .  2 1 .  1 9 8 8  B o m b i n g  o f  P a n  
A m  F l i g h t  1 0 3  
J a n .  3 1 .  2 0 0 1 :  M e g r a h i  c o n v i c t e d  
o f  2 7 0  c o u n t s  o f  m u r d e r  
J u n e  2 8 .  2 0 0 7 :  G r a n t e d  s e c o n d  
a p p e a l  d u e  t o  p o s s i b l e  m i s c a r -
r i a g e  o f  j u s t i c e  
2 0 0 8 :  D i a g n o s e d  w i t h  p r o s t a t e  
c a n c e r  
2 0 0 9 :  S e c o n d  a p p e a l  ( r e l e a s e  o n  
c o m p a s s i o n a t e  g r o u n d s )  
A u g .  2 0 .  2 0 0 9 :  R e l e a s e d  a n d  a r -
r i v e s  i n  L y b i a  
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_ Some things 
you don't share. 
Some you do. 
6 
The Cord • Monday, September 7. 2009 
(now that we have your attention) 
'free money!!! 
Or at least the next best thing. 
Every time you make a purchase 
at Fire It Up vve'll give you 1 00/o of 
the total amount spent tovvards 
anything in store on your next 
visit. Use your free money every 
time you visit or let it build up 
and save for something big! 
~~~extrerne vaporizer" 
Fill out: a ballot: in store for 
your chance t:o vvin an 
extreme vaporizer ($300 value). 
Contest: ends Sept:. 30, 2009 
5'19..886..2222 fire it up 258 king sbeet north,. wat:el'loo 
T h e  C o r d  •  M o n d a y .  S e p t e m b e r  7 .  2 0 0 9  
S P O R T S  
2 p o r t s  E d i t o r  J u s t i n  F a u t e u x  •  j f a u t e u x @ t h e c o r d . c a  
F u n d i n g  c u t s  a f f e c t  a t h l e t e s  
F o l l o w i n g  J u n e ' s  b u d g e t  c u t s ,  v a r s i t y  t e a m s  a r e  n o w  s e e k i n g  a d d i t i o n a l  f i s c a l  s o u r c e s  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  c a n  c o n t i n u e  p l a y i n g  t h i s ·  u p c o m i n g  s e a s o n  -
A N D R E A  M I L L E T  
L E A D  R E P O R T E R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  a t h l e t -
i c s  d e p a r t m e n t  i s  f a c i n g  s o m e  c h a n g e s  
t h i s  y e a r  a s  t h e y  a r e  f o r c e d  t o  n a v i g a t e  
t h r o u g h  2 0 0 9 - 1 0  w i t h  a  s i g n i f i c a n d y  
s m a l l e r  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  f o l l o w i n g  
$ 3 8 0 , 0 0 0  ( r o u g h l y  1 6  p e r  c e n t )  f u n d -
i n g c u t s .  
E i g h t  v a r s i t y  t e a m s  n o w  f a c e  t h e  
c h a l l e n g e  o f  f i n d i n g  t h e i r  o w n  f i n a n -
c i a !  s u p p o r t  a n d  w o r k i n g  t o g e t h e r  t o  
c o n t i n u e  t h e i r  s e a s o n .  
" W h a t  w e  l o s t  t h i s  y e a r  w a s  f u n d -
i n g f o r  s o m e  o f  o u r  c o m p e t i t i o n  t r a i n -
i n g ;  t r a v e l  t o  p r a c t i c e s  a n d  c o m p e t i -
t i o n s  a n d  c o m p e t i t i o n  r e g i s t r a t i o n ; '  
s a i d  h e a d  c h e e r l e a d i n g  c o a c h  M e l i s s a  
M a r s h a l l .  
" T h e  m a i n  c h a n g e  w i l l  h e  t h a t  w e  
j u s t  n e e d  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  f u n d -
r a i s i n g ; ·  M a r s h a l l  a d d e d .  
T h e  c u t s  w i l l  l i m i t  t h e  c o m p e t i t i o n s  
t h a t  m a n y  o f  t h e s e  t e a m s  c a n  b e  a  p a r t  
o f  a n d  w i l l  a l s o  m e a n  t h a t  t h e y  m u s t  
i n c r e a s e  t h e i r  f u n d r a i s i n g  i n  o r d e r  t o  
t r a i n  a n d  c o m p e t e  t h i s  s e a s o n .  
M a r s h a l l  e x p l a i n s  t h a t  t h e  c h e e r -
l e a d i n g  t e a m  h a s  a l w a y s  b e e n  a  " p a y -
t o - p l a y  s p o r t " ,  m e a n i n g  i t  h a s  n e v e r  
r e c e i v e d  a s  m u c h  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a s  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  v a r s i t y  t e a m s .  
W h i l e  t h e  t e a m  h a s  a l w a y s  h a d  t o  
c o v e r  t h e  c o s t  o f  u n i f o r m s  a n d  t r a v e l -
i n g  e x p e n s e s ,  t h e  d e f e n d i n g  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s  w i l l  o n l y  b e  a b l e  t o  c o m -
p e t e  i f  t h e y  c a n  r a i s e  t h e  m o n e y  t o  
t r a v e l  a n d  r e g i s t e r  i n  t o u r n a m e n t s .  
F u n d r a i s i n g  h a s  b e c o m e  a  n e c e s s i t y  
f o r  a l l  t h e  t e a m s  a f f e c t e d  b y  c u t s ,  f o r c -
i n g  t h e  a t h l e t e s  a n d  c o a c h e s  t o  w o r k  
t o g e t h e r  t o  f u n d  t h e i r  o w n  s e a s o n .  
M a n y  h a v e  t u r n e d  t o  a l u m n i  f o r  
a s s i s t a n c e .  
H e a d  c o a c h  o f  t h e  m e n ' s  b a s e -
b a l l  t e a m  S c o t t  B a l l a n t y n e  e x p l a i n s  
t h a t  L a u r i e r  A t h l e t i c s  a l r e a d y  h a s  t h e  
" A d o p t  a  H a w k "  f u n d r a i s e r ,  i n  w h i c h  
e a c h  a t h l e t e  f i n d s  a  s p o n s o r .  
T h i s  y e a r  t h e  s p o n s o r s h i p  s u m  t h a t  
a t h l e t e s  a r e  a s k i n g  f o r  i s  i n c r e a s i n g  
f r o m  $ 3 0 0  t o  $ 5 0 0 .  T h e  t e a m s  h a v e  
a l s o  c o m e  u p  w i t h  n e w  f u n d r a i s i n g  
i d e a s  s u c h  a s  a  g o l f  t o u r n a m e n t ,  T -
s h i r t  s a l e s  a n d  s o / s o  d r a w s .  
" W e ' r e  o b v i o u s l y  d i s a p p o i n t e d  
t h a t  w e  w o n ' t  b e  r e c e i v i n g  a n y  f i n a n -
c i a !  s u p p o r t  f r o m  t h e  s c h o o l ,  b u t  t h e  
a t h l e t e s  h a v e  k i n d  o f  t a k e n  i t  u p o n  
t h e m s e l v e s ; ·  s a i d  B a l l a n t y n e .  " I  t h i n k  
t h e y ' v e  k i n d  o f  r a l l i e d  a r o u n d  t h e  f a c t  
t h a t  w e  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  p o s i t i o n  t h a n  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  t e a m s  t h a t  w e ' r e  g o -
i n g  t o  b e  c o m p e t i n g  a g a i n s t : '  
T h e  s h a r e d  f r u s t r a t i o n  a t  l o s i n g  
t h e i r  f u n d i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  n e e d  t o  
w o r k  t o g e t h e r  t o  r a i s e  m o n e y ,  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  b r i n g  t h e s e  a t h l e t e s  e v e n  
c l o s e r  t o g e t h e r .  
T e a m m a t e s  a r e  b r a i n s t o r m i n g  a n d  
w o r k i n g  h a r d  t o  k e e p  t h e i r  t e a m s  
c o m p e t i t i v e ;  s o m e  o f  t h e  c o a c h e s  h a v e  
e v e n  s e e n  p o s i t i v e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
c u t b a c k s .  
W h i l e  b o t h  f u n d r a i s i n g  a n d  a l u m n i  
s u p p o r t  h a v e  b e e n  a  s o u r c e  o f  h e l p  
p r e v i o u s l y ,  t h e  f u t u r e  o f  t h e s e  t e a m s  
r e m a i n s  u n c l e a r .  
T h e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  a n d  t h e  
p r o s p e c t  o f  m a n y  m o r e  y e a r s  o f  f u n d -
r a i s i n g  b r i n g s  y e t  a n o t h e r  c h a l l e n g e  
f o r  a t h l e t e s  t o  f a c e .  
" T h e y ' v e  w o r k e d  t o g e t h e r  t o  c o m e  
u p  w i t h  d i f f e r e n t  i d e a s  t o  f u n d r a i s e ,  
b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t ' s  a l s o  a  l o t  
m o r e  p r e s s u r e  a n d  w o r k ,  s o  o n c e  t h e  
s c h o o l  y e a r  s t a r t s  i f  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  
t o  s e e  h o w  w e l l  t h e  f u n d r a i s i n g  c o n -
t i n u e s ; ·  s a i d  M a r s h a l l .  
R Y A N  S T E W A R T  F I L E  P H O l ' O  
S e c o n d  b a s e m a n  S c o t t  M a h n  s l i d e s  i n  d u r i n g  a  2 0 0 8  g a m e  a g a i n s t  
t h e  M a r a u d e r s .  B a s e b a l l  w a s  o n e  o f  e i g h t  t e a m s  t o  l o s e  f u n d i n g .  
V a r s i t y  t e a m s  t h a t  l o s t  L a u r i e r  f u n d i n g  
C h e e r l e a d i n g  
B a s e b a l l  
M e n ' s .  w o m e n ' s  r u g b y  
·  I  F i g u r e  s k a t i n g  
G o l f  
M e n ' s .  w o m e n ' s  c r o s s  c o u n t r y  
W h i l e  y o u  w e r e  o u t .  . .  
C h e e r l e a d e r s  w i n  g o l d  
T e a m  C a n a d a  t o o k  h o m e  t h e  g o l d  
a t  l a t e  A p r i l ' s  W o r l d  C h e e r l e a d i n g  
C h a m p i o n s h i p  a n d  L a u r i e r  c h e e r l e a d -
i n g  w a s  s t r o n g l y  r e p r e s e n t e d .  
E r i n  D o b s o n ,  J o n  C a m e r o n ,  S a r a l l  
D y b k a  a n d  L a u r e n  B a l l ,  a l l  f o r m e r  
G o l d e n  H a w k  c h e e r l e a d e r s ,  p l a y e d  a  
v i t a l  r o l e  i n  C a n a d a ' s  w i n  a t  t h e  i n a u -
g u r a l  t o u r n a m e n t .  
O v e r  4 0  n a t i o n s  c o m p e t e d  i n  t h e  
c h a m p i o n s h i p  a n d  T e a m  C a n a d a  
c a m e  o u t  o n  t o p  i n  b o t h  t h e  c o - e d  e l i t e  
a n d  a l l - g i r l  e l i t e  d i v i s i o n s .  
- R e p o r t e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
H a w k s  d r a f t e d  t o  C F L  
T h i s  y e a r  t h e  W i n n i p e g  B l u e  B o m b e r s  
s e l e c t e d  a  p a i r  Q f  L a u r i e r  a l u m n i  i n  t h e  
C F L  d r a f t .  O f f e n s i v e  l i n e m a n  A d a m  
B e s t a r d  a n d  f u l l b a c k  P e t e r  Q u i n n e y  
w e r e  d r a f t e d  2 7 t h  a n d  3 5 t h  o v e r a l l  r e -
s p e c t i v e l y ,  j o i n i n g  f e l l o w  f o r m e r  H a w k  
I a n  L o g a n  i n  W i n n i p e g .  
T h e  p a i r  s i g n e d  c o n t r a c t s  i n  l a t e  
M a y ,  a n d  t o o k  p a r t  i n  t h e  B l u e  B o m b -
e r s '  t r a i n i n g  c a m p  t h r o u g h o u t  J u n e .  
H o w e v e r ,  n e i t h e r  p l a y e r  w a s  a b l e  t o  
c r a c k  t h e  f i n a l  r o s t e r  a n d  t h e y  a r e  c u r -
r e n d y  l i s t e d  a s  f r e e - a g e n t s .  
- R e p o r t e d  b y  T i e j a  M a c L a u g h l i n  
P o o l  f i n a l l y "  s a v e d "  
P r o p o n e n t s  o f  t h e  " s a v e  t h e  p o o l "  i n i -
t i a t i v e  a t  L a u r i e r  r e c e i v e d  s o m e  g o o d  
n e w s  o v e r  t h e  s u m m e r  a s  t h e  u n i -
v e r s i t y  r e c e i v e d  t h e  f u n d i n g  t h a t  w a s  
r e q u i r e d  t o  k e e p  t h e  b e l e a g u e r e d  A t h -
l e t i c  C o m p l e x  p o o l  i n  o p e r a t i o n .  
T h r o u g h  i n v e s t m e n t s  f r o m  t h e  c i t -
i e s  o f K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o ,  t h e R e -
g i o n  o f  W a t e r l o o  ( R O W )  s w i m  c l u b  
a n d  t h e  s t u d e n t s  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  $ 2  m i l l i o n  w a s  r a i s e d  t o  a l -
l o w  f o r  t h e  p o o l  t o  u n d e r g o  e x t e n s i v e  
r e n o v a t i o n s  o v e r  t h e  s u m m e r .  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  c a m e  a b o u t  
t w o  m o n t h s  a f t e r  t h e  p o o l  c l o s e d  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n ,  a s  i t  w a s  a n n o u n c e d  
t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  w o u l d  r e c e i v e  a n  
a d d i t i o n a l  $ 1  m i l l i o n  f r o m  b o t h  t h e  
f e d e r a l  a n d  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s ,  
a l l o w i n g  f o r  t h e  p o o l  t o  r e m a i n  o p e n  
f o r  a n o t h e r  1 5 - 2 0  y e a r s .  
- R e p o r t e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
F o r m e r  H a w k  r e c o g n i z e d  
I n  m i d - J u l y ,  I a n  L o g a n ,  w h o  w a s  a  
m e m b e r  o f  L a u r i e r ' s  2 0 0 5  V a n i e r  C u p  
w i n n i n g  f o o t b a l l  t e a m ,  w a s  n a m e d  t h e  
r u n n e r  u p  f o r  t h e  C F L  C a n a d i a n  p l a y e r  
o f  t h e  w e e k .  T h e  W a t e r l o o  n a t i v e ,  c u r -
r e n d y  a  m e m b e r  o f  t h e  W i n n i p e g  B l u e  
B o m b e r s ,  m a d e  t h r e e  t a c k l e s  a n d  a d d -
e d  a  k e y  i n t e r c e p t i o n  i n  a  4 2 - 3 0  w i n  
o v e r  t h e  C a l g a r y  S t a m p e d e r s .  
L o g a n  i s  c u r r e n d y  t i e d  f o r  s e c o n d  
i n  t h e  l e a g u e  w i t h  t h r e e  i n t e r c e p t i o n s  
a n d  h a s  2 1  t a c k l e s .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
T w o  H a w k s  g o  p r o  
L u k e  G i r a r d  a n d  M a r k  V o a k e s ,  b o t h  o f  
w h o m  h a d  e x c e l l e n t  c a r e e r s  a s  G o l d e n  
H a w k s ,  w i l l  b e  p l a y i n g  h o c k e y  f o r  a  
l i v i n g  i n  2 0 0 9 - 1 0 .  
G i r a r d  w i l l  b e  h e a d i n g  a c r o s s  t h e  
A d a n t i c  t o  B e l g i u m  t o  p l a y  f o r  H e -
r e n t a l s e  H Y C  o f  t h e  R o y a l  B e l g i a n  I c e  
H o c k e y  F e d e r a t i o n .  H e  p l a y e d  f o u r  
s e a s o n s  a t  L a u r i e r ,  t a l l y i n g  4 1  g o a l s  
a n d  4 1  a s s i s t s  i n  9 7  g a m e s .  
A f t e r  c l o s i n g  h i s  u n i v e r s i t y  c a r e e r  
b y  w i n n i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  A w a r d  
a s  L a u r i e r ' s  m a l e  a t h l e t e  o f  t h e  y e a r ,  
V o a k e s  w a s  s i g n e d  b y  t h e  C i n c i n -
n a t i  C y c l o n e s ,  t h e  E a s t  C o a s t  H o c k -
e y  L e a g u e  ( E C H L )  a f f i l i a t e  o f  t h e  
M o n t r e a l  C a n a d i e n s  a n d  N a s h v i l l e  
P r e d a t o r s .  
V o a k e s  r e c o r d e d  1 5 4  p o i n t s  i n  1 0 2  
c a r e e r  g a m e s ,  a t  L a u r i e r ,  a n d  w a s  
n a m e d  t h e  Q U A  M V P  i n  2 0 0 8 - 0 9 ,  a s  
w e l l  a s  t h e  t e a m  M V P  i n  b o t h  2 0 0 6 - 0 7  
a n d  2 0 0 8 - 0 9 .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
S w i m m i n g  c o a c h  r e t i r e s  
A  l o n g - t i m e  m e m b e r  o f  t h e  W i l f r i d  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  c o m m u n i t y ,  
D e a n  B o l e s ,  w i l l  b e  l e a v i n g  t h e  p u r p l e  
a n d  g o l d  i n  S e p t e m b e r  t o  p u r s u e  a  p o -
s i t i o n  w i t h  S w i m  O n t a r i o .  
B o l e s  b e c o m e  h e a d  c o a c h  o f  t h e  
m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  v a r s i t y  t e a m s  i n  
1 9 8 7 .  
D u r i n g  h i s  t i m e  a s  c o a c h ,  B o l e s  w a s  
n a m e d  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  
(  O U A )  c o a c h  o f  t h e  y e a r  t h r e e  t i m e s  
a s  w e l l  a s  C I A U - n o w  k n o w n  a s  C a -
n a d i a n . I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  ( C I S )  -
c o a c h  o f  t h e  y e a r  i n  2 0 0 0 .  
- R e p o r t e d  b y  L a u r e n  M i l l e t  
F o o t b a l l  r e c r u i t  r e c o g n i z e d  
A l e x  A n t h o n y ,  w h o  w i l l  j o i n  t h e  m e n ' s  
f o o t b a l l  t e a m  t h i s  s e a s o n ,  g o t  t h e  o p -
p o r t u n i t y t o  c o m p e t e  o n  t h e  i n t e r n a -
t i o n a l l e v e l  t h i s  s u m m e r .  
T h e  y o u n g  w i d e  r e c e i v e r  w a s  p a r t  
o f  C a n a d a ' s  e n t r y  a t  t h e  i n a u g u r a l  I n -
t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  A m e r i c a n  
F o o t b a l l  ( I F A F )  J u n i o r  W o r l d  C h a m  p i -
o n s h i p ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  l a t e  J u n e .  
A n t h o n y ,  w h o  i s  o n e  o f  t h e  t o p  r e -
c r u i t s  i n  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h -
l e t i c s  ( O U A )  t h i s  s e a s o n ,  f i n i s h e d  t h e  
t o u r n a m e n t  a s  T e a m  C a n a d a ' s  t o p  
r e c e i v e r ,  a n d  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  t h e  
t e a m ' s  d r a m a t i c  s e m i - f i n a l  v i c t o r y  
o v e r  J a p a n ,  c a t c h i n g  f i v e  p a s s e s  f o r  9 8  
y a r d s .  
- R e p o r t e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
N e w  c u r l i n g  c o a c h  
T h e  G o l d e n  H a w k s  c u r l i n g  t e a m s ,  
w h i c h  h a v e  e n j o y e d  i n c r e d i b l e  s u c c e s s  
o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  w i l l  h a v e  a  
n e w  h e a d  c o a c h  t h i s  c o m i n g  s e a s o n .  
A f t e r  f o r m e r  h e a d  c o a c h  K e n  M c -
C o r m a c k  l e f t  t h e  p r o g r a m  f o l l o w -
i n g  t h e  2 0 0 8 - 0 9  s e a s o n - a  s e a s o n  
w h i c h  s a w  t h e  w o m e n ' s  t e a m  c l a i m  
t h e  n a t i o n a l  t i d e  - G a r y  C r o s s l e y  w a s  
n a m e d  h i s  s u c c e s s o r  o n  J u l y  1 7 .  
C r o s s l e y ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  W a t e r l o o ,  h a s  c o a c h e d  n u m e r -
o u s  s u c c e s s f u l  y o u n g  c u r l e r s ,  a n d  i s  a  
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  E l m i r a  C u r l -
i n g C l u b .  
- R e p o r t e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
•  4 1  
S p o r t s  i n  b r i e f  
N H L  h o c k e y  i n  K W  
T h i s  w e e k ,  t h e  K i t c h e n e r  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  w i l l  p l a y  h o s t  t o  t h e  a n -
n u a l  r o o k i e  t o u r n a m e n t  p u t  o n  b y  t h e  
T o r o n t o  M a p l e  L e a f s .  T e a m s  o f  p r o -
s p e c t i v e  p l a y e r s  f r o m  t h e  B o s t o n  B r u -
i n s ,  O t t a w a  S e n a t o r s ,  P i t t s b u r g h  P e n -
g u i n s  a n d  t h e  L e a f s  w i l l  b e  c o m p e t i n g .  
G a m e s  b e g a n  y e s t e r d a y  a n d  w i l l  
r u n  a l l  w e e k ,  w i t h  t w o  g a m e s  e a c h  
d a y  u n t i l  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  r o u n d  
r o b i n  o n  T h u r s d a y .  T h e  c h a m p i o n s h i p  
g a m e s  w i l l  b e  p l a y e d  t h i s  w e e k e n d .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
V a r s i t y  t e a m s  t o  p l a y  g a m e s  
i n  B r a n t f o r d  
T h i s  c o m i n g  s e a s o n  t h e  G o l d e n  
H a w k s '  m e n ' s  b a s e b a l l  t e a m  a n d  
m e n ' s  h o c k e y  t e a m  w i l l  e a c h  b e  p l a y -
i n g  a  p a i r  o f  g a m e s  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ' s  B r a n t f o r d  c a m p u s .  
T h e  b a s e b a l l  t e a m  w i l l  t a k e  o n  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s  i n  a  d o u b l e - h e a d e r  
o n  S e p t e m b e r  2 0  a t  B r a n t f o r d ' s  A r n o l d  
A n d e r s o n  S t a d i u m .  
T h e  h o c k e y  t e a m  w i l l  h e a d  t o  t h e  
B r a n t f o r d  C i v i c  C e n t r e  o n  S e p t . 1 9  f o r  
a n  e x h i b i t i o n  g a m e  a g a i n s t  t h e  G u e l p h  
G r y p h o n s ,  t h e n  o n  O c t .  1 7 - L a u r i e r  
B r a n t f o r d ' s  h o m e c o m i n g  w e e k e n d -
f o r  a  r e g u l a r  s e a s o n  m a t c h  u p  v e r s u s  
t h e  W i n d s o r  L a n c e r s .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
H a w k s  c r u s h e d  b y  V e r m o n t  
O n  A u g .  2 9 ,  t h e  G o l d e n  H a w k s '  w o r n -
e n ' s  b a s k e t b a l l  t~am s u f f e r e d  a  1 1 1 -
4 4 l o s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f V e r m o n t  
C a t a m o u n t s .  
M a y  K o t s o p o u l o s ,  a  W a t e r l o o  n a -
t i v e ,  l e d  t h e  w a y  f o r  t h e  C a t a m o u n t s ,  
s c o r i n g  3 7  p o i n t s  t o w a r d s  t h e i r  v i c -
t o r y .  R o o k i e  A l e n a  L u c i a n i  w a s  t h e  
H a w k s  l e a d  s c o r e r  w i t h  n i n e  p o i n t s .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
S u c c e s s  a t  n a t i o n  g a m e s  
F o u r  m e m b e r s  o f  L a u r i e r  a t h l e t i c s  
h a v e  c l a i m e d  m e d a l s  a t  t h e  C a n a d a  
G a m e s  i n  C h a r l o t t e t o w n ,  P . E . I .  
S h a y n e  W h i t e ,  h e a d  c o a c h  o f  L a u -
r i e r ' s  m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m ,  c o a c h e d  
T e a m  O n t a r i o  t o  a  s i l v e r  m e d a l  f a l l i n g  
t o  t e a m  A l b e r t a  i n  t h e  f i n a l .  
A n o t h e r  H a w k s '  m e d a l  w e n t  t o  J a r -
r e t  H u m p h r e y s ,  a  f i r s t  y e a r  g o a l k e e p e r  
w i t h  t h e  m e n ' s  s o c c e r  t e a m .  H e  w o n  a  
b r o n z e  i n  s o c c e r  w i t h  T e a m  O n t a r i o ,  
r e c o r d i n g  t w o  s h u t o u t s  i n  t h e  t o u r n a -
m e n t .  A t h l e t e s  a l s o  t o o k  h o m e  m e d a l s  
i n  w o m e n ' s  v o l l e y b a l l .  T e s c a  A n d r e w -
W a s y l i k  w o n  s i l v e r  w i t h  T e a m  O n t a r i o  
a n d  A l i  H y d e  w a s  p a r t  o f  t h e  g o l d -
m e d a l  w i n n i n g  t e a m  f r o m  M a n i t o b a .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
T e a c h  E n g l i s h  
A b r o a d  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a i n i n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  I n t e n s i v e  6 0 - H o u r  P r o g r a m  
•  C J  . .  s r o o m  J l l a n a g e m e n t  T e c h n i q u e s  
•  D e t a i l e d  L e a s o n  P l a n n b a g  
•  E S L  S l d l l a  D e v e l o p m e n t  
•  C o m p r e h e n s i v e  T e a c h i n g  J l l a t e r l a l a  
• I n t e r a c t i v e  T e a c h i n g  P r a c t i c u m  
•  I n t e r n a t i o n a l l y  R e c o g n i z e d  C e r t i f i c a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e n t  S e n l c e  
•  M o n e y - B a c k  G u a n n t e e  I n c l u d e d  
•  T h o u s a n d s  o f  S . t i a f l e d  S t a d e n t a  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 - 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9 / 4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w . o x f o r d s e m i n a r s . c a  
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Football season officially open 
Hawks ranked seventh in 
Canada 
The University Football Reporters of 
Canada have released their pre-sea-
son Canadian Interuniversity Sport 
(CIS) football rankings and have 
placed the Wilfrid Laurier Golden 
Hawks as the seventh best team in the 
nation. . 
This puts the Hawks at second 
place in the Ontario University Ath-
letics (OUA) behind last year's Vanier 
Cup finalists , the Western Mustangs. 
The defending national champion, 
Laval Rouge et Or, will open as the top 
seed for the fifth consecutive season 
and have now been number one in 49 
of the past 50 national rankings, dat-
ing backto2005. • 
The Hawks' rivals from Western . 
slide into the second spot, followed by 
Calgary, Saskatchewan, Saint Mary's 
and Concordia. 
The Golden Hawks come in at 
number seven with Queen's, Montreal 
and Ottawa rounding out the top ten. 
- Compiled by Justin Fauteux 
CIS national rankings 
1. Laval Rouge et Or 
2. Western Ontario Mustangs 
3· Calgary Dinos 
4· Saskatchewan Huskies 
5· Saint Mary's Huskies 
6. Concordia Stingers 
7· Wilfrid Laurier Golden Hawks 
8. Queen's Golden Gaels 
9· Montreal Carabins 
10. Ottawa Gee Gees 
. ' 
YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Laurier's varsity football team gears up for another season; with new recruits and skilled vetrans, the Hawk's season looks promising. 
No home game during 
0-Week 
For the first time in nine years, the 
Golden Hawks will not have a home 
football game during Orientation 
Week. 
Ever since the 2000 season, the 
Hawks have played a game at Univer-
sity Stadium either on Labour Day or 
the Saturday of 0-Week. 
Last season, the Hawks played 
at home twice during the opening 
week of the school year, defeating the 
Guelph Gryphons 15-13 and losing to 
the Western Mustangs 31-20. 
- Compiled by Justin Fauteux 
The Hawks travel to Toronto on Mon-
day, Sept. 7 for their first game of the 
season against the University ofTo-





96 eager football players have taken 
over the University Stadium field for 
the Wilfrid Laurier Golden Hawks 
two-week training camp, which 
kicked off on Aug. 23. 
With 36 freshmen and more than 
a handful of top-notch veterans on 
this year's roster, manager of football 
operations and head coach Gary Jef-
fries is looking forward to a promising 
season. 
"I think we have great potential;' 
said Jeffries. "It's an outstanding 
group with a lot of talent, and we're 
very excited:' 
The Hawks begin the season ranked 
seventh in the nation by Canadian In-
teruniversity Sport (CIS), and many 
predict the group will be a strong 
competitor for the Vanier Cup. 
"We have one of the top classes this 
year coming in;' said highly-touted 
rookie wide-receiver Alex Antho-
ny. 
"Every practice is super competi-
tive; we have first-year guys compet-
ing for starting spots:' · 
Anthony is one of the team's most 
anticipated new players this year. The 
18-year-old hails from Mount Doug-
las Secondary School in Victoria, B.C., 
and has been sought after by schools 
all over Canada and the U.S. 
The Hawks managed to scoop up 
the high school superstar and now 
have, arguably, one of the best wide 
receivers in Canada on the roster. 
"Scouting is a very important as-
pect;' commented Jeffries. "Weal-
ready have about 75 kids on our list for 
next year. Scouting at least a year in 
advance is critical for success:' 
Another one of Laurier's promis-
ing recruits is linebacker Nick Sapone. 
Sapone comes from Vanier College in 
Montreal, and seems to be fitting in 
just fine with the rest of the team. 
"Everyone's making me feel very 
welcome;· he said. 
Anthony shares Sapone's opinion, 
saying, "Everyone seems to be com-
ing together well. We're really building 
team chemistry:' 
Veterans such as cornerback Tau-
reen Allen know the importance of 
creating team unity during camp. 
"It's a family atmosphere;' said Al-
len. "Everyone knows their role, we 
are much more cohesive than last year, 
and everyone has respect for one an-
other. We all know what our potential 
is this year and everyone is a lot more 
upbeat than in years past:' 
The Hawks training camp schedule 
has been slightly altered from last year 
and the result has been a much health-
ier and athletic team than in previous 
years. 
"We have adopted a new game plan 
in regards to practices," explained Al-
len. "We practice in the mornings and 
have the afternoons off to recover:' 
The team has two practices daily, 
consisting of conditioning, scrimmag-
es and specials. There are also team 
luncheons, dinners and meetings, as 
well as the newly tailored playbook to 
be memorized by all team members. 
But the rigorous two-week sched-
ule isn't the only work the players do 
to prepare for the season; much of the 
work takes place in the off-season. "I 
was running throughout the summer 
and lifting weights with a trainer to 
get ready;' said Sapone. 
With how overwhelming training 
camp and the expectations of a new 
season can be, it's important to have 
an influence like Jeffries to keep the 
players grounded. 
"We don't talk in terms of win-
ning, we only talk about competing;' 
he said. "Right now we're focusing on 
our game against the University ofTo-
ronto, and that's as far allead as we're 
looking:' 
Rookie Hawks to watch in 2008 09 
Alex Anthony 
Position: Wide Receiver 
Height: 6'2 
Weight: 190 lbs 
Hometown: Victoria, B.C. 




Weight: 215 lbs 
Hometown: Richmond Hill, ON. 
Last Team: Vanier College 
Manager 
"It's 




The time I 
when I'll 
recreation. 
"I had ave 
Hamilton, bu 
said Jeffries. • 
T h e  C o r d  •  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  7 .  2 0 0 9  
S P O R T S  •  4 3  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
M a n a g e r  o f  f o o t b a l l  o p e r a t i o n s  a n d  h e a d  c o a c h  G a r y  J e f f r i e s  a t  A u g u s t  t r a i n i n g  c a m p .  J e f f r i e s  h a s  b e e n  p a r t  o f  t h e  G o l d e n  H a w k s  t r a d i t i o n  f o r  n e a r l y  4 0  y e a r s .  
G e t t i n g  t o  k n o w  a  
L a u r i e r  i c o n  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
T h e r e  a r e  f e w  p e o p l e  w h o  c a n  m a t c h  
t h e  p a s s i o n  a n d  d e d i c a t i o n  o f  m a n -
a g e r  o f  f o o t b a l l  o p e r a t i o n s  a n d  h e a d  
c o a c h  G a r y  J e f f r i e s .  
T h e  6 3 - y e a r - o l d  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  
t h e  G o l d e n  H a w k s  f o r  n e a r l y  4 0  y e a r s ,  
a n d  h i s  e n t h u s i a s m  i s  a  s t r o n g  a s  e v e r .  
" I t ' s  s o m e t h i n g  t h a t  I  l o v e  t o  b e  a  
p a r t  o f ,  s o  i t ' s  v e r y  e a s y  t o  s t a y  p a s -
s i o n a t e : '  s a i d  J e f f r i e s .  
" E v e r y  s u m m e r  w h e n  I  c o m e  b a c k  
i n  A u g u s t  t h e  f e e l i n g ' s  s t i l l  t h e  s a m e .  
T h e  t i m e  I  c o m e  b a c k  a n d  i t  i s n ' t  i s  
w h e n  I ' l l  s a y  ' t h a t ' s  e n o u g h : "  
T h r o u g h o u t  h i s  e a r l y  l i f e  i n  B u r l -
i n g t o n ,  O n t a r i o ,  s p o r t s  p l a y e d  a  l a r g e  
r o l e  i n  J e f f r i e s '  l i f e .  
H e  p l a y e d  f o o t b a l l ,  b a s e b a l l  a n d  
h o c k e y  a t  h i g h  l e v e l s ,  i n c l u d i n g  h i g h -
s c h o o l  f o o t b a l l  a t  N e l s o n  H . S . ,  o n e  o f  
s o u t h e r n  O n t a r i o ' s  p r e m i e r  f o o t b a l l  
p r o g r a m s .  
" W h e n  I  w a s  g r o w i n g  u p ,  I  j u s t  
w e n t  o n e  s e a s o n  t o  t h e  n e x t ;  w h a t -
e v e r  s p o r t  w a s  o n  a t  t h e  t i m e  w a s  t h e  
o n e  I ' d  p l a y ; •  s a i d  J e f f r i e s .  " I  j u s t  h a v e  
a  g r e a t  p a s s i o n  f o r  s p o r t s  a n d  I  a l w a y s  
h a d  t h e  a b i l i t y  t o  d o  r e a s o n a b l y  w e n : ·  
" R e a s o n a b l y  w e l l "  i s  q u i t e  a n  u n -
d e r s t a t e m e n t  i n  d e s c r i b i n g  t h e  s u c -
c e s s  J e f f r i e s  a c h i e v e d  i n  h i s  e a r l y  
s p o r t i n g  c a r e e r .  
A f t e r  w i n n i n g  m u l t i p l e  c h a m p i o n -
s h i p s  a t  N e l s o n ,  J e f f r i e s  m o v e d  o n  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  w h e r e  h e  w a s  
a  t w o - s p o r t  a t h l e t e ,  p l a y i n g  f o o t b a l l  
a n d  h o c k e y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  J e f -
f r i e s  p l a y e d  p r o f e s s i o n a l  b a s e b a l l  i n  
t h e  D e t r o i t  T i g e r s  s y s t e m  a f t e r  b e i n g  
s i g n e d  w h e n  h e  w a s  1 7 .  
I n  1 9 7 0 ,  a f t e r  f i n i s h i n g  h i s  t i m e  
a t  G u e l p h  a n d  p l a y i n g  f o u r  y e a r s  i n  
t h e  T i g e r s  o r g a n i z a t i o n ,  a  l o n g - t i m e  
f r i e n d  c o n v i n c e d  J e f f r i e s  t o  e n r o l  a t  
L a u r i e r  - t h e n  u n d e r  t h e  n a m e  W a -
t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  J e f f r i e s  
p l a y e d  t w o  y e a r s  o f  f o o t b a l l  a t  L a u -
r i e r  f o r  l e g e n d a r y  h e a d  c o a c h  D a v i d  
' T u f f y "  K n i g h t .  A f t e r  a  p a i r  o f  a l l - s t a r  
s e a s o n s ,  t h e  T o r o n t o  A r g o n a u t s  s e -
l e c t e d  J e f f r i e s  i n  t h e  1 9 7 2  C F L  d r a f t .  
A f t e r  t a k i n g  p a r t  i n  A r g o s  t r a i n -
i n g  c a m p  a n d  l a t e r  b e i n g  s i g n e d  b y  t h e  
H a m i l t o n  T i g e r - C a t s ,  J e f f r i e s ,  a  m a r -
r i e d  m a n  w i t h  a  c h i l d  o n  t h e  w a y ,  t o o k  
a  m o r e  s t a b l e  j o b  a t  L a u r i e r  a s  a n  a s -
s i s t a n t  f o o t b a l l  c o a c h  a n d  d i r e c t o r  o f  
r e c r e a t i o n ,  
' I  h a d  a  v e r y  g o o d  o p p o r t u n i t y  i n  _  
H a m i l t o n ,  b u t  i t  w a s n ' t  m e a n t  t o  b e , "  
s a i d  J e f f r i e s .  " I  t h i n k  [ d e c i d i n g  t o  
c o a c h  a t  L a u r i e r  w a s  t h e  b e s t  d e c i s i o n  
I  e v e r  m a d e : '  
F o r  t h e  n e x t  1 6  y e a r s ,  J e f f r i e s  
w o r k e d  u n d e r  K n i g h t ,  a n d  l a t e r  R i c h  
N e w b r o u g h ,  w h i l e  c o a c h i n g  L a u r i e r ' s  
w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  f r o m  1 9 8 4 -
8 8 .  I n  1 9 8 9 ,  J e f f r i e s  r e t i r e d  f r o m  f o o t -
b a l l  a n d  t o o k  a  j o b  a s  t h e  h e a d  c o a c h  
o f  t h e  m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m .  
I n  1 9 9 4 ,  n e w  f o o t b a l l  h e a d  c o a c h  
R i c k  Z m i c h  c o n v i n c e d  J e f f r i e s  t o  c o m e  
o u t  o f  r e t i r e m e n t  a n d  t a k e  o v e r  a s  t h e  
G o l d e n  H a w k s '  d e f e n s i v e  c o - o r d i n a -
t o r .  H e  h e l d  t h a t  p o s i t i o n  u n t i 1 2 0 0 2  
w h e n  Z m i c h  l e f t  t h e  t e a m  h a l f w a y  
t h r o u g h  t h e  s e a s o n  a n d  J e f f r i e s  t o o k  
o v e r  a s  i n t e r i m  h e a d  c o a c h .  
T h e  n e x t  y e a r ,  a f t e r  2 4  s e a s o n s  o n  
L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  c o a c h i n g  s t a f f .  J e f -
f r i e s  w a s  o f f i c i a l l y  n a m e d  h e a d  c o a c h .  
" I t  w a s  q u i t e  a  s u r p r i s e ; '  s a i d  J e f -
f r i e s .  " I t  w a s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  I  e v e r  
e x p e c t e d .  I f  i t  h a d  e n d e d  r i g h t  t h e r e  
a n d  I  n e v e r  g o t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
t h e  h e a d  c o a c h ,  I  s t i l l  w o u l d ' v e  b e e n  
h a p p y  w i t h  t h e  w o n d e r f u l  c a r e e r  I ' v e  
h a d  h e r e ;  a l l  t h i s  i s  r e a l l y  j u s t  i c i n g  o n  
t h e  c a k e : ·  
I n  J e f f r i e s '  f i r s t  s e a s o n  a s  h e a d  
c o a c h ,  h e  l e d  t h e  H a w k s  t o  a  Y a t e s  C u p  
a p p e a r a n c e  a n d  t o o k  h o m e  O n t a r i o  
U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  a n d  C a n a -
d i a n  I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  ( C I S )  c o a c h  
o f  t h e  y e a r  h o n o u r s .  J e f f r i e s  w o u l d  g o  
o n  t o  w i n  t h e  O U A  c o a c h  o f  t h e  y e a r  
a w a r d  i n  b o t h  2 0 0 4  a n d  2 0 0 5 .  
I n  2 0 0 5 ,  J e f f r i e s '  t h i r d  s e a s o n  a s  
h e a d  c o a c h ,  L a u r i e r  w o n  t h e  V a n i e r  
C u p ,  C I S  f o o t b a l l ' s  n a t i o n a l  c h a m  p i -
o n s h i p ,  w h i c h  J e f f r i e s  c a l l s  " t h e  g r e a t -
e s t  s p o r t i n g  m o m e n t  o f  [ h i s  ] l i f e : '  
" I  s t i l l  g e t  c h i l l s  w h e n  I  t h i n k  a b o u t  
i t  o r  w a t c h  t h e  t a p e  o f  t h e  p o s t - g a m e  
c e l e b r a t i o n .  I t  w a s  t h e  t h r i l l  o f  a  
l i f e t i m e : '  
A f t e r  a l l  t h e  s u c c e s s  J e f f r i e s  h a s  e n -
j o y e d  a s  a  c o a c h  a n d  a  p l a y e r  a t  L a u -
r i e r  - f o u r  p r o v i n c i a l  c h a m p i o n s h i p s ,  
a  n a t i o n a l  t i t l e  a n d  f o u r  c o a c h  o f  t h e  
y e a r  a w a r d s  - i t ' s  n o t  t h e  a t h l e t i c  a c -
c o l a d e s  t h a t  h e  c h e r i s h e s  t h e  m o s t .  
" I t ' s  t h e  p e o p l e ; •  s a i d  J e f f r i e s .  
" T h e  p e o p l e  h e r e  r e a l l y  k e e p  m e  
y o u n g  w i t h  t h e  e n e r g y  a n d  t h e  p a s s i o n  
t h a t  t h e y  h a v e .  T h e s e  k i d s  a r e  p l a y -
i n g  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  l o v e  t h e  g a m e  
a n d  t h e y  w a n t  t o  b e  h e r e : '  
B u t  a b o v e  a l l  t h i n g s  a t h l e t i c ,  t h e r e  
i s  o n e  t h i n g  t h a t  J e f f r i e s  h o l d s  h i g h e r  
t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  
" M y  c h i l d r e n ,  w i t h o u t  q u e s t i o n ; '  h e  
s a i d .  " I  h a v e  f o u r  g r e a t  c h i l d r e n  a n d  
s i x  w o n d e r f u l  g r a n d c h i l d r e n .  F a m i l y  i s  
t h e  b i g g e s t  p a r t  o f  m y  l i f e : '  
U p c o m i n g  f o o t b a l l  g a m e s  
M o n .  S e p t .  7  @  7  p . m .  
v s .  T o r o n t o  
A w a y  
S a t .  S e p t .  1 2  @  1  p . m .  
v s .  W e s t e r n  
A w a y  
g & s  
N a t u r e  V a l l e y  
g r a n o l a  b a r s ,  v a r i e t y  p a c k ,  
c l u b  p a c k ,  1 .  4  k g  
1 9 1 9 5 8  
S a t .  S e p t .  1 9  @  1  p . m .  
v s .  W a t e r l o o  
H o m e  
1
9 9  
:  o r $ 2 . 6 9  
i n d i v i d u a l  p r i c e  
S c h n e i d e r s  S t a c k e r s  
a s s o r t e d  v a r i e t i e s ,  1 1 1  g  
5 2 6 3 3 9 / 5 2 6 2 9 0 / 5 2 6 3 4 7  
- - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3 5  x  5 0 0  m l  - 2 5 5 0 6 8  
I  •  . . , . _  
- ,  
1 ' .  ,  _ _ _ _ _ _ _ _  . .  I  H o u r s  o f  O p e r a t i o n :  
P r i c e s  a n d  c o u p o n  e f f e c t i v e  
S e p t e m b e r  7  t o  S e p t e m b e r  1 3 ,  2 0 0 9  
S u n d a y :  1 0 a m - 5 p m  
M o n d a y  t o  F r i d a y :  7 a m - 8 p m  
S a t u r d a y :  7 a m - 6 p m  
S t o r e  A d d r e s s :  
2 4  F o r w e l l  C r e e k  R d ,  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  N 2 J  3 Z 3  
5 1 9 - 8 8 0 - 0 3 5 5  
S t o r e  M a n a g e r :  
J e b  B e t z  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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